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O obxectivo deste Catálogo é identificar, a partir do inventario que se conserva 
no Arquivo da Universidade de Santiago1, a colección de obras procedentes da 
Biblioteca de Osuna e Infantado que se incorporaron á Universidade Compostelana a 
finais do XIX, completando así a información existente nos catálogos impresos da 
Biblioteca2. Na introducción daremos a coñecer algunhas novas referidas ós seus 
primeiros anos na Universidade de Santiago de Compostela 
 O 10 de Xullo de 1891 faise entrega á Biblioteca Universitaria de Santiago de 
1.050 obras procedentes da Biblioteca ducal3. Con esta entrega dábase cumprimento 
ao disposto na lei de 14 de agosto de 1884 que autorizaba ao Ministerio de Fomento a 
adquirir a biblioteca por 900.000 pts.,  e que 
establecía que unha vez adquirida polo Estado, 
os fondos deberían repartirse entre a Biblioteca 
Nacional, que se beneficiaría dos manuscritos e 
das obras impresas das que carecera, as 
bibliotecas do Congreso e do Senado, que 
ingresarían as obras de dereito político, historia 
constitucional e materias análogas, e as  
bibliotecas públicas (Universitarias) que se 
repartirían os fondos restantes en función das 
necesidades de cada unha. 
 Da entrega das obras á Universidade de 
Santiago temos constancia polo inventario xa 
citado, e polo parte trimestral4 que a Biblioteca 
envía ao Goberno en decembro de 1891. Neste 
breve parte o xefe da Biblioteca, Manuel Villarino 
Varela, informa de que recibiron da Dirección 
                                                          
1 Relación de los libros que procedentes de la Biblioteca del Exmo Sr Duque de Osuna, dona el Estado a 
la Universidad de Santiago a instancia del Diputado en cortes Excmo Sr. D. Cándido Martinez. Al fin: 
Santiago 10 de julio de 1891. Por indisposición del jefe de la Biblioteca. Nicolás García Vázquez. Arquivo 
Histórico da Universidade de Santiago (A.H.U),  Serie Histórica, Legajo  658 
2 Catálogos de La Biblioteca Universitaria. Santiago de Compostela: Tip. de El Eco Franciscano, 1944-
1967 
3 A historia da Biblioteca do Duque de Osuna e Infantado, dende as súas orixes no século XV na 
biblioteca do Marqués de Santillana, ata o ano 1884, en que o Estado negocia a súa compra coa viuva do 
XII Duque de Osuna, Mariano Téllez-Girón y Beaufort Spontin, e establece os criterios de distribución 
entre distintas bibliotecas españolas, está abundantemente documentada, polo que non nos deteremos 
nela. Ao final do traballo engadiremos un apartado bibliográfico cunha escolma dos traballos 
consultados. 
4 Biblioteca Universitaria de Santiago. Partes trimestrales al Gobierno de S.M. Q D G. (1881-1892). AHU. 
Universidade. Serie Histórica, Legajo. 84. 
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General de Instrucción Pública un importante número de libros procedentes da 
Biblioteca do Duque de Osuna. 
 Tamén temos noticia da chegada dos libros a través dalgunhas novas que 
atopamos na prensa da época. Días antes á data de recepción das obras, o 17 de 
Xuño de 1891, El Regional: Diario de Lugo, na columna De justicia, faise eco da nota 
aparecida no periódico santiagués El Fin De Siglo, na que non se escatiman louvanzas 
para o deputado por Mondoñedo Cándido Martinez, atribuíndolle o mérito de ter 
mediado para que se lle concedese á Biblioteca da Universidade máis de 2.000 
volumes de “libros importantísimos y escogidos” e de ter xestionado co Estado a 
gratuidade dos portes correspondentes ao  seu envío en 18 grandes  caixóns. 
 Meses máis tarde, o 15 de Xaneiro de 1892, o periódico La Patria Gallega se 
refería ao mesmo asunto, aínda que en termos moi diferentes, culpando á  “Santa 
centralización” de que a Biblioteca da Universidade non recibira máis que 400 
volumes5 moitos deles duplicados e de escaso valor e laiándose de que tódolos 
manuscritos quedaran en Madrid, incluída a tradución galega do Roman de Troye. Na 
mesma liña atopamos outras noticias na prensa en datas posteriores.6 
 Sen dúbida esta diferente valoración que a prensa fai do legado reflicte as 
encontradas posicións políticas que tan presentes estiveron na Universidade de 
Santiago na época. 
 Limitándonos a valorar a achega da colección, podemos dicir que se ben entre 
os volumes que se enviaron a Santiago contabilízanse un número importante de obras 
duplicadas das xa existentes na Universidade, un número non menor de obras 
incompletas, e unha colección de folletos, moitos deles de escaso valor,  é certo tamén 
que chegaron á Biblioteca un considerable número de libros salientables pola súa 
rareza, encadernacións, ilustracións, edición ou tipografía. 
O legado tiña especial valor nun momento, último decenio da centuria, ao que 
Ciriaco Perez Bustamante cualifica de “misérrimo para la Universidad española y que 
no permiten grandes aumentos en la Biblioteca”7, xa que o último legado de 
importancia que recibira a  Universidade a mediados do século XIX fora a colección de 
raros do erudito Jacobo Parga y Puga, por iso causa estrañeza que esta incorporación 
non se mencione nos prólogos dos catálogos impresos da Biblioteca Universitaria8 nin 
se teña apenas salientado nos  traballos que se fixeron sobre a Biblioteca. 
  Así mesmo causa estrañeza que José Maria de Bustamante, no momento de 
redactar as fichas que máis tarde darían lugar aos catálogos impresos mencionados, 
                                                          
5 Cremos que se fai referencia en número aproximado aos volumes que levan estampado na cuberta o 
Superlibris do Duque de Osuna e Infantado. 
6 Gaceta de Galicia 29/02/1892 e 05/04/1892. 
7 Catálogos dela biblioteca Universitaria. Impresos del siglo XVI, tomo primero, 1500-1569, Santiago: El 
Eco Franciscano, 1946.  
8 Os prólogos aos Catálogos impresos da Biblioteca Universitaria de Santiago foron redactados por 
intelectuais como Ciriaco Pérez Bustamante ou Ramón Otero Pedrayo. 
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non identificara como  procedentes da biblioteca de Osuna moitos volumes que sen 
dúbida o son, e so dera como tales, os volumes que teñen o superlibris dourado, ou o 
selo de Osuna. A explicación podería estar en que entre a entrega dos libros en 1891 
e a toma de posesión de  José María Bustamante en marzo de 1905, a  Biblioteca é 
protagonista de importantes cambios, sufrindo un traslado de varios anos nos que os 
fondos estiveron desordenados nos novos locais e seguramente sen atender á  
unidade de procedencia. En 1893, cos liberais no goberno, Montero Rios e Maximino 
Teijeiro, á sazón reitor da Universidade, deciden ampliar o edificio central, hoxe 
Facultade de Xeografía e Historia, e darlle unha nova planta9.  A obra  que afectaba 
directamente ao vello Paraninfo ou Salon de actos, e obrigaba a trasladar 
provisionalmente a biblioteca a outro recinto, foi contestada enerxicamente fóra e 
dentro  da Universidade. Polo que atinxe á Biblioteca, o conflito cobrouse unha vítima 
notable, Manuel Murguía, bibliotecario da Universidade que ante a negativa a cumprir 
a orde reitoral de trasladar os fondos, é sancionado e  trasladado forzoso  a Girona. 
Malia ás críticas  dos opositores a Montero Rios, o 12 de marzo de 1894 comeza o 
traslado da Biblioteca dende o edificio central ao Salon Artesonado de Fonseca. As 
obras duran varios anos ata a súa entrega en  1905.10 
 Non sabemos con exactitude cando se reinstalan os fondos da Biblioteca de 
Osuna nos novos locais, pero si temos noticia do seu estado grazas á información 
proporcionada en 1939 por Luis Iglesias11, director do laboratorio de Bioloxia da 
Facultade de Ciencias desta Universidade. En decembro de 1931, Iglesias foi 
advertido polo bibliotecario Bustamante de que unha praga estaba afectando un grupo 
de libros. Iglesias describe como na inspección obsérvanse que larvas de lepidóptero 
atópanse “en número inmenso” nas encadernacións en pel, especialmente nas dos 
libros do XVIII procedentes da casa de Osuna, e amosa o procedemento que se 
seguiu para desinfectalos. 
“...creemos de interes para los encargados de bibliotecas dar a conocer los 
procedimientos puestos en práctica…para reducir el número de larvas. El 
procedimiento era: cada libro era cepillado sobre una tela blanca en la que 
se recogen los gusanos y excrementos...recogido el producto se destruye 
echando bencina y prendiendo fuego…” 
“...para dejar el libro libre de parásitos se pasa a la camara de desinfección 
por sulfuro de carbono. Se colocan los libros de pie entreabriéndolos y 
encajando unos en otros para que circule el gas entre ellos…” “...Cuando 
                                                          
9 Sobre as obras e a polémica polo traslado da Biblioteca: 
López Gómez, Pedro. Martínez De Murguía, Archivero. Homenaxe a Daría Vilariño. Santiago de 
Compostela: Universidade , 1993. 443-460  
Barreiro Fernández, Xosé Ramón, cood. Historia de la Universidad de Santiago de Compostela. Santiago, 
Universidade. Vol 2, 2003, pp 513-517 
10 Gaceta de Galicia, 16/01/1905 
11 Iglesias, L. Lucha contra la polilla de los libros: Procedimiento empleado en la Biblioteca General de la 
Universidad de Santiago de Compostela.. Boletín de la Universidad de Santiago de Compostela, Ciencias; 
Año VIII, Nº 29, 1939, pp. 54-64 
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estaba a punto de terminarse el trabajo aparecen las primeras mariposas 
adultas . Establecimos entonces la lucha contra el adulto mediante la 
lampara caza mariposas...” 
 A praga foi controlada, pero aínda hoxe moitos libros presentan os estragos 
producidos polas eirugas, de tal xeito que a abundancia de sulcos nas encadernacións 
podería ser unha marca máis de identidade dos fondos de Osuna na Universidade 
compostelana. 
Non coñecemos máis actuacións sobre estes fondos na Biblioteca da 
Universidade a non ser unha mostra realizada no Pazo de Fonseca no ano 1989 co 
título Biblioteca de Osuna: Libros raros e preciosos. Na mostra exibíronse cincuenta e 
seis destas obras12, seleccionadas entre as identificadas naquel momento como desta 
procedencia nos catálogos impresos da biblioteca.  
 
Notas de procedencia e signaturas 
Para a identificación das obras do inventario traballamos fundamentalmente 
coas marcas de procedencia e signaturas nos libros, pero atopamos unha casuística 
moi variada. Xunto con aquelas obras claramente identificadas polos superlibris, ou 
selos a maioría carecen deles.  
As secuencias de signaturas son tamén variadas, indicando quizais que as 
distintas bibliotecas que se xuntaron na Casa de Osuna, ou ó menos algunhas delas, 
non chegaron a estar totalmente integradas nunha soa biblioteca13.Pero ademais hai 
obras sen superlibris e que non conservaron as  signaturas, ben fose por sufrir 
deterioro das follas iniciais, ben porque foron restauradas ou novamente 
encadernadas.  
 As signaturas e marcas de procedencia que aparecen nos libros corresponden 
en xeral as que se atoparon noutras bibliotecas 
universitarias e que foron recollidas por Oscar Lilao14. A 
estas so habería que engadir un tejuelo  con borde 
dourado e números impresos que pensamos pode ser 
orixinal de Osuna e que levan moitos  folletos do século 
XIX e algunha outra obra.   
                                                          
12 Da Mostra consérvanse no despacho de catalogación da Bibiblioteca Xeral as fichas mecanografiadas 
que acompañaron cada obra.   
13 Así parece indicar a existencia na Biblioteca Nacional de España do manuscrito titulado Projet de 
bibliothéque dressé d'après les notes remises par S.E. Madame la Duchesse d'Osuna, formada por una 
ampla colección de libros ordenados por materias. BNE, Mss 11140. 
14 Lilao, Oscar: La biblioteca de la Casa de Osuna en las bibliotecas universitarias españolas: Marcas de 
procedencia. Pecia Complutense, 2015, Año 12. Nº 22, pp.34-44 
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Sen dúbida a máis coñecida marca de procedencia da biblioteca ducal é o 
superlibris dourado de Osuna-Infantado. Por un informe15 de 1798 que Diego 
Clemecín, recen nomeado Director da biblioteca ducal, dirixe ao Duque de Osuna  
describindo o estado en que recibe a biblioteca á morte do anterior bibliotecario 
Manuel Uriarte, coñecemos que a finais do XVIII máis de 5.000 volumes  tiñan xa 
estampado este superlibris16 
 Nos fondos da Biblioteca Universitaria de Santiago atopámolo en 508 volumes 
correspondentes a 
253 títulos, a 
maioría 
encadernados en 
pasta aínda que 22 
volumes teñen 
encadernación en 
pergameo e 1 título 
en 7 volumes en  
cartoné. 
Os libros con este superlibris presentan signaturas en tinta, con signos 
alfabéticos e numéricos, outros só numéricos, e en varios casos a signatura vai 
precedida dunha clave de sol.  
    
                      
 Con signaturas similares, pero sen superlibris, ha 108 volumes 
correspondentes a 100 obras  practicamente todas en pergameo. 
                                                          
15 Noticia Historial de la biblioteca del Excmo. Sr.Duque de Osuna hasta la muerte de su primer director 
D. Manuel de Uriarte. Colección de documentos inéditos para la historia de España. Madrid, imprenta de 
José Perales y Martinez, 1894,  T. 109, pp 465-477. 
16 No informe citado, Describindo as  tarefas que levan a cabo os encargados da Bibliooteca, di 
Clemencin: “El cuarto oficial que es propiamente el encuadernador de la Biblioteca, se ocupa de marcar 
los libros con el sello d las armas de VE, circunstancia que al mismo tiempo que autoriza el 
establecimiento y le imprime cierto carácter de unidad y esplendor, precave el extravío de libros…El 
número de volúmenes marcados hasta fin del año asciende a 5.263, que por un cómputo prudencial es 
algo más de la cuarta parte del todo de la biblioteca” 
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 Indicativo da biblioteca é tamén o selo oval de Osuna e Infantado. Na 
Biblioteca Universitaria de Santiago 5 libros e 1 folleto 




 Coa marca “Infantado”, e por tanto procedentes da Casa do Infantado que se 
une á de Osuna en 1841, atopamos en Santiago 15 obras en 22 volumes. Case todos 
encadernados en pel, excepto algún que presenta unha encadernación en semi-
holandesa como o que aparece na imaxe. 
                                 
                                               
                                                
 Co superlibris de María Josefa Alonso Pimentel, XII 
Duquesa de Benavente, casada co VIII Duque de  
Osuna en 1771, atopamos en Santiago 127 volumes 
correspondentes a 17 obras. Todos levan superlibris 
dourado na cuberta anterior coas letras do apelido 
Pimentel dentro dunha coroa de loureiro. As 
encadernacións son en pasta ou pergameo forrado. 
En exemplares pertencentes á Duquesa, atopamos na parte interior da tapa un 











77 obras en 124 volumes, levan signatura Plúteo. A maioría están 
encadernadas en pergameo, aínda que 10 volumes o estan en pasta.  
 
 
Uns 151 vols, correspondentes a 128 obras, presentan signaturas en tinta pero 
cunha estrutura tipo: 22-5 ou 48=9 
O resto da colección presenta na maior parte dos casos, unha numeración  en 
lapis do tipo: 93-5 óu 180-1. Esta numeración tamén a encontramos en número 




Algo característico desta biblioteca  é  a abundancia de marcas en  tinta, tanto 
en signaturas, gardas, como en lombos ou tapas, algo pouco frecuente nos restantes 
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Notas sobre o Catálogo  
O inventario dos fondos procedentes da biblioteca ducal contén unha relación 
de 1.050 obras, das que proporciona, no mellor dos casos, autor, título e número de 
tomos ou volumes. A súa redacción non é moi distinta á doutros inventarios, e os 
problemas de identificación das obras que presenta tampouco:  títulos orixinalmente 
noutras linguas, traducidos ao español; títulos e sobre todo nomes de autores 
recollidos ao ditado cos conseguintes erros de transcrición; títulos tomados dos 
lombos dos libros que non se corresponden cos títulos das portadas, etc. Abordamos 
este traballo para a identificación das obras, e quixemos dar un paso máis e chegar á 
localización dos exemplares procedentes da biblioteca de Osuna a través das marcas 
(signaturas, procedencias, etc.) que presentaban os libros.  Para todo isto servímonos 
dos catálogos impresos da Biblioteca Universitaria, do seu catálogo web, pero sobre 
todo, foron imprescindibles as fichas manuscritas do vello catálogo manual da 
biblioteca.Tamén consultamos catálogos doutras bibliotecas con fondos patrimoniais 
importantes, e doutras obras de referencia. 
 No estado actual deste catálogo e salvando a marxe de erro inherente a este 
tipo de traballos, temos Identificadas a totalidade das obras con excepción dunha 
veintena que non fomos quén de identificar e polo tanto de  localizar, ou que 
identificamos pero non localizamos na Biblioteca da Universidade de Santiago.  Na 
maioría dos casos as obras conservan marcas inequívocas de pertenza á Biblioteca 
de Osuna: superlibris, selos, signaturas, e marcas en tinta típicas desta biblioteca.  
Cada rexistro do catálogo ten a seguinte estrutura: a) Transcripción dos datos 
que o inventario proporciona de cada obra, indicados en letra negrita; b) Descrición 
abreviada de cada obra extraída ben do catálogo web da BUSC, ben do catálogo en 
fichas manuscritas, e signatura actual; c) Incluímos ademais tódalas signaturas antigas 
que se atopan nos libros, sabendo que moitas delas son claramente dos fondos da 
Universidade, e non da biblioteca de Osuna, pero que cremos relevantes para estudos 
posteriores. 
Toda obra existente no inventario que figura hoxe nun exemplar único na 
Biblioteca considerámola de procedencia da biblioteca ducal. Nos casos en que obras  
teñen marcas, pero non determinantes da procedencia, y existen en múltiples 
exemplares, proporcionamos todas as signaturas con obxecto de non confundir sobre 
outras posibles procedencias. 
Como no futuro poideran aparecer obras non identificadas ou localizadas neste 
momento, ou mesmo houbera que correxir erros de adxudicación, imos darlle ao 
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Escolma de documentos consultados sobre a Biblioteca de Osuna 
Biblioteca de los Mendoza del Infantado. Exposición De La Biblioteca De Los Mendoza 
Del Infantado En El Siglo XV. Madrid: Junta Técnica de Archivos, Bibliotecas y 
Museos, 1958.  
Lilao Franca, Oscar. Biblioteca de la Casa de Osuna en las bibliotecas universitarias 
españolas: Marcas de procedencia. 2015.http://eprints.ucm.es/28032/1/2015-22.pdf.  
Martínez del Barrio, Javier Ignacio. "Educación y Mentalidad De La Alta Nobleza 
Española En Los Siglos XVI y XVII: La Formación De La Biblioteca De La Casa Ducal 
De Osuna. Cuadernos de Historia moderna.12 (1991): 67-81.  
Menéndez Pelayo, Marcelino. Dictamen sobre la adquisición de la Biblioteca del 
Duque de Osuna. Madrid, 1884 
http://www.larramendi.es/menendezpelayo/i18n/corpus/unidad.cmd?idCorpus=1000&id
Unidad=101441&posicion=1 
Noticia Historial De La Biblioteca Del Excmo. Sr. Duque De Osuna Hasta La Muerte 
De Su Primer Director D. Manuel De Uriarte. Colección de documentos inéditos para la 
historia de España.109 (1894): 465-77.  
Peñalver Gómez, Eduardo. Libros procedentes de la biblioteca del Duque de Osuna. 
Fondos y procedencias: bibliotecas en la Biblioteca de la Universidad de Sevilla, 2012. 
http://expobus.us.es/tannhauser/ftp/file/procedencias/2012_Sala5_01_Introduccion.pdf 
[Proyecto De Adquisición Por El Estado De La Biblioteca Del Duque De Osuna. Ligera 
Reseña De Sus Fondos y Breve Historia Desde Su Fundación Por El Marqués De 
Santillana]. Revista de Archivos Bibliotecas y Museos 2º epoca, Año IX.49 (1883): 113-
116. 
Selavert, Vicente. La Biblioteca Del Duque De Osuna, En La Biblioteca Del Congreso 
De Los Diputados: Notas Para Su Historia (1811-1936). Madrid: Congreso de los 
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Catálogo provisional das obras procedentes da Biblioteca de Osuna na Bibliteca 
Xeral, elaborado a partir do Inventario conservado no Arquivo da Universidade. 
(A.H.U), Universidade, Serie Histórica, Legajo  658 
 
Nº1 - Piferrer- Nobiniliario - 6 tomos  
Autor Piferrer, Francisco   
Nobiliario de los reinos y señoríos de 
España: contiene las armas y blasones de 
los reinos..., ilustrado con un diccionario de 
heráldica / por Francisco Piferrer... 
Madrid: Redaccion, Calle del Colmillo, 
1857-1860 (Imp. de M. Minuesa)  
B.X.; 12340; Ant. sign.: 53-4; 62=1213; Rex: 
37416; Pasta 
B.X.; 12341; Ant. sign.: 53-4; 62=1214; Pasta 
B.X.; 12342; Ant. sign.: 53-4; 62=1215; Pasta 
B.X.; 12343; Ant. sign.: 53-4; 62=1216; Pasta 
B.X.; 12344; Ant. sign.: 53-4; 62=1217; Pasta 
B.X.; 12345; Ant. sign.: 53-4; 62=1218; Pasta 
Lombo: Piferrer Nobiliario 
 
Nº2 - Compendio histórico filosófico de 
todas las monarquias - 3 tomos 
Reyes contemporáneos: compendio 
histórico filosófico de todas las monarquías, 
con las biografías de todos los reyes y 
príncipes reinantes...  
Madrid: [s.n.], 1852-1854 (Imprenta y 
estereotipia de M. Rivadeneyra)  
B.X.; 4446; Ant. sign.: 75-2 ; 58=380; C-5-6-4; 
31 en azul; Holandesa.  
B.X.; 4447 ; Ant. sign.: 58=381; C-5-6-5; 32 en 
azul; Holandesa.  
B.X.; 4448 ; Ant. sign.: 58=382; C-5-6-6; 33 azul; 
Holandesa 
 
Nº3 - Jovellanos - Obras- 7 tomos 
Jovellanos, Gaspar Melchor de, 1744-1811   
Colección de varias obras en prosa y verso 
del Excmo. Señor D. Gaspar Melchor de 
Jovellanos / adicionada con algunas notas 
por Ramon Maria Cañedo  
Madrid: [s.n.], 1830-1832 (Imprenta de D. 
Leon Amarita)  
B.X.; 4581; Ant. sign.: 75-5; 64=1666; C-5-4-27; 
9 en azul; Pasta 
B.X.; 4582; Ant. sign.: 64=1667; C-5-4-28; 10 en 
azul; Pasta 
B.X.; 4583; Ant. sign.: 64=1668; C-5-4-29; 11 en 
azul; Pasta 
B.X.; 4584; Ant. sign.: 64=1669; C-5-4-30; 12 en 
azul; Pasta 
B.X.; 4585; Ant. sign.: 64=1670; C-5-4-31; 13 en 
azul; Pasta 
B.X.; 4586; Ant. sign.: 64=1671; C-5-4-32; 14 en 
azul; Pasta 
B.X.; 4587; Ant. sign.: 64=1672; C-5-4-33; 15 en 
azul; Pasta 
 
Nº4 - Ripalda- Catecismo- 4 tomos 
Astete, Gaspar (S.I.)   
Catecismo de los padres Ripalda y Astete  
Madrid: En la Imprenta de la Administracion 
del Real Arbitrio de Beneficencia, 1800  
B.X.; 2773; Ant. sign.: 129-8; 82-5090; C-2-2-30 
; 23 en azul; Pasta con ferros dourados 
B.X.; 2774; Ant. sign.: 82-5091; C-2-2-31; 24 en 
azul 
B.X.; 2775; Ant. sign.: 82-5092; C-2-2-32; 26 en 
azul 
B.X.; 2776; Ant. sign.: 82-5093; C-2-2-33; 25 en 
azul 
 
Nº5 Espiritu de los diarios - 7 tomos 
Espíritu de los mejores diarios literarios que 
se publican en Europa  
Madrid: [s.n.], 1787- (Antonio Espinosa)  
B.X.; PUBLIC.RES.B 15; Ant. sign.: 48=10360; 
Public 2292; Inc 545; C 27-5-1; 14 en azul 
B.X.; PUBLIC.RES.B 15; Ant. sign.: 48=10362; 
Public 2292; Inc 546; C 27-5-2; 11 en azul 
B.X.; PUBLIC.RES.B 15; Ant. sign.: 48=10368; 
Public 2292; C 27-5-3; 15 en azul 
B.X.; PUBLIC.RES.B 15; Ant. sign.: 48=10369; 
Public 2292; Inc 546; C 27-5-4; 13 en azul 
B.X.; PUBLIC.RES.B 15; Ant. sign.:  Public 
2292; C 27-5-5 
B.X.; PUBLIC.RES.B 15; Ant. sign.: Public 2292; 
C 27-5-6 
B.X.; PUBLIC.RES.B 15; Ant. sign.: Public 2292; 
C 27-5-7 
 
Nº 6 Indice de los libros prohibidos - 2 
tomos 
Index librorum prohibitorum ac 
expurgandorum nouissimus pro uniuersis 
hispaniarum regnis serenissimi Ferdinandi 
VI regis catholici 
Matriti: ex calcographia Emmanuelis 
Fernandez, 1747 
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B.X.; 5115; Ant. sign.: Ƒ 71=3 en tinta; 240 en 
tinta ; 70-2 ; 21=3780; C 26-6-12; 1 en azul; 
Pasta 
B.X.; 5116; Ant. sign.: 8=2 en tinta; 71=4; 
21=3781; C-26-6-13; 2 en azul; Pasta 
 
Nº 7 Salazar y Castro- Historia de las 
casas de España - 4 tomos 
Salazar y Castro, Luis de 
Historia genealogica de la Casa de Lara : 
justificada con instrumentos y escritores de 
inuiolable fe / por don Luis de Salazar y 
Castro ... 
En Madrid: en la Imprenta Real, por Mateo 
de Llanos y Guzman, 1694-1697 
B.X.; DUp 12; Ant. sign.: S . E. 63=1. C 47=1 en 
tinta; 58-2 en tinta; 58-1; D 858; II. 12; C-5-7=15; 
40 en azul; Pergameo 
B.X.; DUp 12; Ant. sign.: C. 47=1 en tinta; 58-2 
en tinta; D 859; C-5-7=16; 41 en azul; Pergameo  
B.X.; DUp 12; Ant. sign.: 58=2; 63 en tinta; D 
860;  C-5-7=17; 42 en azul; Pergameo 
B.X.; DUp 12; Ant. sign.: 63 =1 .  C. 47=1 en 
tinta; 58-2; D 861; C-5-7=18; 43 en azul; 
Pergameo 
Lombo: Historia general de las Casas de 
España 
 
Nº 8 El Censor - 17 tomos 
El Censor: Périodico político y literario  
Madrid: [s.n.], 1820-1822 (Imprenta del 
Censor)  
B.X.; PUBLIC. 1083; Ant. sign.: 83-7; 2= 356; C-
5-3- 1 ; 17 en azul; Inc 1284; Pasta 
B.X.; PUBLIC. 1083; Ant. sign.: 2= 357; C-5-3- 
2; 1 en azul; Inc 1284; Pasta 
B.X.; PUBLIC. 1083; Ant. sign.: 2= 358; C-5-3- 
3; 2 en azul; Inc 1284; Pasta 
B.X.; PUBLIC. 1083; Ant. sign.: 2= 359; C-5-3- 
4; 3 en azul; Inc 1284; Pasta 
B.X.; PUBLIC. 1083; Ant. sign.: 2= 360; C-5-3- 
5; 4 en azul; Inc 1284; Pasta 
B.X.; PUBLIC. 1083; Ant. sign.: 2= 361; C-5-3- 
6; 5 en azul; Inc 1284; Pasta 
B.X.; PUBLIC. 1083; Ant. sign.: 2= 362; C-5-3- 
7; 6 en azul; Inc 1284; Pasta 
B.X.; PUBLIC. 1083; Ant. sign.: 2= 363; C-5-3- 
8; 7 en azul; Inc 1284; Pasta 
B.X.; PUBLIC. 1083; Ant. sign.: 2= 364; C-5-3- 
9; 8 en azul; Inc 1284; Pasta 
B.X.; PUBLIC. 1083; Ant. sign.: 2= 365; C-5-3- 
10; 9 en azul; Inc 1284; Pasta 
B.X.; PUBLIC. 1083; Ant. sign.: 2= 366; C-5-3- 
11; 10 en azul; Inc 1284; Pasta 
B.X.; PUBLIC. 1083; Ant. sign.: 2= 367; C-5-3- 
12; 11 en azul; Inc 1284; Pasta 
B.X.; PUBLIC. 1083; Ant. sign.: 2= 368; C-5-3- 
13; 12 en azul; Inc 1284; Pasta 
B.X.; PUBLIC. 1083; Ant. sign.: 2= 369; C-5-3- 
14; 13 en azul; Inc 1284; Pasta 
B.X.; PUBLIC. 1083; Ant. sign.: 2= 370; C-5-3- 
15; 14 en azul; Inc 1284; Pasta 
B.X.; PUBLIC. 1083; Ant. sign.: 2= 371; C-5-3- 
16; 15 en azul; Inc 1284; Pasta 
B.X.; PUBLIC. 1083; Ant. sign.: 2= 372; C-5-3- 
17; 16 en azul; Inc 1284; Pasta 
 
Nº 9 Chenaye Debois - Diccionario de la 
Nobleza - 7 Tomos 
Dictionnaire de la noblesse: contenant les 
généalogies, l'histoire & la chronologie des 
familles nobles de France...  
Paris: chez la veuve Duchessne... et 
l'auteur... ,1770 - 1774 
B.X.; INC 311 /1; Ant. sign.: 56-4 en tinta; 18 en 
tinta; lombo 233 en tinta; 99-8850;  C-5-6-11; 89 
en azul; Cartoné; Superlibris de Osuna 
B.X.; INC 311 /2; Ant. sign.: 56-4 en tinta; 18 en 
tinta;  lombo 233 en tinta; 99-8851; C-5-6-12; 91 
en azul; Cartoné; Superlibris de Osuna 
B.X.; INC 311 /3; Ant. sign.: 56-4 en tinta; 18 en 
tinta; lombo 233 en tinta; 99-8852;  C-5-6-13;  
90 en azul; Cartoné; Superlibris  de Osuna 
B.X.; INC 311 /4; Ant. sign.: 56-4 en tinta; 18 en 
tinta; lombo 233 en tinta; 99-8853;  C-5-6-14; 85 
en azul; Cartoné; Superlibris de Osuna 
B.X.; INC 311 /5; Ant. sign.: 56-4 en tinta; 18 en 
tinta; lombo 233 en tinta; 99-8854; C-5-6-15; 86 
en azul; Cartoné; Superlibris de Osuna 
B.X.; INC 311 /6; Ant. sign.: 56-4 en tinta; 18 en 
tinta; lombo 233 en tinta; 99-8855; C-5-6-16; 84 
en azul; Cartoné; Superlibris de Osuna 
B.X.; INC 311 /7; Ant. sign.: 56-4 en tinta; 18 en 
tinta; lombo 233 en tinta; 99-8856; C-5-6-17; 83 
en azul; Cartoné; Superlibris de Osuna 
 
Nº 10 Querat - La Francia literaria - 10 
tomos 
Quérard, Joseph Marie 
La France littéraire ou Dictionnaire 
bibliographique des savants, histogens et 
gens de lettres de la France.. 
Paris: Firmin Didot, 1827-1839 
B.X.;  B11(44) 1 (1); Ant. sign.: Pr 605; SRII 9/1; 
34 en azul; Holandesa  
B.X.;  B11(44) 1 (2); Ant. sign.: 39 en azul; 
Holandesa 
  Celia Couce, Carmen Pazos 
B.X.;  B11(44) 1 (3); Ant. sign.: 1 en azul; 
Holandesa 
B.X.;  B11(44) 1 (4); Ant. sign.: 8 en azul; 
Holandesa 
B.X.;  B11(44) 1 (5); Ant. sign.: 7 en azul; 
Holandesa 
B.X.;  B11(44) 1 (6); Ant. sign.: C-5-4=20; 6 en 
azul; Holandesa 
B.X.;  B11(44) 1 (7); Ant. sign.: 5 en azul; 
Holandesa 
B.X.;  B11(44) 1 (8); Ant. sign.: 4 en azul; 
Holandesa 
B.X.;  B11(44) 1 (9); Ant. sign.: 53=16430; 3 en 
azul; Holandesa 
B.X.;  B11(44) 1 (10); Ant. sign.: 2 en azul; 
Holandesa 
 
Nº 11 Gibón - Historia del Imperio 
Romano - 16 Tomos 
Gibbon, Edward, 1737-1794 
Histoire de la décadence et de la chute de 
l'Empire romain / traduite de l'anglois de M. 
Gibbon par M. de Septchenes... 
A Paris: chez Moutard- Letellier y Maradán,  
1789-1795 
B.X.; INC 815/3; Ant. sign.: 90= 7125; 82 
en azul; Pasta 
B.X.; INC 815/4; Ant. sign.: 90= 7126; 81 
en azul; Pasta 
B.X.; INC 815/5; Ant. sign.: 90= 7127; 80 
en azul; Pasta 
B.X.; INC 815/6; Ant. sign.: 90= 7128; 79 
en azul; Pasta 
B.X.; INC 815/7; Ant. sign.: 90= 7129; 78 
en azul; Pasta 
B.X.; INC 815/8; Ant. sign.: 90= 7130; 77 
en azul; Pasta 
B.X.; INC 815/9; Ant. sign.: 90= 7131; 76 
en azul; Pasta 
B.X.; INC 815/10; Ant. sign.: 90= 7132; 79 
en azul; Pasta 
B.X.; INC 815/11; Ant. sign.: 90= 7133; 61 
en azul; Pasta 
B.X.; INC 815/12; Ant. sign.: 90= 7134; 62 
en azul; Pasta 
B.X.; INC 815/13; Ant. sign.: 90= 7135; 63 
en azul; Pasta 
B.X.; INC 815/14; Ant. sign: 90= 7136; 
Pasta 
B.X.; INC 815/15; Ant. sign.: 90= 7137; 69 
en azul; Pasta 
B.X.; INC 815/16; Ant. sign.: 90= 7138; 66 
en azul; Pasta 
B.X.; INC 815/17; Ant. sign.: 90= 7139; 67 
en azul; Pasta 
B.X.; INC 815/18; Ant. sign.: 90= 7140; 68 
en azul; Pasta 
 
Nº 12 Cicerón - Obras - 19 tomos 
[M. Tullii Ciceronis Operum Omnium] 
Glasguae : in Aedibus Academicis : 
excudebant Rob. et And. Foulis, 1748-49 
B.X.; INC 1555-1; Ant. sign.: 50=7. 62=6. 58=8 
en tinta; 4= 748; 32 en azul; Pasta;  Superlibris 
de Osuna 
B.X.; INC 1555-2; Ant. sign.: 50=7. 62=6. 58=8 
en tinta; 4= 749; 30 en azul; Pasta; Superlibris 
de Osuna 
B.X.; INC 1555-3; Ant. sign.: 50=7. 62=6. 58=8 
en tinta; 4= 750; 31 en azul; Pasta; Superlibris 
de Osuna 
B.X.; INC 1555-4; Ant. sign.: 50=7. 62=6. 58=8 
en tinta; 4= 751; 41 en azul; Pasta; Superlibris 
de Osuna 
B.X.; INC 1555-5; Ant. sign.: 50=7. 62=6. 58=8 
en tinta;  4= 752; 29 en azul; Pasta; Superlibris 
de Osuna 
B.X.; INC 1555-6; Ant. sign.: 50=7. 62=6. 58=8 
en tinta; 4= 753; 40 en azul; Pasta; Superlibris 
de Osuna 
B.X.; INC 1555-7; Ant. sign.: 50=7. 62=6. 58=8 
en tinta;  4= 754; 39 en azul; Pasta; Superlibris 
de Osuna 
B.X.; INC 1555-8; Ant. sign.: 50=7. 62=6. 58=8 
en tinta; 4= 755; 38 en azul; Pasta; Superlibris 
de Osuna 
B.X.; INC 1555-9; Ant. sign.: 50=7. 62=6. 58=8 
en tinta; 4= 756; 37 en azul; Pasta; Superlibris 
de Osuna 
B.X.; INC 1555-10; Ant. sign.: 50=7. 62=6. 58=8 
en tinta; 4= 757; 36 en azul; Pasta; Superlibris 
de Osuna 
B.X.; INC 1555-12; Ant. sign: 50=7. 62=6. 58=8 
en tinta; 4= 758; 39 en azul; Pasta; Superlibris 
de Osuna 
B.X.; INC 1555-13; Ant. sign.: 50=7. 62=6. 58=8 
en tinta; 4= 759; 34 en azul; Pasta; Superlibris 
de Osuna 
B.X.; INC 1555-14; Ant. sign: 50=7. 62=6. 58=8 
en tinta;  4= 760; 33 en azul; Pasta; Superlibris 
de Osuna 
B.X.; INC 1555-15; Ant. sign.: 50=7. 62=6. 58=8 
en tinta; 4= 761; 26 en azul; Pasta; Superlibris 
de Osuna 
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B.X.; INC 1555-16; Ant. sign.: 50=7. 62=6. 58=8 
en tinta; 4= 762; 24 en azul; Pasta; Superlibris 
de Osuna 
B.X.; INC 1555-17; Ant. sign.: 50=7. 62=6. 58=8 
en tinta; 4= 763; 25 en azul; Pasta; Superlibris 
de Osuna 
B.X.; INC 1555-18; Ant. sign.: 50=7. 62=6. 58=8 
en tinta; 4= 764; 28 en azul; Pasta; Superlibris 
de Osuna 
B.X.; INC 1555-19; Ant. sign.: 50=7. 62=6. 58=8 
en tinta; 4= 765; 27 en azul; Pasta; Superlibris 
de Osuna 
B.X.; INC 1555-20; Ant. sign.: 50=7. 62=6. 58=8 
en tinta; 4= 766; 44 en azul; Pasta; Superlibris 
de Osuna 
 
Nº 13 Toreno - Historia de España - 4 
tomos 
Toreno, José María Queipo de Llano y Ruiz 
de Saravia, Conde de, 1786-1843 
Historia del levantamiento, guerra y 
revolución de España / por el Conde de 
Toreno 
Madrid: Tomas Jordan, 1835 
B.X.; RD 160/1; Ant. sign.: 131=4; D 9558; C-27-
3-2; 18 en azul; Rústica 
B.X.; RD 160/2; Ant. sign.: D 9559; C-27-3-3; 
azul 19; Rústica 
B.X.; RD 160/3; Ant. sign.: D 9560; C-27-3-4; 
azul 20; Rústica 
B.X.; RD 160/4; Ant. sign.: D=9581; C-27-3-5; 
azul 1; Rústica 
Lombo: Toreno, Historia del levantamiento... De 
España   
 
Nº 14 Jorge Juan - Viajes por America - 4 
tomos 
Juan y Santacilia, Jorge, 1713-1773 
Relación histórica del Viage a la América 
Meridional, hecho de orden de S. Mag., 
Para medir algunos grados de Meridiano 
Terrestre, .. / por Don Jorge Juan, ...  
Madrid : Por Antonio Marín, [1748] 
B.X.; 12931; Ant. sign.: S.C 56=2 61=3 en tinta; 
56-3; 3-474; C-5-6-24; en azul 9; Pasta; 
Superlibris Osuna 
B.X.; 12932; Ant. sign.: 56=2 61=3 en tinta; 3-
475; C-5-6-25; en azul 11; Pasta; Superlibris de 
Osuna  
B.X.; 12933; Ant. sign.: 56=2 61=3 en tinta; 3-
476; C-5-6-26; en azul 10; Pasta; Superlibris de 
Osuna 
B.X.; 12934; Ant. sign.: 56=2 61=3 en tinta; 3-
477; C-5-6-27; en azul 8; Pasta;  Superlibris de 
Osuna 
 
Nº 15 Millot - Memorias Políticas - 6 
tomos 
Millot, Claude-François-Xavier 
Memoires politiques et militaires, pour 
servir à l'histoire de Louis XIV & de Louis 
XV / composé sur les pièces originales, 
recueillies par Adrien-Maurice… 
A Paris: chez Moutard..., 1777 
B.X.; 3468;  Ant. sign. : 54=6.  91-7 en tinta; 49-
7; 1=183; C-5-2-27; 17 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
B.X.; 3469; Ant. sign.: 54=6.  91-7 en tinta; 
1=184; C-5-2-28; 18 en azul; Pasta; Superlibris 
de Osuna 
B.X.; 3470; Ant. sign.: 54=6.  91-7 en tinta; 
1=185; C-5-2-29; 19 en azul; Pasta; Superlibris 
de Osuna 
B.X.; 3471; Ant. sign.: 54=6.  91-7 en tinta; 
1=186; C-5-2-30; 20 en azul; Pasta; Superlibris 
de Osuna 
B.X.; 3472; Ant. sign.: 54=6.  91-7 en tinta; 
1=187; C-5-2-31; 21 en azul; Pasta; Superlibris 
de Osuna 
B.X.; 3473; Ant. sign.: 54=6.  91-7 en tinta; 
1=188; C-5-2-32; 22 en azul; Pasta; Superlibris 
de Osuna 
 
Nº 16 El espectáculo de la naturaleza - 7 
Tomos 
Le spectacle de la nature ou entretiens sur 
les particularites de l'histoire naturelle ...  
A la Haye: Chez Jean Neaulme, 1743-1753 
B.X.; INC 1435-1; Ant. sign. : 102-8; 48=6 . 32=8 
en tinta; D 8240; C 2-2; 57 en azul; en garda 
135; Pasta; Superlibris de Osuna 
B.X.; INC 1435-4; Ant. sign. :  48=6 .  32=8 en 
tinta; D  8241; C 2-2; 56 en azul;  Pasta; 
Superlibris de Osuna 
B.X.; INC 1435-5; Ant. sign. :  48=6 .  32=8 en 
tinta; D  8242; C 2-2;  53 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
B.X.; INC 1435-6; Ant. sign. :  48=6 .  32=8 en 
tinta; D  8243; C 2-2;  54 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
B.X.; INC 1435-7; Ant. sign. :  48=6 .  32=8 en 
tinta; D  8244; C 2-2;  51 en azul ; Pasta; 
Superlibris de  Osuna 
B.X.; INC 1435-8(1); Ant. sign. : 48=6 .  32=8 en 
tinta; D  8245; C 2-2; 55 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
  Celia Couce, Carmen Pazos 
B.X.; INC 1435-8(2); Ant. sign. : 48=6 .  32=8 en 
tinta; D  8246; C 2-2;  52 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
 
Nº 17 Breviario Romano- 3 ejemplares 
Breviarium Romanum ex Decreto 
Sacrosancti Concilii Tridentini restitum S. 
Pii V ... iussu editum, Clementis VIII, 
primum, nunc denuó Urbani Papae VIII, 
auctoritate recognitum ... 
Antuerpiae: Ex Architypographia 
Plantiniana , 1752 
B.X.; 12682; Ant. sign. : Marca de signatura en 
tinta; 105=10413; C-5-3-34;  27 en azul; Táboa; 
Resto do Superlibris de Osuna 
B.X.; 12683; Ant. sign. : 12=5 en  tinta; 
105=10414; C-5-3-35;  28 en azul; Táboa; Resto 
do superlibris de Osuna 
B.X.; 12684; Ant. sign. : 12=5 en  tinta; 
105=10415; 29 en azul; Táboa; Resto do 
Superlibris de Osuna 
 
Nº 18 Diarios de las Cortes - 21 tomos y 
1 apendice 
Diario de las discusiones y actas de las 
Cortes 
Cadiz: Imprenta Real, 1811- 
B.X.; Public 636; T.1 Cortes constituyentes de 
1854; Ant. sign. : 83=1; D 140; Dup 127; C-10-
4=1 ; 19 en azul; Cartoné 
B.X.; Public 636; T.2 Cortes constituyentes de 
1854; Ant. sign. : D 141; Dup 127; C-10-4=2; 21 
en azul; Cartoné 
B.X.; Public 636; T.3 Cortes constituyentes de 
1854; Ant. sign. : D 142; Dup 127; C-10-4=3; 20 
en azul; Cartoné 
B.X.; Public 636; T.4 Cortes constituyentes de 
1854; Ant. sign.: D 143; Dup 127; C-10-4=4; 23 
en azul; Cartoné 
B.X.; Public 636; T.5 Cortes constituyentes de 
1854; Ant. sign.: D 144; Dup 127; C-10-4=5; 24 
en azul; Cartoné 
B.X.; Public 636; T.6 Cortes constituyentes de 
1854;  Ant. sign. : D 145; C-10-4=6; 27 en azul; 
Cartoné 
B.X.; Public 636; T.7 Cortes constituyentes de 
1854; Ant. sign.: D 146; Dup 127;  C-10-4=7; 
Dup 127; 22 en azul; Cartoné 
B.X.; Public 636; T.8 Cortes constituyentes de 
1854;  Ant. sign. : D 147; C-10-4=8; Dup 127; 25 
en azul; Cartoné 
B.X.; Public 636; T.9 Cortes constituyentes de 
1854; Ant. sign.: D 148; Dup 127; C-10-4=9; 26 
en azul; Cartoné 
B.X.; Public 636; T. 1-2. Cortes constituyentes 
1837; Ant. sign. : D.131; 6 en azul; Cartoné 
B.X.; Public 636; T. 3 Cortes constituyentes 
1837; Ant. sign. : D.132; 4 en azul; Cartoné 
B.X.; Public 636; T. 4 Cortes constituyentes 
1837; Ant. sign. : D.133; 5 en azul; Cartoné 
B.X.; Public 636; T. 5 Cortes constituyentes 
1837; Ant. sign. : D.134; 1 en azul; Cartoné 
B.X.; Public 636; T. 6 Cortes constituyentes 
1837; Ant. sign. : D.135; 3 en azul; Cartoné 
B.X.; Public 636; T. 7 Cortes constituyentes 
1837; Ant. sign. : D.136; 81=3; Cartoné 
B.X.; Public 636; T. 8 Cortes constituyentes 
1837; Ant. sign. : D.137; 81=3; Cartoné 
B.X.; Public 636; T. 9 Cortes constituyentes 
1837; Ant. sign. : D.138; 81=3; Cartoné 
B.X.; Public 636; T. 10 Cortes constituyentes 
1837; Ant. sign. : D.139; 2 en azul; Cartoné 
B.X.; Public 636; T.1 Diarios de las Cortes de 
1835; Ant. sign. : 122-8; D.15223; C-27-6-2; 23 
en azul; Cartoné 
B.X.; Public 636; T.2 Diarios de las Cortes de 
1835; Ant. sign. : D.15224; C-27-6-3; 25 en azul; 
Cartoné 
B.X.; Public 636; T.3 Diarios de las Cortes de 
1835; Ant. sign. : D.15225; C-27-6-4; 24 en azul; 
Cartoné 
B.X.; Public 636; Apéndice; Ant. sign. : 18281;-
3; 30 en azul; Rústica 
 
Nº 19 Geografía sagrada - 1 tomo 
Sanson, Nicolas, 1600-1667 
Geographia Sacra ex veteri et novo 
Testamento desumta, et inTabulas Quatuor 
concinnata: Quarum / Auctore Nic. 
Sanson... 
Amstelaedami: Excudit Franciscus Halma , 
1704 
B.X.; 25126; Ant. sign. : 193; Pr 3; PR 4; C-5-6-
1; 5 en azul; Pasta; Superlibris: Escudo con 
áncora flanqueada por cans e coroa na parte 
superior 
 
Nº 20 Biblioteca Coisblimiana - 1 tomo 
Montfaucon, Bernard de, 1655-1741 
Bibliotheca Coisliniana olim Segueriana, 
Sive Manuscriptorum omnium Graecorum, 
quae in ea continentur, accurata descriptio, 
ubi operum singulorum notitia datur, aetas 
cujusque Manuscripti indicatur ... / Studio et 
opera D. Bernardi de Montfaucon … 
Parisiis: Ludovicus Guerin et Carolus 
Robustel, 1715 
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B.X.; 16644;  Ant. sign. : 75.1 en tinta; 160 en 
tinta; 71-1; 140 V; 84=5374; C-5-6-2; 6 en azul; 
Pergameo 
 
Nº 21 Hoepingi Jureinsignium - 1 tomo 
Höpingk, Theodor 
De insignium siue armorum prisco et novo 
jure tractatus juridico-historico-
philologicus... / auctore Theodoro Höpingk 
Noribergae: typis & sumptibus Wolfgangi 
Endteri, 1642 
B.X.; 8224; Ant. sign. : En folla de garda 25 en 
tinta; restos doutra signatura; lombo 371 en 
tinta; 50=10853; C-5-5-16; 7 en azul; Pergameo; 
Superlibris de Osuna 
 
Nº 22  Zúñiga - Práctica forense - 2 
tomos 
Ortiz de Zúñiga, Manuel, 1806-1874? 
Elementos de práctica forense / escritos 
por M. Ortiz de Zúñiga 
Granada: Imprenta y librería de Sanz, 1841 
B.X.; 3932; Ant. sign.: 62=1255; C-14-3-21; 51 
en azul; Pasta 
B.X.; 3933; Ant. sign.: 62=1256; C-14-3-22; 52 
en azul; Pasta 
 
Nº 23 Canonización de Sn. Camilo - 1 
tomo 
García, Nicolás, m. 1645   
Desempeño el más honroso... con que fué 
solemnizada la Canonización de San 
Camilo de Lelis, excelso Patriarca de... 
Clerigos Regulares... / historiada por el 
Padre Nicolás García  
Madrid: Viuda de Juan Muñoz, 1748  
B.X.; 20121; Ant. sign. : Plut III. Lit. C- nº 14; 
128=3; Pr 516; 73=3172; C-5-4-3; 3 en azul; 
Pasta 
 
Nº 24 Tirso - Teatro escogido - 6 tomos 
Molina, Tirso de (1579-1648)   
Teatro escogido de Fray Gabriel Tellez 
conocido con el nombre de El Maestro 
Tirso de Molina  
Madrid: [s.n.], 1839-1840 (en la imprenta de 
Yenes)  
B.X.; 10759; Ant. sign. : 72-7; 75=3701; C-5-3-
18;  49 en azul; Pasta 
B.X.; 10760; Ant. sign. : 75=3702; C-5-3-19; 44 
en azul; Pasta  
B.X.; 10761; Ant. sign. : 75=3703; C-5-3-20; 45 
en azul; Pasta 
B.X.; 10762; Ant. sign. : 75=3704; C-5-3-21; 46 
en azul; Pasta 
B.X.; 10763; Ant. sign. : 75=3705; C-5-3-22; 47 
en azul; Pasta 
B.X.; 10764; Ant. sign. : 75=3706; C-5-3-23; 48 
en azul; Pasta 
 
Nº 25 Observationes In M. T.  Ciceronem 
- 1 tomo 
Nizzoli, Mario   
Obseruationes in M.T. Ciceronem: quibus 
omnis vere Latine loquendi ratio, et quot 
quibusq[ue] modis unaqueq[ue] uox 
distingui uariariq[ue] possit, per exempla 
Ciceronis planè demonstratur... / per 
Marium Nizolium Brixellensem … 
Basileae: per Balthasarem Lasium, & 
Thomam Platterum, 1536  
B.X.; 10010; Ant. sign. : 28-3 en tinta; 30=2 en 
tinta; nº 30 en tinta; 85=5644; C-26-6-4; 3 en 
azul; Pasta; Superlibris de Osuna 
 
Nº 26 Pauli Jovii - Vita de los Varones 
ilustres - 1 tomo 
Giovio, Paolo (1483-1552) 
Pauli Iovii... Vitae illustrium virorum: tomis 
duobus comprehensae & proprijs 
imaginibus illustratae 
[Basilea: Petri Pernae typographi 
Basil[ensis] opera ac studio , 1578 (ex 
Perniana officina sumptibus Henrici Petri & 
Petri Pernae , 1576) 
B.X.; 20676(1); Ant. sign. : Plut II Lit F nº15; 59-
1; D=369; Pr 257; C-5-5-17; 10 en azul; 
Pergameo 
 
Nº 27 Mercatore - Cronología - 1 tomo 
Mercator, Gerard, 1512-1594   
Chronologia hoc est, temporum 
demonstratio exactissima ab initio mundi, 
usque ad annum domini MDLXVIII,  ex 
eclipsibus et observationibus astronomicis 
omnium temporum, ... / auctore Gerardo 
Mercatore...  
Coloniae Agrippinae: apud Haeredes 
Arnoldi Birckmanni, 1569  
B.X.; 1342; Ant. sign.: 20=2 58 .2 en tinta; 
2=250; C-26-6-1;  9 en azul; Pasta con ferros 
dourados; Superlibris de Osuna  
 
  Celia Couce, Carmen Pazos 
Nº 28 Maffeii - Historia de las Indias - 1 
tomo 
Maffei, Giovanni Pietro (S.I.)   
Joannis Petri Maffeii, Bergomatis e 
Societate Jesu, Historiarum indicarum libri 
XVI/Selectarum Item ex India…  
Florentiae: Apud Philippum Iunctam; 1588 
B.X.; 17145; Ant. sign. : Plut II. Lit. G. Nº 2; en 
tapa 43 en tinta; 128-1; D=857; C-5-5-20; 7 en 
azul; Pergameo 
lombo: Maffei Historian Indicarum  
 
Nº 29 Ferrár - Hespérides - 1 tomo 
Ferrari, Giovanni Baptista (S.I.)   
Hesperides sive Di malorum aureorum 
cultura et usu : libri quatuor / Io. Baptistae 
Ferrarii senensis e Societate Iesu  
Romae: sumptibus Hermanni Scheus, 1646 
(ex typographia Vitalis Mascardi)  
B.X.; 20934; Ant. sign.: En tapa 39 en tinta; nº 
150; Restaurado; Pergameo;  Superlibris de 
Osuna 
 
Nº 30 Sedeño - Varones ilustres - 1 tomo 
Sedeño, Juan   
Summa de varones illustres: en la qual se 
contienen muchas sentencias y grandes 
hazañas y cosas memorables de dozientos 
y veynte y quatro famosos Emperadores, 
Reyes, y Capitanes, ... por el orde del 
A.B.C. ../ recopilada por Iuan Sedeño...  
En Toledo: en la Officina de Iuan Rodriguez 
impressor y mercader de libros y a su 
costa, 1590  
B.X.; 21204; Ant. sign.: 129-1; D-2230; Pr 605; 
C-5-5-21 8 en azul; Pergameo 
No lombo: Sedeño Varones Ylustres 
 
Nº 31 Longini- De Sublimitate - 1 tomo 
Longino, Dionisio  Casio 
Dionysioy Logginoy peri Ipsoys Ipomnema. 
Dionysii Longini de Sublimitate 
commentarius, Quem Nova Versione 
donavit, Perpetuis Notis illustravit  
Lauduni: Jacobus Jovean and Johannis 
Watts, 1724 
B.X.; 22784; Ant. sign.: 20=3 en tinta; 75 en 
tinta; 15 en garda  en tinta R.4.3 Pr 757; 
43=9283; C 26-6-; Pasta; Superlibris de Osuna 
 
Nº 32 Montaigne - Ensayos - 8 tomos 
Montaigne, Michel de, 1533-1592   
Essais de Montaigne: avec les notes de M. 
Coste  
Londres: Chez Jean Nourse & Vaillant, 
1754  
B.X.; INC 2134 (3); Ant. sign. : 120=8; D-9781; 
43 en azul; Pasta 
B.X.; INC 2134 (4); Ant. sign. : D-9782; 42 en 
azul; Pasta 
B.X.; INC 2134 (5); Ant. sign. : D-9783; 21 en 
azul; Pasta 
B.X.; INC 2134 (6); Ant. sign. : D-9784; 22 en 
azul; Pasta 
B.X.; INC 2134 (7); Ant. sign. : D-9785; 23 en 
azul; Pasta 
B.X.; INC 2134 (8); Ant. sign. : D-9786; 20 en 
azul; Pasta 
B.X.; INC 2134 (9); Ant. sign. : D-9787; 19 en 
azul; Pasta 
B.X.; INC 2134 (10); Ant. sign. : D-9788; 18 en 
azul; Pasta 
 
Nº 33 Pasigrafie - 1 tomo 
Pasigrahie,... Premiers Elemens du Nouvel 
Art Science d'ecrire et d'imprimer en une 
Langue de maniere a être lu et entendu 
dans toute autre Langue sans traduction / 
Inventés et redigés par J ... de M …  
Paris: Au Bureau de la Pasigraphie, 1797 
(Imp. de C. J. Gelé)  
B.X.; 21488; Ant. sign.: 25-4; D-1294: Pr 1011; 
C- 5 - 6-28; 13 en azul; Pasta 
 
Nº 34 Mavillón - Museo italico - 2 tomos 
Mabillon, Jean, 1632-1707   
Museum Italicum seu Collectio veterum 
scriptorum ex bibliotecis italicis / eruta a D. 
Johanne Mabillon [et] D. Michaele Germain 
presbyteris [et] monachis Benedictinae ... 
Luteciae Parisiorum: Apud Viduam 
Edmundi Martin, Johannem Boudot & 
Stephanum Martin, 1687-89  
B.X.; 19136; Ant. sign.: 48=4 . 37=4 en tinta; 
120 en tinta; 75-3; D=7923; C- 26-6-30; 16 en 
azul; Pasta; Superlibris  de Osuna e Superlibris 
arzobispal  
B.X.; 19137; Ant. sign. : 48=4. 37=4 en tinta;  
D=7924; C- 26-6-31; 17 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna e Superlibris arzobispal  
Hai outro exemplar de 1689 con signatura Inc 
1889 que en Bustamante, XVII, Nº 4676 figura 
como procedente de Osuna pero non ten marca 
que o identifique como tal 
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Nº 35 Palafois - Memorial al rey - 1 tomo 
Rojas, Alonso de (S.I.) 
Al rey nuestro señor por la provincia de la 
Compañia de Iesus de la Nueva España, 
en satisfacion de un libro de el visitador 
Obispo D. Iuan de Palafox y Mendoza  
[S.l.: s.n., s.a.] 
B.X.; 22555; Ant. sign. : C 29=2 . 22=6 en tinta; 
12 en guarda en tinta; 17-9; 108=11235; C-27-
4º-21; 74 en azul; Dpdo; Pergameo 
Lombo: Memorial de la compañía 
 
Nº 36 Vidas de Santas de la Orden de 
Sn. Benito - 1 tomo 
Ciria y Raxis, Pedro de 
Vidas de santas y mugeres ilustres de el 
Orden de S. Benito ... : con varias noticias 
de diversos reynos y provincias ... / autor ... 
Pedro de Ciria Raxis y Inojosa 
En Granada: en casa del mismo autor, 
impresso à su costa, 1686 
B.X.; 25283-1; Ant. sign. PLut IV Lit. C. Nº 12 en 
tinta; 128-1; Est. Prov 6; Cat. Prov. 150; D-
13=3769; Inc 245; Inc 178; C-5-5=21; 27 en 
azul; Pergameo 
 
Nº 37 Loperraez- Descripción de Osma - 
3 tomos 
Loperráez Corvalán, Juan 
Descripción histórica del Obispado de 
Osma / por Don Juan Loperráez Corvalán 
Madrid: Imp. Real, 1788 
B.X.; 13802; Ant. sign. :12-5; Pr 217; C-26-6-27;  
23 en azul; Cortada parte da zona de signatura; 
Pasta; Superlibris de Osuna  
B.X.; 13803; Ant. sign. : 10-3. 18=4. 41=3 en 
tinta; Pr 217; C-26-6-28; 24 en azul; Pasta,  
Superlibris de Osuna 
B.X.; 13804; Ant. sign. : 10-3.18=4. 41=3 en 
tinta; 12-5; Pr 217; C-26-6-29;  25 en azul; 
Pasta; Superlibris de Osuna 
 
Nº 38 Hermosilla - Glosas de las partidas 
- 1 tomo 
Hermosilla, Gaspar de 
Additiones notae & resolutiones ad 7 partit. 
gloss. et cogita doctiss. Gregorii Lopetii... / 
auctore L.D.D. Gaspare a Hermosilla, 
eiusque filius D.D. Ioanne Gaspare & D.D. 
Sebastiano Emanueli a Hermosilla... 
Beatiae: sumptibus, et expensis authorum 
in eorum que domo vendūtur, 1634 
B.X.; INC 253;  Ant. sign.: D=3094; C-26-6-11; 
33 en azul; Pergameo; moi deteriorado, faltan 
gardas 
 
Nº 39 Brunel - Enfermedades lácteas - 1 
tomo 
Brunel, Pedro 
Memoria sobre las enfermedades que se 
deben tener por lácteas durante el curso 
del preñado, y después del parto... / Por 
Don Pedro Brunel... 
Madrid: Blas Román, 1791 
B.X.; 13521; Ant. sign. : 128=4; C-6-5-19; 25 en 
azul; Pasta verde con ferros; Selo de Pimentel 
na portada 
 
Nº 40 Claudiañi - Obras - 1 tomo 
Claudiano, Claudio 
Cl. Claudiani Opera quae extaut / 
interpretatione et annotationibus illustravit 
Gulielmus Pyrrhi ...; Jussu ... in usum 
Serenissini Delphini 
Parisiis: Apud Federicum Leonard..., 1677 
B.X.; 13510; Ant. sign. : C.A 33=3 tinta; 64=3; 
38-8067; C-6-5-18; 26 en azul; Pasta; 
Superlibros de Osuna 
 
Nº 41 Propiedad de todas las cosas - 1 
tomo 
Bartholomaeus Anglicus 
Libro de proprietatibus rerum en romance: 
hystoria natural do se tratā las 
p[ro]piedades d[e] todas las cosas : es obra 
catholica [e] muy p[ro]uechosa… 
Toledo : en casa de Gaspar de Auila 
ynpresor ... : a costa y espensas del noble 
... Joan Thomas fabio milanes vezino de 
Segouia, 1529 
B.X.; 19757; Ant. sign. : 8-1; 16 a lápiz; 78=3; 
Pasta; Nota manuscrita: De la bilbioteca de 
Osuna 
 
Nº 42 M. L´etbbe - Curso de matemáticas 
- 5 tomos 
Saury, Abbé 
Cours Complet de Mathématiques / Par M. 
l'Abbé Sauri … 
Paris: Chez Jean-François Bastien, 1778 
B.X.; 12730; F.67 . 86-5 en tinta; 30=6 en 
tinta; 86-5;  86.6; C-27-3-26; 31 en azul;  
Pasta; Superlibrisde Osuna  
  Celia Couce, Carmen Pazos 
B.X.; 12731; Ant. sign. : F-67. 66-9 en tinta; 
30=6 en tinta; 84=5449; C-27-3-27; 30 en azul; 
Pasta; Superlibris de Osuna  
B.X.; 12732; Ant. sign. : F-67. 66-9 en tinta; 
30=6 en tinta; 84=5450; C-27-3-28; 23 en azul; 
Pasta; Superlibris de Osuna  
B.X.; 12733; Ant. sign. : F-67. 66-9 en tinta; 
30=6 en tinta; 84=5451; C-27-3-29; 22 en azul; 
Pasta; Superlibris de Osuna. 
B.X.; 12734; Ant. sign. : F-67. 66-9 en tinta; 
30=6 en tinta; 84=5452; C-27-3-30; 21 en azul; 
Pasta; Superlibris de Osuna 
 
Nº 43 C. Plinii Secundi panegirie - 1 
tomo 
Plinio Cecilio Segundo, Cayo 
C. Plinii Caecilii Secundi Panegyricus 
Caesari Imp. Nervae Traiano aug. dictus... / 
adiectis integris pariter atque excerptis 
Virorum eruditorum commentationibus 
instruxit Christianus Gottlib Schuuarzius... 
Norimbergae: Sumtu Ioh. Georgii Lochneri, 
1746 
B.X.; 10958; Ant. sign. : 34=3 en tinta; 28=5 en 
tinta; 75 en tinta; 26-5; 38 =8046; C-6-5-16; 30 
en azul; Pasta; Superlibris de Osuna 
 
Nº 44 Solorzano - Política indiana - 2 
tomos 
Solórzano Pereira, Juan de, 1575-1655 
Politica indiana /... Juan de Solorzano 
Pereira ... 
En Madrid: en la officina de Diego Diaz de 
la Carrera, 1647-48 
B.X.; 25313/1; (SE)? en tinta; 99-8808; 56=2 en 
tinta; 23=4 en tinta; 23-3; Cat Prov 182; C-5-
4=6; 12 en azul; Pasta; Superlibris  de Osuna 
B.X.; 25313/2; Ant. sign. : 99-8809; 56=2.  23=4 
en tinta; Cat Prov 182; C-5-4=7; 13 en azul; 
Pasta; Superlibris de Osuna 
 
Nº 45 Biblioteca hispana - 1 tomo  
Antonio, Nicolás, 1617-1684 
Bibliotheca Hispana, sive, Hispanorum qui 
usquam unquamue sive Latina sive 
populari... Duabus partibus continens, 
quarum haec ordine quidem rei posterior ... 
Roma: ex Officina Nicolai Angeli Tinassii, 
1672 
B.X.; INC 38-2; Ant. sign. : 62 en tinta; D=5980; 
C-5-6; 2 en azul; Pergameo  
 
Nº 46 Rojas- Historia del Colegio de Sn. 
Bartolomá - 3 tomos 
Ruíz de Vergara y Alava, Francisco 
Historia del Colegio Viejo de S. Bartholomé, 
Mayor de la Célebre Universidad de 
Salamanca.../ escrita por D. Francisco Ruiz 
de Vergara y Alava 
Madrid: Andrés Ortega , 1766-68 
B.X.; 11488; Ant. sign. : 36-2 en tinta; 74-2; nº 
27 en tinta; 86=5944; C-5-6-8; 15 en azul; 
Cartoné  
B.X.; 11489; Ant. sign. : 36-2 en tinta; nº 27  en 
tinta; 72-3; 86=5945; C-5-6-9; 16 en azul; 
Cartoné 
B.X.; 11490; Ant. sign.: 27  en tinta; 86=5946; C-
5-6-10; 14 en azul; Cartoné  
 
Nº 47 Tractatus de Inope debitore - 1 
tomo 
Baeza, Gaspar 
Prima pars Tractatus de Inope debitore ex 
castellana consuetudine creditoribus 
addicendo... / per Gasparem Baetium... 
Granatae: apud Hugonem Menam, 1570 
B.X.; INC 222; Ant. sign. : C-3-1  .  23-4 en tinta; 
15 en tinta; D 6502; C-5-7=26; 87 en azul; 
Restaurado; Pergameo 
 
Nº 48 Bonet - Historia de España - 1 
tomo 
Mariana, Juan de, 1536-1624 
Historia general de España / compuesta, 
emendada, y añadida por el Padre Iuan de 
Mariana de la Compañia de Iesus; con el 
sumario y tablas 
En Madrid: por Andres Garcia de la Iglesia: 
a costa de Iuan Antonio Bonet ...,[1669] 
B.X.; 21993-4; Ant. sign.: 114-6 ; D. 1707; 
Pr 655; Pergameo 
Tivemos dúbidas para adxudicalo a Osuna 
porque a obra ten  dous volumes, e pola 
nota na portada do tomo 1:  “Del Colegio de 
la Compañía de Jesus de Crña”, pero é a 
única obra con título Historia de España 
editada por Bonet, que atopamos na 
Biblioteca 
 
Nº 49 Plauti - Comedias - 3 tomos 
Plauto, Marco Accio 
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Comediae Superstities Vigniti Novissime 
recognitae et emendatae / Marco Accio 
Plauto 
Biponti: Ex. Typ. Societatis, [1788] 
B.X.; 12163; Ant. sign.: 64=9 . 24=6 en tinta; 
85=5703; C-27-3-32; 35 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna.  
B.X.; 12164; Ant. sign.: 64=9 . 24=6 en tinta; 
85=5704; C-27-3-33; 34 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna.  
B.X.; 12165; Ant. sign.: 64=9 . 24=6 en tinta; 
85=5705; C-27-3-34; 33 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
  
Nº 50 Julio César- Obras- 2 tomos 
César, Cayo Julio 
C. Julii Cesaris Opera ad optimas Editiones 
Collata Studiis Societatis Bipontinae 
Biponti: Ex. Typ. Societatis, [1782] 
B.X.; 12161; Ant. sign.: 64=9 . 23=6 en tinta; 
85=5701; C-27-3-23;  26 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna.  
B.X.; 12162; Ant. sign.: 64=9 . 23=6 en tinta; 
85=5702; C-27-3-24; 24 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
 
Nº 51 Prontinus - Obras - 1 tomo 
Frontino, Sexto Julio 
Opera ad Optimas Editiones Collata: 
Pramittitur Notitia literaria, Studiis Studiis 
Societatis Bipontinae / Sexto Julio Frontinio 
Biponti: Ex. Typ Societatis, [1788] 
B.X.; 12167; Ant. sign.: 64=9 . 24=6 tinta; 
85=5707; C-27-3-35; 28 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
 
Nº 52 Valerio Máximo- Obras -  1 tomo 
Valerio Máximo 
Valerii Maximi Dictorum Tacterumque 
Memorabilium: Libri novem ad optimas 
Editiones Collati, Praemittitur notitia 
literaria, Accedit Index Studiis Societatis 
Bipontinae / Publio Valerio Maximo 
Biponti: Ex Typ. Societatis, [1783] 
B.X.; 12166; Ant. sign.: 64=9 . 25=6 en tinta; 
85=5706; C-27-3-25; 32 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
 
Nº 53 Kircheri - Phonurgia nova - 1 tomo  
Kircher, Athanasius, 1602-1680 
Athanasii Kircheri e Soc. Jesu, Phonurgia 
nova sive Conjugium mechanico-physicum 
artis & naturae paranympha phonosophia 
concinnatum: quâ universa sonorum 
natura, proprietas, vires effectuúmq[ue] 
prodigiosorum causae, novâ & multiplici 
experimentorum exhibitione enucleantur ... 
Campidone: per Rudolphum Dreherr, 1673 
B.X.; 17119; Ant. sign.: 78-1; 33=6574; C-26-6-
2; 11 en azul; Pergameo 
 
Nº54 Obras cronológicas del Marqués de 
Mondejar - 1 tomo 
Mondéjar, Gaspar Ibáñez de Segovia 
Peralta y Mendoza, Marqués de 
Obras chronologicas de Don Gaspar 
Ibáñez de Segovia Peralta i Mendoza... / 
las publica de orden, i a expensas de la 
Academia Valenciana, Gregorio Mayàns i 
Siscar 
En Valencia: por Antonio Bordazar de 
Artazu..., 1744 
B.X.; 10929; Ant. sign.: 40=3 en tinta; 19=3 en 
tinta; 58=4 en tinta; nº 36 en tinta; 78-3; 71=11; 
C-26-6-14; 5 en azul; Pasta vermella en abano; 
Superlibris de Osuna 
 
Nº 55 Cervantes - Lagarratea - 2 tomos 
Cervantes Saavedra, Miguel de, 1547-1616 
Los Seis libros de Galatea / escrita por 
Miguel de Cervantes Saavedra; dividida en 
dos tomos; corregida e ilustrada con 
laminas finas 
En Madrid: Por Don Antonio de Sancha, 
1784 
B.X.; 13031; Ant. sign.: 68-4 ; C=5-4-36 ; 
87=6314 ; 60 en azul; Pasta 
B.X.; 13032; Ant. sign.: C=5-4-37; 87=6315; 59 
en azul; Pasta 
 
Nº 56 Gerardo lobo - Obras poéticas - 2 
tomos 
Lobo, Eugenio Gerardo 
Obras poéticas del Excmo. Señor Don 
Eugenio Gerardo Lobo... 
Madrid: Miguel Escribano, 1769 
B.X.; 19556; Ant. sign.: 67-5; 8=1541; 19467; C-
5-3-31; 70 en azul; Pasta; Superlibris de 
Pimentel 
B.X.; 19557; Ant. sign.: 8=1542; 19466; C-5-3-
32; 69 en azul; Pasta; Superlibris de Pimentel 
 
Nº 57 Historia de los Secretarios de 
Estado - 1 tomo 
  Celia Couce, Carmen Pazos 
Fauvelet Du Toc, Antoine 
Histoire des secretaires d'Estat: contenant 
l'origine, le progrés et l'establissement de 
levrs charges, avec les eloges... / par le 
Sieur Favvelet-Dv-Toc... 
A Paris: chez Charles de Sercy, 1668 
B.X.; 12335; Ant. sign.: 59-4 en tinta; 88=6492; 
C-5-4=5; 88 en azul; Restaurado; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
 
Nº 58 Viaje de Ambrosio de Morales - 1 
tomo 
Morales, Ambrosio de, 1513-1591 
Viage de Ambrosio de Morales por orden 
del Rey D. Philipe II a los Reynos de León, 
y Galicia, y Principado de … 
En Madrid: por Antonio Marín, 1765 
B.X.; 20334; Ant. sign.: SL-28=3.60=4 en tinta; 
78-5; 59=4; Pr 898; C-16-5-3; Pasta; Superlibris 
de Osuna 
 
Nº 59 Virgilio - La eneida - 2 tomos 
Caro, Annibal 
L'Eneida di Virgilio / del Commendatore 
Anníbal Caro 
Parigi: Presso la Vedova Quillan, [1760] 
B.X.; 17950; Ant. sign.: C.A.50=4. 65=4 en tinta; 
4=704; C-5-4-25; 73 en azul; Pasta con ferros 
dourados; Superlibris de Osuna 
B.X.; 17951; Ant. sign.: C.A.50=4. 65=4 en tinta; 
4=705; C-5-4-26; 72 en azul; Pasta con ferros 
dourados; Superlibris de Osuna 
 
Nº 60 Imhofe - Genealogia In Italia 
familiarum - 1 tomo 
Imhoff, Jakob Wilhelm 
Genealogiae Viginti Illustrium in Italia 
Familiarum : In tres Classes Secundum 
totidem Italiae Regiones Superiorem, 
Mediam & Inferiorem divisoe, & 
Insigniumque Iconibus exornatae ... / Studio 
ac Opera Iacobi Wilhelmi Imhoff .. 
Amstelodami: Ex Officina Fratrum 
Chatelain, 1710 
B.X.; 15372; Ant. sign.: C.A.13=2 . 57-1 tinta; 
57-2; 83=5180; C-5-6-3; azul 24; Pasta; Restos 
de Superlibris de Osuna 
 
Nº 61 Piro - Viajes - 2 tomos 
Ramsay, André-Michel de 
Les Voyages de Cyrus, Avec un Discours 
sur la Mythologie [et une Lettre de Freret] / 
Par M. Ramsay… 
Paris: Chez Gabriel-François Quillan, 1727 
B.X.; 11627; Ant. sign.: 29=5 . 65=6  en tinta; 
38=5372; C 9-3-24; 99 en azul;  Pasta con 
ferros dourados; Superlibris de Osuna. 
B.X.; 11628; Ant. sign.: 29=5. 65=6 en tinta; 
38=5373; C 9-3-25; 93 en  azul; Pasta con 
ferros dourados; Superlibris de Osuna 
 
Nº 62 Salcedo - Cristales de Helicona - 1 
tomo 
Salcedo Coronel, García de 
Christales de Helicona / rimas de don 
Garcia de Salzedo Coronel... 
En Madrid: por Diego Diaz de la Carrera: a 
costa de Ioseph Muñoz Barma... Vendese 
en su casa... ,1650 
B.X.; INC 530; Ant. sign.: 63-6; 58=86; C-5-3-38; 
58 en azul; Holandesa 
 
Nº 63 Duque de Osuna - Instrucción para 
Guardas Españolas - 1 tomo 
Osuna, Pedro Zoilo Téllez-Girón, Duque 
de, 1738-1787 
Instrucción, que el Excelentisimo Señor 
Duque de Osuna, coronel y director del 
Regimiento de Reales Guardias Españolas 
de Infantería, manda se observe en él para 
el manejo del arma… 
Madrid: Por D. Joachin Ibarra..., 1778 
B.X.; 2914; Ant. sign.: Ƒ 31-7 en tinta; 128-
8; 103=10005; C-5-2-1; 16 en azul; Pasta 
rosa con ferros dourados 
 
Nº 64 Discurso sobre la literatura - 2 
volúmenes 
Denina, Carlo, 1731-1813 
Discorso sopra le Vicende della 
Letteratura…/ Carlo Denina 
Berlino: appresso Christiano Segismondo 
Spener, 1784 
B.X.; 11879; Ant. sign.: 81-4 en tinta; 50 en tinta; 
69-6; C 5-4-34;  97 en azul; Pasta con ferros 
dourados 
B.X.; 11880; Ant. sign.: 4=717; C-5-4-35; 96 en 
azul; Pasta con ferros dourados 
 
Nº 65 Merule - Cosmografía - 1 tomo 
Merula, Paulus (1558-1607) 
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Paulli G.F.P.N. Merulae Cosmographiae 
generalis libri tres: item geographiae 
particularis libri quatuor: quibus Europa in 
genere, speciatim Hispania, Gallia Italia 
describuntur: cum tabulis geográphicis 
aeneis... 
Amsterodami: apud Henricum Hondium, 
1621 (Lugduni Batavorum: typis Isaaci 
Elzevirii..., sumptibus Iudoci Hondii, 1620) 
B.X.; 14314; Ant. sign.:  C.A.4=2. 62=2 en tinta; 
30 en tinta; 62=3; 13=2436; C-26-6-3; 19 en 
azul; Pasta; Superlibris de Osuna 
 
Nº 66 Sanchez - Colección de poesias 
anteriores al siglo XV - 3 tomos 
Colección de poesías castellanas 
anteriores al siglo XV: preceden noticias 
para la vida del primer Marqués de 
Santillana, y la carta que escribió al 
Condestable de Portugal sobre el origen de 
nuestra poesia / ilustrada con notas por D. 
Thomas Antonio Sanchez  
En Madrid: por Don Antonio de Sancha, 
1779-1790 
B.X.; INC 1230-2; Ant sign.: 42-3; D.8034; Pasta 
B.X.; INC 1230-3; Ant sign.: 42-3; D. 8035;  
Pasta 
B.X.; INC 1230-4; Ant sign:  42-3; D. 8036; 
Pasta 
 
Nº 67 Andrea - Campaña de Roma - 1 
tomo 
Andrea, Alessandro 
De la Guerra de Campaña de Roma, y del 
Reyno de Napoles, en el pontificado de 
Paulo IIII año de MDLVI y LVII: tres libros / 
de Alexandro Andrea napolitano ... 
Impresso en Madrid: en casa de la viuda de 
Querino Gerardo, 1589 
B.X.; 11346; Ant. sign. : 86.6; 8=1544; C-5-3-33; 
29 en azul; Exlibris: Dn Ramón Medina y Osorio; 
Holandesa 
 
Nº 68 Sojournat - Diccionario francés y 
latino - 2 tomos 
Séjournant, Nicolas de 
Nouveau dictionnaire espagnol-françois et 
latin : composé sur les dictionnaires des 
Académies Royales de Madrid et de Paris / 
par M. de Sejournant ... 
Paris: Chez Charles-Antoine Jombert, 
pere..., 1775 
B.X.; 2835; Ant. sign.: 62-3; 8=1463; C=26-6-21; 
20en azul; Pasta; Superlibris de Pimentel 
B.X.; 2836; Ant. sign.: 8=1463; C=26-6-22; 19 
en azul; Pasta; Superlibris de Pimentel  
 
Nº 69 Ducado traducido - 1 tomo 
Lucano, Marco Anneo 
Lucano / traduzido de verso latino en prosa 
castellana por Martin Laso de Oropesa... 
En Burgos: en casa de Phelippe de Iunta, 
1588 (1578) 
B.X.; 14354; Ant. sign.: S.C 29. 30=3 en tinta; 
64=4 en tinta; Est. 5.g.5 en tinta; 63-2; 24=4457; 
C-26-6-24; 21 en azul; Pasta; Superlibris de 
Osuna  
Lombo: Lucano traducido 
 
Nº 70 Faria - Historia de Portugal - 1 
tomo 
Faria y Sousa, Manuel de, 1590-1649 
Historia del Reyno de Portugal : dividida en 
cinco partes, que contienen en compendio, 
sus poblaciones, las entradas de las 
naciones setentrionales en el reyno, su 
descipcion antigua y midrna, las vidas y las 
hazañas de sus reyes con sus retratos... 
En Bruselas: En casa de Francisco 
Foppens, 1730 
B.X.; 5836; Ant. sign.: C-5-7-14; 23 en azul; 
Restaurado; Pasta; Superlibris de Osuna 
 
Nº 71 Rolin - Educación y estudio de los 
niños - 1 tomo 
Rollín, Charles 
Educación y Estudios de los niños y niñas y 
jóvenes de ambos sexos / que escribió en 
francés el señor Carlos Rollin; traducida al 
castellano por D. Joaquin Moles 
Madrid: Manuel Martín, [1781] 
B.X.; 26050; Ant. sign.: 79-4; Foll 186-1; 
89=6842; C-34-3-5; 28 en azul; Rex: 31918; 
Pasta 
 
Nº 72 Strabón - Obras - 2 tomos 
Estrabón, 50 a.C.-20 
Strabonis de situ orbis libri XVII / editi 
quidem in eorum gratiam qui Geographiae 
studiosi sunt olim a Guarino Veronensi & 
Gregorio Trifernate latinitate donati ; recens 
  Celia Couce, Carmen Pazos 
vero a doctissimis viris ... emendatiores 
quam antea prodeunt…  
Lugduni: apud gabrielem Coterium, 1559 
(excudebat Ioannes d 'Ogerolles , 1557) 
B.X.; 20038; Ant. sign.: 74.7 en tinta; 1404 
en tinta; 58-8; 98-8730; C-5-2-49; 8 en azul; 
Pasta vermella    
B.X.; 20039; Ant. sign.: 74.7 en tinta; Ƒ 29; 98-
8731; C-5-2-50; 9 en azul; Pasta vermella 
     
Nº 73 Virgilio - Eneida traducido - 1 tomo 
Virgilio Marón, Publio 
[La Eneida de Virgilio...: traduzida en 
octaua rima y verso castellano, ahora en 
esta vltima impression reformada y limada 
con mucho estudio y cuydado...] 
En Toledo: En casa de Diego de Ayala, 
1577 
B.X.; 239; Ant. sign.: Falto de portada, no seu 
lugar, copia manuscrita dos datos da mesma; 
Pasta vermella con ferros; Superlibris de 
Infantado  
 
Nº 74 Góngora - Obras poéticas - 1 tomo 
Góngora y Argote, Luis de, 1561-1627 
Todas las obras de Don Luis de Gongora : 
en varios poemas / recogidas por don 
Gonzalo de Hozes y Cordoua … 
En Madrid: en la Imprenta Real: a costa de 
la Hermandad de los Mercaderes de libros 
de Madrid, 1654 
B.X.; 8332; Ant. sign.: V-C-30=1 en tinta; 67=5 
en tinta; 67-9; 106=10780; C-34-3-31; 3 en azul; 
Pergameo 
Lombo: Obras poéticas de Dn Luís de Góngora 
 
Nº 75 Moreno de Vargas - Discursos de 
la Nobleza de España - 1 tomo 
Moreno de Vargas, Bernabé 
Discursos de la nobleza de España.../ por 
Bernabe Moreno de Vargas... 
En Madrid: por la Biuda de Alº. Martin, 
1622 
B.X.; 8338; Ant. sign. : 114-3 en tapa en tinta; 
11=11898; Pergameo 
 
Nº 76 Pascual - Cartilla de economía 
política - 1 tomo 
Say, Jean Baptiste, 1767-1832 
Cartilla de economía política, ó Instrucción 
familiar que manifiesta cómo se producen, 
distribuyen y consumen las riquezas: obra 
fundada en hechos, y util á toda clase de 
personal / escrita en frances por Juan 
Bautista Say... 
Madrid: Imprenta de la Real Compañía. Por 
su regente don Juan José Sigüenza y Vera, 
1816 
B.X.; D 1160; Ant. sign.: 128-7; 81=4871; C-5-2-
26; 39 en azul; Rex: 21250; Falta 
encadernación, aínda que no cartón queda 
marca do Superlibris de Infantado 
 
Nº 77 Guibert - Elogio del Rey de Prusia 
- 1 tomo 
Guibert, Jacques-Antoine-Hyppolyte, comte 
de, 1744-1790 
Elogio del Rey de Prusia / escrito en 
francés por el Conde de Guibert y traducido 
al castellano por Don Francisco Antonio de 
Escartin 
Madrid: En la Imprenta Real, 1787 
B.X.; 4125; Ant. sign.: 129-8; 77=4160; C-5-2-
43; 40 en azul; Pasta; Superlibris de Pimentel 
 
Nº 78 Garnier - De las fuentes 
ascendentes - 1 tomo y 2 cuadernos 
Garnier, Quentin 
Tratado de las fuentes ascendentes ó de 
las varias especies de terrenos en que 
pueden buscarse aguas subterráneas 
Madrid: [s.n.], 1829 (Imprenta de D. León 
Amarita) 
B.X.;  R 2955-1; Ant. sign.: D=20231; 84 en 
azul; Reencadernado  
B.X.; R 2955-2; Ant. sign.: D=19240; 85 en azul; 
Reencadernado pero conserva a antiga 
encadernación en papel   
B.X.; R 2955-3; Ant. sign.: D=19248; 86 en azul; 
Reencadernado; Resto de tejuelo dourado 
 
Nº 79 Padilla - Familia y apellido de 
Marque - 1 tomo 
Padilla Altamirano, Agustin Laurencio 
Compendio del origen, antiguedad, y 
nobleza de la familia, y apellido de 
Marquez: con la noticia de los escudos de 
sus armas, y de la de algunos linages y 
apellidos nobles destos reynos de España / 
que ofrece... Don Agustin Laurencio de 
Padilla Altamirano... 
En Sevilla: por Juan Francisco de Blas ..., 
1689 
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B.X.; 2372; Ant. sign.: 59-6; 87=6244; C-35-3-
32; 18 en azul; Pasta con ferros dourados 
 
Nº 80 Scotti - Obras póstumas - 1 tomo 
Scotti de Agoiz, Pedro 
Obras poeticas, posthumas, / que a 
diversos assumptos escrivió Pedro Scotti 
de Agoiz,...; tomo primero, dalas a luz 
Francisco Scotti Fernandez de Cordoba... 
En Madrid: En la Imprenta de Lorenzo 
Francisco Mojados, 1735 
B.X.; INC 1177-1; Ant. sign. : 128-6; 87=6241; 
C-35-3-43; 29 en azul; Pasta; Superlibris de  
Infantado 
 
Nº 81 Salazar y Castro - Casa de Farnesi 
- 1 tomo 
Salazar y Castro, Luis de 
Indice de las glorias de la Casa Farnese o 
Resumen de las Heroycas acciones de sus 
principes / Luis de Salazar y Castro... 
chonistra mayor de Castilla y de las Indias 
En Madrid: en la Imprenta de Francisco del 
Hierro, 1716 
B.X.; 11199; Ant. sign. : 128-3; 87=8199; C-26-
6-17; 14 en azul ; Pasta con ferros dourados; 
Superlibris de Infantado  
 
Nº 82 Quintilian - Obras - 1 tomo 
Quintiliano, Marco Fabio 
M. Fabii Quinctiliani ut ferunt 
Declamationes XIX majores... ; et Calpurnii 
Flacci Declamationes / cum notis Doctorum 
virorum curante Petro Burmanno 
Lugduni Batavorum: apud Ioannem de 
Vivie, 1720 
B.X.; INC 362-3; Ant. sign. : 33=3 . 29=4 en 
tinta; Inc 26; azul 18; Pasta; Superlibris de 
Osuna 
Lombo: Quincti Opera 
 
Nº83 Fray Luis de leon - Obras - 1 tomo 
León, Luis de, 1527-1591 
Obras propias i traducciones de latin, 
griego, i toscano, con la parafrasi de 
algunos Salmos, i capítulos de Job / su 
autor el P. M. Fr. Luis de Leon.... 
En Valencia: en la imprenta de Joseph 
Thomàs de Lucas..., año 1761 
B.X.; 3495; Ant. sign. : (S ou ₰)? V. 49=7 en 
tinta, 67-9 en tinta, 1=6 en tinta; 67-8,  75=3746; 
C-5-2-12; 38 en Azul; Pasta; Superlibris de 
Osuna 
 
Nº 84 Plutarch - Biographia Entertairner - 
5 tomos 
The british plutarch; or Biographical 
entertainer: being a select collection of the 
lives at large of the most eminent men ... 
from the reign of Henry VIII to George II... 
London: printed by the kings authority for 
Edward Dilly, 1762 
B.X.; INC 1484-1; Ant. sign. : 9=6 . C.42-2 .49=9 
en tinta; 73=3338; 8 en azul; Pasta con ferros 
B.X.; INC 1484-2; Ant. sign. : 9=6 . C.42-2 .49=9 
en tinta; 73=3339; 2 en azul; Pasta con ferros 
B.X.; INC 1484-3; Ant. sign. : 9=6.  C.42-2 .49=9 
en tinta; 73=3340; 1 en azul; Pasta con ferros;  
Superlibris de Osuna    
B.X.; INC 1484-5; Ant. sign. : 9=6.  C.42-2 .49=9 
en tinta; 73=3341; 49 en azul; Pasta con ferros; 
Superlibris de Osuna    
B.X.; INC 1484-6; Ant. sign. : 9=6.  C.42-2 .49=9 
en tinta; 73=3342; 46 en azul; Pasta con ferros 
So teñen superlibris os vols: 3 e 5 
 
Nº 85 Hidalgo - Historia de la Rioja - 1 
tomo 
Anguiano, Mateo de 
Compendio historial de la provincia de la 
Rioja, de sus santos y milagrosos 
santuarios / escrito por el P. fray Matheo de 
Anguiano ... En Madrid: por Antonio 
Gonçalez de Reyes: a costa de Francisco 
Laso..., 1704 
B.X.; 7637; Ant. sign. : V= C=24-2 en tinta; 56=6 
en tinta; 300 en tinta; 22 en tinta; 56-9;  C-25-3-
17; 37 en azul; 89=6827; Pergameo 
 
Nº 86 Reglamento para la Infantería - 1 
tomo 
Toledo, Pedro Alcántara de, Duque del 
Infantado 
Adiciones al reglamento de infantería que 
el duque del infantado propone y sujeta al 
dictamen de los señores oficiales de este 
arma 
Cádiz: José Niel, 1813 
B.X.; R 12508; Ant. sign. : D=14954; 
Reencadernado   
 
  Celia Couce, Carmen Pazos 
Nº 87 Esplicación de las láminas 
relativas al ejercicio y maniobras de la 
Infantería - 1 tomo 
Explicación de las láminas relativas al 
tratado de exercicio y maniobras de la 
infantería de orden superior 
Madrid: Imp. Real, 1808 
B.X.; R 3619-2; Ant. sign.: D=17994; Tejuelo 
con borde dourado coa signatura 17994; C 86-
30; 29 en azul; Reencadernado 
 
Nº 88 Virgilio - Obras - 1 tomo 
Virgilio Marón, Publio 
Publii Vergilii Maronis Partheniae Mantuani 
opera ... Aelii Antonii Nebrissensis ... in 
eadem Ecphrases admodum familiares ... 
Apud inclytam Granatam: [Xantus 
Nebrissensis], 1546 
B.X.; 9120; Ant. sign.: 64=5 en tinta; 89=5202; 
C-27-3-12; 47 en azul; Pasta; faltan partes das 
follas de garda 
Lombo: Virgilii Opera  
 
Nº 89 Schottus - Adagios ó proverbios 
de los griegos - 1 tomo 
o Paroimiai Ellenikai = Adagia sive 
Proverbia graecorum ex Zenobio seu 
Zenodoto, Diogeniano & Suidae 
collectaneis / partim edita nunc primum, 
partim latine reddita Scholiisque parallelis 
illustrata ab Andrea Schotto ...  
Antuerpiae: ex officina Plantimana: apud 
viduam & filios Ioannis Moreti, 1612 
B.X.; 11529; Ant. sign.: 30 en tinta; 26-5; 111-
11952; C-5-3-37; 17 en azul; Holandesa 
Lombo: Schottus   
 
Nº 90 Vida del beato Camilo de Lens - 1 
tomo 
Cicatelli, Sanzio, 1570-1627 
Idèa de bien obrar, escuela de perfeccion, y 
muestra del poder divino, descifrado en la 
exemplarissima vida, heroycas virtudes, y 
portentosos milagros del beato padre 
Camilo de Lelis... / por el Rmo. P. Sancho 
Chicateli… 
En Madrid: En la Imprenta de Juan Muñoz, 
1743 
B.X.; 6563; Ant. sign. : Plut V Lit C Nº8 en tinta; 
129-5; 45=9693; C-27-3-11; 39 en azul; Pasta 
Lombo: Vida del B. Camilo de Lelis 
 
Nº 91 Bernardo Aldrete- Antigüedades 
de España - 1 tomo 
Aldrete, Bernardo José (1565-1645) 
Varias antiguedades de España Africa y 
otras prouincias / por el Doctor Bernardo 
Aldrete... 
En Amberes: a costa de Iuan Hasrey , 1614 
(Antuerpiae : typis Gerardi Wolsschatii, et 
Henrici Aertsii) 
B.X.; 11509; Ant. sign. : 55=2 en tinta; 56=4 en 
tinta; 1=72; C-26-6-26; 12 en azul;   Pasta; 
Superlibris de Osuna 
 
Nº 92 Appósita Ciceronis - 1 tomo 
Cicerón, Marco Tulio 
Apposita M.T. Ciceronis, collecta a Petro 
Ioanne Nunnesio Valentino ... His 
accesserunt additiones quaedam [et] 
explicationes latinae dictionum graecaru[m] 
Valentiae: excudebat Vidua Ioannis Mey, 
1556 
B.X.; 8183; Ant. sign. : C-17= 2 en tinta; 27-8 en 
tinta,  62 en tinta; 27-9; 24; 92=7563; C-5-2-38; 
45 en azul; Pergameo; Nota manuscrita: de la 
Compañía de Jesús de Alcalá 
 
Nº 93 Berni - Filosofia racional - 4 tomos 
Berni, Juan Bautista 
Filosofía Racional, Natural, Metafisica i 
Moral / Su Autor el Dr. Juan Bautista 
Berni… 
Valencia: Antonio Bordazar de Artazu, 1736 
B.X.; 12293; Ant. sign. : C-67 . 29-9 en tinta; 
96=8327; C-5-2-15; 41 en azul; Pergameo 
B.X.; 12294; Ant. sign. : C-67 . 29-9 en tinta; 
96=8328; C-5-2-16; 44 en azul; Pergameo 
B.X.; 12295; Ant. sign. : C-67 . 29-9 en tinta; 
96=8329; C-5-2-17; 42 en azul; Pergameo 
B.X.; 12296; Ant. sign. : C-67 . 29-9 en tinta; 
96=8330; C-5-2-18; 43 en azul; Pergameo 
 
Nº 94 Malvenda - Memorial á D. Juan de 
Austria - 1 tomo 
Alonso Malvenda, Diego 
Memorial al... señor don Iuan de Austria... : 
en razon de la grande conveniencia del 
Voto por la Inmaculada Concepcion ... / 
escriviolos Diego Álonso Malvenda ... 
En Madrid: por Pablo del Val, 1655 
B.X.; 13625; Ant. sign. : Restos de signatura en 
tinta (62=4)??; 84=5459; Pasta; Superlibris de 
Osuna 




Nº 95 Heinecio - Elementos de Derecho 
natural y de gentes - 1 tomo 
Heinecke, Johann Gottlieb, 1681-1741 
Elementos del derecho natural y de gentes 
/ por J. Gottlieb Heineccio... 
Madrid: se hallará en la librería de Razola, 
1837 (Herederos de D.F.M. Dávila) 
B.X.; 13604; Ant. sign. : 88=6547; C-17-3; C-19-
4-40; Pasta 
 
Nº 96 Uberti - Polietologia - 1 tomo  
Foglietta, Oberto, 1518-1581 
Vberti Folietae opera subsiciva 
Romae: Apud Franciscum Zannetum, 1579 
B.X.; 2373; Ant. sign.: C.A. 10=5 en tinta; 27=6 
en tinta; 87=6239; C-34-3-29; 40 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
 
Nº 97 Hurtado de Mendoza - Guerra de 
Granada -1 tomo 
Hurtado de Mendoza, Diego, 1503-1575 
Guerra de Granada, que hizo el rei D. 
Felipe II contra los moriscos de aquel reino, 
sus rebeldes / escrivióla D. Diego de 
Hurtado de Mendoza... 
En Valencia: en la Oficina de Benito 
Monfort, 1776 
B.X.; 6525; Ant. sign.: 129-5; 34=6965; C-16-4-
31; azul 55; Pasta 
Hai 2 exemprares máis, distintas edicións, con 
signaturas: 14540; 18015, ambas en pergameo  
 
Nº 98 Andrencii - Hierarchia Eclesiástica 
- 3 tomos 
Andreucci, Andrea Girolamo 
Hierarchi Eclesiastica in varias suas Partes 
distributa et Canonico Theologice exposita 
... / Auctore Andrea Hieronymo Andreucci .. 
Roma: Typis Generosi Salomoni, [1766] 
B.X.; 12698; Ant. sign.: 59-4 en tinta; 15-5 en 
tinta; 80 en tinta; 16-5; 78-6; 106=10660; C-5-3-
29; 23 en azul; Pergameo; Superlibris de Osuna 
B.X.; 12699; Ant. sign.: 59-4 en tinta; 15-5 en 
tinta; 106=10661; 78-6; C-5-3-30; azul 24; 
Pergameo; Superlibris de Osuna 
3 ptes. En 2 v. 
 
Nº 99 Vauban - Del ataque y defensa de 
las plazas - 2 tomos 
Vauban, Sébastien le Prestre de, 1633-
1707 
Le L'Attaque et de la Defense des Places / 
Par Mr. De Vauvan,... 
A la Haye: Chez Pierre de Hondt, 1737 
B.X.; 20525; Ant. sign.: SL-56=2.31-3 en 
tinta; Pr 948; 87=3;  D=1053; C-5-7-27; 22 
en azul; Pasta; Superlibris de Osuna 
B.X.; 20526; Ant. sign.: 56=2.31-3 en tinta; Pr 
948; 87=3; D=1054; C-5-7-28; 22 en azul; 
Pasta; Superlibris de Osuna 
 
Nº 100 Romero y Moya - Recuerdos 
históricos - 2 tomos 
Romero y Moya, Julián 
Recuerdos históricos con varias 
Reflexiones que se dirigen a proporcionar 
alguna instrucción para la Historia 
Universal... / Julián Romero y Moya 
Granada: Nicolás Moreno, 1784 
2 tomos en 1 v. 
B.X.; 12435; Ant. sign.: 48-6; 85=5631; C-27-3-
13; 17 en azul; Pasta 
 
Nº 101 El amigo del pueblo - 3 tomos 
El Amigo del pueblo 
Madrid: Marcelino Calero y Portocarrero, 
1838- 
B.X.; PUBLIC. 3766; T.1; Ant. sign.:  Inc 1247; 
Inc 155; 25 en azul 
B.X.; PUBLIC. 3766; T.2; Ant. sign.:  Inc 1247; 
C-27-3-43; 24 en azul; 
B.X.; PUBLIC. 3766; T.3; Ant. sign.:  Inc 1247; 
16 en azul 
 
Nº 102 memorias de la Sociedad 
económica de Madrid - 2 tomos 
Memorias de la Sociedad Económica 
Madrid : [s.n., 1784?]- (Antonio de Sancha) 
B.X.; PUBLIC.DUP 905   T.1 ; Ant. sign.: 77-4; 
Marca signatura en tinta; 60 en tinta; 95-7988; 
Public 1231; C-6-4-10; 22 en azul; Pergameo 
B.X.; PUBLIC.DUP 905; T.2 ; Ant. sign.:  65=3 . 
C 55=1 . 24=5 en tinta; 96.2 en tinta; 104 en 
tinta; 95-7989; Public 1231; C-6-4-11; 21 en 
azul; Pergameo 
 
Nº 103 Lereu - Historia de la Iglesia - 1 
tomo 
Walmesley, Charles (1722-1797) 
Historia general de la iglesia christiana 
desde su nacimiento hasta su último estado 
de triunfante en el cielo: sacada 
principalmente del apocalypsi de S. Juan / 
  Celia Couce, Carmen Pazos 
obra del Señor Pastorini ; traducida del 
inglés al francés por el P. Wilson ... y al 
castellano por Hypólito Lereu 
Madrid : [s.n.] , 1805-1806 (por Gomez 
Fuentenebro y Compañía) 
B.X.; INC 1384-1; Ant. sign.:  60-6; D.7020: nº 
azul ilexible; Nota manusrita: Del Duque de 
Osuna; Pasta 
 
Nº 104 Saavedra - Empresas políticas - 3 
tomos 
Saavedra Fajardo, Diego de, 1584-1648 
Idea de un príncipe político cristiano 
representada en cien empresas / Por Diego 
de Saavedra Fajardo 
Madrid : [s.n.], 1819 (Imprenta de García) 
B.X.; 4667; Ant. sign.: 128-7; 2-280; C-5-1-4; 93 
en azul; Superlibris de  INFANTADO; Pasta 
B.X.; 4668; Ant. sign.: 128-7; 2-281;  C-5-1-5; 94 
en azul; Pasta; Superlibris de Infantado 
B.X.; 4669; Ant. sign.: 128-7; 2-285; C-5-1-6; 95 
en azul; Pasta; Superlibris de Infantado 
 
Nº 105 Rivadeneira - el Pasatiempo - 3 
tomos 
Rivadeneira y Barrientos, Antonio Joaquín 
El passatiempo para uso de el 
Excelentissimo Señor Don Manuel 
Bernardino de Carvajal, y Lancaster, &c. 
Duque de Abrantes, y Linares &c... / por D. 
Antonio Joachin de Ribadeneyra, y 
Barrientos … 
En Madrid : Antonio Marín, 1752-1753 
B.X.; 2103; Ant. sign.: 43=5 .70=6 en tinta; 
86=6026; C-27-3-39; 44 en azul. Pasta. 
Superlibris de Osuna 
B.X.; 2104; Ant. sign.: 43=5 . 70=6 en tinta; 
86=6027; C-27-3-40; 57 en azul. Pasta;  
Superlibris de Osuna 
B.X.; 2105; Ant. sign.: 43=5 . 70=6 en tinta; 
86=6028; C-27-3-41; 43 en azul. Pasta; 
Superlibris de Osuna 
 
Nº 106 Librería de jueces - 1 tomo 
Martínez, Manuel Silvestre 
Librería de Juezes ... : dividida en los seis 
Capítulos que expresa la Tabla inmediata 
al Prólogo ... / Manuel Silvestre Martínez 
Madrid : Imp. del Diario , 1763 
B.X.; INC 972; Ant. sign.:  22-6; 86=6024; C-27-
3-36; 35 en azul; Pasta 
Lombo: Librería de Juezes 
 
Nº 107 Vives - Socorro de los pobres - 1 
tomo 
Vives, Juan Luis 
Tratado del socorro de los pobres / 
compuesto en latín por el doctor Juan Luis 
Vives ... 
En Valencia : en la imprenta de Benito 
Monfort ..., 1781 
B.X.; 3107; Ant. sign.: 128-4; 104=10180 ; C-I-5-
26; 92 en azul; Pasta;  Superlibris de Infantado  
 
Nº 108 Cabrera - De Historia - 1 tomo 
Cabrera de Córdoba, Luis (1559-1623) 
De historia, para entenderla y escriuirla ... / 
Luis Cabrera de Cordoua ... 
En Madrid : por Luis Sanchez , 1611 
B.X.; 11917; Ant. sign.: 129-6; 35=5724; C-24-3-
22; 13 en azul. Pasta 
 
Nº 109 Teleman - 1 tomo 
Fénelon, François de Salignac de La 
Mothe, 1651-1715 
Les Aventures de Telemaque fils d'Ulysse / 
Par feu Messere François de Salignac de la 
Motte Fenelon 
Paris : Chez Jacques Estienne , [1730] 
B.X.; 22817; Ant. sign.: 36=31=4. 64=3 en tinta; 
45 en tinta; Pr 1103; 5=900; C-30-4-14; 55 en 
azul; Pasta; Superlibris de Osuna 
 
Nº 110 Blanco - El Evangelio meditado - 
2 tomos 
Giradeau, Bonaventure (S.I.) 
El Evangelio meditado, traducido del 
frances al italiano por Jacinto María Blanco 
Madrid : Of. de D. Benito Cano, 1798-1799 
B.X.; R 5157- 1; Ant. sign.: R 3357-1; D=13518; 
C-5-2-3; 62 en azul 
B.X.; R 5157- 2; Ant. sign.: R 3357-2; D=13519; 
C-5-2-4; 61 en azul 
 
Nº 111 Terencio - Comedias - 1 tomo 
Terencio Africano, Publio 
Publii Terentii Afri Comoediae 
Birminghamiae : Typis Johannis 
Baskerville, 1772 
B.X.; D 946; Ant. sign.:  C.A 45=3 . 65=2 en 
tinta; D 15=4343; Pr 635; C-16-6-8; 49 en azul; 
Pasta; Superlibris de Osuna 
 
Nº 112 Carballo - Agricultura - 1 tomo 
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Carballo y Sampayo, Diego 
Elementos de agricultura / Diego Carballo y 
Sampayo; versión española por Joseph 
María Calderón de la Barca 
Madrid : Imp. Real, 1795 
B.X.; R 3630; Ant. sign.: 77-8; D.11392; C-14-4-
39; Dpdo; 11 en azul; Reencadernado 
 
Nº 113 Bossuet - Politica de la escritura - 
1 tomo 
Bossuet, Jacques Bénigne, 1627-1704 
Politique tirée des propres paroles de 
L'Ecriture Sainte A Monseigneur Le 
Dauphin / Ouvrage Posthume de Messire 
Jacques-Begnine Bossuet 
Paris : Chez Pierre Cot , 1709 
B.X.; 19104; Ant. sign.: 33=4 . 42=4 21=5 en 
tinta; 30 en tinta; 110=11690; C-26-6-3; 46 en 
azul; Pasta; Superlibris de Osuna 
 
Nº 114 Luciano Español - Diálogos 
morales - 1 tomo 
Luciano de Samosata 
Luciano español : dialogos morales , utiles 
por sus documentos / traducion castellana 
del Licenciado D. Francisco de Herrera 
Maldonado ... 
En Madrid : Por la viuda de Cosme 
Delgado, A costa de Manuel Rodriguez ..., 
1621 
B.X.; D 235; Ant. sign.: SE 52=7 . 6=6 en tinta; 
28=9 en tinta; 25-8; 59=700; C-5-2-45; 6 en 
azul; Ex libris manuscrito: Luis de Vedoia 
Paredes; Pasta; Superlibris de Osuna 
 
Nº115 Jauregui - La Farsalia - 1 tomo 
Jáuregui, Juan de 
La Farsalia : poema español / escrito por 
Don Iuan de Iauregui y Aguilar... ; sacale a 
luz Sebastian de Armendariz... 
En Madrid : [S.n.], [168-?] (por Lorenzo 
Garcia : acosta de Sebastian de 
Armendariz...) 
B.X.; 8596; Ant. sign.: C.A 13=4 en tinta; 65-6 
en tinta; 128-8; 86= 5989; Dpdo;  C-34-3-34; 81 
en azul; Portada, páxinas e preliminares 
incompletos; Pasta; Superlibris de Osuna 
 
Nº 116 Tritheuni - Steganografia - 1 tomo 
Caramuel Lobkowitz, Juan, 1606-1682 
Steganographie nec non claviculae 
Salomonis germani Ioannis Trithemii ... 
Ordinis S. Benedicti ... / a Ioanne Caramuel 
...  
Coloniae Agrippinae : Typis Egmondanis : 
Sumptibus auctoris, 1635 
B.X.; 27353 ; Ant. sign.: 87=5 . 57=6 en tinta; 30  
en tinta; Foll. 293/10; Foll 275/ 4; 86=6003; C-
27-3-45; 80 en azul; Pasta 
 
Nº 117 Bartoli - El hombre de letras - 1 
tomo 
Bartoli, Daniello (S.I.), 1608-1685 
El hombre de letras / escrito en italiano por 
el padre Daniel Bartoli ... ; y traducido ... 
nuevamente en castellano por Gaspar 
Sanz ... 
Barcelona : por Juan Jolis..., 1744 
B.X.; 9829; Ant. sign.: 80-9; 106=10797; C-30-4-
32; 83 en azul; Pergameo 
 
Nº 118 Scioppii - De Antichristo - 1 tomo 
Schoppe, Kaspar (1576?-1649) 
Gasp. Scioppii De Antichristo epistola ad 
illustrissimum quemdam germaniae 
principem protestantem scripta : 
accesserunt eiusdem, de Petri Primatu, ...  
Ingolstadii : ex typographeo Adami Sartorii , 
1605 
B.X.; 22366; Ant. sign.:  Plut. VI. Lit. A. Nº 11; 
78-4; Dupdo; 10=9057; Pr 1205; Inc 1103; C-35-
3-23; 17 en azul; Gardas e preliminares moi 
deteriorados; Pergameo 
 
Nº 119 M. Hierónimi - Puemata - 2 tomos 
Vida, Marco Girolamo, ca. 1485-1566 
Marci Hieronymi Vidae...Poemata  
Londoni : [Impensis Lawtoni Gilliver, & 
Johannis Nourse...], 1732  
B.X.; 5550; Ant. sign.: C A-1=9 en tinta; 64=7 en 
tinta; 11=2167; 64=6; C-5-2-9; 37 en azul; 
Pasta; Superlibris de Osuna 
B.X.; 5551; Ant. sign.:  1=9 65=7 en tinta; 64=7; 
c-5-2-10; 36 en azul; Pasta; Superlibris de 
Osuna 
 
Nº 120 Sn. Bartolomé - Definiciones de 
las ciencias - 1 tomo 
Definiciones y elementos de todas las 
ciencias : obra útil para la educación de la 
juventud / [Mr Formey] ; traducida del 
francés por Miguel Copin 
Madrid : Imprenta de Villalpando 1816 
  Celia Couce, Carmen Pazos 
B.X.; R.D 580; Ant. sign. : 38 en lápiz; D.15958; 
Tejuelo con borde azul pegado na  portada coa 
signatura C-14-1-33; falto de encuadernación  
 
Nº 121 - Los Salmos de David - 1 tomo 
Latomus, Jacobus, 1475-1544 
Davidis regis et prophetae Psalmi omnes / 
in carmen conversi, per D. Iacobum 
Latomum ...; adiecta ad finem eiusdem 
Dauidis super morte Saulis & Ionathae 
trenodia 
Antuerpiae : Ex officina Christophori 
Plantini ..., 1587 
B.X.; 4349; Ant. sign. : C.A 67=69=8 en tinta; 
69=7; 11=2169; C-5-2-11; 20 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
Lombo: Psalm. David 
 
Nº 122 - Clabios - In Sferan - 1 tomo 
Clavius, Christophorus , (S.I.) (1538-1612) 
Christophori Clavii Bambergensis ex 
Societate Iesu In Sphaeram Ioannis de 
Sacro Bosco Commentarius . 
Venetiis : Apud Ioan. Baptistam Ciotum ... , 
1591 
B.X.; 19253; Ant. sign. : 92-4 en tinta; 87-6; 108-
11230; C 34-3-20; 11 en azul Nota manuscrita: 
Es del collegio de la Compañia de Jesús de 
Madrid Pergameo 
Lombo: Clavius- In Sfeeran 
 
Nº 123 - Baldinoti - Lógica - 1 tomo 
Baldinoti, César   
Arte de dirigir el entendimiento en la 
investigación de la verdad, o Lógica / 
escrita en latin por Cesar Baldinoti ... 
Zaragoza : [s.n.], 1834 (Imprenta de Polo y 
Monge, hermanos)  
B.X.; 452; Ant. sign.: 16 en tinta en portada;  13 
en azul; Gardas moi deterioradas sobre todo no 
lugar das signaturas; Pasta 
 
Nº 124 Gallego - Obras Poéticas - 1 tomo 
Gallego, Juan Nicasio, 1777-1853   
Obras poéticas de Juan Nicasio Gallego / 
publicadas por la misma Academia  
Madrid : [s.n.], 1854 (Imp. del Diccionario 
Universal del Derecho Español Constituído 
a cargo de J. de M. González)  
B.X.; 3359; Ant. sign.: 63-5 ; 58=428; C-I-5-4; 16 
en azul; Holandesa 
 
Nº 125 Segude - Viola ámine - 1 tomo 
Dorlandus, Petrus   
Viola animae, seu Dialogi duo de hominis 
natura et de mysteriis passionis Christi  
[In alma Toletana ciuitate : Petrus 
Hagenbach, 1500 die ultima mensis 
Augusti]  
B.X.; Res 19891; Ant. sign.: 14xº; 8-1 en antigas 
follas de garda que se conservan nun bolsillo da 
encuadernacion actual; Reencadernado;Tapas 
restauradas 
 
Nº 126 Sala - Compendio del Derecho 
Real de España - 1 tomo 
Sala Bañuls, Juan, 1731-1806   
Compendio del Derecho Real de España / 
estractado de la obra de Juan Sala ; 
compuesto por Juan Francisco Siñeriz  
Madrid: Imp. Pedro Sanz, 1829  
B.X.; R 3295; Ant. sign.: 21-9; 9333; D=9333; C 
34-3-2; 15 en azul; Reencadernado pero 
conserva antigas tapas de papel 
 
Nº 127 Perotto - De Constantia - 1 tomo 
Perotto, Girolamo (O.S.B.)   
De constantia in abdicatione magistratus 
liber unicus / auctore P.D. Hieronymo 
Perotto ... abbate Cassinense  
Neapoli: ex typographia Lazari Scorigij , 
1633  
B.X.; 14206; Ant. sign.: C-29-2  25=29 en tinta; 
17 en tinta na cuberta; 12 en tinta; 21-9; 
91=7377; C-34-3-35; 10 en azul; Pergameo   
 
Nº 128 Reboredo - La culpa del primer 
Peregrino - 1 tomo 
Enríquez Gómez, Antonio, 1600-1663   
La culpa del primer peregrino, y El 
passagero / su autor Antonio Enriquez 
Gomez ..  
En Madrid: en la Imprenta de los Herederos 
de Juan Garcia Infanzon, año de 1735  
B.X.; 26822; Ant. sign.: 66=5 .61=6 en tinta; 8 
en tinta; 64-5; Foll227/20; C-34-3-6; 20 en azul; 
Pergameo; Superlibris de Osuna 
 
Nº 129 Piquer - Lógica - 1 tomo 
Piquer, Andrés, 1711-1772   
Lógica / de D. Andres Piquer ..  
Madrid: Por D. Joachin de Ibarra ..., 1771  
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B.X.; 9442; Ant. sign. : 27=5 . 28=5 en tinta; nº 
14 en tinta; 89=6839; C-34-3-12; 4 en azul; 
Pasta; Superlibris de Osuna  
 
Nº 130 Huerta - De los sinónimos - 1 
tomo 
López de la Huerta, José   
Exámen de la posibilidad de fixar la 
significación de los sinónimos de la lengua 
castellana / Por D. Joseph Lopez de la 
Huerta ..  
En Viena: En la Imprenta de Ignacio Alberti, 
1789  
B.X.; 8630; Ant. sign.: 32= 6. 26=7 en tinta; 
47=10210; C-34-3-44; 3 en azul; Pasta;  
Superlibris de Osuna 
 
Nº 131 Noticia de las Ordenes de 
Caballería - 2 tomos 
Noticia de las órdenes de caballería de 
España, cruces y medallas de distinción 
con estampas  
Madrid: Collado, 1815  
B.X.; R 3854-1; Ant. sign. : 130-8; 61-6; D-
16856, 61-6; C-5-1-47; 27 en azul; Resto de 
tejuelo dourado; Reencadernado  
B.X.; R 3854-2; Ant. sign. : 61-6; D-16857; C-5-
1-46; 28 en azul; Resto de tejuelo dourado; 
Reencadernado 
  
Nº 132 Jaclot - Teneduria de libros - 2 
tomos 
Jaclot, J.   
Teneduría de libros en veinte y una 
lecciones o Tratado completo de la 
teneduría de libros en partida sencilla y 
doble  
Madrid: León Amarita, 1830  
B.X.; R 3605-1; Ant. sign. : D=10183; C 35-3-13; 
azul 187?; Reencadernado  
B.X.; R 3605-2; Ant. sign. : C-35-3-14; 188 en 
azul; Reencadernado  
 
Nº 133 Meursius - Apolloni Discoli - 1 
tomo 
Apolonio Discolo   
Apollonii Dyscoli Alexandrini Gramatici 
Historiae Commentitiae Liber / Ioannes 
Meursius recensuit; syntagma De eius 
nominis scriptoribus & commentarium 
additit  
Lugduni Batavorum : apud Isaacum 
Elzevirium , 1620  
B.X.; 12228; Ant. sign. : C-35=1. 28=6 en tinta; 
24 en tinta; 28-9; 105=10525; C34-3-41; 5 en 
azul; Pergameo 
   
Nº 134 La Juventud del Infante - 1 tomo 
Losada, Luis de, 1681-1748   
La juventud triunfante: representada en las 
fiestas con que celebró el Colegio Real de 
la Compañía de Jesús de Salamanca la 
canonización de San Luis Gonzaga y San 
Estanislao Kostka... / obra escrita por Un 
Ingenio de Salamanca  
En Salamanca: Por Eugenio García de 
Honorato y San Miguel, [1727?]  
B.X.; 2369; Ant. sig 56-6; 86=5976; C-34-3-39; 6 
en azul; Pasta con ferros dourados 
 
Nº 135 Pincian - Filosofía poética - 1 
tomo 
López Pinciano, Alonso   
Philosophia antigua poetica del doctor 
Alonso Lopez Pinciano, medico cesareo  
En Madrid: por Thomas Iunti, 1596  
B.X.; 11105; Ant. sign. : S. C. 31=5 en tinta; 29-
6 en tinta; 46=9964; C-34-3-40; 7 en azul; 
Pasta; Superlibris de Osuna  
 
Nº 136 Aves y animales - 1 tomo 
Encyclopedia Metódica: Historia natural de 
las aves, traducida del francés al castellano 
por D. Joseph Mallent, Tomo II 
En Madrid: Por don Antonio de Sancha, 
1788 
En páxina, 467 comenza: Animales 
Quadrúpedos ovíparos… 
B.X.; D 1500-2; Ant. sign. : 216; Dup; Pasta con 
ferros dourados 
 
Nº 137 Torres - Filosofia moral - 2 tomos 
Torres, Juan de (S.I.)   
Philosophia moral de principes para su 
buena criança y gouierno y para personas 
de todos estados / compuesta por el Padre 
Iuan de Torres de la Compañia de Iesus ...  
En Burgos : por Philippe de Iunta y Iuan 
Baptista Varesio : a costa de Ambrosio du 
Port mercader de libros, 1596  
B.X.; 11789; Ant. sign. : 2=2. 30=2 en tinta; 
76=3; 60=776; C-29-6-20; 54 en azul; Pasta; 
Superlibris de  Osuna  
  Celia Couce, Carmen Pazos 
B.X.; 11790; Ant. sign. : C-29-6-24; 53 en azul; 
Faltan gardas; Pasta; Superlibris de Osuna  
 
Nº 138 Goudin - Filosofía - 3 tomos 
Goudin, Antoine (O.P.) (1639-1695) 
Philosophia juxta inconcussa tutissimaque 
Divi Thomae dogmata : quatuor tomis 
comprehensa, authore P.F. Antonio 
Goudin...Ordinis Praedicatorum... 
Coloniae Agrippinae : apud Cornelium ab 
Egmont , 1681, 3 vol. 8º. Pergameo 
B.X.; INC 1952-1 ; Ant. sign. : ; Plut.VII. Lit.K.Nº 
1; En tapa T.1; D 8678; 60-7; 67-7; C-5-1 87 
azul; Pergameo 
B.X.; INC 1952-2; Ant. sign. : Plut.VII. Lit.K.Nº 2; 
En tapa T.2; D 9486; 67-7; C-5-1; 85 azul; 
Pergameo 
B.X.; INC 1952-3; Ant. sign.: Plut.VII. Lit.K.Nº 3; 
En tapa T . 3; D. 8682; 67-7; C-5-1; 86 azul; 
Pergameo 
 
Nº 139 Sn. Sobino - Historia de la casa 
de Orsina- 1 tomo 
Sansovino, Francisco 
L´Historia di Casa Orsini 
Venetia: Bernardino and Filippo Stagnini 
Fratelli, 1565 
B.X.; 20944; Ant. sign.: 57-1; H-2 en tinta; 7 
en tinta; 57=; 18 en azul; Pr 566; Pergameo  
Lombo: Sansovin. Hª de la casa de Orsina 
 
Nº 140 Villet - Gramatica francesa - 1 
tomo 
Billet, Pierre Paul   
Gramatica francesa : dividida en tres partes 
: la primera contiene los primeros 
rudimentos ... sobre las partes de la 
oracion, y nueuamente añadidas : la 
segunda comprehende vn tratado ... de la 
oracion, ò construccion, mas amplio que el 
de la primera edición…/ su autor D. Pedro 
Pablo Billet ...  
En Madrid : en la imprenta de Bernardo de 
Villadiego : a costa de Florian Anisson..., 
1688  
B.X.; 12873; Ant. sign. : C-35=3. 27=9 en tinta; 4  
en tinta, 96-8313; C-4-2-44; 38 en azul; 
Pergameo 
 
Nº 141 Monroy - Retrato del Buen 
vasallo - 1 tomo 
Pinel y Monroy, Francisco   
Retrato del buen vassallo : copiado de la 
vida, y hechos de D. Andres de Cabrera, 
primero Marques de Moya ... / don 
Francisco Pinel y Monroy  
En Madrid : en la Imprenta Imperial por 
Ioseph Fernandez de Buendia , 1677  
B.X.; 23074; Ant. sign. : 58-3 . 56=3 en tinta; 1 
en tinta; 56-1; D.1703; Pr 777; C-4-7-21; 17 en 
azul; Pergameo 
 
Nº 142 Mariana - De la Institución real - 1 
tomo 
Mariana, Juan de, 1536-1624   
Ioannis Marianae ... De rege et regis 
institutione libri III  
Toleti: Apud Petrum Rodericum ..., 1599  
B.X.; 2374; Ant. sign.: 80-6; 87=6238; C-34-3-
37; 91 en azul. Pasta 
 
Nº 143 Caballani - Derecho Canónico - 1 
tomo 
Cavallari, Domenico, 1724-1781 
Dominici Cavallari ... Commentaria de Iure 
Canonico 
Neapoli: Apud Simones Fratres, 1774 
B.X.; INC 181-1; Ant. sign.: Plut III. Lit. K. Nº26; 
33 en lombo; D-8276; 20 en azul; Pergameo 
 
Nº 144 Pedro Victorio - De las varias 
lecciones - 1 tomo 
Vettori, Pietro   
Petri Victorii Variarum lectionum libri XXV  
Florentiae : excudebat Laurentius 
Torrentinus, 1553  
B.X.; 5675; Ant. sign. : C.A. 2=2 68=2  en tinta; 
65=1814; C-5-4-1; 19 en azul; Pasta; Superlibris 
de Osuna   
 
Nº 145 Escritores de la Historia romana - 
1 tomo 
Sylburg, Friedrich 
Romanae historiae scriptores Graeci 
minores qui partim Ab urbe condita partim 
ab Augusto imperio, res Romanas 
memoriae prodiderunt:... / Opera et studio 
Friderici Sylburgii veterensis.  
Francofurdi: Apud Andreae Wecheli 
heredes Claudium Marnium [et] Ioann. 
Aubrium, 1590 
B.X.; 25246-3; Ant. sign. :  Plut III. Lit.G.Nº 7; 
125-2; D 5408; Cat.Pr 117; Cat. Pr 122; iNC 
1757; azul 31; An. ms. de expurgo; 
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Reencadernado; Segundo Bustamante, orixinal 
en Pergameo 
 
Nº 146 Fray Francisco de los Santos - 
Descripción del Escorial - 1 tomo 
Francisco de los Santos (O.S.H.) m. 1699 
Descripcion del Real Monasterio de El 
Escorial, vnica maravilla del mundo, fabrica 
de el prvdentissimo rey Filipo IV el Grande,  
… 
En Madrid : En la imprenta de Juan Garcia 
Infançon, impressor de la S. Cruzada, 1698 
B.X.; 5850; Ant. sign.: Ƒ 2=2 . 60=3 en tinta; 
78=4; 52; C-26-6-20; en azul; Pasta; Superlibris 
de Osuna 
 
Nº 147 Valdesi - De la dignidad de los 
Reyes de España - 1 tomo 
Valdés, Juan de   
De dignitate regum regnorumquê Hispaniae 
& honoratiori loco eis seu eorum legatis â 
concilijs ac Romana sede iure debito / 
auctore Doctore Iacobo Valdesio...  
Granatae : apud Ferdinandum Diaz â 
Montoya , 1602  
B.X.; 13212; Ant. sign.:  21=3. 15=4. 25=4 en 
tinta; 17=3070; D.20077; C-30-4-1; 51 en azul; 
Pasta; Superlibris de Osuna  
 
Nº 148 Fiestas de la Iglesia de Sevilla - 1 
tomo 
Torre Farfán, Fernando de la 
Fiestas de la S. Iglesia metropolitana y 
patriarcal de Sevilla al nuevo culto del ... 
rey S. Fernando el tercero de Castilla y de 
Leon: concedido a todas las iglesias de 
España  ... 
En Sevilla : en casa de la viuda de Nicolàs 
Rodriguez , 1671 
B.X.; 18363; Ant. sign.:  Plut III. lit. C. Nº 5; 128-
1; Pr 1114; 128-1; C-26-6-5; 50 en azul; 
Pergameo 
Lombo: Fiestas de la Iglesia de Sevilla 
 
Nº 149 Salcedo - examen de la verdad - 1 
tomo 
Gonzalez de Salcedo, Pedro 
Examen veritatis in repulsam tractatus 
firmantis iura reginae christiniassimae in 
Brabantiam alios que status Hispanicae 
Monarchiae... / authore Pedro 
Goncallez(sic) de Salcedo 
Matriti : [s.n.], 1668 
B.X.; 11196; Ant. sign. : 63= (?). 26=3 en tinta ; 
87=6200 ; C-16-6-26; 48 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
 
Nº 150 Iañez - Parladori - 1 tomo 
Yañez Parladorio, Juan 
Ioannis Yañez Parladorii in regio 
vallisoletano praetorio aduocati, rerum 
quotidianarum Liber alter, sive Secundus, 
Priori quidem qui iam multos floret annos: & 
rerum pondere & sermonis elegantia non 
inferior volumine vero longe auctior… 
Salmanticae : Apud Ioannem & Andream 
Renaut fratres , 1591 
B.X.; INC 1857-2; Ant. sign. : Plut. II. Lit. B.N 17; 
En tapa 83 en tinta; 59-9; D=1976; C-26-6-19; 
azul 47; Pergameo 
 
Nº 151 Exposición de la doctrina 
cristiana - 1 tomo 
Ripalda, Jerónimo de 
Catecismo y exposición breve de la 
doctrina christiana / compuesta por 
Geronymo de Ripalda... 
Madrid: en la Real Imprenta de la Gazeta, 
1771 
B.X.; 7113; Ant. sign.: 15-2 ; 46=9931; Falta folla 
preliminar na que poidera haber signaturas  
 
Nº 152 La Lógica ó arte de pensar - 1 
tomo 
Arnauld, Antoine, 1612-1694 
La logique ou l'art de penser contenant 
outre des regles communes, plusieurs 
observations nouvelles, propres à former le 
jugement / [Antoine Arnauld, Pierre Nicole] 
A Paris : chez Guillaume Desprez,..., 1738 
B.X.; 1896; Ant. sign.: 2-4 en tinta; 12 en tinta; 
28-7; 50=15; 76=3941; C-5-1-18; 12 en azul; 
Pasta; Superlibris de Osuna 
 
Nº 153 Vincenti Marinerii - Obras - 1 
tomo  
Mariner, Vicente 
Vincentii Marinerii Valentini Opera omnia: 
poetica et oratoria in IX libros diuisa, 
quorum indicem indicat sequens pagina 
Turnoni: apud Ludovicum Pillhet, 1633 
B.X.; 12274; Ant. sign.: C-34=2. 67=9 en tinta; 
22=7542; C-5-1-15; 11 en azul; Pergameo 
 
  Celia Couce, Carmen Pazos 
Nº 154 Stefani - Meditationes - 1 tomo 
Grosez, Jean-Etienne 
Meditationes in singulas anni dominicas ex 
evangelio petitae / ex gallico R.P. Joannis 
Stephani Grossez...; in hispanum, et 
latinum sermonem conversae 
Matriti: ex typographia D. Gabrielis 
Ramirez, 1753 
B.X.; 4757; Ant. sign.: Plut.XV, Nº 42; Est 3º; 
Plut.R.n 42; Littº. X. plutºVI nº 18; 129-7; 77-
4159; C-5-1-3 ; 10 en azul; Pasta 
 
Nº 155 Castillo - Gramática griega - 1 
tomo 
Castillo, Martín del (O.F.M.) (m. 1691) 
Grammatikee têes glóossees helleenikees 
en teê dialectoo iberikeê = Grammatica de 
la lengua griega en idioma español / por el 
R.P.F. Martin del Castillo...  
En Leon de Francia : a costa de Florian 
Anisson mercader de libros en Madrid , 
1678 
B.X.; 12826; Ant. sign.: C-40=3 en tinta; 27-7 en 
tinta; 20 en tinta; 24=9; 96-8290; C-5-1-14; 16 
en azul; Pergameo  
 
Nº 156 Las mil y una noches - 2 tomos 
Mil y una noches. francés 
Les mille et une nuit: contes arabes / 
traduits en françois par Mr. Galland  
A Paris: par la Companie des Libraires , 
1747 
B.X.; INC 1997-4; Ant. sign.: Tejuelo impreso 
C.22 en garda 60-7; 83-7; D=8257; 9 en azul; 
Superlibris de Pimentel 
O segundo volume pode ser: 
Les Mille et Un Jour Contes Persans ... / 
Traduits ... par M. Petis de la Croix .. 
Paris: Par la Comp. des Libraires , 1729 
B.X.; INC 1319; Ant. sign.: 80-7 en tinta; 
D=6378; 8 en azul; nº 4 en tinta; Pasta 
 
Nº 157 Tratado de paz entre España y 
otros Estados - 1 tomo 
Aitzema, Lieuwe van 
Tractatus pacis inter Hispaniam et unitum 
Belgicum Monasterii ut et Germanicae 
osnabrugis Initae : cum aliis eò 
pertinentibus / [L. ab. Aitzema] 
Publicación Lugd. Batay : ex officina 
Elzeviriorum , 1651 
B.X.; 12853; Ant. sign.: C 35=3 en tinta; 1508 
. 15=7 en tinta; 112 en tinta 12 en tinta; 22-
9; 95-8079; C-5-1-24; 24 en azul; 
Pergameo; Superlibris de Osuna; Nota: 
Collegii Parisiens Societat Jesu 
 
Nº 158 Mentelle - Geografía comparada - 
1 tomo 
Mentelle, Edme 
Geographie Comparée; ou Analyse de la 
Geographie ancienne et moderne des 
Peuples de tous les Pays et de tous les 
Ages : Espagne Ancienne / Par M. Mentelle 
... 
A Paris: Chez l'Auteur, Nyon l'aîné..., Nyon 
le jeune...: de l'Imprimerie de Stoupe /, 
1781 
B.X.; INC 1045; Ant. sign.: 60-6 en tinta; 58-6; 
59=670; 13 en azul; Pasta 
 
Nº 159 Flud - Metafísica, Física y Técnica 
de ambos Cosmos - 1 tomo 
Fludd, Robert 
Utriusque cosmi maioris scilicet et minoris 
metaphysica, physica atque technica 
historia : in duo volumina fecundum cosmi 
differentiam divisa / authore Roberto Flud ... 
Oppenhemii: aere Iohan Theodori de Bry : 
typis Hieronymi Galleri , 1617 
B.X.; INC 94; Ant. sign.: 87-2; C-5-5=22; 
46=9881; Restaurado; Holandesa  
 
Nº 160 Rivera - Genealogía de la familia 
de Cerbellón - 1 tomo 
Ribera, Manuel Mariano 
Genealogía de la Nobilissima Familia de 
Cervellon ... / Escrivióla ... Fr. Manuel 
Mariano Ribera .. 
Barcelona: Pablo Campins , 1733 
B.X.; 13068; Ant. sign.: Ƒ 8=5 .59=6 en tinta; 
88=6595; C 35-3-29; 25 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna  
 
Nº 161 Ochoa - Guía de la conversación - 
1 tomo 
Ochoa, E. de 
Guía de la conversación español-italiano: al 
uso de los viageros [sic] y de los 
estudiantes / por E. de Ochoa 
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París: Carlos Hingray, editor; Madrid: Casa 
de Casimiro Monier, 1842 (Imprenta de J. 
Smith) 
B.X.; 20611; 64-8; 98-8734; C-5-2-48; 27 
en azul; Holandesa 
 
Nº 162 Cadalso - Obras - 3 tomos 
Cadalso, José, 1741-1782 
Obras de Dn. José Cadalso 
Madrid: por Repulles, 1818 
B.X.; 5608; Ant. sign. : 76=3934; 63-8; C-5-2 -
33; 26 azul; Pasta 
B.X.; 5609; Ant. sign. : 76=3935; C-5-2-34; 25 
azul ; Pasta 
B.X.; 5610;  Ant. sign. : 76=3936; C-5-2-35.; 24 
azul; Pasta 
 
Nº 163 Veneres - Blienvurgice - 1 tomo 
Blyenburgh, Damas Van 
Veneres Blyenburgicae, sive Amorum 
hortus : in quinque areolas divisus & 
fragantissimis. cxlviii. celeberrimorum 
poetarum flosculis refertus / opera Damasi 
Blyenburgi Bataui. H.F. 
Dordraci: Ex Typographia Isaaci Canini, 
impensis Davidis Episcopij, 1600 
B.X.; 6352; Ant. sign.: C.A.65=6 tinta; 67=9 tinta; 
67-8; 76-3955; C-5-1-2; 1 en azul Pasta; 
Superlibris de Osuna 
 
Nº 164 Landré - Tratado de las señales 
de las enfermedades - 1 tomo 
Landré-Beauvais, A.J. 
Semeyótica ó Tratado de las señales de las 
enfermedades / por A.J. Landré-Beauvais 
...  
Madrid: Imprenta de D. Ramón Verges, 
1826 
B.X.; INC 2190-2; Ant. sign.: 83-8; D.9222; C-
16-1;  29 en azul; Pasta con ferros dourados 
 
Nº 165 Duque de Montellano - escuela 
militar - 1 tomo 
Cassani, José 
Escuela Militar de Fortificación ofensiva y 
Defensiva: Arte de Fuegos y de 
Esquadronar … 
Madrid: Antonio Gonçalez de Reyes , 1705 
B.X.; 13627; Ant. sign.:  V.C 30=1 . 29=5 en 
tinta; nº 8 en tina; 84=5473; C-27-3-21; 49 en 
azul; Pasta; Superlibris de Osuna. 
 
Nº 166 Quinto - Memorias sobre correo - 
1 tomo 
España. Administración General de 
Correos 
Memoria razonada y estadística de la 
Administración General de Correos desde 
14 de agosto de 1843 en que se encargó 
de su dirección Don Javier de Quinto hasta 
enero de 1847... 
Madrid: Imprenta Nacional, 1847 
B.X.; 19165; Ant. sign.: 22-3ª en tinta; 91-4; 65-
1864; Inc 579; Pr 1159; Pasta 
 
Nº 167 Henric - Cronología Sacro-
profana - 1 tomo 
Ganz, David Ben Salomon 1541-1613 
Chronologia sacra-profana: a mundi conditu 
ad annum M. 5352 vel Christi 1592... 
auctore R. Dauid Ganz ; Cui addinta sunt 
Pirke vel capitula R. Elieser; vtraque ex 
hebraeo in latinum versa, & observationibus 
illustrata... per Guilielmum Henric. 
Vorstium... 
Lugduni Batauorum: ex officina Ioannis 
Maire, 1644 
B.X.; 14479; Ant. sign.: Ƒ C 10-2 57=6 en tinta; 
327 en cuberta en tinta; 57-9;  104=10112; C-
35-3-37; 50 en azul; Pergameo 
 
Nº 168 Puerta de las lenguas - 1 tomo 
 Ianua linguarum sive Modus maxime 
accommodatus, quo patefit aditus ad 
omnes linguas intelligendas; industria 
patrum hibernorum Societatis Iesu... 
latinam perdiscendam accommodata ...  
Salmanticae: apud Franciscum de Cea 
Tesa, 1611 
B.X.; 22081; Ant. sign.: S 30=5 27=6 en tinta; 
40=8675; Pr 1244; C-16-4-32; 52 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
 
Nº 169 Sn. Miguel - Verdad triunfante - 1 
tomo 
Pablo de San Nicolás 
Verdad triumphante por el honor de un 
Sepulchro, Vindicias de la buena memoria 
de Don Luis de Salazar, difunto, infamda en 
la Obra Posthuma que se le atribuyem con  
de Examen Castellano de la Crisis Griega / 
siendo su verdadero Autor F. D. M. M. B. ; 
  Celia Couce, Carmen Pazos 
Escríbelas y dalas a luz el Mro. Fr. Pablo 
de San Nicolás… 
Madrid: Bernardo Peralta, 1737 
B.X.; 26110; Ant. sign.: 58=9 en tinta; 14 en 
tinta; 109=11486; C=3=2; C-27-3-18; 56 en 
azul; Pergameo 
 
Nº 170 Novelle di Casti - 1 tomo 
Casti, Giovanni Battista 
Novelle / di G. B. Casti; tomo terzo 
Parigi: Presso Brissot-Thivars, 1821 
B.X.; INC 2191-3; Ant. sign.: 83-7; D.6693; C-
16-1; 30 en azul; Holandesa 
 
Nº 171 Reliquias de Menandro y Ilemón - 
1 tomo 
Menandri et Philemonis Reliquiae, 
Quotquot reperiri potuerunt Graecae et 
Latinue / cum Notis Hugonis Grotii et 
Joannis Clerici... 
Amstelodami: Apud Thomam Lombrail, 
1709 
B.X.; 12735; Ant. sign.: 69=6 en tinta; 
87=6321; 64 en azul; Pasta 
 
Nº 172 Blac - Lettres de M´labe - 3 tomos 
Le Blanc, Jean Bernard 
Lettres de Monsieur l'Abbé Le Blanc... 
A Lyon: Chez Aimé Delaroche.., 1758 
B.X.; 4078; Ant. sign.: 6=6 .56=8 tinta; 1=171; C-
3-2-10; 28 en azul; Pasta; Superlibris Osuna 
B.X.; 4079; Ant. sign.: 6=6 . 56=7 tinta; 1=172; 
C-3-2-11; 29 en azul; Pasta; Superlibris Osuna 
B.X.; 4080; Ant. sign.: 6=6 .56=7 tinta; 1=173; C-
3-2-12; 30 en azul; Pasta; Superlibris Osuna 
 
Nº 173 Dialogo Di Galileo - 1 tomo  
Galilei, Galileo, 1564-1642 
Dialogo di Galileo Galilei Linceo 
Matematico Sopraordinario Dello Studio di 
Pisa e Filosofo e Matematico primario del 
Serenissimo Gr Dvca di Toscana... 
Fiorinza Per Gio Batista Landini, 1632.  
Procede da Biblioteca de Osuna. Desaparecido 
hai tiempo, a lo menos xa o estaba no momento 
da exposición de Osuna en 1989 
 
Nº 174 Stanhope -Letters - 1 tomo 
Chesterfield, Philip Dormer Stanhope, Earl 
of, 1694-1773 
Letters written by the late right honourable 
Philip Dormer Stanhope … / together with 
several other pieces on various subjects / 
pubilshed by Eugenia Stanhope... 
London: printed for J. Dodsley in Pall-Mall, 
1774 
B.X.; INC 828; Ant. sign.: 72.9 tinta; 81-4; 44-
9490; 12 en azul; Pasta 
 
Nº 175 Conde de Nolega -1 tomo 
Nolegar Gitamor, Conde de 
El Asombro elucidado de las ideas o Arte 
de Memoria especulativo y práctico ... : 
Dividido en dos libros / Su autor el Conde 
de Nolegar Giatamor, Italiano .. 
Madrid: Her. de Francisco del Hierro , 1735 
B.X.; 12757; Ant. sign.: 27-5; 23=9 en tinta; 
87=6330; C 35-3-(83)?; 59 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
 
Nº 176 Rentijo- Arte poética 
Díaz Rengifo, Juan 
Arte poetica española : conuna fertilissima 
Sylva de consonantes comunes, propios, 
esdruxulos y reflexos y un divino Estimulo 
del amor de Dios / por Iuan Diaz Rengifo .. 
En Madrid: por Iuan de la Cuesta : a costa 
de Blas Gonçalez Pantoja ..., 1606 
B.X.; 11353; Ant. sign.: 63=6 en tinta; 86=5982; 
C-34-3-36; 29 en azul; Pasta; Superlibris de 
Osuna 
 
Nº 177 Pellicer - Madrid Antiguo- 1 tomo 
Pellicer y Saforcada, Juan Antonio, 1738-
1806 
Discurso sobre varias antigüedades de 
Madrid y Origen de sus Parroquias, 
especialmente de la de San Miguel: con 
algunas reflexiones sobre la disertación 
histórica ...publicada por ... Don Manuel 
Rosell … / por Don Juan Antonio Pellicer 
Madrid: Imprenta de Sancha, [1791] 
B.X.; 25976; Ant. sign. : Foll 132-26; 89-6818; 
Rexistro R.31370; Pasta 
 
Nº 178 Conchillos contra Moret    1 tomo 
Conchillos, José 
Desagravios del propugnaculo, de Tudela, 
contra el trifauce cerbero autor del 
Bodoque / publicalos Iorge Alceo de Torres 
… 
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En Amberes: por Sebastian Sterlin, 1667 
Jorge Alceo de Torres é o seud. de José 
Conchillos para atacar a José Moret (S.I.), 
quen tiña criticado a Conchillos na sua obra 
: El Bodoque  
B.X.; 8327; Ant. sign.: C.4=2 tinta; 23-9 tinta; 12 
ó 72 en tinta; 107=10906; C-27-3-31; 70 azul; 
Pergameo 
 
Nº 179 Rance - Vida monástica - 1 tomo 
Rancé, Armand Jean Le Bouthillier de, 
1626-1700 
Santidad y deveres de la vida Monastica: 
Tomo Primero ... / por Don Armando Juan 
Boutilher de Rancé ...  
Pamplona: Benito Cosculluela, [1778] 
B.X.;  INC 977; Ant. sign. : 97.9 en tinta; 43-9; D-
18864; 64 en azul; Pergameo 
      
Nº 180 Lacroix - Aritmética - 1 tomo 
Lacroix, Silvestre-François, 1765-1843 
Tratado elemental de aritmetica: 
compuesto en frances para uso de la 
Escuela Central de las Cuatro Naciones / 
por S. F. Lacroix... 
Madrid: en la Imprenta Real , 1835 
B.X.; INC 584-1; Ant. sign.: D-13793; 66 en 
azul; Pasta   
Hai dous exemprares máis : B.X.; 3974; Ant. 
Sign.:36-2; 61=1103; Pasta, e  B. X.; 12181; 
Ant. Sign.: 37-2; 451; Pasta,  pero estes 
volumes forman parte de coleccións completas. 
O único volume solto é o de incompletos 
 
Nº 181 Iturburu - Nuevo método de 
cambio - 1 tomo 
Iturburu, Joaquín de 
Nuevo método para las operaciones de 
cambios de las principales plazas 
extrangeras [sic] de Comercio, entre si y 
con las de España... / por Joaquin de 
Iturburu 
Madrid: [s.n.] , 1805-1806 (imprenta de 
José del Collado) 
B.X.; INC 635; Ant. sign.: 89-6 en tinta; 
D=11557; 63 en azul; Pasta vermella con ferros 
dourados  
 
Nº 182 Guzmán - Triunfos morales - 1 
tomo 
Guzmán, Francisco de 
[Triumphos Morales / de Francisco de 
Guzman] 
[Impressos en Seuilla: en casa de Alonso 
Escriuano, 1575] 
B.X.; 8746; Ant. sign. : 128-7; 77=4188; C-3-2-
37; C-3-2; 16 en azul; Pasta 
 
Nº 183 Martini - Sinice Histoire - 1 tomo 
Martini, Martino, 1614-1661 
Martini Martinii, tridentini, e Societate Jesu, 
Sindica Historiae decas prima, res à gentis 
origine ad Christum in extrema Asia, siue 
Magno Sinarum Imperio gestas complexa 
Amstelaedami: apud Joannem Blaeu, 1659 
B.X.; 3497; Ant. sign. : V 52=6 . 4=6 . 50=9 en 
tinta; 48-8; 753744; C-5-2=37;72 azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
 
Nº 184 Laborde - Descripción itineraria 
de la España - 1 tomo 
Itinerario descriptivo de las provincias de 
España y de sus islas y posesiones en el 
Mediterráneo: con una sucinta idea de su 
situación geográfica... / traducción libre del 
que publicó en francés Alexandro Laborde 
en 1809  
[Valencia: s.n.], 1816 (Valencia: Imprenta 
de Idelfonso Mompié) 
B.X.; 24406-1; Ant. sign. : 59-3; 89=6801; Inc 
447; Rex: 18693; Holandesa 
 
Nº 185 Casaus - Respuesta a Masdeu - 1 
tomo 
Casaus y Torres, Andrés (n.1762) 
Respuesta del Aragonés aficionado a las 
antiguedades de su reyno al 
Entretenimiento I del Tomo XX de la 
Historia Critica de España en defensa del 
Real Panteón y Archivo de S. Juan de la 
Peña y de un diploma de S. Salvador de 
Oña / por Frey Andres Casaus y Torres 
Madrid: en la Imprenta Real, 1806 
B.X.; 9736; Ant. sign. : 76-6; 89=6835; C 34-3-7; 
57 en azul; Pasta 
 
Nº 186 Elogio de D. Martin Suárez  1 
tomo 
Corona sepulcral: elogios en la muerte de 
Don Martin Suarez de Alarcon ... / escritos 
por diferentes plumas ; sacados a luz por 
Don Alonso de Alarcon ... 
  Celia Couce, Carmen Pazos 
[S.l : s.n. , s.a.] 
Nota Prelim. fechados en Madrid, 1653 
B.X.; 18191; Ant. sign. : 65-9; 65=4 en tinta;  
9=14479; C-27-3-14; 62 en azul; Pergameo 
 
Nº 187 Burgos Horacio traducido. - 4 
tomos 
Horacio Flaco, Quinto 
Las Poesías de Horacio / traducidas en 
versos castellanos con notas y 
observaciones críticas por Javier de Burgos 
Madrid: [s.n.], 1820-1823 (Imprenta de 
Collado) 
B.X.; 4303; Ant. sign.: 63-6; 79=4450; C-5-1-7; 
20 en azul; Pasta 
B.X.; 4304; Ant. sign.: 79=4451; C-5-1-8 ; 19 en 
azul; Pasta 
B.X.; 4305; Ant. sign.: 79=4452;  C-5-1-9 ; 18 en 
azul; Pasta 
B.X.; 4306; Ant. sign.: 79=4453; C-5-1-10; 17 en 
azul; Pasta 
 
Nº 188 Mazzella - De Genealogia- 1 tomo 
Ribera, Manuel Mariano 
Genealogía de la Nobilissima Familia de 
Cervellon... / Escrivióla... Fr. Manuel 
Mariano Ribera … 
Barcelona: Pablo Campins , 1733 
B.X.; 13068; Ant. sign.: F-8=5 . 59=6 en tinta; 
88=6595; C 35-3-29; 25 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
 
Nº 189 Letre diverse - 1 tomo 
Thiard de Bissy, Henri de, Cardeal, 1657-
1737 
Lettre que M. le cardinal de Bissy à écrire à 
divers Archevêques hors du Royaume 
[France?: s.n., 171-?] 
B.X.; INC 363; Ant. sign.: 18=4 .24=5 en tinta; 
25-5; 81-2; 111=11960; C-26-6-25; 27 en azul; 
Pasta; Superlibris de Osuna 
 
Nº 190 Memorial por las dos familias de 
la Orden de la Santisima Trinidad - 1 
tomo 
Memorial informe historico-juridico por las 
dos familias calzada y descalça de el 
Orden de la Santissima Trinidad, 
Redempcion de Cautivos con el orden de 
Nuestra Señora de la Merced... 
[España]: [S.n.], [17--?] 
B.X.; 24775; Ant. sign.: 3=2 . 23=1 en tinta; 10 
en tinta; 88=6457; Foll 17-9; C-5-5=23; 27 en 
azul; Pasta; Superlibris de Osuna 
 
Nº 191 De raptu Elene - 1 tomo 
Coluto 
Koloythoy Lycopolitoy Peri tes Elenes 
arpages biblion = Coluthi Lycopolitae 
Thebani De raptu Helenae : libellus ex 
graecis in latina carmina conversus, 
versionibus, variantibus, et 
animadversionibus illustratus / opera, et 
studio Philippi Scio A Sancto Michaele .. 
Matriti: Ex Typographis Antonii Marin, 1770 
B.X.; 16727; Ant. sign.:  34=4 . 64=4 en tinta; 16 
en tinta; D=8358; C-16-5-28; 77 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
 
Nº 192 Botello - Las Cuebas de 
Salamanca - 1 tomo 
Botello de Moraes, Francisco 
Historia de las cuevas de Salamanca / d'el 
caballero Francisco Botello de Moráes i 
Vasconcelos,... añadida, i ultimamente 
ajustada poe el mismo… 
En Salamanca: Por Antonio Joseph 
Villagordo..., 1734 
B.X.; 8456; Ant. sign. : V 52=4 . 4=6 en tinta; 69-
9 en tinta, 69-8; 77=4187; C-3-2-36 ; 15 en azul; 
Pasta; Superlibris de Osuna 
 
Nº 193 Wolfius - Malevindicatus - 1 tomo 
Opffermann, Lucas 
Wolfius male vindicatus, Sive Confutatio 
Scripti infamis, Quod Ab Anonymo 
compositum : Vindiciae Christiani olfii, 
Oppositae Dissertationi Mathematicae, in 
qua examinatur An Elementa Matheseos 
Christiani Wolfii sola & abunde satisfaciant 
& c. ... / Authore ... P. Luca Opffermann, 
Soc. Jesu … 
Augustae: Sumpt. Maratini Veith, 1748 
B.X.; 13370; Ant. sign. : F ou ₰ C. 17= 29=9 en 
tinta; 96=8287; C-4-2; 26 en azul; Pergameo 
 
Nº 194 Corneliu - Poemas gramáticos - 1 
tomo 
Corneille, Thomas, 1625-1709 
Poemes dramatiques / de T. Corneille; 
quatrie'me partie 
A Paris: chez Henry Charpentier ... , 1706 
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B.X.; INC 1499-4; Ant. sign. : IIII en tinta; 88-7 
en tinta; D.5346; C-16-1; 15 en azul. Pasta 
 
Nº 195 Neuman - Diccionario de las 
Lenguas Española e Inglesa - 1 tomo 
Diccionario nuevo de las dos lenguas 
española e inglesa: que contiene las 
significaciones de sus voces con sus 
diferentes usos y los términos de artes, 
ciencias, oficios, manufacturas, comercio, y 
marina, que se usan en las dos lenguas / 
compilado… por Henrique Neuman 
Londres: imprimido a costa de Lackington y 
co. [etc.], 1809 
B.X.; INC 553-2; Ant. sign. : 124-6; D. 13794; 21 
en azul; Pasta 
 
Nº 196 Adolphi - Metuerchi de Veteri etc. 
- 1 tomo 
Meetkercke, Adolf van   
Adolphi Mekerchi... de veteri et recta 
pronuntiatione linguae graecae 
commentarius... Accessit appendix de 
graecorum accentibus, cum scholiis  
Brugis Flandrorum: Hubertus Goltzius, 
1565  
B.X.; 25718; Ant. sign. : ₰ C=15=2 26=9 en tinta; 
13 en tinta; 8 en tinta; 27-7; 96; 94-7914; Foll 
377-7; C-5-2-24; 28 en azul; Pasta; Superlibris  
de Osuna 
 
Nº 197 Chardin - Viajes - 1 tomo 
Chardin, Jean 
Voyages de Mr. le Chevalier Chardin en 
Perse, et autres lieux de l'Orient : contenant 
le voyage de Paris a Ispahan... ; tome 
second ... seconde partie 
A Rouen: chez Charles Ferrand, 1723 
B.X.; INC 2041-2; Ant. sign.: 80-4 en tinta; 4 en 
tinta; D 58=18630; 45 en azul;  Pasta; É unha 
obra en varios volumes pero só este  parece ser 
de Osuna 
 
Nº 198 Medina - Obras - 1 tomo 
Polo de Medina, Jacinto   
Obras en prosa y verso... / por Salvador 
Jacinto Polo de Medina  
Madrid: Angel Pascua , 1715  
B.X.; 13082; Ant. sign.: 67-5; V 24=5 . 68=5 en 
tinta; 87-6233; C-34-3-23; 22 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
 
Nº 199 Aeschinis - Dialogui - 1 tomo 
Aeschinis Socratici Dialogi tres Craece et 
latine, ad quos accessit quarti latinum 
fragmentum / Vertit et notis illustrativ 
Joannes Clericus cujus & ad calcem 
additae sunt Silvae philologicae … 
Amstelaedami: Apud Petrum de Coup. , 
1711  
B.X.; 13081; Ant. sign.: 28-5; C.A. 9=45 25=9 en 
tinta; 87=6307; C-35-3-37; 14 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
 
Nº 200 La biblioteca de Pantinilli - 1 
tomo 
La Biblioteca de' Fanciulli o sia Raccolta 
d'Opuscoli instruttiviti... : Contenente 
Dialoghi tra una Maestra ed alcuni Fanciulli 
suoi Scolari di Madama Le Prince de 
Beaumont... 
Napoli: Giovanni Gravier, 1772 
B.X.; INC 817; Ant. sign.:  Sc. 32=5 . 41=9 en 
tinta; D=11564; 7 en azul; Pasta; Superlibris de 
Osuna 
 
Nº 201 El microscopio a las puertas de 
todo el mundo - 1 tomo 
Baker, Henry   
Le Microscope a la portée de tout le 
Monde, ou Description, Calcul & Explication 
... des meilleurs Microscopes / traduit de 
l'Anglais de Henry Baker par le [P. 
Pezenas]  
Paris: Chez Ch. A. Jombert , [1754]  
B.X.; 13612; Ant. sign.: 2.9.5-20 en tinta; 30 en 
tinta; 78-3; 81-4; 83-6585; C-35-3-28; 40 en 
azul; Pasta 
 
Nº 202 Colunvan - Geografía fisica - 1 
tomo  
Roesser, Columbano 
Institutiones geographiae physicae : in 
vsum auditorum adornatae / A P. 
Columbano Roesser... 
Wirceburgi: impensis et typis Iaonnis Iacobi 
Stahel, 1777 
B.X.; 11338; Ant. sign.: 60-9 en tinta; 5 en tinta; 
18 en tinta; 58-6; 145- 15; C 34-3-42; 41 en 
azul; Pasta 
 
Nº 203 Suarez - Arte de teñir - 1 tomo 
Suárez y Núñez, Miguel Jerónimo, m. 1791   
  Celia Couce, Carmen Pazos 
Arte de teñir las lanas, sedas, hilo y 
algodón ó Compendio universal de la 
teorica y práctica de la tintura y quanto a 
ella corresponde: tomo I / dispuesto... por 
Miguel Gerónimo Suárez y Nuñez...  
Madrid: en la imprenta de Pedro Marín , 
1779  
B.X.; INC 699-1; Ant. sign.: 108-4; 4 en azul; 
Pasta 
 
Nº 204 Silvela – Estudios de 
administración - 1 tomo 
Silvela, Francisco Agustín   
Colección de proyectos, dictámenes y leyes 
orgánicas ó Estudios prácticos de 
administración / por Francisco Agustín 
Silvela  
Madrid: Imprenta Nacional, 1839  
B.X.; R.D. 49; Ant. Sig:  82-5; D-33-8591; C- 35-
3-12; 75 en azul 
 
Nº 205 Valera - Carta pastoral - 1 tomo 
Toledo (Arquidiocese). Arcebispo (1715-
1720 : Francisco Valero y Losa)   
Carta pastoral del Illmo. y Rvmo. Sr.D. 
Francisco Valero y Losa, Arzobispo de 
Toledo.. : en que manifiesta a todos sus 
súbditos los motivos que ay para temer que 
la ignorancia de las verdades christianas es 
mayor de lo que se hace juicio 
[Madrid: s.n., 17--?]  
B.X.; 26662; Ant. Sig: 1 en tinta; Foll. 216-
1; Faltan gardas; 11 en azul; Rex; 35764; 
Pergameo 
 
Nº 206 Otia - Filomusi - 1 tomo 
Philomusus, Silvius   
Otia et lusus Silvii Philomusi, latina omnia, 
quaedam vernaculam in linguam versa  
Matriti: Apud Mathaeum Repullés, 1816  
B.X.; 27952; Ant. Sig: Foll. 347/1; 46=9963; C-4-
3- 40; 7 en azul; Pasta vermella 
 
Nº 207 Variedades de ciencias literatura 
y artes - 1 tomo 
Variedades de ciencias, literatura y artes : 
Obra periódica  
Madrid: Don Benito García y Compañía, 
1803-1805  
B.X.; Public. 3748; Ant. sign.: 96-6; D.8033; Inc 
2060/1; Dup; 65 en azul; Pasta 
 
Nº 208 Crónica de D. Juan 2º - 1 tomo 
Crónica de Juan II   
Rey don Iuan el II: cronica del... rey don 
Iuan segundo deste nombre: impressa por 
mandado del catholico rey don Carlos su 
visnieto, en la ciudad de Logroño, el año de 
1517  
[Pamplona] Y agora de nueuo impressa... 
por el original impresso en la dicha ciudad 
de Logroño...: por Thomas Porralis: a costa 
de Iuan Boyer .. , 1590  
B.X.; INC 93; Ant. sign.: 49-4; 87=6194; C-5-4-4; 
Reencadernado; Follas de garda novas coas 
antigas signaturas; Holandesa 
  
Nº 209 Blancas - Coronaciones y Cortes 
de Aragón - 1 tomo 
Blancas, Jerónimo de, 1542-1590   
Coronaciones de los serenissimos reyes de 
Aragon / escritas por Geronimo de 
Blancas...  
En Çaragoça: por Diego Dormer : a costa 
de Pedro y Tomas Alfay..., 1641  
B.X.; 8298; Ant. sign.: 129-5; 87=63631; C 35-3-
30; 9 en azul; Pasta verde 
 
Nº 210 Marco Aurelio - Prudente carmini 
- 2 tomos 
Prudencio Clemente, Aurelio   
M. Aurelii Clementis Prudenti V.C. Carmina 
Ad optimas quasque editiones et Mss ... 
Recognita et correcta Glossis Isonis 
Magistri Et aliis veterum nunc primun e 
mss, depromptis, Prolegominis, 
Commentariis et Lectionibus variantibus 
ilustrata / a Faustino Arevalo  
Romae: Apud Antonium Fulgonium, 1788-
1789  
B.X.; 13209; Ant. sign.: V 36=3 . 2=3 . 66-5 en 
tinta; D-20083; 66-4; 17= 3071; I-3-C-19; 5 en 
azul; Superlibris de Osuna.  
B.X.; 13210; Ant. sign.:  2 =3 . 66-5 en tinta; 66-
3; D-20084; 17=3072; I-3-C-20; 4 en azul; 
Pasta; Superlibris de Osuna.  
 
Nº 211 Proceder de Francia - 1 tomo 
Idea y proceder de Francia desde las 
Pazes de Nimega, hasta la primavera del 
año M.DC.LXXXIV  
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En Colonia: en la Imprenta de Cristian War-
fager, 1684  
B.X.; 26352; Ant. sign.: 21-9 en tinta; C-9=2 . 
17-3 en tinta; Foll 397-7; 96-8311; C-5-2-42; 87 
en azul; Rex: 33380; Pergameo 
 
Nº 212 Nicandri - Terihaca etc - 1 tomo 
Nicandro   
Nicandri Colophonii... Theriaca / Petro 
Iacobo Steve... interprete et enarratore...  
Valentiae: per Ioannem Mey, 1552  
B.X.; 12872; Ant. sign.: 96-8325; C-5-2-X; 19 en 
azul; Pergameo 
 
Nº 213 Brogvver - Cármina - 1 tomo 
Fortunato, Venancio Honorio Clemenciano 
Venantii Honorii Clementiani Fortunati 
presbyteri Italici episcopi Pictauiensis 
Carminum, Epistolarum, Expositionum libri 
XI: poematis et libris singularibus aucti 
nouaq[ue] rursum editione illustrati. 
Accesere Hrabani Mauri Fuldensis, 
archiepiscopi Magontini Poemata Sacra 
nunquam edita / omnia recens illustrata 
notis variis à R.P. Christophoro Browereo 
Societ. .. 
Moguntiae: sumptibus Bernardi Gualtheri 
Bibliop. Colonien: excudebat Ioannes 
Volmari, 1617 
B.X; 9211; Ant.sign.:C.A.; C-35=1 en tinta; 
67-6 en tinta; 67-9; 107=10985; 20 en tinta; 
C-34-3-11; 19 en azul;  Pergameo 
Lombo: 885; Brogwer Carmina Venantii 
Honorii Clementianii : 12-5 
 
Nº 214 Petri - Damelis de Interpretation - 
1 tomo 
Huet, Pierre Daniel, Bispo de Avranches, 
1630-1721   
Petri Danielis Hueti de interpretatione libri 
duo : quorum prior est De optimo genere 
interpretandi, alter De claris interpretibus  
Parisiis: apud Sebastianum Cramoisy... , 
1661  
B.X.; 20546; Ant. sign.: C-63=2 . 28=9 en tinta; 
20 en tinta; 97-8428; C-35-3-2; 96 en azul; 
Pergameo 
 
Nº 215 Compendio histórico del Conde 
Alfonso Loschi - 1 tomo 
Loschi, Alfonso, Conte 
Compendi historici del conte Alfonso Loschi 
Vicentino... 
In Venetia: apresso Gio. Pietro Pinelli, 1652 
B.X.; 16679; Ant. sign.: 57=3 en tinta; 7 en tinta; 
97-1; D-1413; C-5-4=9; 14 en azul; Pergameo      
 
Nº 216 Lasarte de Alcabalas - 1 tomo 
Lasarte y Molina, Ignacio de   
Ignatii Lassarte et Molina...de decima 
venditionis & permutationis,quae Alcauala 
nuncupatur...  
Madriti: apud viduam Petri Madrigal : ex 
expensis Francisci de Robles... , 1599  
B.X.; 16491(1-2); Sig. Ant.: 48-4; D-1174; C-26-
6-18; 74 en azul; Pergameo 
En lombo: Lasarte de Alcabalas 
 
Nº 217 Rapini - Egrobes - 1 tomo 
Rapin, René, 1621-1687   
Renati Rapini e Societate Jesu Eclogae, his 
accesserunt Caroli Noceti ex eadem 
societate eclogae…  
Augustae Vindelicorum : Sumptibus 
Matthaei Rieger.., 1753  
B.X.; 26167; Ant. sign.: 3=69=6 en tinta, 
56=154, Foll 356-8; C-5-2-13; 56 en azul; 
Holandesa; Superlibris de Osuna  
 
Nº 218 Velazquez - Viaje de España - 1 
tomo 
Velázquez de Velasco, Luis José   
Noticia del Viage de España hecho de 
orden del Rey I de una nueva Historia 
General de la Nación desde el tiempo más 
remoto hasta el año de 1516…/ Por D. Luis 
Josef Velázquez de Velasco… 
Madrid: Gabriel Ramírez , 1765  
B.X.; 26089; Ant. sign.: 62=8; Foll 199-11; C-27-
3-15; 109=11487; 58 en azul, Rex: 32012; 
Pergameo 
 
Nº 219 Mundus Imperiorum - 1 tomo 
Botero, Giovanni, 1540-1617   
Mundus imperiorum siue Relationes de 
praecipuis imperiis, regnis et dynastiis... / 
opus nouum, in rerum magnarum 
cognitionis cupidorum gratiam à Joannis 
Boteri Benesii...  
Vrsellis: ex Officina Typographica Cornelij 
Sutorij, 1603  
  Celia Couce, Carmen Pazos 
B.X.; 11354; Ant. sign.: C=34=1 . 61-6 en tinta; 
15 en tinta; 69-9; 106=10606; C-35-3-41; 68 en 
azul; Pergameo  
 
Nº 220 Oratio Flaccus - 1 tomo 
Horacio Flaco, Quinto 
Q. Horatius Falccus: cum commentariis & 
enarrationibus commentarioris veteris / et 
Iacobi Cruquii Mesenii ... / Accedunt Iani 
Dousae Nordovicus in eundem 
Commentariolus, una cum Succidanea 
Appendice ad superiorem commentariolum.  
[s.l.]: Ex officina Plantiniana Raphelengii, 
1611 
B.X.; 20373; Ant. sign.: C 63=2 . 69=5 en tinta; 
69-9; 2 en tinta; 97-8427; C 35-3-5; 22 en azul; 
Pergameo 
 
Nº 221 Dubois - Gazophylacium - 1 tomo 
Dubois, Pierre Joseph   
Eruditionis tam sacarae quam prophanae 
gazophylacium: continens perplura 
ingeniosa, seria, rara ... in commodum 
litteratorum hominum et veram eruditionem 
amantium praecipue vero Verbi Divini 
praeconum vigiliis praestantissimorum 
authorum secundum ordinem alphabeticum 
instructum et in tres partes divisum .../ nunc 
vero publici juris factum et apertum a Petro 
Josepho Du Bois ... 
Augustae Vindelicorum: sumpt.Matthaei 
Rieger , 1754  
B.X.;  INC 1980; Ant. sign.: 36 en tinta; 78-9;  
92=7516; 30 en azul, Pergameo 
Lombo: Gazophylacium 
 
Nº 222 Adriano en siria - 1 tomo 
Metastasio, Pietro   
Adriano en Syria: opera dramatica para 
representarse en el Real Coliseo del Buen-
Retiro… 
En Madrid: En la Oficina de Miguel 
Escrivano, 1757  
B.X.; 27577; Ant. sign.:  28=5 . 66=6 en tinta; 
87=6240; Foll 297-3; C-35-3-33; 41 en azul; 
Rex: 40461; Pasta; Superlibris de Osuna 
 
Nº 223 Volf - Curso de Matemáticas - 1 
tomo 
Wolff, Christian von, 1679-1754 
Cours de mathématique: contenant toutes 
les parties de cette science, mises a la 
portée des commençants / par Chrétien 
Wolf 
A Paris: chez Charles-Antoine Jombert, 
1757 
B.X.; INC 1069-1; Ant. sign.: D= 12123; 29 en 
azul; Pasta 
 
Nº 224 Laevine - Poemas sagrados - 1 
tomo 
Olavide, Pablo de 1725-1803   
Torrentius, Laevinus 
Laeuini Torrentii... Poemata sacra ... 
Antuerpiae: ex Officina Plantiniana apud 
viduam & Ioannem Moretum , 1594 
B.X.; 12272; Ant. sign.: C-41=2 . 69=8 en tinta; 
Clave de sol (₰) 443 en tinta; 69-9; 2286; 94= 
7922; C-5-2-14; 37 en azul; Pergameo; 
Superlibris de Osuna 
 
Nº 225 Platonis gregui - 1 tomo 
Platón 
Platonis Minos, sive de lege De legibus, 
seu de legum latione libri 12 Appendix 
legum, vel philosophus 
[Lovanii] : Vaenundantur Lovanii a 
Bartholomaeo Gravio , 1531 (ex officina 
Rutgeri Rescii) 
B.X.; 16567;  Ant. sign.: 87-9 en tinta; 
102=9567; C-35-3-26;  36 en azul; Pergameo 
Lombo: Platonis Graeco     
 
Nº 226 Vida de los Santos Padres - 1 
tomo 
Sánchez, Miguel, Presbítero   
Los Santos Padres / por D. Miguel 
Sánchez...  
Madrid: A. de San Martín: Agustín Jubera, 
1864  
B.X.;  2362; Ant. sign.: 9-2; 86=5978; Pasta 
 
Nº 227 Stéphano - Parodias morales - 1 
tomo 
Estienne, Henri, 1531-1598   
Parodiae morales H. Stephani in poetarum 
vet sententias celebriores, totidem versibus 
gr. ab eo redditas... Centonum veterum & 
perodiarum utriusque linguae exempla  
Genevae: Henricus Stephanus, 1575  
B.X.; 15872(1); Ant. sign.: CA C 17=2 en tinta; 
57=8 . 71=5 en tinta; 3 en tinta; 71-7; 96-8307 
C-4-2-23; 25 en azul; Pergameo 
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Nº 228 Catálogo de escritores ilustres de 
la Compañía de Jesús - 1 tomo 
Ribadeneyra, Pedro de (S.I.)   
Illustrium scriptorum religionis Societatis 
Iesu catalogus / auctore P. Petro 
Ribadeneira Societatis euisdem  
Antuerpiae: ex officina Plantiniana, apud 
Ioannem Moretum, 1608  
B.X.; 13695; Ant. sign.: 96=8306; 21 en azul; C-
5-2-30; Restos doutras signaturas; Pegameo     
 
Nº 229 Gloria de Tarazona - 1 tomo 
Gloria de Tarazona, merecida en los siglos 
passados, de la natigua naturaleza de sus 
hazañas .../ Escrita pon un hijo de la Patria  
Madrid: Imp. Real, por Joseph Rodriguez 
Escobar, 1708  
B.X.; 20547; Ant. sign.:  56-3 en tinta; 31 en 
tinta; 56-4; 97-8429; C-35-3-6; 28 en azul; 
Pergameo  
 
Nº 230 Ornamenti Delle Donne - 1 tomo 
Marinelli, Giovanni   
Gli ornamenti delle donne tratti dalle 
scritture d'una reina greca per M. Giovanni 
Marinello, & divisi in quattro libri...  
Venetia: Appresso Francesco 
de'Franceschi , 1562  
B.X.; 14011; Ant. sign.: Plut VI lit. L. Nº 31; 88 
en tapa en tinta; 62-9; C-5-2-7; 32 en azul; 
Pergameo    
 
Nº 231 Borrichie Cogitationes - 1 tomo 
Borrichius, Olaus   
Cogitationes De Variis linguae latinae 
Aetatibus : Accedit Appendix de Lexicis 
latinis & graecis ..  
Panormi : Typis & Expensis Michaelis 
Costanzo , 1706  
B.X.; 25582; Ant. sign.: C.A.C 38=2 en tinta; 27-
9 . 71=9 en tinta; 4 en tinta; 93=7817; nº 46; Foll 
423-2; C-5-2; 26 en azul; Rex:.29832; 
Pergameo 
 
Nº 232 Epistolas de Arnulfo - 1 tomo 
Arnoul, Bispo de Lisieux 
Epistolae Arnulphi, Episcopi Lexouiensis... : 
nunquam antehac in lucem editae : ex 
bibliotheca Odonis Turnebi Hadriani F 
Parisiis: apud Ioannem Richerium..., 1585 
B.X.; 8176; Ant. sign.: 70-7 en tinta, 6 en tinta; ( 
Caj)? 18. (d) 9 n 12; 70-9,  39=8230; C 11=2, C-
5-1-25; 88 en azul; Pergameo 
 
Nº 233 Geografía eclesiastica por Mireu - 
1 tomo 
Le Mire, Aubert, 1573-1640   
Geographia ecclesiastica: in qua provinciae 
metropoles, episcopatus, siue urbes  
episcopali illustres, alphabeti serie 
degestae leguntur… / Auberto Miraeo 
Bruxellensi 
Lugduni: sumpt. Antonii Pillehotte.. : Ex 
typographia Claudii Cayne, 1620  
B.X.; 6094; Ant. sign.: C-38=2; 62-9 tinta; 7 en 
tinta; 96-8322; C-5-1-29; 84 en azul; Pergameo 
 
Nº 234 Gutierrez - Un hombre práctico - 
1 tomo 
Gutiérrez de los Ríos y Córdoba, Francisco 
, Conde de Fernán Núñez   
El Hombre Práctico o Discursos varios 
sobre su conocimiento, y enseñanza .. / 
Francisco Gutiérrez de los Ríos y Córdoba  
Madrid: Joachin Ibarra , 1764  
B.X.; 12868; Ant. sign.: 95-8081; C-5-2-8; 89 en 
azul; Pergameo 
 
Nº 235 Almeida - Física experimental - 1 
tomo 
Almeida, Teodoro de, 1722-1803   
Física experimental o Instituciones de la 
natural Filosofia ... / su autor ... Theodoro 
de Almeyda, de la Congregacion del 
Oratorio de S. Felipe Neri de Lisboa ...  
Madrid: en la Imprenta Real , 1790  
B.X.; INC 1974; Ant. sign.: 86-9; 34-7 en tinta; 
D-17=4979; 2 en azul; Pasta 
 
Nº 236 Gauger - Mecánica del fuego - 1 
tomo 
Gauger, Nicolas   
La Mecanique du feu, ou L'art d'en 
augmenter les effets, & d'en diminuer la 
dépense ... / par Mr. Gauger  
A Paris: Chez C.A. Jombert ..., 1749  
B.X.; 6339; Ant. sign.:  20=5.31.8 en tinta; 86-7; 
80=4655; C-5-2-36 ; 4 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
 
  Celia Couce, Carmen Pazos 
Nº 237 Elingi - Historia de la lengua 
griega - 1 tomo 
Elingius, Laurentius Ingewaldus   
Laurentii Ingewaldi Elingii ... Historia 
graecae linguae / cum praefatione Adami 
Rechenbergi ...  
Lipsiae: Impensis Joh. Frid Gleditsch, 1691  
B.X.; 4318; Ant. sign.: C.A.1=5.35.8  en tinta; 
89-7; 1-163; C-5-2-25 ; Azul 9; Pasta con ferros 
dourados; Superlibris de Osuna 
 
Nº 238 Manifiesto de las operaciones del 
Ejército etc. - 1 tomo 
Toledo, Pedro Alcántara de , Duque del 
Infantado   
Manifiesto de las operaciones del exército 
del Centro desde el día 3 de diciembre de 
1808 hasta el 17 de febrero de 1809  
Valencia: Francisco Brusola, 1811  
B.X.; R 3621; Reencadernado; Non ten  gardas 
 
Nº 239 Maniri - Astronomía - 1 tomo 
Manilio, Marco   
Marci Manilii Astronomicon / à Josepho 
Sacaligero es vetusto codice 
Semblacensi... repurgatum; Eiusdem 
Iosephi Scaligeri Notae... ; Accesserunt 
quaedam... Thomae Reneri et Ismaelis 
Bullialdi animadversiones; [edente Joh. 
Heinr. Boeclero]  
Argentorati: Sumptibus Ioannis Ioachimi 
Boeckenhofferi , 1655  
B.X.; 17787; Ant. sign.: 78.6 en tinta; 24 V; ₰ en 
tinta; 36 ´o 3C en tinta; 78-5; 107=10952; C-30-
4-26; 48 en azul; Pergameo 
 
Nº 240 Peregrini - El Sabio en la Corte - 1 
tomo 
Peregrini, Matteo   
Il Savio in corte: Distinto in quattro libri Oue 
s'intendono, e si disciogliono le ragioni che 
dissuadono dal corteggiare ... / del Sig. 
Matteo Peregrini… 
In Bologna: Presso Gieronimo Mascheroni, 
1625  
B.X.; 21253; Ant. sign.: Plut III. Lit. L. Nº 2; 60 en 
tinta; 28 en tapa en tinta; 69-9; 108-11236; C-
34-3-18; 26 en azul; Pergameo 
 
Nº 241 Zaragoza - Esfera celeste y 
terraquia - 1 tomo 
Esphera en comun celeste y terraquea 
Zaragoza, José, 1627-1678 
En Madrid: por Iuan Martin del Barrio, 1675 
B.X.; 17275; Ant. sign.: 86-9 en tinta; D-10582; 
C-14-4-38; 53 en azul, Nota manuscrita: Librería 
de los Reverendos Padres clérigos de Sn 
Caietano de Madrid; Pergameo 
 
Nº 242 Fernández Rajo - De los Cometas 
- 1 tomo 
Fernandez Rajo, Francisco 
De cometis, et prodigiosis eorum portentis 
libri quatuor.../ Francisco Fernandez Raxo...  
Excudebat Madriti: Guillelmus Drouy ... , 
1579 [i.e. 1578?] 
B.X.; 19578; Ant. sign.: 31.6 en tinta; 87-8; 
31=6018; restos de tejuelo con signatura: C 14-
4-47; C-14-4-47 ; 42 en azul; Nota manuscrita: 
Gabrielis Martorell; Pergameo 
 
Nº 243 El Duelo - 1 tomo 
José de San Bartolomé 
El Duelo de la Inquisición o pésame que un 
filósofo rancio de la América Septentrional 
da a los verdaderos españoles por la 
extinción de tan santo y utilísimo tribunal.. 
Madrid: Francisco Martínez Dávila, 1814 
B.X.; R 3599; Ant. sign.: Reencadernado; Faltan 
gardas 
 
Nº 244 Erasmi - Diálogo de 
Pronunciación  etc. - 1 tomo 
Erasmus, Desiderius, 1467-1536 
De recta latini graecique sermonis 
pronuntiatione Des. Erasmi... dialogus / ab 
autore recognitus ac locupletior factus; 
eiusdem Dialogus cui titulus, Ciceronianus, 
siue, De optimo genere dicendi, itidem ab 
autore recognitus & auctus 
Basileae: per Hier. Frob, Ioan. Hervag. & 
Nicol. Episcopium, 1530 
B.X.; 14244; Ant. sign.: 97-6 en tinta; 27-9; 27-8; 
96-8351; C-5-1; C-5-1-23; 23 en azul 
Lombo: Erasmi Dialogus de pronunt 
ciceronianus; Pergameo 
 
Nº 245 García Matamoros - De la razón 
de Hablar - 1 tomo 
García Matamoros, Alfonso 
De ratione dicendi libri duo iterum editi, et a 
mendis... repurgati / autore Alfonso Garsia 
Matamoros Hispalensi... 
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Complvti: Andreas de Angulo, 1561 
B.X.; 15335; Ant. sign.: C.E-37=27 en tinta; 10 
en tinta; 25-9; 94-7948; C-5-1-39; Azul 22; 
Pergameo 
 
Nº 246 Jacobo Falcon - Obras poéticas - 
1 tomo 
Falco, Jaime Juan 
Operum poeticorum Iacobi Falconis 
Valentini Montesianae Militae qeuitis, 
eiusden ...: Libri quinque / ab Emmanuele 
Sausa Contigno... collecti, in volumenq[ue] 
redacti 
Barcinone: apud Stephanum Liberos .. , 
1624 
B.X.; 15486; Ant. sign.: C- 34=2 . 68=9 en tinta; 
58 en tapa en tinta; 69-9; 96=8323; C-5-1-40; 21 
en azul; Pergameo 
 
Nº 247 Lopez - Antiguedades de 
Zaragoza - 1 tomo 
López, Luis (López de Vaca) 
Tropheos y antiguedades de la imperial 
ciudad de Zaragoza y general historia suya, 
desde su fundacion... hasta nuestros 
tiempos .. / ... Luys Lopez ... 
En Barcelona: por Sebastian de Cormellas: 
a costa del autor [Luis Lopez] , 1639 
B.X.; 18202; Ant. sign.: Ƒ 64=5 . C. 32=1 en 
tinta; 56=6 en tinta; 108=11219; C-30-4-31; 51 
en azul; Pergameo 
 
Nº 248 Alprunin - De los deberes del 
hombre cristiano - 2 tomos 
Alprunio, Francisco Antonio 
De officiis hominis christiani 
Ticini: Balthassaris Comini, 1792 
B.X.; R 2818-1; Ant. sign.: 250 en tinta; C-11-2-
14; Faltan gardas; Reencadernado 
B.X.; R 2818-2; Ant. sign.: D-45= 11850; C-11-2-
15; 2 en azul; Faltan gardas;  Reencadernado 
 
Nº 249 D.L.P. Epitafios - 1 tomo 
Simeoni, Gabriel 
Illustratione de gli epitaffi et medaglie 
antiche / di M. Gabriel Symeoni... 
In Lione: Per Giovan di Tournes, 1558 




Nº 250 Presupuestos generales del 
Estado - 1 tomo 
Presupuestos generales del Estado 
Madrid: Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre, 1854 
B.X.; Public 295; Ant. sign.: algúns volumes 
levan número en azul 
 
Nº 251 Barlaey - Rerun Gestarun - 1 
tomo 
Casparis Barlaei rerum per octennium in 
Brasilia et alibi nuper gestarum sub 
praefectura illustrissi  
Baerle, Caspar van, 1584-1648 
Amstelodami: ex typographeio Ioannes 
Blaeu, 1647 
B.X.; 16; Ant. sign.: Restos de signatura en tinta; 
76 en azul; Reencadernado 
Lombo: Rerum Gestarum 
 
Nº 252 Via - Vitae Aeterne - 1 tomo 
Sucquet, Antoine (S. I.)   
Antoni Sucquet e Societate Iesu Via vitae 
aeternae / iconibus illustrata per Boëtium a 
Bolswert  
Antuerpiae: apud Henricum Aertssium, 
1625  
B.X.; 12230; Ant. sign.: 36º en tinta; 85-9; 
105=10523; C-24-5-35; 16 en azul; Nota 
manuscrita: Gaspar de los Reyes;  Pergameo 
Lombo: Via Vitae Aeternae 
 
Nº 253 Oliver - Historia del derecho de 
Cataluña, Mallorca y Valencia - 4 tomos 
Oliver y Esteller, Bienvenido   
Historia del derecho en Cataluña, Mallorca 
y Valencia: código de las costumbres de 
Tortosa / por...Bienvenido Oliver...  
Madrid: [s.n.], 1876-1881 (Imprenta de 
Miguel Ginesta)  
B.X.; 5712; Ant. sign. : 63=1489; C-25-3-3; 17 
en azul; Holandesa 
B.X.; 5713; Ant. sign. : 63=1490; C-25-3-4; 18 
en azul; Holandesa 
B.X.; 5714; Ant. sign. : 63=1491; C-25-3-5; 19 
en azul; Holandesa 
B.X.; 5715; Ant. sign. : 63=1492; C-25-3-6; 20 
en azul; Holandesa 
 
Nº 254 Pleuri - Meurs Des cretiens - 1 
tomo 
Fleury, Claude, 1640-1723   
  Celia Couce, Carmen Pazos 
Moeurs des chretiens / Par M. Fleury  
A Paris: Chez Jean-Thomas Herissant ..., 1754  
B.X.; 9339; Ant. sign. : 108-8; 76=3946; C-3-1-
28; 14 en azul; Pasta 
 
Nº 255 Aime Martin - Plan de una 
biblioteca universal - 1 tomo 
Martin, Aimé-Louis   
Plan d'une bibliothèque universelle, études 
des livres qui peuvent servir a l'histoire 
littéraire et philosophique du genre humain 
suivi du catalogue des chefs-d'oeuvre de 
toutes les langues / par L. Aimé Martin  
Bruxelles: Societé Belge de Librairie, etc., 
Hauman, Cattoir et Ce., 1837 
B.X.; 3500; Ant. sign. : 34-8; 75=3748; C-3-1-30; 
15 en azul; Holandesa 
 
Nº 256 Rollo - Tratado del Diabetis 
Sacarino - 1 tomo 
Rollo, John   
Tratado del Diabetes Sacarino... / Por John 
Rollo…  
Madrid: Por Aznar, 1799  
B.X.; 11738; Ant. sign. : 91-8; 4=795; C-7-2-37; 
12 en azul; Pasta vermella con ferros dourados 
 
Nº 257 M.D.G. - Ecole D´agriculture - 1 
tomo 
Sarcey de Sutiéres, M.   
Ecole d'Agriculture Pratique, Suivant les 
principes de M. Sarcey de Sutiéres... / Par 
M. de G. ... [Thomas François de Grace]  
Paris: Chez Meurant, 1796  
B.X.; 15467; Ant. sign. : 108-6;  52=71571; C-7-
2-29 ; 13 en azul; Holandesa; Superlibris de 
Infantado  
 
Nº 258 Parra - Descripción de diferentes 
piezas de Historia natural - 1 tomo 
Parra, Antonio   
Descripción de diferentes piezas de 
Historia Natural, las más del Ramo 
Marítimo, representadas en setenta y cinco 
láminas / Su autor Don Antonio Parra  
La Havanna: [s.n.] , 1787  
B.X.; 12773; Ant. sign. : 35=6 en tinta; 109-5; 
36=7532; C-24-5-22; 7 en azul; Pasta: 
Superlibris de Osuna 
 
Nº 259 Primerossi - De Burgi erróribus - 
1 tomo 
Primerose, James, 1598-1659   
Iacobi Primerosii... De vulgi erroribus in 
medicina, libri IV / ab auctore recensiti & 
plus quam tertia parte aucti  
Lugduni: Apud Iacobum Faeton typograph, 
1664  
B.X.; D 213; Ant. sign. : Arrancado trozo de 
signatura en tinta; 20 en tinta; 91-6; 94-7890; C 
7-2-18; 6 en azul; Pergameo  
 
Nº 260 Arteta - Discurso instructivo - 1 
tomo 
Arteta de Monteseguro, Antonio   
Discurso instructivo sobre las ventajas que 
puede conseguir la industria de Aragón con 
la nueva ampliación de puertos concedida 
por S.M. para el comercio de América ...  
Madrid: Imprenta Real , 1783  
B.X.; 25493; Ant. sign. : 85-3; D 17 = 5507; 77 ; 
Foll 77-9; 9 en azul; Holandesa 
 
Nº 261 Murat - De Ingeniorum 
moderación - 1 tomo 
Muratori, Ludovico Antonio, 1672-1750 
Lamindi Pritanii De Ingeniorum 
Moderatione in Religionis Negotio, Ubi .. 
Sactus Augustinus vindicatur a multiplici 
censura Joannis Phereponi / par Ludovico 
Antonio Muratori 
Venetiis: Typis Joannis Baptistae Pasquali, 
1741 
B.X.; 17521; Ant. sign. : 59=4 . 79=5 .9.4.4 en 
tinta; 16 en tinta; 20 en tinta; 86=3; 39=8368; C-
24-6-6; 8 en azul; Pergameo 
 
Nº 262 Diccionario de la Biblia - 4 tomos 
Calmet, Augustín 
Dictionnaire Historique, Critique, 
Chronologique, Geographique et Literal de 
la bible, Enrichi d'un grand nombre de 
Figures en taille-douce,... / per Augustín 
Calmet 
Paris: Chez Emery,..., 1722-1728 
B.X.; 20063; Ant. sign. : C.A. 19=1 . 2=1 en 
tinta; 37-2; 77=3995; Pr 74; C. I-7ª-10; Pasta; 
Suprlibris de Osuna 
B.X.; 20064; Ant. sign. : 19=1 . 2=1 en tinta; 31 
en azul;  77=3996; Pr 74; Pasta; Suprlibris de 
Osuna   
B.X.; 20065; Ant. sign. : C.A. 19=1 . 2=1 en 
tinta; 27 en azul; 77=3997; Pr 74; C. I-7ª-12; 
Pasta; Suprlibris de Osuna    
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B.X.; 20066; Ant. sign. : 19=1 . 2=1 en tinta; 28 
en azul; 77=3998; Pr 74; C. I-7ª-13; Pasta; 
Suprlibris de Osuna 
 
Nº 263 Sechotti - Magia universalis - 4 
tomos 
Schott, Gaspar (S.I.) (1606-1666) 
P. Gasparis Schotti... e Societate Jesu... 
Magia universalis naturae et artis sive 
Recondita naturalium & artificialium rerum 
scientia, cujus Ope per variam 
applicationem activorum cum passivis 
admirandorum effectuum spectacula 
abditarumque muentionum miracula ad 
varios humanae vitae usus erunntur... 
Bambergae: sumpt. Joh. Martini 
Schönwetteri bibliopolae Francofurtensis, 
1677 
B.X.; 13351; Ant. sign. :  F 62=4 . 32=5 tinta; 
102-5;  47=10103; C-24-6-24; 10 en azul;Pasta; 
Superlibris de Osuna 
B.X.; 13352; Ant. sign. :  F 62=4 . 32=5 tinta; 
47=10104; C-24-6-24; 11en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
B.X.; 13353; Ant. sign. :  F 62=4 . 32=5 tinta; 
47=10105; C-24-6-24; 4 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
B.X.; 13354; Ant. sign. :  F 62=4 . 32=5 tinta; 
47=10106; C-24-6-24; 5 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
 
Nº 264 Valessio Ammiani Marcellini - 1 
tomo 
Amiano Marcelino   
Ammiani Marcellini Rerum gestarum qui de 
XXXI. supersunt, libri XVIII / ope mss. 
codicum emendati ab Henrico Valesio, & 
auctioribus adnotationibus illustrati... 
Parisiis: Ex Officina Antonii Sezallier..., 
1681  
B.X.; 6994; Ant. sign.: 6=1 . 46-1 en tinta; 45-2; 
58=360 ; D. 140; C-I-7ª-5;  29 en azul; Etiqueta 
pegada en f. de garda: Biblioteca Lamoniana; 
Pasta; Superlibris de Osuna 
 
Nº 265 Diccionarium Antonii - 1 tomo 
Nebrija, Antonio de, 1444-1522 
Diccionarium Aelii Antonii Nebrissensis... : 
Imo quadruplex eiusdem antiqui Dictionarii 
supplementum, quorum primum continet 
dictiones Latinas in sermonem Hispanum 
versas, Secundum nomina propria 
regionum, urbium, montium, fluviorum &c. 
Tertium autem neotericas ac vulgares 
regionum ...  
Madrid: Manuel Martín, 1758 
B.X.; 16451; Ant. sign.: 18=2 .27=3 en tinta; 40 
en tinta; 83=5158; C-Iº-7ª-6; 25 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
 
Nº 266 Reflexiones militares - 11 tomos 
Santa Cruz de Marcenado, Alvaro Navía 
Osorio y Vigil de Quiñones, Marqués de, 
1684-1732 
Reflexiones Militares del Marqués de Santa 
Cruz de Marzenado, Mariscal de Campo...  
/ Alvaro Navia Ossorio 
Paris: Simon Langlois, 1730 
B.X.; 20362; Ant. sign.:  55=4 .31-5 en tinta; 
101-5; 4=706; C-3-5-18; 36 en azul; Superlibris 
de Osuna 
B.X.; 20363; Ant. sign.: 55=4 .31-5 en tinta;  
4=707; C-3-5-19; 52 en azul; Pasta; Superlibris 
de Osuna 
B.X.; 20364; Ant. sign.: 55=4 .31-5 en tinta;  
4=708; C-3-5-20; 1 en azul; Pasta;  Superlibris 
de Osuna 
B.X.; 20365; Ant. sign.:  55=4 .31-5 en tinta;  
4=709; C-3-5-21; 2 en azul; Pasta; Superlibris 
de Osuna 
B.X.; 20366; Ant. sign.: 55=4 .31-5 en tinta;  
4=710; C-3-5-22; 3 en azul; Pasta; Superlibris 
de Osuna 
B.X.; 20367; Ant. sign.: 55=4 .31-5 en tinta;  
4=711; C-3-5-23; 40 en azul; Pasta; Superlibris 
de Osuna 
B.X.; 20368; Ant. sign.:  55=4 .31-5 en tinta; 
4=712; C-3-5-24; 41 en azul  Pasta; Superlibris 
de Osuna 
B.X.; 20369; Ant. sign.: 55=4 .31-5 en tinta;  
4=713; C-3-5-25; 42 en azul; Pasta;  Superlibris 
de Osuna 
B.X.; 20370; Ant. sign.: 55=4 .31-5 en tinta; 4 
=714; C-3-5-26; 43 en azul; Pasta; Superlibris 
de Osuna 
B.X.; 20371; Ant. sign.:  55=4 .31-5 en tinta;  
4=715; C-3-5-27; 44en azul; Pasta; Superlibris 
de Osuna 
B.X.; 20372; Ant. sign.:  55=4 .31-5 en tinta; 
D.41=10376; C-3-5-28; 45 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
 
Nº 267 Marca - De Concordia - 1 tomo 
Marca, Pierre de, 1594-1662 
Illustrissimi viri Petri de Marca Archiepiscopi 
Parisiensis Dissertationum de concordia 
  Celia Couce, Carmen Pazos 
sacerdotii et imperii seu De libertatibus 
Ecclesiae Gallicanae libri octo... 
Parisiis: apud Franciscum Muguet .. , 1669 
B.X.; 24093 (1-2); Ant. sign.: C.A 6=1 17=1 en 
tinta; 75 en tinta;19-1; D=4736; Inc 1746; Cat Pr 
100; 83 (&B)? en vermello; C-I-7ª-14; 24 en 
azul; Pasta; Superlibris de Osuna 
Lombo: De Marca de Concord 
 
Nº 268 Okagunfe - Propiedades de las 
tres armas - 1 tomo 
Okounef, N.   
Examen razonado de las propiedades de 
las tres armas : infantería, caballería y 
artillería : modo de emplearlas en las 
batallas y relaciones que tienen entre sí / 
escrito en francés por N. Okounef... 
[Madrid: s.n.], 1840 (Imprenta de D. Juan 
de la Vega)  
B.X.; 7341; Ant. sign. : 100-4; 41=8854; C-7-5-
36; 51 en azul; Holandesa 
 
Nº 269 J. Caveda - Ensayo historico 
sobre la Arquitectura Española - 1 tomo 
Caveda, José (1796-1882)   
Ensayo histórico sobre los diversos 
géneros de Arquitectura empleados en 
España desde la dominacion romana hasta 
nuestros días / por José Caveda  
Madrid: [s.n.] , 1848 (Imprenta de Santiago 
Saunaque)  
B.X.; D.738; Ant. sign. : 37 5ª en tinta; 37-5; 
82=4968; Dup; Pasta 
Lombo: Caveda Ensayo hist de Arquitectura 
 
Nº 270 Amphilosi - Méthodi Andree 
cretensis - 1 tomo 
Amphilochius, Santo, Bispo de Icona   
[Ton en Agiois Patron Emon Amphilocioy 
Iconioy, methodioy pataron cai Andreoy 
Cretes ta Eyriscomena ]= SS. Patrum 
Amphilochii Iconienses, Methodii 
Patarensis, et Andreae cretensis Opera 
Omnia, quae reperiri potuerunt  
Parisiis: apud Simeonem Piget..., 1644  
B.X.; 10896; Ant. sign. : C A 28=2 . 5=3 en tinta; 
100 en tinta; 12=2440; C-1-7º-21; 26 en azul; 
Pasta; Superlibris de Osuna 
 
Nº 271 Ayala - El Pintor cristiano - 2 
tomos 
Interián de Ayala, Juan, 1656-1730   
El pintor Christiano y Erudito, o Tratado de 
los Errores que suelen cometerse 
frequentemente en pintar, y esculpir las 
Imágenes Sagradas.. / escrita en Latín por 
Fr. Juan Interian de Ayala… 
Madrid: Joachin Ibarra, 1782  
B.X.; 13584; Ant. sign.: 85-3 en tinta; 85-4; 36 
en tinta; 5-946; 39 en azul; Pasta con fios 
dourados 
B.X.; 13585; Ant. sign.: 5-947; 38 en azul; Pasta 
con fios dourados 
 
Nº 272 Theorie Des etres sensibles - 4 
tomos 
Para du Phanjas, François   
Theorie des Etres Sensibles, ou Cours 
Complet de Physique ... / Par M. l'Abbé 
Para du Phanjas ..   
Paris : Chez Charles-Antoine Jombert Pere 
, 1772  
B.X.; 24382/1; Ant. sign.: C.A 49=2 en tinta; 
34=6 en tinta; 90-6; 856; 24081; 23=4338; C-19-
5-29; 37 en azul; Superlibris de Osuna 
B.X.; 24382/2; Ant. sign.:  49=2 en tinta; 34=6 
en tinta; 857;  24081; 23=4339;  C-19-5-30; 36 
en azul; Superlibris de Osuna 
B.X.; 24382/3; Ant. sign.: 49=2 en tinta; 34=6 en 
tinta; 24081; D.16523; Inc 1190;  C-19-5-31; 35 
en azul; Superlibris de Osuna 
B.X.; 24382/4; Ant. sign.: 49=2 en tinta; 34=6 en 
tinta; 24081; D=16524; Inc 1190; C-19-5-32; 34 
en azul; Superlibris de Osuna 
 
Nº 273 J. A. Thuani- Historiarum suy 
témpores - 6 volúmenes 
Thou, Jacques-Auguste de, 1553-1617   
Illustris viri Iac. Augusti Thuani ... 
Historiarum sui temporis ab anno domini 
1543 vsque ad annum 1607 Libri CXXXVIII. 
: Quorum LXXXVIII priores multo quam 
ante hac auctiores, reliqui vero LVIII nunc 
primum prodeunt.  
Francofurti : excudebat typis Egenolphi 
Emmelij, impensis Petri Kopffij, & 
Balthasaris Ostern , 1625-1628  
B.X.; 4422; Ant. sign.: 41=2 : 45=3 en tinta; 48-
2; 24=4415; C-I-6º-12 ; 35 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
B.X.; 4423; Ant. sign.: 41=2 : 45=3 en tinta; 
24=4416; C-I-6º-13; 21 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
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B.X.; 4424; Ant. sign.: 41=2 : 45=3 en tinta ; 
24=4417;  C-I-6º-14; 22 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
B.X.; 4425; Ant. sign.: 41=2 : 45=3 en tinta; 
24=4418; C-I-6º-15 ;23 en azul; Pasta;  
Superlibris de Osuna 
B.X.; 4426; Ant. sign.: 41=2 : 45=3 en tinta; 
24=4419;  C-I-6º-16; 42 en azul; Pasta;  
Superlibris de Osuna 
B.X.; 4427; Ant. sign.: 41=2 : 45=3 en tinta; Inc-
18; D -5715; C-1-6º-13; 41 en azul, Pasta; 
Superlibris de Osuna 
 
Nº 274 Verheyen - Anatomia - 2 tomos 
Verheyen, Philippe, 1648-1710   
Philippi Verheyen ... Anatomiae corporis 
humani  
Coloniae: Apud Balthazarem Ab Egmond & 
Socios, 1712-1713  
B.X.; 5898; Ant. sign.:  A. 96 . 78.5 en tinta; 
40=8604; 462-40 x en tinta; 91-4; C-6-4-38; 
33 en azul; Pasta 
B.X.; 5899; Ant. sign.: 40=8605; C-6-4-39; 32 en 
azul; Pasta 
 
Nº 275 Marqués de Silva - Pensees sur la 
táctique - 1 tomo 
Silva, Marqués de   
Pensées sur la tactique, et la stratégique ou 
Vrais principes de la science militaire / par 
le Marquis de Silva ..  
Turin: De l'Imprimerie Royale, 1778  
B.X.; 541; Ant. sign.: 97-1; 24=4452; Dupcº ; C-
35-17? ; 37 en azul; Pasta con ferros dourados; 
Superlibris  de Infantado  
 
Nº 276 Maulorice - Opúscula matemática 
- 1 tomo 
Maurolico, Francesco, 1494-1575   
D. Francisci Maurolyci... Opuscula 
mathematica ; indice locupletissimo...  
Venetiis: apud Franciscum Franciscium 
Senensem, 1575  
B.X.; 7646; Ant. sign. : Plut III. Lit.L.Nº 40 en 
tinta; en tapa 108 en tinta; 103-9; 89=6829; C-
25-3-8; 38 en azul; Pergameo 
 
Nº 277 Pignateli - Consultationes 
canónice - 11 tomos 
Pignatelli, Giacomo, 1625-1698   
Jacobi Pignatelli e cryptaleis in Salentinis 
...Consultationes canonicae : in quibus 
praecipuae controuersiae quae ad 
Sanctorum canonizationem ac sacros ritus, 
ad Sac. Concilium Tridentinum, ad 
episcopos & regulares, ad immunitatem, 
libertatem, jurisdictionem ecclesiasticam ac 
hujusmodi alia potissimum pertinent...  
Coloniae Allobrogum: Sumpt. Gabrielis & 
Samuelis De Tournes, 1717-1718  
B.X.; 10873; T. 1-2; Ant. sign. : 61-1  C.60= 
1 en tinta; 18-2 en tinta; 80=4513; C-2-5-1; 
8 en azul; Cartoné 
B.X.; 10874; T. 3-4; Ant. sign. : 18-2 en tinta: 
80=4514; C-2-5-2; 7 en azul; Cartoné 
B.X.; 10875; T. 5-6; Ant. sign. : 18-2 en tinta; 
80=4515; C-2-5-3; 6 en azul; Cartoné 
B.X.; 10876; T. 7-8; Ant. sign. : 18-2 en tinta; 
80=4516; C-2-5-4; 5 en azul; Cartoné 
B.X.; 10877; T. 9; Ant. sign. : 18=2 en tinta; 
80=4517; C-2-5-5; 4 en azul; Cartoné 
B.X.; 10878; T. 10; Ant. sign. : 18=2 en tinta; 
80=4518; C-2-5-6; 3 en azul; Cartoné 
B.X.; 10879; T. 11; Ant. sign. :  18=2 en tinta; 
80=4519; C-2-5-7; 2 en azul; Cartoné 
 
Nº 278 Dictionairo bibliografique - 4 
tomos 
Dictionnaire bibliographique, historique et 
critique des livres rares, précieux, 
singuliers, curieux, estimés et recherchés ... 
tant des auteurs connus que de ceux qui ne 
le sont pas ...  
A Paris : Chez Cailleau et Fils; Et se trouve 
à Liege : Chez Jean-Jacques Tutot, 1791-
1802  
B.X.; 7958; Ant. sign.: 93-4; 31=6111; C-24-5-
12; 39 en azul. Cartoné 
B.X.; 7959; Ant. sign.: 31=6112; C-24-5-13  ; 40 
en azul; Cartoné 
B.X.; 7960; Ant. sign.: 31=6113; C-24-5-14.; 41 
en azul; Cartoné 
B.X.; 7961; Ant. sign.: 20 en tinta; 31=6114; C-
24-5-15; 30 en azul; Cartoné 
Hai outra obra con signatura B 42-1(1-4): Ant. 
sign. : 120-4; 11=2053 a 11056; Pr 1217; SR 
XVI 24/1-4; Pasta 
 
Nº 279 Historia de la casa de Silva - 2 
tomos 
Salazar y Castro, Luis de   
Historia genealogica de la casa de Silva, 
donde se refieren las acciones mas 
señaladas de sus Señores, las 
Fundaciones de sus Mayorazgos, y la 
  Celia Couce, Carmen Pazos 
calidad de sus alianças matrimoniales... / 
por don Luis de Salazar y Castro  
En Madri: Por Melchor Alvarez, y Mateo de 
Llanos, 1685  
B.X.; 19510; Ant. sign.: Plut.III. Lit.F. Nº8; 129-1; 
99-3; 90=7030; Dpdo; C- I-5-31; 27 en azul; 
Pergameo 
B.X.; 19511; Ant. sign.: Plut.IV. Lit.H. Nº2; 
90=7031; Dpdo; C- I-5-32; 26 en azul; 
Pergameo 
 
Nº 280 Martinez - Medicina escéptica - 2 
tomos 
Martínez, Martín, 1684-1734 
Medicina Sceptica y Cirugia Moderna, Con 
un Tratado de Operaciones Chirurgicas ... : 
Tomo Primero, que llaman Tentativa 
Medica ; [Medicina Sceptica : Tomo 
Segundo, Primera Parte, Apomathema ...] / 
Martín Martínez Pérez 
En Madrid: Imp. Real, por Don Miguel 
Francisco Rodríguez, 1748 
B.X.; D 503(1); Ant. sign.:  63=5 . C-31-1 . 34=6 
en tinta; 24 en tinta en garda; 92-9; D. 8601; 
Dup.; C 24-6-31; 32 en azul; Pergameo    
  
2 t. en 1 vol. 
 
Nº 281 Barbose - Collectánea concilium 
tridentinum - 1 tomo 
Barbosa, Agostino, 1590-1649 
Augustini Barbosae... Collectanea 
doctorum qui suis in operibus Concilii 
Tridentini loca referentes, illorum materiam 
incidenter tractârunt & varias quaestiones, 
in foro ecclessiastico versantibus maximè 
utiles & necessarias, deciderunt … 
Lugduni: sumptibus Laurentii Durand , 1642 
B.X.; 23812; Ant. sign.: 84=5376; Inc 1758; Pr 
184; 1 en azul; Pergameo 
Lombo: Barbosae collecta Conc Trid 
 
Nº 282 Mugnos - Teatro cenológico - 2 
tomos 
Mugnos, Filadelfo 
Teatro genologico delle famiglie nobili 
titolate feudatarie ed antiche nobili del 
fidelissimo regno di Sicilia viventi ed estinte 
/ del S. Don Filadelfo Mugnos  
In Palermo: per Pietro Coppola , 1647 
B.X.; 16530; Ant. sign.:  59=1 en tinta; 17 en 
tinta; 99-3; 95-7978; C-3-4-6; 28 en azul; 
Pergameo 
B.X.; 16531; Ant. sign.:  59=1 en tinta; nº 20 en 
tinta; 99-3; 95-7979; C-3-4-7; 29 en azul; 
Pergameo 
 
Nº 283 Delerio - Disquisitionium 
magicarum - 1 tomo 
Delrío, Martín Antonio, 1551-1608 
Disquisitionum magicarum libri sex ... / 
auctore Martino del Rio Societatis Iesu ... 
Lugduni: apud Horatio Cardon , 1612 
B.X.; 15937; Ant. sign.:  lombo 85 en tinta; 
Reencadernado, faltan gardas; Pergameo 
 
Nº 284 Salazar - Origen de las 
dignidades seglares de Castilla y Leon - 
1 tomo 
Salazar de Mendoza, Pedro de, 1549-1629 
Origen de las Dignidades Seglares de 
Castilla y León... / Pedro Salazar de 
Mendoza 
Madrid: Benito Cano , 1794 
B.X.; D 446; Ant. sign.: 109-9; Dup 234; 
85=5710; Dpdoº; C-24-6-30; 33 en azul; Pasta 
 
Nº 285 Ferrer - Album del Ejercito 
español - 3 tomos 
Ferrer de Couto, José, 1820-1877 
Album del ejército: historia militar... / por 
José Ferrer 
Madrid: [s.n.], 1846-1847 
B.X.; 5892; Ant. sign.: Pr=241; C-3-6-28; 21 en 
azul. Cartoné 
B.X.; 5893; Ant. sign.: Pr=241; C-3-6-29; 22 en 
azul. Cartoné 
B.X.; 5894; Ant. sign.: Pr=241; C-3-6-30; 23 en 
azul. Cartoné 
 
Nº 286 Verdizoti - Fati Veneti - 2 tomos 
Verdizzotti, Francesco 
De Fatti Veneti dall'Origine della Republica 
sino all'Anno MDIII / di Francesco 
Verdizzotti ...  
In Venetia: presso Steffano Curti , 1686 
B.X.; 25245-1; Ant. sign.: 29=2 . 12=2. 44=3 en 
tinta; 50 en tinta; Inc 43; Cat Pro 112; Cat pr. 
134-81; 13=2425; Tejuelo en papel con ribete 
azul: 112; C-2-6-6; 23 en azul; Pasta; Superlibris 
de Osuna 
B.X.; 25245-2; Ant. sign.: 29=2 . 12=2 . 44=3 en 
tinta; Cat pro 112; Cat pr 134-81;  Inc 43; 
A colección Osuna da Biblioteca Universitaria de Santiago de Compostela: Catálogo provisional 
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13=2426; C-2-6=7; 24 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna  
 
Nº 287 Boerhaave - Methodo Studii 
medici - 2 tomos 
Berhaave, Herman, 1668-1738 
Hermanni Boerhaave ... Methodus studii 
medici / emaculata & accessionibus 
locupletata ab Alberto ab Haller... 
Amstelaedami…: Sumptibus Jacobi a 
Wetstein, 1751 
B.X.; 531; Ant. sign.: 90-3 en tinta; 10 en tinta; 
24=4447; 3-6-25; 34 en azul; Pasta 
B.X.; 532; Ant. sign.: 24=4448; C-3-6-26; 24 en 
azul; Pasta 
 
Nº 288 Farmacopea Argentoratensis - 1 
tomo 
Pharmacopoeia argentoratensis / incl. 
senatus iussu publ. a Collegio Medico 
adornata 
Argentorati: Sumptibus Johannis Reinholdi 
Dulsseckeri, 1725 
B.X.; 4148; Ant. sign.: 2º-3º-12rs en tinta; 94-2; 
65=1761; C-I-5-27; 25 en azul; Pasta con fios 
dourados 
 
Nº 289 De Natura Angélica - 1 tomo 
Eximenis, Francesc 
La natura angelica / [fray Francisco 
ximenez, de la orden del .. señor san 
Francisco] 
Alcalá de Henares: en las casas de Miguel 
de Eguia, 1527 
B.X.; 12640; Ant. sign: C.A 42=3 . 6=4 en tinta; 
5-4; 88-6460; Cat 208; C-2-5; 19 en azul; 
Collegii Paris Soc Jesu; Pasta; Superlibris de 
Osuna 
 
Nº 290 Perez de Prado - Defensa 
canónica - 1 tomo 
Pérez de Prado y Cuesta, Francisco 
Defensa Canónica de la Potestad 
Decretoria y Executiva que ... tienen los 
Obispos ... en las Causas del Fuero 
Eclesiástico ... / Escrivíala ... D. Pérez de 
Prado y Cuesta, Francisco 
[España?: s.n. , s.a.] 
B.X.; 20678; Ant. sign.: 96-2; 34 en tinta; 
86=5930; Pr 576; C-2-6=11; 55 en azul; Pasta 
 
Nº 291 Junis - De Pictura  Béterum - 1 
tomo 
Du Jon, François 
Francisci Junii F.F. de pictura veterum libri 
tres... ; Accedit catalogus... architectorum, 
mechanicorum, sed praecipue pictorum, 
statuariorum... secundum seriem litterarum 
digestus 
Roterodami: typis Regneri Leers, 1694 
B.X.; 21683; Ant. sign.: C.A 18=2; 55-1 . 35=2 
en tinta; 90 en tinta en garda; 140 en tinta; 
17=3049; D 19964; Pr 118; C-I-5-28; 14 en azul; 
Pasta 
 
Nº 292 Guevara - Comentarios de la 
pintura - 1 tomo 
Guevara, Felipe de 
Comentarios de la pintura / que escribio 
Don Felipe de Guevara ... ; se publican por 
primera vez con un discurso preliminar y 
algunas notas de Don Antonio Ponz 
Madrid: Por Don Geronimo Ortega, Hijos de 
Ibarra, 1788 
B.X.; 2481; Ant. sign.: 368; C-13-2-7; 47 en azul; 
Pasta con filetes dourados 
 
Nº 293 Vienssens Novum Vasorum - 1 
tomo 
Vieussens, Raymond, 1641?-1715 
Raymundi Vieussens... Novum vasorum 
corporis humani systema 
Amstelodami: Apud Paulum Marret, 1525 
B.X.; 408; Ant. sign.: 90=8 en tinta; C-13-2; 47 
en azul; Pasta 
 
Nº 294 Fontenelle - Pluralité  Des 
Mondes - 1 tomo 
Fontenelle, Bernard Le Bovier de 
Entretiens sur la pluralité des mondes / par 
Fontenelle 
A Londres: aux dépens de Paul & Isaak 
Vaillant , 1713 
B.X.; INC 1475; Clave de sol (₰) en tinta; 24=7 
.31-8 en tinta; 12 en tinta en contraportada; 
93=8; C-13-2-124; 46 en azul; Pasta; Superlibris 
de Osuna 
 
Nº 295 Montes - Enfermedades de los 
ganados - 1 tomo 
Montes, Juan Antonio 
Tratado de las enfermedades endémicas, 
epidémicas y contagiosas de toda especie 
  Celia Couce, Carmen Pazos 
de ganados: sus causas, síntomas y 
medios de precaverlas y curarlas... / por 
Juan Antonio Montes 
Madrid: en la Imprenta Real, 1789 
B.X.; 7366; Ant. sign. : 91-6; 77=4131; C en 
lápiz; 50 en azul; Pasta 
 
Nº 296 Memoires Des Comisaires du Roy 
- 4 tomos 
Francia. Commissaires su les Possessions 
et les Droits de la Grande-Bretagne et de la 
France en Amérique 
Mémoires des commissaires du Roi et ceux 
de Sa Majesté britannique, sur les 
possessions & les droits respectifs des 
deux couronnes en Amérique: avec les 
actes publics & piéces justificatives 
A Paris: De l'Imprimerie Royale, 1755-1757 
B.X.; 2308; Ant. sign.: T 55=2-21=5 en tinta; 
7=1259; C-2-5-17;13 en azul; Pasta; Superlibris 
de Osuna 
B.X.; 2309; Ant. sign.: 55=21=5 en tinta; 
7=1260; C-2-5-18; 12 en azul; Pasta; Superlibris 
de Osuna 
B.X.; 2310; Ant. sign.: 55=21=5 en tinta; 
7=1261; C-2-5-19;11 en azul; Pasta; Superlibris 
de Osuna 
B.X.; 2311; Ant. sign.: 55=21=5 en tinta; 
7=1262; C-2-5-20; 10 en azul; Pasta; Superlibris 
de Osuna 
 
Nº 297 Collantes y Alfaro - Diccionario 
de agricultura - 7 tomos 
Diccionario de agricultura práctica y 
economia rural / redactado bajo la dirección 
de Agustin Esteban Collantes y Agustin 
Alfaro 
Madrid: [s.n.] , 1852-1854 (Imp. de Luis 
Garcia) 
B.X.; 12923; Ant. sign.: 108-4; 82-4937; C-I-4-
18; 1 en azul, Pasta 
B.X.; 12924; Ant. sign.: 82-4938; C-I-4-19; 3 en 
azul, Pasta 
B.X.; 12925; Ant. sign.:  82-4939; C-I-4-20; 2 en 
azul, Pasta 
B.X.; 12926; Ant. sign.:  82-4940; C-I-4-21; 4 en 
azul,Pasta 
B.X.; 12927; Ant. sign.:  82-4941; C-I-4-22; 5 en 
azul, Pasta 
B.X.; 12928; Ant. sign.:   82-4942; C-I-4-23; 6 en 
azul,Pasta 
B.X.; 12929; Ant. sign.:  82-4943; C-I-4-24; 7 en 
azul, Pasta 
 
Nº 298 Santi Gregori - Miseni - 2 tomos 
Gregorio de Nisa, Santo 
S. patris nostri Gregorii episcopi Nysseni, 
fratris Basilii Magni, Opera omnia quae 
reperiri potuerunt, graecè & latinè nunc 
primùm ex mnss. codd. in lucem edita, & in 
duos tomos diuisa … 
Parisiis: Apud Claudium Morellum ..., 1615 
B.X.; 6760; Ant. sign.: 28=2 . 5-3  en tinta; 100 
en tinta en contraportada;76=3804; C-2-4; 27 en 
azul; Pasta; Superlibris de Osuna 
B.X.; 6761; Ant. sign.: 28=2 . 5-3 en tinta; 
76=3805; C-2-4; 29 en azul; Pasta; Superlibris  
de Osuna 
 
Nº 299 Lavedan - Enfermedades 
epidémicas - 2 tomos 
Tratado de las enfermedades epidémicas, 
pútridas, malignas, contagiosas y 
pestilentes / traducido y recopilado de 
varios autores por Antonio Lavedan 
Madrid: Imp. Real, 1802 
B.X.; R 3026-1; Ant. sign.: C-25-3-18; 
Reencadernado, faltan guardas 
B.X.; R 3026-2; Ant. sign.: C-25-3-19; 
Reencadernado, faltan guardas 
 
Nº 300 Valensis - De Sacra filosofía- 1 
Tomo 
Valles, Francisco de, 1524-1592 
Francisci Vallesii, de iis, quae scripta sunt 
Physice in libris sacris siue de sacra 
philosophia liber singularis ... 
Augustae Taurinorum: apud haeredem 
Nicolai Beuilaque, 1587 
B.X.; 17517; Ant. sign.: 20 en tinta; C-24-6-4; 
azul 42; Ex-libris ms. De Don Joseph Arnedo; 
Nota de expurgo na portada; Holandesa 
 
Nº 301 Bouchet - Histoire genealogique 
de Courtenay - 1 tomo 
Bouchet 
Histoire genealogiqve de la maison royale 
de covrtenay. Ivstifiee par Plvsievrs Chartes 
... / par monsievr Dv Bovchet ... 
A Paris : chez Iean Dv Pvis , 1661 
B.X.; 17837; Ant. sign.: (?) . 57-1 en tinta;  14 en 
garda en tinta; D. 5193; C-2-7-12; 26 en azul; 
Pergameo 
 
Nº 302 L´Art Du Peintre - 1 tomo 




L'Art du Peintre Doreur, Vernisseur ... / Par 
le Sieur Watin .. 
Paris: Chez Durand , [1776] 
B.X.; 11912; Ant. sign.: 85-6; 85=5726; C-7-5-
37; 48 azul; Pasta 
 
Nº 303 Oliv Vredi - Genealoge com. Flan 
- 2 tomos 
Vredius, Olivarius 
Genealogia comitum Flandriae: a Balduino 
Ferreo usque ad Philippum IV Hisp. Regem 
variis repraesentata, atque in viginti duas 
tabulas divisa .../ auctore Olivario Vredio .. 
Brugis Flandrorum: apud Ioannem 
Baptistam [et] Lucam Kerchovios , 1642 
B.X.; 25353-1; Ant. sign.: C-6=1 . 57=3 en tinta; 
40 en tinta en gardas; 56-1; 90=7035; Cat. 
Pr.152; Cat.Pr. 248; 24117; C-I-5ª-2; C-I-6ª; 6 en 
azul; Pergameo;  Superlibris de Osuna 
B.X.; 25353-2; Ant. sign.: C-6=1 . 57=3 en tinta; 
57-1; 90=7036; Cat. Pr.152; Cat. Pr. 248;  
24118; C-I-5ª-3; C-I-6ª; 7 en azul; Pergameo; 
Superlibris de Osuna 
 
Nº 304 Campagne - De Hollande - 1 tomo 
Campagne de Hollande, en MDCLXXII, 
sous les ordres de Mr. le Duc de 
Luxembourg : contenant les lettres de ce 
grand capitaine, celles de Monsieur le Duc 
de Duras, de Messieurs de Chamilly, & 
autres officiers généraux des armées de 
France, à Monsieur le Marquis de 
Louvois… 
La Haye : Chez Pierre de Hondt, 1759 
B.X.; 330; Ant. sign.: 100-7; 3-406; C-I-7ª -9; 1 
en azul; Pasta con ferros dourados; Superlibris 
de Infantado 
 
Nº 305 Ordinationes reales de la ciudad 
de Tarazona - 1 tomo 
Tarazona 
Ordinaciones Reales de la civdad de 
Tarazona / hechas por el ilvstríssimo señor 
Don Pedro Gerónimo de Vrties, Augustín y 
Navarra... 
en Zaragoça : por Diego Dormer, 1669 
B.X.; 12334; Ant. sign.:  M.A. 30 en tinta; 15-4; 
88=6491; C-2-4-13; 15 en azul; Pasta 
 
Nº 306 Rebolledo - Selva militar y 
política - 1 tomo 
Rebolledo, Bernardino, Conde de 
[Selva militar y politica / del Conde Don 
Bernardino de Rebolledo...] 
En Copenhagen: [s.n.], 1661 
B.X.; 2106; Ant. sign.: 86=6004; 107-5; C-24-6-
34; 54 en azul; Exemprar falto de portada; Pasta 
 
Nº 307 Poema de Alfonso XI - 1 tomo 
[Yañez, Rodrigo] 
Poema de Alfonso Onceno, Rey de Castilla 
y Leon, Manuscrito del siglo XIV publicado 
por primera vez de orden de su Magestad 
la Reina con noticias y observaciones de 
Florencio Janer 
Madrid. Rivadeneyra, [1863] 
B.X.; 13569; Ant. sign.: 63-1453; 5138; C-6-4-
23; 23 en azul; Holandesa 
 
Nº 308 L. Italia Letteraria ed Artistica - 1 
tomo 
Zirardini, Giuseppe, 18131-871 
L'Italia letteraria ed artistica: galleria di 
cento ritrati de' poeti, prosatori, architetti e 
musici piu illustri con cenni historici / di 
Giuseppe Zirardini; e con un discorso sul 
genio italiano per opera di E.J. Delecluze 
Parigi: Baudry, 1850 
B.X.; 4186; Ant. sign.: 98-5; 80=4567; 53 azul; 
Cartoné 
 
Nº 309 Arranz - Tarifa de la caballeria- 1 
tomo 
Arranz, Bernabé 
Tarifa de los sueldos, prest, gratificaciones 
y raciones que disfrutan los oficiales, tropas 
y fondos de los regimientos de la Caballería 
del Exercito desde 1º de Enero de 1803 ... / 
compuesta por Bernave Arranz 
Madrid: [s.n.], 1804 (Imp. Real) 
B.X.; 25992; Ant. sign.: 107-9; 43=9321; Foll 
166-23; Dupdo; 52 en azul; Rex : 31.403; Pasta 
con ferros dourados  
Lombo: Tarifa de Cavali  
 
Nº 310 Galloni Martirium - 1 tomo 
Gallonio, Antonio, m. 1605 
De sanctorum martyrum cruciatibus / 
Antonij Gallonij.. ; liber cum figuris Romae 
in aere incisis per Ant. Tempestam et aliis 
eiusdem argumenti libellis ex Musaeo 
Raphaelis Tricheti du Fresne 
  Celia Couce, Carmen Pazos 
Parisiis: apud Claudium Cramoisy... sub 
sacrificio Abelis, 1660 
B.X.; 13821; Ant Sig: S.E. 18=3 en tinta; 45=3 
en tinta; 25 en tinta; 36-4; 2=310; C-2-5-31; 17 
en azul; Pasta; Superlibris de Osuna; Leva 
tamén superlibris arzobispal 
 
Nº 311 Ordenanzas militares - 1 tomo 
España 
[Ordenanzas militares] 
[España: s.n., 18--?] 
B.X.; INC 827; Ant. sign.: 94=7882; C-3-4-
32; 26 en azul; Faltan gardas, preliminares, 
follas de texto e colofón; Pergameo 
Podería tm. tratarse deste outro exemprar: 
Colección General de las Ordenanzas 
Militares... / Por Don Jospeh Antonio 
Portugués 
Madrid: Antonio Marín , 1765 
B.X.; D 328;  Ant. sign.: 89.5 en tinta; 97-2; 
D=16214; Dpdo; 54 en azul; Pasta 
 
Nº 312 Voyage de Cook - 5 tomos 
Cook, James 
Voyage dans L'Hemisphere Austral, et 
Autour du Monde Fait ... en 1772, 1773, 
1774 & 1775 / Ecrit par Jacques Cook ... 
dans lequel on a inseré La Relation du 
Capitaine Furbeaux & celle de MM. 
Forster... 
Paris: [Imp. Vve Herissant] , 1778 
B.X.;  21765; Ant. sign.: 102-3; 2-278; Pr=1040; 
12388; C-3-4-10; 3 en azul; Pasta con fios 
dourados 
B.X.; 21766; Ant. sign.: 2-279; Pr=1040; 12389; 
C-3-4-11; 7 en azul;Pasta con fíos dourados 
B.X.; 21767; Ant. sign.: 2-280; Pr=1040; 
12390;C-3-4-12; 6 en azul; Pasta con fíos 
dourados 
B.X.; 21768; Ant. sign.: 2-281; Pr=1040; 12391;  
C-3-4-13; 5 en azul; Pasta con fíos dourados 
B.X.; 21769; Ant. sign.: 2-282; Pr=1040; 12392;  
C-3-4-14; 4 en azul; Pasta con fíos dourados 
 
Nº 313 Vitrubio - De Arquitectura - 1 
tomo 
Vitrubio Polión, Marco 
M. Vitruuio Pollion de Architectura: diuidido 
en diez libros / traduzidos de latin en 
castellano por Miguel de Vrrea... 
Impresso en Alcala de Henares; por Iuan 
Gracian, 1582 
B.X.; 21720; Ant Sig: 87=2; 99-8815; Pr 635; C-
I-5ª; C-I-6ª-9; 11 en azul; Pasta; Superlibris de 
Osuna 
 
Nº 314 Valesi - Emendacionum - 1 tomo 
Valois, Henri de, 1603-1676 
Emendationum Libri Quinque et de Critica 
Libri Duo, Numquam antehac typis vulgati, 
Ejusdem ut et Nic. Regaltii et Ism. Bullialdi 
Dissertationes de Populis fundis, Accedunt 
Henr. Valesii Orationes variae junctim 
excusae & Hadr. Valesii Oratio de Laudibus 
Ludovici XIV … / Auctore Henrici Valesii 
Militis,... 
Amstelaedami: Apud Salomonem 
Schoutem, 1740 
B.X.; 15408; Ant Sig:  69=3; 40 en tinta en 
garda; 110-11679; C-2-5=21; 16 en azul; 
Arrancada zona onde poidera haber signatura 
en tinta; Pasta; Superlibris de Osuna 
 
Nº 315 Regiae - Bibliothecae Matritensis 
- 1 tomo 
Iriarte y Cisneros, Juan de 
Regiae Bibliothecae Matritensis Codices 
Mss Joannes Iriarte ... excussit, recensuit, 
Notis, ... illustravit ...  
Matriti: Ex Typ. Antonii Pérez de Soto, 1769 
B.X.; Inc 1788-1; Ant Sig: 40=2 . 37=2 en tinta; 
120 en tinta en garda; 106-1;  D.5713; C-8-6; 7 
en azul; Pasta con fios dourados; Superlibris de 
Osuna 
 
Nº 316 Bocalini - Vilancia política - 3 
tomos 
Boccalini, Traiano (1556-1613) 
La bilancia politica di tutte le opere di 
traiano Boccalini: parte prima dove si tratta 
delle osservazioni politiche sopra i sei libri 
degli Annali di Cornelio Tacito il tutto 
illustrato dagli auvertimenti del... Ludovico 
Dumay... 
Castellona: Giovanni Hermano Widerhold , 
1678 
B.X.; 14408; Ant Sig: C.A.11=4 . 21=5 en tinta; 
4=692;  C-2-5=28; 28 en azul; Pasta; Superlibris 
de Osuna  
B.X.;  14409; Ant Sig: 11=4 . 21=5 en tinta; 
4=693; C-2-5=29; 21 en azul; Pasta; Superlibris 
de Osuna  
A colección Osuna da Biblioteca Universitaria de Santiago de Compostela: Catálogo provisional 
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B.X.;  14410; Ant Sig: 11=4 . 21=5 en tinta; 
4=694; C-2-5=30; 20 en azul; Pasta; Superlibris 
de Osuna  
 
Nº 317 Tornamira - Cronografía - 1 tomo 
Tornamira, Francisco Vicente de 
Chronographia y Repertorio de los tiempos, 
a lo moderno: el qual trata varias y diuersas 
cosas de Cosmographia, Sphera, Theorica 
de Planetas, Philosophia, Computo y 
Astronomia, donde se conforma la 
Astrologia con la Medicina… / compuesto 
por Francisco Vicente de Tornamira  
Pamplona: por Thomas Porràlis de Sauoya, 
1585 
B.X.; 17376; Ant. sign.: 90-9; D.8741; C-24-6-
22; 51 en azul; An. ms. de expurgo; Pergameo 
 
Nº 318 Bullarinin - Orden de Calatrava - 1 
tomo 
Bullarium Ordinis Militiae de Calatrava, per 
annorum seriem nonnullis Donationum 
Concordiarum & aliis interjectis Scripturis 
Congestum / Regio Diplomate compilatum 
& in lucem editum, opus D. Ignatii Josephi 
de Ortega et Cotes...  
Matriti: Antonius Marin , 1761 
B.X.; D.1096; Ant. sign.: 86-1; 89=6765; Dpdo; 
C-I-6ª-1; 1 en azul; Pergameo 
 
Nº 319 Pontas - Lamet Et Fromageau 
Diccionario Suplemento - 4 tomos 
Pontas, Jean, 1638-1728 
Dictionarium casuum conscientiae, seu 
praecipuarum difficultatum circa theologiam 
moralem, ac disciplinam ecclesiasticam 
decisiones, e sacris scripturis, conciliis, SS. 
Patribus, Pontificum Romanorum 
decretalibus, celeberrimes theologis & 
canonistis depromtae / auctore Joanne 
Pontas...; Cui potissimum attexitur, 
tamquam totius operis complementum, 
alterum dictionarium casuum conscientiae, 
a DD. de Lamet et Fromageau...  
Venetiis: Apud Antonium Bortoli, 1773 
B.X.; 2241; Ant. sign.: 86-8 en tinta; 92-2; 
24=4404; C-3-7-9; 13 en azul; Pergameo 
B.X.; 2242; Ant. sign.: 24=4405; C-3-7-10; 11 en 
azul;  Pergameo 
B.X.; 2243; Ant. sign.: 24=4406; C-3-7- 11; 10 
en azul; Pergameo 
O 4º vol. sería: 
Lamet, Adrien Augustin de Bussy de, 1621-
1691 
Dictionarium casuum conscientiae, quos 
secundum moralis principia, ecclesiasticae 
disciplinae consuetudines, conciliorum, et 
canonistarum auctoritatem... in 
supplementum dictionari viri clarissimi 
Domini Jo. Pontas... / Adrien-Augustin de 
Bussy de Lamet 
Venetiis: Apud Antonio Bortoli, 1761 
B.X.; 2244; Ant. sign.: 86-8 en tinta; 24=4407; 
92-2; C-3-7-12; 12 en azul; Pergameo 
 
Nº 320 Gudiel - Compendio de algunas 
historias - 1 tomo 
Gudiel, Jerónimo 
Compendio de algunas historias de España 
: donde se tratan muchas antiguedades 
dignas de memoria y especialmente se da 
noticia de la antigua familia de los Girones, 
y de otros muchos linajes ... / por el doctor 
Geronymo Gudiel 
En Alcala  en casa de Iuan Iñiguez de 
Lequerica , 1577 
B.X.; 21187; Ant. sign.: Plut. IV. Lit. H. Nº 22; 25 
en tinta en cuberta; 4 en tinta; Dupdo; Pr 589; 
99-2; 89=6764; C- I-5-33; 43 en azul; Pergameo 
 
Nº 321 Origen casa y familia de la Escala 
- 1 tomo 
Scals i Salcedo, Diego de (1619-1687) 
Origen, Casa y Familia de Scals, o de la 
Scala: heredada en las montañas de el 
Reyno de Valencia desde su conquista, y 
sita en la antiquissima villa de Cozentayna 
... / ... Don Diego de Scals y Salzedo 
En Valencia: por Francisco Mestre... , 1681 
B.X.; 21956(1); Ant. sign.: 58=1 en tinta; 26 en 
tinta en gardas; D=1389; Pr 337C-I-5-34; 2 en 
azul; Pergameo 
 
Nº 322 Mouton - Secretos de artes - 1 
tomo 
Montón, Bernardo 
Secretos de Artes Liberales y Mecánicas... 
/ Su Autor ... D. Bernardo Montón 
Madrid: Antonio Marín , [1734] 
B.X.; 17440; Ant. sign.: 16 en tinta; 85-9; D. 
10567; C-24-6-23; 42 en azul; Faltan follas de 
garda; Pergameo 
 
  Celia Couce, Carmen Pazos 
Nº 323 Ordenanzas del Consulado de 
Sn. Lucas de Barrameda - 1 tomo 
Sanlúcar de Barrameda 
Reales ordenanzas del Consulado de 
Sanlucar de Barrameda y su provincia 
Madrid: Imprenta Real , 1806 
B.X.; 25426; Ant. sign.: 103-4; Foll 62-10; 
111=11346; 79 en azul; Rex: 28291; Pasta 
vermella con filigranas 
 
Nº 324 Geometria descriptiva - 1 tomo 
Monge, Gaspard, 1746-1818   
Geometría descriptiva: lecciones dadas en 
las escuelas normales en el año tercero de 
la República  
Madrid: Imprenta Real, 1803  
B.X.; R 4334; Ant. sign.:  99-1;  Foll 43-23; 
Dpdo; C-3-4-19; 53 en azul, Rústica 
 
Nº 325 Tichonis Brae  - Asronomía - 1 
tomo 
Brahe, Tycho 
Astronomiae Instauratae Mechanica 
Noribergae: apud Levinum Hvlsivm, 1602 
Según Catálogo de Bustamante ten signatura: 
24769 e Superlibris de Osuna, pero esta 
signatura está asignada a outra obra. 
Non localizado 
 
Nº 326 Castillo - Defensa de la venida y 
predicación de Santiago en España - 1 
tomo 
Castillo, Diego Luis del 
Defensa de la venida, y predicación 
evangélica de Santiago en España / Por 
Diego del Castillo prior y canónigo de la S. 
Iglesia de Palencia ...  
En Çaragoça: Por Lorenço Robles, 1608 
B.X.; D 197; Ant. sign.: C. 9=2 en tinta; 40-9 en 
tinta; 20 en tinta; 25 en tinta en lombo; 44-9; 
107=10957; C-25-3-25; 48 en azul; Pergameo 
 
Nº 327 Stengelio - Comentarios rerum 
Augustam - 1 tomo 
Stengel, Carl 
Caroli Stengelii abbatis Anhusani Ord. S. 
Benedicti Rerum Augustan. Vindel. 
commentarius : ab vrbe conditâ ad nostra 
vsque tempora … 
Ingolstadij: apud Gregorium Haenlin, 1647 
Tít. en front. : Commentarius rerum 
Augustan.  
B.X.; 9485; Ant. sign. : C -6=2 . 16-6 en tinta; 
22-6 en tinta ; 8-5 en tinta; 8 en tinta;    15 en 
tinta; 106=10796; C-25-3-24; 47 en azul; 
Pergameo 
 
Nº 328 Estatutos de la Real academia de 
Sn Fernando - 1 tomo 
Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando (Madrid) 
Estatutos de la Real Academia de S. 
Fernando 
En Madrid: en Casa de D. Gabriel Ramírez, 
1757 
B.X.; D 833; Ant. sign. : 85-5 en tinta; 30 en 
tinta; 50 en azul; Foll ?3-7; Dpdo.; Cartoné 
 
Nº 329 Instruction pastorale - 2 tomos 
Fitz-James, François de, Bispo de Soissons 
Mandement et instruction pastorale de 
Monseigneur l'Evêque de Soissons : 
portant condammation 1. du commentaire 
latin du Fr. Hardouin de la Compagnie de 
Jesus sur le Nouveau Testament... 
A Paris: Chez Desaint & Saillant ..., 1760 
B.X.; 2852; Ant. sign.: 38-4 . 11-4 en tinta; 90 en 
tinta; 9=1633; C-21-5-29; 14 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
B.X.; 2853; Ant. sign.: 38-4 . 11-4 en tinta; 
9=1634; C-21-5-30; 80 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
 
Nº 330 Ordenanzas de Leon - 1 tomo 
León 
Ordenanzas para el gouierno desta... 
ciudad de Leon, su tierra, y su iurisdiccion / 
hechas por los señores Iusticia, y 
Regimiento della; confirmadas, por la 
Magestad del señor Emperador Carlos 
Quinto... 
Impresso en Leon de España: en la 
imprenta de Agustin Ruyz de Valdiuielsso, 
1669 
B.X.; 16502; Ant. sign.: 97-2 en tinta; 40 en tinta; 
94-9; D=1052; C-2-5-13; 25 en azul; Pergameo 
 
Nº 331 Década de Titolibio - 1 tomo 
Livio, Tito 
Todas las Decadas de Tito Liuio... / 
traduzidas en romançe castellano ; agora 
nueuamente reconoscidas y emendadas, y 
A colección Osuna da Biblioteca Universitaria de Santiago de Compostela: Catálogo provisional 
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añadidas de mas libros sobre la vieja 
traslaçion 
Vendese... en Anuers: en casa de Arnaldo 
Byrcman... (1553) 
B.X.; 14586; Ant. sign.: 3-2; 89=6782; C-I-6º-28; 
3 azul; Pergameo 
Lombo: Decada de Titolivio 
 
Nº 332 Todas las Décadas de Titolibio- 1 
tomo 
Livio, Tito 
Todas las Decadas de Tito Liuio... / 
traduzidas en romançe castellano; agora 
nueuamente reconoscidas y emendadas, y 
añadidas de mas libros sobre la vieja 
traslaçion 
Vendese... en Anuers: en casa de Arnaldo 
Byrcman... (1553) 
B.X.; 14585; Ant. sign.:  3-2; 89=6782; ; 4-3-2; 
C-I-6º-27; 4 en azul; Pergameo 
 
Nº 333 Varsevici - Opera - 1 tomo 
Warszewicki, Krzysztof (1543-1603) 
Christophori Varseuicii Turcic[a]e 
quatuordecim. His accesserunt opuscula 
duo. L Friderici Ceriole, De concilio & 
consiliariis principis, ex hispanico in latinum 
versum vnum & De legato legationeque 
eiusdem Vaseruicii alterum... 
Cracouiae: in officina Lazari, 1595 
B.X.; 20503; Ant. sign.:  Plut II lit i Nº 23; D= 
762; Pr 920; C-2-5-10; 27 en azul; 
Reencadernado 
 
Nº 334 Antoni Agustini de Nominibus 
Iurisconde - 1 tomo 
Agustín, Antonio, Bispo de Tarragona, 
1517-1586 
De nominibus propriis tou pandektou 
Florentini / cum Antonii Augustini 
Archiepiscopi Tarraconensis notis 
Tarracone: ex officina Philippi Meii, 1579 
B.X.; 19754; Ant. sign.: S. E. 62=2. 21=3 en 
tinta; 22-4; 89=6774; C-I-6º-24; 10 en zul; 
Pergameo 
 
Nº 335 Compilación de las leyes de la 
orden de Caballería de Santiago - 1 tomo 
Orde de Santiago 
Copilacion de las Leyes Capitulares de la 
Orden de la Cavalleria de Santiago del 
Espada / [compuestas y ordenadas por... 
don Garcia de Medrano...] 
Impressas en Valladolid: por Luis Sanchez , 
1605 
B.X.; 22790; Ant. sign.: 86-1 en tinta; 16 en tinta; 
94=7009; Pr 762; C-2-5=11; 26 en azul; 
Pergameo 
 
Nº 336 Traité Des Edifices etc. Des 
Chinois - 1 tomo 
Chambers, M. 
Traité des Edifices, Meubles, Habits, 
Machines et Utensiles des Chinois, Graves 
... : Compris une Description de leurs 
Temples, Maisons, Jardins & c. / Par M. 
Chambers .. 
Paris: Chez le Sieur Le Rouge, [1776] 
B.X.; 24835; Ant. sign.: D=257; D-20037; Dpdo; 
Foll 37-1; C-2-5=12; 99-1en azul; 3 en azul; 
Cartoné 
 
Nº 337 Almanach de Gotta 1858 - 1 tomo 
VER : Nº 1018 deste listado. En este 
número están as signaturas de toda a 
colección 
Almanach de Gotha : Annuaire 
diplomatique et statistique 
Gotha: Justus Perthes, [18-?]- 
Signatura PUBLIC. 1007 
 
Nº 338 Idem 1859 - 1 tomo 
PUBLIC. 1007 
 
Nº 339 idem 1868 - 1 tomo 
PUBLIC. 1007 
 
Nº 340 Calendario para 1859 - 1 tomo 
PUBLIC. 1007 
 
Nº 341 Idem 1860 - 1 tomo 
PUBLIC. 1007 
 
Nº 342 Idem 1861 - 1 tomo 
PUBLIC. 1007 
 
Nº 343 idem 1862 - 1 tomo 
 PUBLIC. 1007 
 
Nº 344 Puteo de Arquitectura - 2 tomos 
Pozzo, Andrés de 
  Celia Couce, Carmen Pazos 
Perspective Pictorum atque Architecturom 
... / Inventa designata & primum edita 
Romae â Fr. Andrea Puteo, S. J. ; Nunc 
vero ... inminuto modulo contractam atque 
commodior hâc formâ concinnata a Joanne 
Boxbarh Chalcographo .. 
Augustae Vindelicorum: Typis Petri 
Detleffrii impensis Jeremiae Wolffii , 1719 
B.X.; 17859; Ant sign: 89-2; 12=2231; C-I-6-22; 
13 en azul; Pasta 
B.X.; 17860; Ant sign: 12=2232; C-I-6-23;12 en 
azul; Pasta 
Lombo: Puteo de  Arquitectura 
 
Nº 345 Maravillas de la naturaleza - 1 
tomo 
Ramirez de Carrion, Manuel 
Maravillas de naturaleza: en que se 
contienen dos mil secretos de cosas 
naturales dispuestos por abecedario à 
modo de aforismos … / por Manuel 
Ramirez de Carrion... 
En Cordova: en la imprenta de Francisco 
Garcia , 1629 
B.X.; 22355; Ant sign: En tinta ao final do libro: 
7-6; 109-6; 87=6301; Pr 1253; C-7-4-57; 16 en 
azul; Cartoné 
 
Nº 346 Al Rey - Por la provincia de la 
Compañía de Jesús de la Nueva España 
- 1 tomo 
Rojas, Alonso de (S.I.) 
Al rey nuestro señor por la provincia de la 
Compañia de Iesus de la Nueva España, 
en satisfacion de un libro de el visitador 
Obispo D. Iuan de Palafox y Mendoza / 
publicado en nombre de el dean y cabildo 
de su iglesia catedral de la Puebla de los 
Angeles 
[S.l.: s.n. , s.a.] 
B.X.; 22555; Ant. sign.:  C 29=2 . 22=6 en tinta; 
72 en tinta en garda; 17-9; 108=11235; C 27-4-
21; 74 en azul; Pergameo 
 
Nº 347 Soler - Cartagena ilustrada - 2 
tomos 
Soler, Leandro 
Cartagena de España ilustrada : su antigua 
silla metropolitana vindicada, su hijo S. 
Fulgencio .../ su Autor Fr. Leandro Soler … 
Murcia: Francisco Benedicto , 1777-1778 
B.X.; 13364; Ant. sign.: 20 en tinta; 55-6; 
84=5445; C-27-5-8; 78 en azul; Pasta 
B.X.; 13365; Ant. sign.: 84=5446; C-27-5-9; 77 
en azul; Pasta 
 
Nº 348 M. P. L. R. etc. Institutiones 
Philosofique - 3 tomos 
Le Ridant, Pierre 
Institutiones philosophicae in novam 
methodum digestae / autore 
M.P.L.R.I.S.P.S.P.N.N.E.A.M.L.V.S 
Autissiodori: Apud Fournier...; et Parisiis: 
Apud Villete... & Viduam Robinot .., 1741 
B.X.; 6349; Ant. sign.:  ₰ (clave de sol) 55=7 . 
29=7 en tinta; 36 en tinta en gardas;  76=3955; 
C-13-1-28; 69 en azul; Superlibris de Osuna 
B.X.; 6350; Ant. sign.: 55=7 . 29-7  en tinta; 
76=3966; C-13-1-29; 62 en azul; Pasta;  
Superlibris de Osuna 
B.X.; 6351; Ant. sign.: 55=7 . 29-7 en tinta ; 
76=3967; C-13-1-30; 61 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
 
Nº 349 Suarez - Blanqueo de los lienzos 
- 1 tomo 
Home, Francis 
Ensayo sobre el Blanqueo de los Lienzos, 
según se practica en Irlanda, Escocia, y 
Olanda [sic.]: ... / publicado en Inglés por el 
Doctor Home, .. y Traducido al Castellano 
por la versión francesa ... por Don Miguel 
Gerónimo Suárez ... 
Madrid: Pedro Marín , 1779 
B.X.; 11872; Ant. sign.: 70=6 en tinta; 80-5; 
87=6325; C-26-6-36; 18 en azul; Pasta co fíos 
dourados 
 
Nº 350 Del Diritto Libero Della Chiesa - 3 
tomos 
Mamachi, Tommaso María (O.P.) (1713-
1792) 
Del diritto libero della chiesa di acquistare, 
e di possedere beni temporali si mobili, che 
stabili libri III ... 
[S.l. : s.n.] , 1769 
B.X.; INC 981-1; Ant. sign.:  41=5 . 14=6 en 
tinta; 40=8703; 45 en tinta; C-27-6-37; 69 en 
azul; Pasta; Superlibris de Osuna 
B.X.; INC 981-2; Ant. sign.: 41=5 . 14=6 en tinta; 
40=8704; C-27-6-38; 70 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
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B.X.; INC 981-3; Ant. sign.:  41=5 . 14=6 en 
tinta; 40=8705; C-27-6-39; 71 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
 
Nº 351 Guilielmini Sermonum - 1 tomo 
Guilielmini, Bernardo 
Bernardi Cuilielmini C. R. Scholarum 
Piarum Sermonum: Libri Tres 
Romae: Ex Typographia Palearimiana, 
1742 
B.X.; 25446; Ant. sign.: CA 6=4 . 6 4-4 en tinta; 
3ª . 15 v en tinta; 35=7148; Foll 88-13; C 24-6-1; 
76 en azul; Rex: 28414; Pasta; Superlibris de 
Osuna.  
 
Nº 352 Essai sur L´etat Du Commerce - 2 
tomos 
Cary, John   
Essai sur l'etat du commerce d'Anglaterre  
A Londrers [i.e. Paris?] et se vend à Paris 
... : Chez Nyon ..., 1755  
B.X.; 4350; Ant. sign.: 38=6 .18=8 en tinta; 24 
en tinta; 11=2179; C-13-1-24; 63 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna   
B.X.; 4351; Ant. sign.: 38=6 . 18=8 en tinta; 
11=2180; C-13-1-25; 60 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
 
Nº 353 Nardi - Storie Di Firence - 1 tomo 
Nardi, Jacopo 
Le Storie della citt*a di Firenze... dall'anno 
1494 fino all'anno 1531...  
Firenze : Nella Stamperia di Bartolommeo 
Sermartelli , 1584  
B.X.; 14700; Ant. sign.: C.A. 54-2 . 50-5 en 
tinta; 49-5; 30=5823; C 27-6-1; 75 en azul; 
Pasta; Ex-libris ms. di Giovanni della Croce; 
Pasta; Superlibris de Osuna 
 
Nº 354 Psalterium Davidis - 1 tomo 
Biblia. A.T. Salmos. Etíope   
Psalterium Davidis Aethiopice et Latine, 
cum duobus impressis & tribus 
manuscriptis codicibus diligenter collatum & 
emendatum, nec non variis lectionibus & 
notis philologicis illustratum... / cura Jobi 
Ludolfi  
Francofurti ad Moenum : prostat apud 
Johannem David Zunner et Nicolaum 
Wilhelmum Helwig : typis & sumptib. autoris 
impressit Martin Jacquet, 1701  
B.X.; 16274; Ant. sign.: 2.6 en tinta; 28 en tinta; 
43=9335; C-27-4-1; 73 en azul;  Pasta 
 
Nº 355 Vie de Vanespen - 1 tomo 
Du Pac de Bellegarde, Gabriel   
Vie de M. Van Espen Docteur és Droits & 
Proffeseur des Saint Canons dans 
l'Universe de Louvain ... / Par M. Gabriel du 
Pac de Bellegarde, Licencié en Droits ..  
Louvain: Chez les Librairies Associés , 
1767  
B.X.; 11926; Ant. sign.:  2.1.5= 30 vs en tinta; 
80-6 en tinta; 30 en tinta; 66-5; 85=5722; C-27-
4-44;  67 en azul; Pasta 
   
Nº 356 Constat - Politica constitucional - 
3 tomos 
Autor Constant, Benjamin, 1767-1830 
Curso de política constitucional 
Madrid: Imp. de la Compañía, por su 
regente Juan Jose Siguenza y Vera, 1820 
B.X.; R 2808-1 ; Ant. sign.: C25-3-(30)? 21 en 
azul; Reencadernados 
B.X.; R 2808-2; Ant. sign.: C25-3-(31)? 25 en 
azul; Reencadernados 
B.X.; R 2808-3; Ant. sign.: C25-3-(32)? 24 en 
azul; Reencadernados 
 
Nº 357 Solis - triunfos de amor y fortuna 
- 1 tomo 
Solís, Antonio de, 1610-1686 
Triunfos de amor y fortuna, fiesta real que 
se representó a sus Magestades en 
el...Buen Retiro. Al feliz nacimiento 
del...príncipe Don Filipe Prospero... / escrita 
por Don Antonio de Solís 
[Madrid : s.n., 1657] 
B.X.; 19210; Ant. sign.: C 26-2 en tinta; 65-5 en 
tinta; 8 en tinta; 65-9; 108=11231; 69 en azul; 
Pergameo 
 
Nº 358 De Arte retórique - 1 tomo 
Suárez, Cipriano, 1524-1593 
De arte rhetorica libri tres ex Aristotele, 
Cicerone et Quintiliano praecipue 
deprompti / authore Cypriano Soarez, 
sacerdote Societatis Iesu 
Hispali: ex officina Alphonsi Escrivani ..., 
1569 
B.X.; 2696; Ant. sign.:  C=8=2 . 28=6 en tinta; 
23-9 en tinta;  8 en tinta; Foll 235-9; 108=11211; 
C 27-4-34; 70 en azul; Rex: 36903; Pergameo 
  Celia Couce, Carmen Pazos 
 
Nº 359 Tables - Ephemeris - 1 tomo 
Tables requisite to be used with the 
Astronomical and Nautical Ephemeris .. 
London: W. Richardson and S. Clark , 1766 
B.X.; 26054; Ant. sign.: C A 24-5 . 33=4 tinta; 
90-6; 47=10114; Foll 177-8; C-27-4-13; 68 en 
azul; Rex: 31948; Pasta; Superlibris de Osuna 
Lombo: Table ephem 
 
Nº 360 Dosma Delgado - Discursos 
patrios de Badajoz - 1 tomo 
Dosma Delgado, Rodrigo 
Discursos patrios de la Real Ciudad de 
Badajoz / Rodrigo Dosma Delgado ; los 
vuelve a sacar a la luz la Comisión de 
Monumentos Históricos de esta provincia; 
con un prólogo de V. Barrantes 
Badajoz: Vda. de Arteaga, 1870 
B.X.; R 2537; Ant. sign.: 55-5; D-18268; C-6-4-
43; Dedicatoria manuscrita: A la biblioteca del 
Duque de Osuna ofrece este recuerdo V 
Barrantes 
 
Nº 361 Fabricius - Historie gallice - 1 
tomo 
Igagoge In Notitiam Scriptorum Historiae 
Gallicae / In gratiam Philisophon selegit 
atque junctim edidit Io. Albertus Fabricius ... 
Hamburgi: Typis Christ. Alb. Pfeifferi, 1708 
B.X.; 12269; Ant. sign.: 10 en tinta; 78-6; 96-
8289; C-3-1-22; 42 en azul; Pergameo 
Lombo: Fabri Histori Galicae 
 
Nº 362 Ucedo - Indice del mundo 
conocido - 1 tomo 
Ucedo, Sebastián de   
Indice del mundo conocido: diligentemente 
reducido a este solo volumen para facilidad 
de los aficionados a la Cosmografia ... / por 
don Sevastian de Ucedo ...  
En Milan: en el Real y Ducal Palacio : por 
Marcos Antonio Pandulfo Malatesta..., 
[1672?]  
B.X.; 7332; Ant. sign.: 56=4.10=4.60=5 en tinta; 
nº 12 en tinta; 16 en tinta; 58-5; 41=8855; C-6-4-
41; 3 en azul; Pasta; Superlibris de Osuna  
 
Nº 363 Petan - Antiquités - 1 tomo 
Petau, Paul 
Explication de plusieurs antiquités, 
recueillies: representées en plus de 500 
Figures sur 47 Planches in quarto, 
parfaitement bien gravées / par Paul Petau 
A Amsterdam : Chez Jean Neaulme, 1757 
B.X.; 26854; Ant. sign. : 36. 84-7 en tinta, 85-7; 
30=5879; Foll 252-10; C-5-3-42; 51 en azul; 
Rex: 36369; Pasta 
Lombo: Anti de Petan 
 
Nº 364 Adan - Tables anatómiques - 1 
tomo 
Kulm, Jean Adam 
Tables anatómiques dans lesquelles on 
explique en peu de mots la structure & 
l'usage du corps humain et de toutes ses 
parties ... / Jean Adam Kulm ... 
Amsterdam: Janssons a Waesberge , 1734 
B.X.; 11319; Ant. sign. : 92-6; 92-4 en tinta; 30 
en tinta; 86= 5995; C-27-4-45; 69 en azul; Pasta 
 
Nº 365 Le Medaglie d´Antonio Agostini - 
1 tomo 
Agustín, Antonio, Bispo de Tarragona, 
1517-1586 
Discorsi del S. don Antonio Agostini sopra 
le medaglie et altre anticaglie / divisi in XI 
dialoghi tradotti dalla lingua spagnuola nell 
italiana ; con la giunta molti ritratti di belle e 
rare medaglie ... 
In Roma: Presso Ascanio, et Girolamo 
Donangeli, 1592 
B.X.; 8251; Ant. sign. : En tapa: E2. C7 en tinta; 
53-5; 89=6832; C-27-4-11 ; 68 en azul; 
Restaurado; Pergameo 
Podería tratarse tm. do exemprar: 8246 
duplicado do anterior, ou do exemprar:  
Dialoghi di Don Antonio Agostini, 
Arciuescouo di Tarracona, intorno alle 
medaglie, inscrittioni et altre antichita / 
tradotti di lingua spagnuola in italiana… 
In Roma: appresso Guglielmo Faciotto, 
1592 con signatura 20925  
 
Nº 366 Linneo - Biblioteca botanica - 1 
tomo 
Linné, Carl von, 1707-1778   
Caroli Linnaei...Bibliotheca Botanica 
recensens libros plus mille de plantis huc 
usque editos, secundum systema auctorum 
naturalem in classes, ordines, genera & 
species dispostos... 
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Amstelodami: apud Salomonem Schouten, 
1736  
B.X.; 3484; Ant. sign. : 109-8; ₰( clave de sol) 
2=6 en tinta ; 34-9 en tinta ;   75=3749; C-3-
1=31; 61 en azul; Pasta; Superlibris de Osuna 
 
Nº 367 Peresio - De Divinis Apostólicis 
etc. - 1 tomo 
Pérez de Ayala, Martín   
De diuinis, apostolicis, atque ecclesiasticis 
traditionibus, déque authoritate ac vi earum 
sacrosancta, adsertiones ceu libri decem / 
autore R.P.D. Martino Peresio Aiala ...  
Parisiis: Apud Gulielmum Iulianum ..., 1562  
B.X.; 2467; Ant. sign.: Encadernación en pel con 
ferros ; Restaurado, non conserva antigas 
gardas; Superlibris  de Osuna 
 
Nº 368 Dangieres - Cármina - 1 tomo 
Augières, Albert d' (S.I.)   
Alberti Daugieres...Carmina et prolusiones 
academicae  
Lugduni: sumptibus Ludouici Declaustre..., 
1708  
B.X.; 11089; Ant. sign.: C.A. 5=5 . 54-9 en tinta; 
S.48.9.2.2 en tinta; D=55=17048; C-3-1=18; 58 
en azul; Pasta; Superlibris del Osuna 
 
Nº 369 Regla de la Orden de la Caballería 
de Santiago- 1 tomo 
Regla de la Orden de la Caballería de 
Santiago : con notas sobre algunos de sus 
capítulos y un apéndice de varios 
documentos ...  
En Madrid: en la Imprenta de Sancha, 1791 
B.X.; 11640; Ant. sign.: 86.4 en tinta; 18 en tinta; 
43-7; 86=5994; C-27-4-43; 71 en azul; Pasta 
 
Nº 370 Prontuario de los caminos de 
Cataluña - 1 tomo 
Prontuario de la mayor parte de los 
caminos y veredas del Principado de 
Cataluña : con los pueblos … 
Barcelona: por la Viuda de D. Agustin 
Roca, [18--] 
B.X.; 26274; Ant. sign. : C-3-1-33; FOLL 202-1; 
77= ??84; 66 en azul; Rex: 32229;  Pasta 
 
Nº 371 Ovidio - Metamorfoseos - 1 tomo 
Ovidio Nasón, Publio 
Metamorphoseos del excelente poeta 
Ouidio Nasson / traduzidos en verso suelto 
y octaua rima ... por el Doctor Antonio 
Perez Sigler ...  
En Burgos : por Iuan Baptista Varesio : a 
costa de Pedro de Osete , 1609 
B.X.; 14742; Ant. sign. : 65-9; 98=8747; C-
3-1=36; 62 en azul; Cartoné 
 
Nº 372 Regla de la Sociedad de Jesús - 1 
tomo 
Xesuítas 
Regulae Societatis Iesu auctoritate 
Septimae Congregationis Generalis auctae 
Antuerpiae: apud Joannem Mersium, 1635 
B.X.; 3811; Ant. sign. : 13=8 en tinta; 6 en tinta; 
75=3772; 75=3776; 3 en lápiz; C-3-2-35; 62 en 
azul; C-e3 en azul; Cartoné 
 
Nº 373  Traité de la civilité en France - 1 
tomo 
Courtin, Antoine de, 1622-1685 
Nouveau traité de la civilité qui se practique 
en France, parmi les honnêtes gens 
A Paris: Chez Louis Josse...et Charles 
Robustel..., 1719 
B.X.; 5605; Ant. sign. : ₰ (Clave de sol )24=7 . 
55-8 en tinta; nº 12  en tinta;  76=3945; C-3-1-
27; 64 en azul; Pasta; Superlibris de Osuna 
 
Nº 374 Peregrinación apostólica de Pio VI - 
1 tomo 
Creemos que se trata de: Diario de la 
memorable peregrinación Apostólica de N. 
SS. P. Pio VI….a la corte de Viena en 
1782, autor Joseph Dini, traducido por 
Abate Bzn de Mza 
Non Localizado  
 
Nº 375 Tamborino - Métodos - 1 tomo 
Tamburini, Tommaso (S.I.) 
Methodus expeditae communionis tum pro 
sacerdotibus tum pro omnibus fidelibus 
communicaturis ... / auctore P. Thoma 
Tamburino...  
Antuerpiae: apud Iacobum Meursium, 1656 
B.X.; 15111; Ant. sign. : 3 en tinta; 98=3746; C-
3-1=37; 60 en azul; Cartoné 
Lombo: Tambo metho.  
 
Nº 376 Remarques Sur comerce et 
navegation - 1 tomo 
  Celia Couce, Carmen Pazos 
Remarques sur plusieurs branches de 
commerce et de navigation 
A Amsterdam: Chez Jean Schreuder & 
Pierre Mortier le Jeune, 1758 
B.X.; 3493; Ant. sign. : 53=6 . 10=6 .17-9 en 
tinta; 12  en tinta; 37-9; 75=3747; C-3-1-29; 93 
en azul; Pasta; Superlibris de Osuna 
 
Nº 377 Abril - Epistolas de Cicerón - 1 
tomo 
Cicerón, Marco Tulio 
Los diez y seys libros de las epistolas, o 
cartas de Marco Tulio Ciceron, vulgarmente 
llamadas familiares / traduzidas de lengua 
latina en castellana por el doctor Pedro 
Simon Abril…  
En Barcelona: En casa Sebastian de 
Cormellas..., 1615 
B.X.; 6087; Ant. sign.: S C 16=6 . 27-8 en tinta;  
77=4185; C-3-1-34; 51 en azul Pasta; 
Superlibris de Osuna 
 
Nº 378 Los dos advientos de Burdalue - 
1 tomo 
Bourdaloue, Louis, 1632-1704 
Los dos advientos de el Padre Luis 
Burdalue de la Compañia de Jesus / 
traducida de el frances en lengua 
castellana por otro Padre de la misma 
Compañia 
En Madrid: en la imprenta de Francisco del 
Hierro, 1726 
B.X.; 5593; Ant. sign.: 39=6.6=7 en tinta; 10 en 
tinta; 1=174; C-3-2-13 ; 57 en azul; Pasta con 
fíos dourados; Superlibris  de Osuna 
Outros 27 volumes desta obra no nº 453 deste 
listado. 
 
Nº 379 Cronologie Sacre - 1 tomo 
Pareus, David, 1548-1622 
D. Davidis Parei... Chronologiae sacrae ex 
sola historia sacra accuratissime 
constructae libri tres / nunc recens in lucem 
editi cura & industria Philippi Parei Davidis 
filij... 
Amstelredami: Impensis Henrici Laurentii, 
1641 
B.X.; 4984; Ant. sign.: 57-7 en tinta; 97-6; 
79=4445; C-3-1-23; 49 en azul ; Pasta 
Anotacion manuscrita en portada: Biblioteca 
Colbertina 
 
Nº 380 Educación de un señor joven - 1 
tomo 
Baudouin, Nicolas 
De l'education d'un jeune seigneur 
A Paris : Chez Jacques Estienne ..., 1728 
B.X.; 4068; Ant. sign.: 28=7 16=3 en tinta; nº 12 
en tinta; 27-7; 1=181; C-3-2-33; 90 en azul; 
Pasta; Superlibris de Osuna 
 
Nº 381 Stroce - Poemata varia - 1 tomo 
Strozzi, Tomàs 
P. Thomae Strozae Neapolitani e Soc. Jesu 
Poëmata Varia ... 
Neapoli: Ex nova Officina Dom. ant. Parrino 
& Michaelis Aloysii Mutii , 1689 
B.X.; 12869; Ant. sign.: C 18=2 . 70-9 en tinta; 
70-8; 75=8051;  C-3-1=32; 52 en azul; 
Pergameo 
 
Nº 382 Historia de Enrique 2º - 1 tomo 
Du Cros, Simon 
Histoire de Henry II dernier duc de 
Montmorency ... / [par Simon Du Cros] 
A Paris: Chez Jean Guignard ..., 1699 
B.X.; 7252; Ant. sign.:  Plut IV. Nº 28; Est. Plut. 
C.n 28; C-3-1=2 ; 94 en azul; Pasta 
 
Nº 383 Pellicer - El Fenix - 1 tomo 
Pellicer de Osau y Tovar, José 
El Fenix y su historia natural : escrita en 
veinte y dos exercitaciones, diatribes o 
capitulos ... / por don Ioseph Pellicer de 
Salas y Tobar .. 
En Madrid: en la Imprenta del Reyno : a 
costa de Pedro Coello ..., 1630 
B.X.; 8747; Ant. sign.: S 16=6 . 34-9 en tinta; 
109-8; 77=4186; C-3-1=35; 55 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
 
Nº 384 Monceau - Conservacion de los 
granos - 1 tomo 
Duhamel du Monceau, Henri-Louis, 1700-
1782 
Traité de la conservation des grains, et en 
particulier du froment / par M. Duhamel du 
Monceau...  
A Paris: Chez Louis-François Delatour ..., 
1768 
B.X.; 4065(1); Ant. sign.: S E 31=6 . 33-7 en 
tinta; 87-8; 1=182; C-3-2-34 ; 56 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
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Nº 385 Solini Polistor - 1 tomo 
 Solino, Cayo Julio 
C. Iulii Solini Polyhistor / a Martino Anton. 
Delrio emendatus 
Antuerpiae: Ex officina Christophori 
Plantini..., 1572 
B.X.; 415; Ant. sign.: 52=6.  9=6 . 60=9. en tinta; 
8 en tinta en gardas; 415-8;  C-x-x-23; 9 en azul; 
Anot. ms.: Maystre de Merindol; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
 
Nº 386 Tesaurus Poematum - 1 tomo 
Thesaurus poematum ex variis tam 
veteribus quam recentioribus poetis 
desumptus nunc primum in gratiam studiola 
iuventis quàm ementasissimé excusus 
Coloniae: Sumptibus Bernardi Gualtherii , 
1605 
B.X.; 15108; Ant. sign.: C.A 1053 en tinta; C-13-
1-38; 2 en azul; Pasta; Superlibris de Osuna 
 
Nº 387 Prix De L´Academia - 7 tomos 
Recueil des piéces qui ont rempoté les prix 
de l'Académie Royale des Sciences, 
despuis leur fondation... 
París: Académie Royale des Sciences, 
1720-1772 
Signatura PUBLIC.RES.C 4 
T.1: 51-11171; Ant. sign.: Inc 316; Public 3714; 
C-30-6-14; 30 en azulPasta 
T.2: 51-11172; Ant. sign.:  Inc 316; Public 3714; 
C-30-6-15; 26 en azul; Pasta 
T.3: 51-11174; Ant. sign.: Inc 316; Public 3714; 
C-30-6-16; Pasta 
T.4: 51-11175; Ant. sign.:  Inc 316; Public 3714; 
C-30-6-17; Pasta 
T.5: 51-11195; Ant. sign.: Inc 316; Public 3714; 
C-30-6-18; 34 en azul; Pasta 
T.6: 51-11196; Ant. sign.: Inc 316; Public 3714; 
C-30-6-19;  Pasta 
T.8: 51-11178; Ant. sign.: Inc 316; Public 3714; 
C-30-6-21; Pasta 
Lombo: Prix de Lacade 
Hai un T.7:  Inc 316; Ant. sign.: 31=60?; 117-6;  
Pasta; É o único volume que ten a numeración 
do tomo no lombo e creemos que non procede 
de Osuna 
 
Nº 388 Gamerio - Bucólica latina - 1 
tomo 
Gamerius, Hanardus 
[Bucolica latina ad imitationem principium 
Poetarum Theocriti Graeci….] 
Antuerpiae: Plantino, 1568 
B.X.; 22647; Ant. sign: Faltan signaturas, 
portada e preliminares;  Cat Pr. 416; D16003; 12 
en azul; Restaurado; Pergameo 
 
Nº 389 Velasco - Consultationum 
Iudicatorium - 1 tomo 
Vaz, Alvaro, 1526-1593 
Consultationum ac rerum iudicatarum in 
regno Lusitaniae : tomus primus / Auctore... 
Alvaro Valasco...  
Olyssipone: Excudebat Antonius Alvarez : 
Sebastiani de Cacualho expensis, 1593 
B.X.; 21753 (1); Ant. sign: 16=5 . C 7=1 en tinta; 
12 en tinta; 23-1; Pr 1027; 11= ????; C-2-5-32; 
5 en azul; Cartoné 
Lombo: Valasco Consultati judicatoru 
 
Nº 390 Moeurs Des Israelites - 1 tomo 
Fleury, Claude, 1640-1723 
Les moeurs des israélites / par M. l'Abbé 
Fleury ... 
A Paris: Chez Jean-Thomas Herissant ..., 
1754 
B.X.; 2742; Ant. sign.: 108-8; 371; C-13-1-27; 66 
en azul; Pasta 
 
Nº 391 Moreau De la Vaccine - 1 tomo 
Moreau de la Sarthe, Jacques Louis (1771-
1826) 
Traité historiqe et pratique de la vaccine: 
qui contient le précis et les résultats des 
observations et des expériences sur la 
vaccine ... / par J. L. Moreau (de la Sarthe) 
... 
A Paris: Chez Bernard, 1801 (l'imprimerie 
de Stoupe, al final) 
B.X.; 25385 ; Ant. sign.: Etiqueta en 
contracuberta: C.3 en tinta; Inc 816; Cat.Pr. 46?; 
D=11219; 56 en azul; Pasta con fios dourados; 
Superlibris de Pimentel 
 
Nº 392 Memories du Regne de Luis XVI - 
6 tomos 
Soulavie, Jean-Louis 
 Memoires historiques et politiques du 
regne de Louis XVI depuis son mariage 
jusqu'a sa mort : ouvrage composé sur des 
piéces authentiques 
Paris: chez Treuttel et Würtz, 1802 
B.X.; R 821; Ant. sign.: 99-6; C-25-3-10; 
Reencadernado 
  Celia Couce, Carmen Pazos 
B.X.; R 822; Ant. sign.: C-25-3-11;34 en azul; 
Reencadernado    
B.X.; R 823; Ant. sign.: C-25-3-12; 35 en azul; 
Reencadernado   
B.X.; R 824 ; Ant. sign.: C-25-3-13; 36 en azul; 
Reencadernado   
B.X.; R 825; Ant. sign.: C-25-3-14; 37 en azul; 
Reencadernado     
B.X.; R 826; Ant. sign.: C-25-3-15; 38 en azul; 
Reencadernado   
 
Nº 393 Sarmiento - Obras póstumas - 1 
tomo 
Sarmiento, Martín, 1695-1772 
Obras Posthumas del Rmo. P.M. Fr. Martín 
Sarmiento, Benedictino: Tomo Primero, 
Memorias para la Historia de la Poesía y 
Poetas Españoles dadas a luz por el 
Monasterio de S. Martín de Madrid y 
dedicadas al Excmo. Sr. Duque de Medina-
Sidonia 
Madrid: Joachin Ibarra , 1775 
B.X.; D. 543; Ant. sign.: 34=5 .58=6 en tinta; 
107-9; D=11559; In=698; 55 en azul; Pasta con 
ferros dourados; Superlibris  de Osuna 
 
Nº 394 Humboldt - Bues des cordilleres - 
2 tomos 
Humboldt, Alexander von (1769-1859) 
Vues des cordillères et monumens des 
peuples indigènes de l'Amérique / par Al. 
de Humboldt 
Paris: A la Librairie Grecque-Latine-
Allemande, 1816 (Imprimerie de J. Smith) 
B.X.; 11588; Ant. sign.: 58-6; 35=7250; C-27-6-
17; 27 en azul; Pasta con ferros dourados 
B.X.; 11589; Ant. sign.: 35=7251; C 27-6-18; 28 
en azul; Pasta con ferros dourados 
 
Nº 395 Thomassim -  Langues Hebreu - 2 
tomos 
Thomassin, Louis 
La methode d'étudier et d'enseigner 
chrestiennement et utilement la grammaire 
ou les langues, par rapport a l'ecriture 
sainte en les reduisant toutes à l'hebreu / 
par le P.L. Thomassin... 
A Paris: Chez François Muguet, 1690 
B.X.; 2366; Ant. sign.: F 61=5 . 27-7 en tinta; nº 
62 en garda en tinta; 87=6268; C-24-6-42; 31 en 
azul; Pasta; Superlibris de Osuna 
B.X.; 2367; Ant. sign.: F 61=5 . 27-7  en tinta; nº 
62 en garda en tinta; 87=6269;  C-24-6-43; 30 
en azul; Pasta; Superlibris  de Osuna 
 
Nº 396 Historia de la Guerra Civil - 5 
tomos 
Pirala, Antonio, 1824-1903 
Historia de la Guerra Civil y de los Partidos 
Liberal y Carlista : escrita con presencia de 
memorias y documentos inéditos 
Madrid: Mellado, 1853 
B.X.; R 2895-1; Ant. sign.: C-20-5-6; 
Reencadernado; faltan gardas 
B.X.; R 2895-2; Ant. sign.: C-20-5-7; 53 en azul; 
Reencadernado; faltan gardas 
B.X.; R 2895-3; Ant. sign.: C-20-5-8; 52 en azul; 
Reencadernado; faltan gardas 
B.X.; R 2895-4; Ant. sign.: C-20-5-9; 54 en azul; 
Reencadernado; faltan gardas 
B.X.; R 2895-5; Ant. sign.: C-20-5-10; 55 en 
azul; Reencadernado; faltan gardas  
 
Nº 397 Greca - Biblioteca - 1 tomo 
Biblioteca Nazionale Marciana 
Graeca D. Marci Bibliotheca codicum manu 
scriptorum per s digesta 
Venetiis: Apud Simonem Occhi bibliopolam 
: Typis Gasparis Ghirardi, 1740 
B.X.; 332; Ant. sign.: 21 en azul; Restaurada 
Lombo: Grae Biblio 
  
Nº 398 Ponz - Viaje de España - 18 
tomos 
Ponz, Antonio, 1725-1792 
Viage de España, en que se da noticia de 
las cosas más apreciables, y dignas de 
saberse, que hay en ella. Tomo I / Su autor 
Antonio Ponz 
Madrid: Por D. Joachin Ibarra, 1776-1794 
B.X.; 15668; 11=2133; C-4-2; 33 en azul; Pasta; 
Superlibris de Pimentel 
B.X.; 15669; 11=2134; C-4-2; 32 en azul; Pasta; 
Superlibris de Pimentel 
B.X.; 15670; 11=2135; C-4-2; 35 en azul; Pasta; 
Superlibris de Pimentel 
B.X.; 15671; 11=2136; C-4-2; 34 en azul; Pasta; 
Superlibris de Pimentel 
B.X.; 15672; 11=2137; C-4-2; 37 en azul; Pasta; 
Superlibris de Pimentel 
B.X.; 15673; 11=2138; C-4-2; 36 en azul; Pasta; 
Superlibris de Pimentel 
B.X.; 15674; 11=2139; C-4-2; 39 en azul; Pasta; 
Superlibris de Pimentel 
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B.X.; 15675; 11=2140; C-4-2; 38 en azul; Pasta; 
Superlibris de Pimentel 
B.X.; 15676; 11=2141; C-4-2; 41 en azul; Pasta; 
Superlibris de Pimentel 
B.X.; 15677; 11=2142; C-4-2; 40 en azul; Pasta; 
Superlibris dePimentel 
B.X.; 15678; 11=2143; C-4-2; 43 en azul; Pasta; 
Superlibris de Pimentel 
B.X.; 15679; 11=2144; C-4-2; 42 en azul; Pasta; 
Superlibrisde  Pimentel 
B.X.; 15680; 11=2145; C-4-2; 45 en azul; Pasta; 
Superlibris de Pimentel 
B.X.; 15681; 11=2146; C-4-2; 44 en azul; en 
tinta 14 re^; Pasta; Superlibris de Pimentel 
B.X.; 15682; En tinta 14 re^; 11=2147; C-4-2; 47 
en azul; Pasta; Superlibris de Pimentel 
B.X.; 15683; En tinta 14 re^; 11=2148; C-4-2; 46 
en azul; Pasta; Superlibris de Pimentel 
B.X.; 15684; En tinta 16 re^; 11=2149; C-4-2; 49 
en azul; Pasta; Superlibris de Pimentel 
B.X.; 15685; En tinta 18 re^; 11=2150; C-4-2; 48 
en azul; Pasta; Superlibris de Pimentel 
Hai un volume nesta colección: B.X.;  15669 B; 
INc 1245; Pasta; Non ten  Superlibris e ten o nº 
do vol. 2 en nº arábigo, que creemos que non 
provén de Osuna 
 
Nº 399 Cervantes – D. Quijote - 6 tomos 
Cervantes Saavedra, Miguel de, 1547-1616   
El Ingenioso hidalgo Don Quixote de la 
Mancha / compuesto por Miguel de 
Cervantes  
Madrid: En la Imprenta de la Academia, por 
la Viuda de Ibarra, Hijos y Compañía, 1787  
B.X.; 4081; Ant. sign.: 81=485 ; C=17-2-24; 51 
en azul ;Pasta; Superlibris de Pimentel B.X.; 
4082 ; Ant. sign.: Etiqueta solta: C. 28; 81=4853; 
C-17-2-25; 50 en azul; Pasta; Superlibris de 
Pimentel 
B.X.; 4083; Ant. sign.: 81=4854; C-17-2-26; 53 
en azul; Pasta con ferros dourados; Superlibris 
de Pimentel 
B.X.; 4084; Ant. sign.: 81=4855; C-17-2-27; 52 
en azul; Pasta con ferros dourados; Superlibris 
de Pimentel 
B.X.; 4085; Ant. sign.: 81=4856; C-17-2-28; 55 
en azul; Pasta con ferros dourados; Superlibris 
de Pimentel 
B.X.; 4086; Ant. sign.: 81=4857;C=17-2-29;  57 
en azul; Pasta con ferros dourados; Superlibris 
de Pimentel 
 
Nº 400 Arias y Costa - Lecciones de 
agricultura - 2 tomos 
Arias y Costa, Antonio Sandalio de, 1774-
1839 
Lecciones de agricultura: esplicadas en la 
cátedra del Real Jardín Botánico de Madrid 
el año 1815 / por Antonio Sandalio de Arias 
y Costa 
Madrid: [s.n.], 1818 (Imprenta que fue de 
Fuentenebro) 
B.X.; 4590; Ant. sign.: 59-630; 53 azul; Pasta; 
Superlibris de Pimentel 
B.X.; 4591; Ant. sign.: 59-631; 9 en azul; Pasta; 
Superlibris de Pimentel 
 
Nº 401 Bulengeri - de Imperatore romano 
- 1 tomo 
Boulenger, Jules-César 
Iulii Caesaris Bulengeri ... De Imperatore & 
Imperio Romano libri XII ... : adiectae sumt 
pro cumulo De officiis regni Galliae tum 
magnae Ecclesiae Constantinopoleos…. 
Lugduni : apud haeredes Gulielmi Rouillij , 
1618 
B.X.; 23263; Ant. sign.: Plut. 1. Lit. F. Nº 13; 18 
en tapa en tinta; 125-1; D=310; D=19978; Pr 
168; C-2-7-8; 9 en azul; Ex libris ms. Don Diego 
de Zamora; Pergameo  
 
Nº 402 Gottlob - Carminum Pindaricorum 
- 1 tomo 
Píndaro 
Carminum Pindaricorum Fragmenta / 
Curavit J. Gottlob Scheneider 
Argentotari: Apud Johannem Fridericum 
Stein , 1776 
B.X.; 25963; Ant. sign.: C.A. C-57=1 en tinta; 69-
5 en tinta; 69-9; Foll 134-4;  D=8187; 18 en azul; 
Rex: 31178; Cartoné 
 
Nº 403 Repertoire historique - 2 tomos 
Répertoire, ou Almanach historique de la 
Révolution Française : Despuis l'ouverture 
de la premiere Assemblée des Notables, le 
22 Fevrier 1787, ... jusqu' au les annés V et 
VI .. 
Pari : Chez Lafort , [1799] 
B.X.; 11741; Ant. sign.: 4-796; C-13-1-36; 13 en 
azul, Pasta con filetes dourados; Superlibris de 
Pimentel 
B.X.; 11742; Ant. sign.: 4-797; C-13-1-37; 11 en 
azul, Pasta con filetes dourados; Superlibris de 
Pimentel 
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Nº 404 Fueros del Reino de Aragón - 1 
tomo 
Aragon (Reino) 
Fueros y actos de Corte de el reyno de 
Aragón : hechos por ... don Carlos \RII\R ... 
en las Cortes convocadas en la ciudad de 
Calatayud y prorogadas a la de Zaragoza 
... 
En Zaragoç : por Pasqual Bueno, 
Impressor ... , 1678 
B.X.; 18091(2); Ant. sign.: 97-2 en tinta; 120 en 
tinta; 102-1; 93-7636; C-2-6=5; 8 en azul; 
Pergameo 
 
Nº 405 Origine de Beneti - 1 tomo 
Sabellico, Marco Antonio Coccio, 1436-
1506   
Chroniche che tractano de la origine de 
Veneti, e del principio de la cità, e de tutte 
le guere de mare e terra facte in Italia: 
Dalmacia: Grecia: e contra tutti li infideli… 
Milan : Gottardo da Ponte : Ad instancia e 
impensa de Oldrato Lampugnano , c. 1508  
B.X.; 19742; Ant. sign.: Plut.IV. Lit. I- Nº 1; 29 en 
tapa en tinta; 125-2; 94=7838; 8 en azul; Falta 
garda; Pergameo 
 
Nº 406 La Lande - Canaux de Navigation 
- 1 tomo 
Lalande, Joseph Jérôme Le Français de 
(1732-1807)   
Des canaux de navigation, et spécialement 
du Canal de Languedoc / par M. de La 
Lande ...  
A Paris: Chez la Veuve Desaint ..., 1778 
(De l'Imprimerie de L.F. Delatour)  
B.X.; 24; Ant. sign.: C-I-7ª-1 ; 40 azul; Pasta con 
ferros dourados; Superlibris de Infantado 
 
Nº 407 Un paquete de varios mapas 
geográficos en nº de 51 
Non identificados  
 
Nº 408 Biblioteca Arábico Hispani - 2 
tomos 
Casiri, Miguel   
Bibliotheca arabico-hispana escurialensis, 
sive Librorum omnium Mss. quos Arabicè 
ab auctoribus magnam partem Arabo-
Hispanis compositos Bibliotheca Coenobii 
Escurialensis complectitur, recensio & 
explanatio / opera & studio Michaelis 
Casiri...  
Matriti: Antonius Perez de Soto imprimebat, 
1760-1770  
B.X.; D 1400-1; Ant. sign.: 40-2 . 36-1 en tinta; 
nº 240 en tinta; 106-1; 1-37; D.919; C-I-7º-7; 11 
azul; Pasta con fios dourados; Superlibris de 
Osuna 
B.X.; D 1400-2; Ant. sign.:  40=2 . 36-1 en tinta; 
1-38; 72-2; D. 919; C-I-7º-8; 18 en azul; Pasta 
con fios dourados; Superlibris de Osuna 
 
Nº 409 Vischer - Atlas - 1 tomo 
Visscher, Nicolaos 
Orbis terrarum nova et accuratissima 
tabula. Auctore Nicolao Wisscher. 
Amstelodame, Joannes Janssonius, s.a; 34 
mapas 
B.X.; 24325; Ant. sign.: Reencadernado; carece 
de gardas 
 
Nº 410 Histoire des Campemens en Italie 
- 1 tomo  
Pezay, Alexandre-Frédéric-Jacques 
Masson, Marqués de 
Histoire des campagnes de M. le M.al de 
Maillebois en Italie: pendant les années 
1745 & 1746 / par M. le Marquis de Pezay 
A Paris: de l'Imprimerie Royale, 1775 
B.X.; Res L.Pr 6- 4; Ant. sign.:  90=A en tinta; 
112-3; D=22; Cat Pr 64- 223; C-2-3-10;  en azul 
20; Rústica 
Hai tres volumes máis desta obra: Res L.Pr 6 (1-
3) que se corresponden cos 3 vols. do nº 433 
deste listado 
 
Nº 411 Ortus Florum imágenes - 1 tomo 
Trew, Christpohe-Jakob 
Hortus nitidissimis omnem per annum 
superbiens floribus sive Amoenissimorum 
florum Imagines quas magnis sumptibus 
collegit ... 
Nurnberg: Johann Joseph Fleischmann , 
1750 
B.X.; L.Pr 13; Ant. sign.: C.A. 50 en tinta; 94-2 
en tinta; 113-2; D=62; Cat Pr 71; 21 en azul; 
Pasta 
 
Nº 412 Villón - Travells Spain - 1 tomo 
Dillon, John Talbot 
Travels Through Spain with a view to 
ilustrate The Natural History and Physical 
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Geography of that Kingdon in a Seires of 
Letters.... / John Talbot Dillon 
Londres: R. Baldwin, [1782] 
B.X.; 20700; Ant. sign.: 120-2; 10=1846; Pr-558; 
C-I-6ª-25; 10 en azul; Pasta 
 
Nº 413 Tillemont - Histoire eclesiastique 
- 16 tomos 
Le Nain de Tillemont, Louis-Sebastien 
Memoires pour servir a l'Histoire 
ecclesiastique des six premiers siecles : 
justifiez par les citations des auteurs 
originaux, avec une chronologie, ou l'on fait 
un abregé de l'histoire ecclesiastique & 
profane, & des notes pour éclaircir les 
difficultez des faits & de la chronologie / par 
le sieur D.T. 
A Paris: chez Charles Robustel,..., 1693-
1714 
B.X.; 1726; Ant. sign. : 45=4 . 40-5 en tinta; 200 
en tinta; 32-5; 7=1243; C-3-5-1; 4 en azul; 
Pasta; Superlibris de  Osuna 
B.X.; 1727; Ant. sign. : 45=40=5 en tinta; 
7=1244; C-3-5-2; 9 en azul; Pasta; Superlibris 
de Osuna 
B.X.; 1728; Ant. sign. : 45=40=5 en tinta; 
7=1245; C-3-5-3; 14 en azul; Pasta; Superlibris 
de Osuna 
B.X.; 1729; Ant. sign. : 45=40=5 en tinta; 
7=1246; C-3-5-4; 16 en azul; Pasta; Superlibris 
de Osuna 
B.X.; 1730; Ant. sign. : 45=40=5 en tinta; 
7=1247; C-3-5-5; 19 en azul; Pasta; Superlibris 
de Osuna 
B.X.; 1731; Ant. sign. : 45=40=5 en tinta; 
7=1248; C-3-5-6; 12 en azul; Pasta; Superlibris 
de Osuna 
B.X.; 1732; Ant. sign. : 45=40=5 en tinta; 
7=1249; C-3-5-7; 17 en azul; Pasta; Superlibris 
de Osuna 
B.X.; 1733; Ant. sign. : 45=40=5 en tinta; 
7=1250; C-3-5-8; 18 en azul; Pasta; Superlibris 
de Osuna 
B.X.; 1734; Ant. sign. : 45=40=5 en tinta; 
7=1251; C-3-5-9; 19 en azul; Pasta; Superlibris 
de Osuna 
B.X.; 1735; Ant. sign. : 45=40=5 en tinta; 
7=1252; C-3-5-10; 20 en azul; Pasta; Superlibris 
de Osuna 
B.X.; 1736; Ant. sign. : 45=40=5 en tinta;  
7=1253; C-3-5-11; 22 en azul; Pasta; Superlibris 
de Osuna 
B.X.; 1737; Ant. sign. : 45=40=5 en tinta; 
7=1254; C-3-5-12; 21 en azul; Pasta; Superlibris 
de Osuna 
B.X.; 1738; Ant. sign. : 45=40=5 en tinta; 
7=1255; C-3-5-13; 24 en azul; Pasta; Superlibris 
de Osuna 
B.X.; 1739; Ant. sign. : 45=40=5 en tinta; 
7=1256; C-3-5-14; 23 en azul; Pasta; Superlibris 
de Osuna 
B.X.; 1740    Ant. sign. : 45=40=5 en tinta; 
7=1257; C-3-5-15; 6 en azul; Pasta; Superlibris 
de Osuna 
B.X.; 1741   Ant. sign. : 45=40=5 en tinta; 
7=1258; C-3-5-16; 13 en azul; Pasta; Superlibris 
de Osuna 
 
Nº 414 Prony - Architectura Idraulic - 2 
volumenes 
Riche de Prony, Gaspard-Clair François-
Marie 
Nouvelle Architecture Hydrautique … 
Paris: Chez Firmin Didot, [1790]-1796 
B.X.; 16257; Ant. sign. : 124-2; 10=1856; C-2-
6=12; 12 en azul; Pasta con ferros dourados 
B.X.; 16258; Ant. sign. : 10=1857; C-2-6=13; 11 
en azul; Pasta con ferros dourados 
 
Nº 415 Eulero - Dioptrice - 3 tomos 
Euler, Leonhard, 1707-1783 
Dioptricae…  
Petropoli: Impensis Academiae Imperialis 
Scientiarus, 1769-71 
B.X.; D 273-1; Ant. sign.: 124-2; Dup 154; C-2-
3=11; 13 azul; Pasta 
B.X.; D 273-2; Ant. sign.: marca signatura 
ilexible; Dup 154; C-2-3=12; 14 azul; Pasta 
B.X.;  D 273 -3; Ant. sign.: 109=11418; Dup 154; 
C-2-3=13; 15 azul; Pasta   
 
Nº 416 Ferronius de Statu Eclesiae - 4 
tomos 5 volúmenes 
Hontheim, Johann Nikolaus von 
Justini Febronii ... De statu ecclesiae et 
legitima potestate romani pontificis : liber 
singularis, ad reuniendos dissidentes in 
religione christianos compositus … 
Francofurti et Lipsiae: [s.n.], 1770-1774 
B.X.; 4885; Ant. sign.: 128-4; 20-2; 47-10120; 
Pasta  
B.X.; 4886; Ant. sign.: 47-10121; 19 en azul; 
Pasta 
B.X.; 4887; Ant. sign.: 47-10122; 20 en azul; 
Pasta  
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B.X.; 4888; Ant. sign.: 47-10123; 21 en azul; 
Pasta  
B.X.; 4889; Ant. sign.: 47-10124; 22 en azul; 
Pasta 
 
Nº 417 L´Aurore boreale - 1 tomo 
Histoire de l'Académie Royale des 
Sciences 
París: Académie Royale des Sciences, 
1666-1790 
B.X.; PUBLIC.RES.C 2. 
Creemos que se trata do Vol. monográfico, nº 
50, desta publicación. Que leva por título: Traité 
physique et historique de L´aurore Boreale : Ant. 
sign.: 54-5; 28=5295; Inc 315; Public 3713. Ten 
signaturas que outros Vols. da mesma non 
teñen e estivo numerado en Incompletos  
 
Nº 418 Lejay - Biblioteca Phetorunt - 5 
tomos 
Le Jay, Gabriel-François 
Bibliotheca Rhetorum: Partis Primae, Quae 
Oratoriam Facultatem complectitur, Tomus 
Secundus In quo Orationes Sacrae et 
Panegyricae, Excusa Parisiis Anno 
MDCCXXV, Recusa Monachii Anno 
MDCCXXVI ... 
Ingostaldii: Sumpt. Joannis Franc. Xav. 
Crätz; Augustae Vindel. : Monachii Typis 
Joannis Christophori Mayr, [1752] 
B.X.; 13146; Ant. sign.: C.42=2-9  en tinta; 
36=7383; C-17-2-32; 33 en azul; Pergameo 
B.X.; 13147; Ant. sign.: F.C 42=2 . 27-9 en tinta; 
36=7386; C-17-2-33; 31 en azul; Pergameo 
B.X.; 13148; Ant. sign.:  F.C. 42=2 . 27-9 en 
tinta; 36=7387; C-17-2-34; 32 en azul; 
Pergameo 
B.X.; 13149; Ant. sign.: F.C. 42=2. 27-9 en tinta; 
36=7388; C-17-2-35; 30 en azul; Pergameo 
B.X.; 13150; Ant. sign.: C. 42=2 .27-9 en tinta; 
36=7389; C-17-2-36; 29 en azul; Pergameo  
 
Nº 419 Voyage - De Marchand - 3 tomos 
Marchand, Ettienne 
Voyage autour du monde pendant les 
années 1790, 1791 et 1792 
Paris: Imp. de la Republique, 1798-1800 
B.X.; R 2881-1; Ant. sign. : 126-1; D.7891; C-2-
3=4; 4 en azul; Reencadernado 
B.X.; R 2881- 2; Ant. sign. : D.7892; C-2-3=5; 1 
en azul; Reencadernado 
B.X.; R 2881-3; Ant. sign. : 3 en azul; 
Reencadernado 
B.X.; R 2881- 4; Ant. sign. : C-I-6º; C-2-3=7; 2 
en azul; Reencadernado  
 
Nº 420 Pausanias - Viaje de la Grecia - 4 
tomos 
Pausanias ou Voyage historique de la 
Grèce / traduit par Gedoyn, avec des 
remarques, notes… 
A Paris: Chez Jean-François Bastien, l'an 
2e. de la République Françoise [1798] 
B.X.; 8912; Ant. sign. : 123-5; 35=7189; C-27-5-
30; 21 en azul; Pasta; Superlibris de Infantado  
B.X.; 8913;  Ant. sign. : 35=7190;  C-27-5-31; 22 
en azul; Pasta;  Superlibris de Infantado  
B.X.; 8914; Ant. sign. : 35=7191;  C-27-5-32; 23 
en azul; Pasta;  Superlibris de Infantado  
B.X.; 8915; Ant. sign. : 35=7192; C-27-5-33; 24 
en azul; Pasta;  Superlibris de Infantado  
 
Nº 421 Los Sibaritas - 2 tomos 
Los sibaritas 
Madrid: Librería de Gomez Fuentenebro , 
1806 (Repullés) 
B.X.; 11736; Ant. sign. : 4-793; C-6-2-40; 54 en 
azul; Pasta; Superlibris de Pimentel 
B.X.; 11737; Ant. sign. : 4-794; C-6-2-41; 56 en 
azul; Pasta; Superlibris de Pimentel 
 
Nº 422 Historia de los Zorrastrones - 2 
tomos 
Historia de zorrastrones o Descubrimiento 
interesante de las finas y diabólicas 
astucias de los caballeros de industria, 
rateros y estafadores: obra histórica, 
graciosa, divertida en extremo y necesaria 
a todo ciudadano honrado para poder 
librarse de las arterias y refinada maldad ... 
/ traducida por … D.A.P.Z.G. 
Madrid: [s.n.] , 1821 (Imprenta que fue de 
Garcia, por su regente Manuel Pita de la 
Vega) 
B.X.; 12021; Ant. sign. : 4=791; C-6-2=31; 58 en 
azul; Holandesa; Superlibris de Pimentel 
B.X.; 12022; Ant. sign. : C-6-2=35; 59 en azul; ; 
Holandesa; Superlibris de Pimentel 
 
Nº 423 Fray Luis de Granada - Rosario 
de Maria - 1 tomo 
Granada, Luis de (O.P.), 1504-1588 
Rosario della Sacratiss. Vergine Maria ... 
dall'opere del Rev. P.F. Luigi di Granata ... / 
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raccolto per il R.P.F. Andrea Gianetti da 
Salo ... 
In Roma: appresso Giuseppe de gl'Angeli, 
1573 
B.X.; 19993; Ant. sign. : Plut. IX. Nº 17; Est. 2º. 
plut. J. Nº17; En tapas nº 38 y 39; 135-8; 108-
11229; C-34-3-12; 34 azul; Pergameo 
 
 
Nº 424 Lamy - De Principis rerum - 1 
tomo 
Lamy, Guillaume 
De principiis rerum: libri tres in quorum 
primo proponuntur & refelluntur principia 
peripateticorum. in secundo cartesiana 
philosophandi methodus atque de rerum 
principiis opinio rejiciuntur. in tertio Epicuri 
principia paululùm emendata novâ methodo 
stabliuntur... / authore Guilelmo Lamy 
Parisiis: Apud Petrum Le Monnier .., 1669 
B.X.; 2525; Ant. sign.: Plut. VI. Lit.J.Nº 11; 117-
7; 64=1708; C-13-1-35; 15 en azul; Pasta 
 
Nº 425 Manuel du Voyageur - 1 tomo 
Manuel du Voyageur a Paris, contenant la 
description des Spectacles, Manufactures, 
Etablissemens publics, Jardins, Cabinets 
curieux, etc. .. 
Paris: Chez Favre , 1799 
B.X.; 21113; Ant. sign.: 64= 1744; C-13-2-31; 8 
en azul; Pasta con ribetes dourados; Superlibris 
de Pimentel  
 
Nº 426 Monumentos arquitectonicos de 
España - 4 paquetes 20 entregas cada 
uno y 6 láminas 
Monumentos arquitectónicos de España / 
publicados a expensas del Estado, bajo la 
inspección de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando; editor, José Gil 
Dorregaray 
Madrid: Imp. y Calcografía Nacional, 1859-
1879 
B.X.; 27785/1-13; Ant. sign.: Rex: 22407; 
Reencadernados; Gran formato  
faltan as gardas 
 
Nº 427 Commerece D´Espagne - 1 tomo 
Ulloa, Bernardo de 
Retablissement des manufactures et du 
commerce d'Espagne: ouvrage dividé en 
deux parties: la premiere, qui considere 
principalement les manufactures 
d'Espagne. La seconde, qui traite de son 
commerce maritime / traduit de l'Espagnol 
de Bernerdo de Ulloa 
Imprimé a Amsterdam, et se trouve á Paris: 
Chez les Freres Estienne..., 1753 
B.X.; 6342; Ant. sign.: ¿7=9 en tinta; 16 en tinta; 
11=2181; C-13-1-26; Azul 64; 54=9; Pasta 
restaurada; Superlibris de Osuna 
 
Nº 428 Sn Martin - El labrador 
vascongado - 1 tomo 
San Martín y Burgos, Antonio 
El labrador vascongado, ó Antiguo 
agricultor español : demostración de las 
mejoras de que es susceptible la 
Agricultura en las Provincias Vascongadas, 
y de las grandes ventajas que se podrian 
lograr en todo el Reyno observando las 
reglas de la antigua labranza / por Don 
Antonio de San Martin y Burgos ... 
En Madrid: En la Imprenta de Don Benito 
Cano, 1791 
B.X.; 448; Ant. sign.: C-13-1-32; 14 en azul; Pel  
vermella con ferros dourados;  
Superlibris de Pimentel 
 
Nº 429 Paseratii elocuentiam - 1 tomo 
Passerat, Jean 
Ioannis Passeratii, eloqventiae professoris, 
et Interpretis Regij, Orationes & 
Praefationes 
Parisiis: apud M. Henavlt.. , 1637 
B.X.; 14526; Ant. sign.: CA. 66=6 en tinta;  67-9 
en tinta; 67-8; 44=9529; C 32-1-44; 35 en azul; 
pasta; Superlibris de Osuna 
Lombo: Passer Eloqve 
 
Nº 430 Idatis Episcopi cronicom etc. - 1 
tomo 
Idacio, Bispo de Chaves 
Idatii episcopi chronicon et fasti consulares 
/ Opera et studio Iac.Sirmondi Societatis 
Iesv Presbyteri 
Lutetiae Parisiorum: Ex Officina Nivelliana. 
Apud Sebastianum Cramoisy, 1619 
B.X.; 10250; Ant. sign.: C. 40=3 . 52=9 en tinta; 
16 en tinta; 51-9; 39=8229; C-17-2-23; 37 en 
azul; Pergameo 
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Nº 431 Baronis - Annales eslesiastique - 
1 tomo 
Baronio, Cesare, 1538-1607 
Annales ecclesiastici Caesaris Baronii... / a 
Ludovico Aurelio ... in totidem libellos 
brevissimè redacti, in quot magna volumina 
opus ab auctore digestum est 
Monasteri Westphaliae: sumptibus & typis 
Bernardi Raesfeldi , 1638 
B.X.; 13421; Ant. sign.: Plut VII lit C nº 9; 7 na 
tapa en tinta; 134-7; 28=7984; C- ?-2-2; En azul 
67; Pergameo 
 
Nº 432 Dictionaire francois- latin - 1 
tomo 
Le grand dictionaire francois-latin: 
augmenté en cette edtion ... / recueilli des 
observations de plusieurs hommes doctes, 
entre autres de M. Nicod ... ; de nouveau 
reueu & augmenté par M.P. De Brosses... 
A Lyon : par Claude Larjot ... , 1625 
B.X.; 12525; Ant. sign.: C.13=5 en tinta; en tapa 
39 en tinta; 125-6; D.19799; 10 en azul; 
Pergameo 
 
Nº 433 Histoire Des Campagnes de 
Mairebois - 3 tomos 
Pezay, Alexandre-Frédéric-Jacques 
Masson, Marqués de 
Histoire des campagnes de M. le M.al de 
Maillebois en Italie : pendant les années 
1745 & 1746 / par M. le Marquis de Pezay 
A Paris: de l'Imprimerie Royale, 1775 
B.X.; Res L.Pr 6  1; Ant. sign.: 50-4 en tinta; 
102-4; Cat pr. 64; 223; 24 en azul; Pasta;  
Superlibris de Osuna 
B.X.;  Res L.Pr 6  2; Ant. sign.: 50-1 en tinta; 
D=20; Cat.Pr.64; 223; C-2-3-10; 25 azul; Rex: 
2544870; Pasta; Superlibris de Osuna 
B.X.; Res L.Pr 6  3; Ant. sign.: 50=4 en tinta; D-
21, Cat.Pr.64; 223; C-2-3=10; 26 en azul; Rex: 
2544871; Pasta; Superlibris de Osuna  
O vol.: Res L.Pr 6  4; Ant. sign.: 94=1 en tinta; nº 
410; D-22; 112-3; Cat.Pr.64; 20 en azul; Rex: 
2544872; Carton; (non ten superlibris), se 
corresponde co nº 410 do listado. 
 
Nº 434 Papeles del Rosellon - 1 tomo 
Procés verbal dressé le vingt deuxieme 
juillet 1771 & jours  Suivans á la requisitión 
de LÓrdre de la Noblesse de 
Roussillón...pour l Instruction de línstance 
pendante... entre ledit Ordre , celui des 
Avocats de Perpignan... 
A Perpignan: Chez C. Le Comte , 1771 
B.X.; INC 474; Ant. sign.: V-21=2 . 21=6 en tinta; 
nº 21 en tinta; 17-9; 105=10445; C 27-4-8; 8 en 
azul; Pergameo  
Lombo: Papeles del Rosellon 
 
Nº 435 Martinez de la Rosa - Poesias y 
comedias - 1 tomo 
Martínez de la Rosa, Francisco, 1787-1862 
Poesías y las dos comedias : Los zelos 
infundados y ; Lo que puede un empleo! / 
por Francisco de la Rosa 
Paris: Librería de los SS. D. Vicente Salva e 
hijo, 1836 
B.X.; 3176; Ant. sign.: 13=2516; C-25-1-1; 36 en 
azul; Holandesa 
  
Nº 436 Michaelis - Opera omnia médica - 
2 tomos 3 volúmenes 
Ettmuller, Michael 
Michaelis Ettmulleri... Opera omnia 
medicophysica, theoretica et practica 
Venetiis: Apud Jo. Jacobum Hertz, 1700 
B.X.; 5837; Ant. sign.: 56-1-1; 34-6; Falta 
guardas; Pel 
B.X.; 5838; Ant. sign.: 56-1-1; 34-6; Faltan 
gardas; Pel 
B.X.; 5839; Ant. sign.: 56-1-1; 34-6; Faltan 
gardas; Pel 
 
Nº 437 Plinii - Historia naturalis - 1 tomo 
Plinio Segundo, Cayo, 24-79 
C. Plinii Secundi Opus diuinum cui titulus 
Historia naturalis : multo qua[m] antehac 
vnqua[m] prodiit in luce[m] castigatus una 
cu[m] annotationibus Hermolai Barbari ... 
Parisiis: venecunt a Ioanne Petit...: solertia 
ac industria Nicolai Sauetier..., 1526 
B.X.; 8811; Ant. sign. : 36=2; 41-1; C-2-6=8; 
92=7497; Signaturas copiadas do orixinal; 
Restaurado con gardas novas; Pergameo 
Lombo: C.Plinii Historia Naturalis 
 
Nº 438 Sartorio - Compendio varoni - 1 
tomo 
Baronio, Cesare, 1538-1607 
Compendium annalium ecclesiasticorum 
Emin. Card. Caesaris Baronii, Odorici 
Raynaldi Taruisini, et Jacobi de Laderchio 
Fauentini..., Ab Aduentu D.N. Jesu 
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Christi,...usque ad annum 1567, inclusiue 
deductum / authore V.P. Augustino 
Sartorio... et continuatore V. P. Eustachi 
Janka... 
Pragae: Sumptibus Pauli Lochneri,..., 1736 
B.X.; 5369; Ant. sign. : 40-2 en tinta; 59=545; C-
2-5-9 ; 7 en azul; Cartoné 
 
Nº 439 Budrioli  - Capella  Concecione - 
1 tomo 
Budrioli, Andrea 
Della Papal Cappella per la Festa 
dell'Immacolata Concezione di Maria 
Vergine Madre di Dio, ultimamente da .. 
Benedetto XIV, in perpetuo decretata … 
In Padova: Nella Stamperia del Seminario, 
[1752] 
B.X.; 17697; Ant. sign. : 61=4. C.26=1. 5-5 en 
tinta;  nº 16 en tinta 5-5; D18-5265; C-24-6-3; 17 
en azul; Pergameo; Superlibris de Osuna 
 
Nº 440 Valsechi - De fundamendis 
religionis - 1 tomo 
Valsecchi, Antonino 
De Fundamentis Religionis et de Fontibus 
impietatis : Libri III / Antonino Valsecchi 
Venetiis: Nicolaus Pezzana , 1767 
B.X.; 19138; Ant. sign. : Plut. V. Lit. F. Nº30; Plut 
II.Nº 14; 125-3; Est 4º Plut E nº VII (tachada); C-
2-6=25; 23 azul; 95-7984; Pergameo 
 
Nº 441 Sosa - Casa de los Marqueses de 
Villafranca - 1 tomo 
Sosa, Jerónimo de 
Noticia de la gran casa de los Marqveses 
de Villafranca, y sv parentesco con las 
mayores de Evropa, en el arbol 
genealógico de la ascendencia en ocho 
grados por ambas líneas del Excelentísimo 
señor D. Fadriqve de Toledo Osorio ... / 
dedicada al mesmo príncipe por Fray 
Gerónimo de Sosa 
En Nápoles: Por Nouelo de Bonis..., 1676 
B.X.; 7330; Ant. sign. : Plut V.Lit.i.Nº4; 22 en 
tapa; 134=5; 97-8422; C- 35-3-9; Dupdª; 
Pergameo 
 
Nº 442 Torres - Geografia hispano 
científica - 2 tomos 
Torres Villegas, Francisco Jorge 
Cartografía hispano-científica o sea Los 
mapas españoles: en que se representa a 
España bajo todas sus diferentes fases / su 
autor el licenciado Francisco Jorge Torres 
Villegas 
Madrid: [s.n.], 1852 (Imprenta de D. José 
María Alonso) 
B.X.; 5848; Ant. sign.: 61=980; C-2-3=2 ; 16 en 
azul; Holandesa 
B.X.; 5849; Ant. sign.: 61=981; C-2-3=3; 17 en 
azul; Holandesa 
 
Nº 443 Salmón - Strato presente del 
mondo - 17 tomos 
Salmon, Thomas, 1679-1767 
Lo stato presente di tutti i paesi e popoli del 
mondo naturale, politico, e morale...: 
volume I, della China / scritto in inglese dal 
signor Salmon  
In Venezia: presso Giambatista Albrizzi Q. 
Gir., 1740 
B.X.; INC 1207-1; Ant. sign.: Plut V. Lit. J. Nº 1; ; 
93=7752; C-3-1=1Inc 634; 39 en azul; 124-8; 
Pergameo     
B.X.; INC 1207-2; Ant. sign.: Plut V. Lit. J. Nº 2; 
93=7753; C-3-1=2; Inc 634; 38 en azul; 
Pergameo  
B.X.; INC 1207-3; Ant. sign.: Plut V. Lit. J. Nº 3; 
93=7754; C-3-1=3; 37 en azul; Pergameo  
B.X.; INC 1207- 4; Ant. sign.: Plut V. Lit. J. Nº 4; 
93=7755; C-3-1=4; 36 en azul; Pergameo  
B.X.; INC 1207- 5; Ant. sign.: Plut V. Lit. J. Nº 5; 
93=7756; C-3-1=4; 35 en azul; Pergameo  
B.X.;  NC 1207-6; Ant. sign.: Plut V. Lit. J. Nº 6; 
93=7757; C-3-1=4; 34 en azul; Pergameo  
B.X.; INC 1207- ; Ant. sign.: Plut V. Lit. J. Nº 7; 
93=7758; C-3-1=4; 33 en azul; Pergameo 
B.X.; INC 1207- 8; Ant. sign.: Plut V. Lit. J. Nº 8; 
93=7759; C-3-1=4; 32 en azul; Pergameo   
B.X.; INC 1207- 9; Ant. sign.: Plut V. Lit. J. Nº 9; 
93=7760; C-3-1=4; 31 en azul; Pergameo  
B.X.; NC 1207-10; Ant. sign.: Plut V. Lit. J. Nº 
10; 93=7760; C-3-1=10; 30 en azul; Pergameo  
B.X.; INC 1207-11; Ant. sign.: Plut V. Lit. J. Nº 
11; 93=7762; C-3-1=11; 29 en azul; Pergameo  
B.X.; INC 1207-12;  Ant. sign.: Plut V. Lit. J. Nº 
12; 93=7763; C-3-1=12; 28 en azul; Pergameo  
B.X.; INC 1207-13; Ant. sign.:  Plut V. Lit. J. Nº 
13; 93=7764; C-3-1=13; 27 en azul; Pergameo  
B.X.; INC 1207- 14; Ant. sign.: Plut V. Lit. J. Nº 1 
4; 93=7765; C-3-1=14; 25 en azul; Pergameo  
B.X.; INC 1207- 15; Ant. sign.: Plut V. Lit. J. Nº 
15; 93=7766; C-3-1=15; 26 en azul; Pergameo  
B.X.; INC 1207- 16; Ant. sign.: Plut V. Lit. J. Nº 
16; 93=7767; C-3-1=16; 23 en azul; Pergameo  
  Celia Couce, Carmen Pazos 
B.X.; INC 1207- 17; Ant. sign.: Plut V. Lit. J. Nº 
17; 93=7768; C-3-1=17; 24 en azul; Pergameo  
 
Nº 444 Voisarbus - 1 tomo 
Onvphrii Panuinii Bartholomaei Marlani 
Pectri Uictoris Iani Iacobi Boissardi/ 
Topographia Romae cumtabulis 
Geographicis imaginibus antiquae etnovae 
urbis… 
Francofurti: In Bibliopoleio Bryano. Apud 
Matthaeum Merianum, 1627 
B.X.; 17863; Ant. sign. : Plut. IV. Lit. G. Nº 21; 
125-2; 90=7017; C-3-4-30; 8 en azul: Pergameo 
Lombo: Boisar 
 
Nº 445 Les Jardins - 1 tomo 
Delille, Jacques 
Les jardins: poëme / par Jacques Delille 
Paris: Levrault freres, 1801 ([Paris] : P. 
Didot l'aîné) 
B.X.; 7348; Ant. sign. : 40=8622; C-27-4-10; 
Pasta con fios dourados; Superlibris de Pimentel 
 
Nº 446 Fabri - Paráfrasis - 1 tomo 
Lefèvre d'Etaples, Jacques, m. 1536 
Iacobi Fabri Stapulensis peripateticae 
disciplinae indagatoris solertissimi, In 
quoscunq[ue] philosophiae naturalis libros, 
paraphrasis … 
Parisiis: in aedibus Francisci Regnault ..., 1525 
(opera Petri Vidouei...) 
B.X.; 8812; Ant. sign. : Plut.II.Lit.K. Nº 5; 8 en 
tinta en tapa; 136-1; 92-7503; 6-1-6ª; C-I-6ª-5; 9 
en azul; Pergameo 
 
Nº 447 Bibliotequi Profesi - 1 tomo 
Catalogue des Livres de la Bibliotheque de 
la Maison Professe des Ci-devant soidisans 
Jesuites 
Paris: Chez Pissot ... , [1763] 
B.X.; 13601; Ant. sign. : 45=5 . 39=6 en tinta; 76 
en tinta en garda;  88=6548 C-34-3-24; 
Superlibris de Osuna 
 
Nº 448 Ludovico Magno - 1 tomo 
La Rue, Charles de, 1643-1725 
Ludovico Magno post expeditionem 
Batavicam : epinicium 
Parisiis: Apud Guillelmum de Luyne et 
Simonem Benard, 1672 
B.X.; 27920; Ant. sig:  C.A 3=5 . 65-6 en tinta; 
2434 en tinta; 83=5270; Foll 350-7; C-22-1-32; 
49 en azul; Pasta; Superlibris de Osuna 
 
Nº 449 Balucius - Collectio conciliorum - 
1 tomo 
Nova collectio conciliorum / Stephanus 
Baluzius Tutelensis in unum collegit, multa 
notatu dignissima nun primùm edidit, notis 
illustravit, reliqua emendavit ad 
vetustissima exemplaria manuscripta  
Parisiis: Ex officina typographica Francisci 
Muguet... , 1683 
B.X.; INC 1807; Ant. sig:  43=1 S-1 en tinta; 60 
en tinta; 14-1; D5022; C-8-6; 6 en Azul ;  Na 
tapa hai restos do Superlibris de Osuna 
 
Nº 450 Mendoza - Narratio legationis - 1 
tomo 
Mendoza, Francisco de 
Brevis narratio legationis / Francisci de 
Mendoza ad sacram .. 
Bruxellae: Apud Rutgerum Velpium..., 1598 
B.X.; 26233; Ant. sig:  Plut IV. Lit.L. Nº 45; 74 en 
tapa en tinta; Foll 171-13; D.7975; 51 en azul; 
Pergameo 
 
Nº 451 Lanspergis - 1 tomo 
Johann Justus Landsberger (O. Cart.) 
D. Ioannis Iusti Lanspergii carthusiani ... viri 
solida eruditione et eximia pietate 
clarissimi, In omnes totius anni dominicales 
Epìstolas & Euangelia paraphrases ... 
Coloniae: excudebat Ioannes Nouesianus, 
suis ac Materni Cholini sumptibus..., 1554 
B.X.; INC 142- 1; Ant. sig:  Plut.III. LIt. C. Nº 9; 
16 en tapa en tinta; 137-1; 89=6772; C-2-3-17; 
36 en azul; Pergameo 
 
Nº 452 Téllez - Exequias á la Duquesa de 
Uceda - 1 tomo 
Teatro de la gloria: consagrado a la 
Excelentisima Señora Doña Felice de 
Sandoval Enriquez Duquesa de Uceda 
difunta, por el Excelentisimo Señor Don 
Gaspar Tellez Giron Duque de Osuna...  
[S.l.: s.n., s.a.] 
B.X.; 24731; Ant. sig:  Foll 8-3; C-2-7-7; 2 en 
azul; Faltan gardas; Pergameo 
No lombo: Exequia a la Duquesa de Uceda 
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Nº 453 Bordalúe - Sermones - 28 
volumenes 
Bourdaloue, Louis, 1632-1704 
Sermons du Pere Bourdalouë, de la 
Compagnie de Jesus : sur les mysteres 
A Paris: Rigaud..., 1709-1721 
B.X.; 2333; Ant. Sig.: 35=5 en tinta; 6=7 en tinta; 
86= 6007; C-24-6-44; 19 en azul;  Pasta; 
Superlibris  de Osuna 
B.X.; 2334; Ant. Sig.: 35= 5 en tinta; 6=7 en 
tinta; 86= 6008; C-24-6-45; 22 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
B.X.; 2335; Ant. Sig.: 35= 5 en tinta; 6=7 en 
tinta; 86= 6009; C-24-6-37; 23 en azul; Pasta; 
Superlibris  de Osuna 
B.X.; 2336; Ant. Sig.: 35= 5 en tinta; 6=7 en 
tinta; 86= 6010; C-24-6-38; 24 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
B.X.; 2337; Ant. Sig.: 35= 5 en tinta; 6=7 en 
tinta; 86= 6011; C-24-6-46; 30 en azul; Pasta; 
Superlibris  de Osuna 
B.X.; 2338; Ant. Sig.: 35= 5 en tinta; 6=7 en 
tinta; 86= 6012; C-24-6-44; 27 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
B.X.; 2339; Ant. Sig.: 35= 5 en tinta; 6=7 en 
tinta; 86= 6013; C-24-6-48; 28 en azul;  Pasta; 
Superlibris de Osuna 
B.X.; 2340; Ant. Sig.: 35= 5 en tinta; 6=7 en 
tinta; 86= 6014; C-24-6-39; 25 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
B.X.; 2341; Ant. Sig.: 35= 5 en tinta; 6=7 en 
tinta; 86= 6015; C-24-6-40; 26 en azul;  Pasta; 
Superlibris de Osuna 
B.X.; 2342; Ant. Sig.: 35= 5 en tinta ; 6=7 en 
tinta; 86= 6016; C-24-6-41; 29 en azul;   Pasta; 
Superlibris Osuna 
Co título: Table générale des matieres, 
contenues dans les volumes des sermons, 
panégyriques, oraisons funébres, 
exhortations, instructions, meditations… 
B.X.;  4697; Ant. Sig.: 49=10760; C-3-2-29; 15 
en Azul; Pasta  
B.X.;  4698; Ant. Sig.: 49=10761; C-3-2-30; 18 
en Azul;  Pasta  
No lombo dos volumes: Sermon deu P. Bourdal 
Co título sermons: 
B.X.; 4699; Ant. Sig.: 8=1558; C-3-2-27; 17 en 
azul; Pasta;  
B.X.; 4700; Ant. Sig.: 8=1559; C-3-2-18; 13 en 
azul; Pasta;  
B.X.; 4701; Ant. Sig.: 8=1560; C-3-2-19; 14 en 
azul; Pasta;  
B.X.; 4702; Ant. Sig.: 8=1561; C-3-2-20; 12 en 
azul; Pasta 
B.X.; 4703; Ant. Sig.: 8=1562; C-3-2-23; 1 e 28 
tachado en Azul; Pasta 
B.X.; 4704; Ant. Sig.:  8=1563; C-3-2-24; 2 en 
azul; Pasta 
B.X.; 4705; Ant. Sig.: 8=1564; C-3-2-25; 9 en 
azul; Pasta 
B.X.; 4706; Ant. Sig.: 8=1565; C-3-2-26; 4 en 
azul; Pasta 
B.X.; 4707; Ant. Sig.: 8=1566; C-3-2-14; 10 en 
Azul; Pasta 
B.X.; 4708; Ant. Sig.: 8=1567; C-3-2-15; 9 en 
Azul; Pasta 
B.X.; 4709;  Ant. Sig.: 8=1568; C-3-2-16; 3 en 
Azul; Pasta 
B.X.; 4710; Ant. Sig.: 8=1569; C-3-2-17; 8 en 
Azul; Pasta 
B.X.; 4711; Ant. Sig.: 8=1570; C-3-2-25; 7 en 
Azul; Pasta 
B.X.; 4712; Ant. Sig.: 8=1571; C-3-2-22; 6 en 
Azul; Pasta 
B.X.; 4713; Ant. Sig.: 8=1572; C-3-2-28; 10 en 
Azul; Pasta 
O volume que fai  o  nº 28, é:  
Los dos advientos de el Padre Luis 
Burdalue de la Compañia de Jesus / 
traducida de el frances en lengua 
castellana por otro Padre de la misma 
Compañia 
B.X.; 5593; Ant. sign. : 39=6 . 6=7 en tinta; 
1=174; C-3-2-13;  97 en azul;  Pasta; Superlibris 
de Osuna 
Este volume aparece no listado co nº 378 
 
Nº 454 Suetonius Burmani - 2 tomos 
Suetonio Tranquilo, Cayo 
C. Suetonius Tranquilus, cum notis integris 
Jo. Bapt. Egnatii, Henrici Glareani, Laevini 
Torrentii, Fulvii Ursinii, Issaci Casauboni, 
Jani Gruteri, Theod. Marcilii, Joannis 
Georgii Graevii, Caroli Patini... / Curante 




B.X.; 14382; Ant. sign. : 33=3 .49=4 en tinta; en 
garda  150 en tinta; 46-4; 109-11419; C-2-3=14; 
33 en azul; Pasta; Superlibris de Osuna 
B.X.; 14383; Ant. sign. : 33=3 .49=4 en tinta; 46-
4; 109-11420; C-2-3=15; 32 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
 
Nº 455 Malleus Maleficarum etc. - 1 tomo 
Institoris, Heinrich, 1430-1505 
  Celia Couce, Carmen Pazos 
Malleus maleficarum maleficas et earum 
haeresim frameâ conterens ex váriis 
autoribus compilatus & et in quator tomos 
iuste distributus quorum duo priores vanas 
daemonum ... 
Lvgdvni: Sumptibus Clavdii Bourgeat..., 
1669 
B.X.; INC 355  1; Ant. sign. : 8=4 25=5 en tinta; 
40 numeración en tinta; D=8131; I-3-C-24; 10 en 
azul; 25=5; Pasta; Superlibris de Osuna 
 
Nº 456 López de Vega - Obras - 21 tomos 
Vega, Lope de, 1562-1635 
Colección de las obras sueltas assi en 
prosa, como en verso / de D. Frey Lope 
Félix de Vega Carpio ; [prólogos del editor] 
En Madrid: en la imprenta de Don Antonio 
de Sancha..., 1776-1779 
B.X.; D 253 -1; Ant. sign. : 42-5; 45=9629; Pasta  
B.X.; D 253 -2; Ant. sign. : 42-5; 45=9630; Pasta 
B.X.; D 253 -3; Ant. sign. : 42-5; 45=9631; Pasta 
B.X.; D 253 -4; Ant. sign. : 42-5; 45=9632; Pasta 
B.X.; D 253 -5; Ant. sign. : 42-5; 45=9633; Pasta  
B.X.; D 253 -6; Ant. sign. : 42-5; 45=9634; Pasta 
B.X.; D 253 -7; Ant. sign. : 42-5; 45=9635; Pasta 
B.X.; D 253 -8; Ant. sign. : 42-5; 45=9636; Pasta 
B.X.; D 253 -9; Ant. sign. : 42-5; 45=9637; Pasta 
B.X.; D 253 -10; Ant. sign. : 42-5; 45=9638; 
Pasta 
B.X.; D 253 -11; Ant. sign. : 42-5; 45=9639; 
Pasta 
B.X.; D 253 -12; Ant. sign. : 42-5; 45=9640; 
Pasta 
B.X.; D 253 -13; Ant. sign. : 42-5; 45=9641; 
Pasta 
B.X.; D 253 -14; Ant. sign. : 42-5; 45=9642; 
Pasta 
B.X.; D 253 -15; Ant. sign. : 42-5; 45=9643; 
Pasta 
B.X.; D 253 -16; Ant. sign. : 42-5; 45=9644; 
Pasta 
B.X.; D 253 -17; Ant. sign. : 42-5; 45=9645; 
Pasta 
B.X.; D 253 -18; Ant. sign. : 42-5; 45=9646; 
Pasta 
B.X.; D 253 -19; Ant. sign. : 42-5; 45=9647; 
Pasta 
B.X.; D 253 -20; Ant. sign. : 42-5; D 8703; Pasta 
B.X.; D 253 -21; Ant. sign. : 42-5; D 8704; Pasta 
 
Nº 457 Gribaldi - De Ratione Studendi - 1 
tomo 
Gribaldi, Matteo 
De Methodo ac ratione studendi in jure civili 
libri tres Matthaei Gribaldi 
Lugduni: Theobaldus Paganus, 1574 
B.X.; 10555; Ant. sign. : C. 39=3 . 28=8 en 
tinta;6 en tinta; 27-9; D=260; C32-1-45; 90 en 
azul; Pergameo 
 
Nº 458 Quevedo - Panegírico del Duque 
de Gandía - 1 folleto 
Quevedo, José 
Panegirico del IV Duque de Gandia y 
primer Marques de Lombay San Francisco 
de Borja : que en la solemne funcion que 
celebra anualmente ... Mariano Tellez 
Giron, Duque del Infantado ...  / pronunció 
... José Quevedo 
Madrid : [s.n.] , 1852 (Establecimiento 
tipografico de Francisco de Paula Mellado) 
B.X.; FOLL 133 - 8; Ant. sign. : D=16024; Resto 
de tejuelo con ribete dourado  
 
Nº 459 Banco hipotecario de España - 
Estatutos  - 1 folleto 
Banco Hipotecario de España 
Banco Hipotecario de España : noticias 
Madrid: R. Labajos, 1876 
B.X.; R 4601; Ant. sign. :  Foll 145-7 
 
Nº 460 Opúscolos legales de D. Alfonso 
el Sabio - 2 tomos 
Opúsculos legales del Rey Don Alfonso El 
Sabio / publicados y cotejados con varios 
códices antiguos por la Real Academia de 
la Historia 
Madrid : Imp. Real, 1836 
B.X.; 20119; Ant. sign. : 113-4; Pr. 515; 
73=3170; C-2-4; 49 en azul; resto de outras 
signaturas; Holandesa  
B.X.; 20120; Ant. sign. :  Pr. 515; 73=3171; C-2-
4; 50 en azul; resto de outras signaturas; 
Holandesa  
 
Nº 461 Ovilo - Catálogo alfabético de las 
personas etc.- 1 tomo y parte del 2º 
Ovilo y Otero, Manuel, 1826-1885 
Catálogo alfabético de las personas que se 
han señalado más, por sus circunstancias 
buenas o malas, desde el año 1200 hasta 
el de 1851... / por Manuel Ovilo y Otero 
Madrid: [s.n.] (1852: Imp.a cargo de 
D.F.R.del Castillo) 
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B.X.; R 3007; Ant. sign. : C-8-4-4; 
Reencadernado 
 
Nº 462 Introducción a la fortificación - 1 
tomo 
Fer, Nicolas de (1646-1720) 
Introduction a la fortification / dediée a 
monseigneur le duc de Bourgogne par son 
tres humble seruiteur de Fer 
A Paris : chez l'autheur ... , [1695] 
B.X.;  INC 1875  1 ; Ant. sign. : 112-4; 42=9059; 
3 en Azul; Pasta 
Hai un Inc 1875/2 que é un duplicado ou outra 
edición. Ambos carecen de laminas, 
preliminares e colofón pero creemos que o 
pertencente á B. Osuna é o primeiro   
 
Nº 463 Bretón de los Herreros - 
Resumen de las tareas y actos de la 
Real Academia Española - 1 folleto 
Real Academia Española (Madrid) 
Resumen de las tareas y actos de la Real 
Academia Española 
Madrid: la Academia, [18-?]- 
B.X.; Public. 1512; 1860-61; Ant. sign. : D 47; 
12863; Resto de tejuelo dourado 
B.X.; Public. 1512; 1866-67;  Ant. sign. : D 60 na 
ficha topográfica que está dentro do folleto; 
D.19061; 19061 en tejuelo dourado 
B.X.; Public. 1512; 1867-68;  Ant. sign. : D 47; 
12713;  19061 en tejuelo dourado 
Atopamos 3 folletos na mesma signatura 
 
Nº 464 Canalejas - Discurso leido en la 
R. academia Española - 1 folleto 
Canalejas, Francisco de Paula, 1834-1883 
Los Autos sacramentales de D. Pedro 
Calderón de la Barca : discurso... leído ante 
la Real Academia Española en la sesión 
pública inaugural de 1871 
Madrid: Real Academia Española, 1871 
B.X.; R 5587; Ant. sign. : D.19043; 19043 en 
Tejuelo dourado na tapa   
 
Nº 465 Buelga - Sermon predicado en 
Málaga - 1 folleto 
Buelga y Solis, Juan de la 
Prevención contra los enemigos ocultos del 
Estado y de la religion: sermon predicado 
en la Catedral de esta ciudad el dia 6 de 
enero de este año ... / por Juan de la 
Buelga y Solis 
Málaga: [s.n.] , 1820 (Francisco Martinez 
de Aguilar) 
B.X.; FOLL 322  16; Ant. sign. : marca de tejuelo 
dourado na portada (Nº 993); D=14125; 7 en 
lápiz 
 
Nº 466 Rincón - Oración de gracias por 
el restablecimiento del trono de D. 
Fernando 7º - 1 folleto 
Rincón, Gonzalo María 
Oración que en la función de gracias al 
Todo-Poderoso... con motivo del... 
restablecimiento al trono de nuestro... 
soberano... Fernando VII / pronunció... 
Gonzalo María Rincón... 
Madrid: [s.n.], 1815 (en la imprenta de 
Repullés) 
B.X.; FOLL 31-7; Ant. sign. : Faltan tapas; Marca 
de tejuelo dourado na portada 
 
Nº 467 Barcelius - Traité de chimie - 8 
tomos 
Berzelius, J.J. 
Traité de chimie minérale, végétale et 
animale 
Paris: Firmin Didot, 1829-1833 
B.X.;  R 2959  1;  Ant. sign. : 114-6 34 en azul; 
C- 27-6-5; D 8756;  
B.X.;  R 2959  2; Ant. sign. : C- 27-6-6; 33 en 
azul; D8757 
B.X.;  R 2959  3; Ant. sign. : D 8758; C- 27-6-7; 
35 en azul 
B.X.;  R 2959  4; Ant. sign. : D 8759; C- 27-6-8; 
36 en azul 
B.X.;  R 2959  5; Ant. sign. : D 8760; C- 27-6-9; 
37 en azul 
B.X.;  R 2959  6; Ant. sign. : D 8761; C- 27-6-10; 
38 en azul 
B.X.;  R 2959  7; Ant. sign. : D 8762; C- 27-6-11; 
39 en azul 
B.X.;  R 2959  8; Ant. sign. : D 8763; C- 27-6-12;  
40 en azul 
 
Nº 468 Oración funebre por el 
fallecimiento del Duque de Osuna - 1 
tomo 
Tavira, Antonio, 1737-1807 
Oración fúnebre que en las solemnes 
exequias del Excelentísimo Señor Don 
Pedro Zoylo Tellez, Girón y Guzman, 
Duque de Osuna ... mandadas celebrar por 
su hermana la Excelentísima Señora 
  Celia Couce, Carmen Pazos 
Condesa Duquesa Viuda de Benavente y 
Gandía ... / Antonio Tavira 
Madrid: [S.n.], 1787 (Viuda de Ibarra, Hijos 
y Compañía) 
B.X.; FOLL 103  9 (Grav.); Ant Sig.: 137-5; Foll 
110-4; D=????; 44 en azul 
 
Nº 469 Vallat - Voyage Dans l´Afrique - 2 
tomos 
Voyage dans l'interieur de l'Afrique  
Le Vaillant, F. 
Paris : Imp. de Crapelet, 1798 
B.X.; R 3301-1; Ant. sign. : C-27-6-13; 
Reencadernado; Faltan gardas 
B.X.; R 3301-2; Ant. sign. : C-27-6-14; 
Reencadernado; Faltan gardas 
 
Nº 470 Constituciones y ordenanzas del 
Hospital Real en Nueva españa - 1 
folleto 
Constituciones y ordenanzas para el 
regimen y govierno del Hospital Real y 
General de los Indios de esta Nueva 
España: mandadas guardar por S.M. en 
Real Cédula de 27 de octubre de 1776 
México : Félipe de Zúñiga y Outiveros, 
1778 
B.X.; R 4280; Ant. sign. : Foll 40-9; 151 a lápiz 
 
Nº 471 Constituciones para el régimen 
de la botica del mismo Hospital - 1 
folleto 
Hospital Real y General de los Indios de 
Nueva España (México) 
Constituciones y Ordenanzas, para el 
régimen de la Botica del Hospital Real y 
General de los Indios de esta Nueva 
España, mandadas observar por S.M. en 
Real Cédula de 27 de Octubre de 1776 
México : [s.n.], 1778 (Felipe de Zúñiga y 
Ontiveros) 
B.X.; FOLL 41-2; Ant. sign. : 140 a Lápiz 
 
Nº 472 Reglamento de las Milicias 
provinciales - 1 folleto 
Reglamento del nuevo pie en que S. M. 
manda que se establezcan los Cuerpos de 
Milicias Provinciales ... en las provincias de 
la Corona de Castilla .. 
Madrid : Antonio Marín , 1766 
B.X.; FOLL.D 8-12; Ant. sign. : Foll 131-10; Dup 
B.X.; FOLL.CARP 53-2 ; Ant. sign. : Foll 444-56; 
458-56; Rex.: R. 90143 
Non se pode determinar cal dos dous pertenceu 
á B. de Osuna. 
 
Nº 473 Reglas para la Infanteria - 1 
folleto 
Explicación de las láminas relativas al 
tratado de exercicio y maniobras de la 
infantería de orden superior 
Madrid : Imp. Real, 1808 
B.X.; R 3619- 2; Ant. sign. : Tejuelo con borde 
dourado co nº, 17994; D-17994; C-86-20;  29 en 
Azul 
  
Nº 474 Noticias de la familia de Aranda - 
1 tomo desencuadernado 
Castillo Ruiz de Molina, Sebastián del 
Noticias genealógicas de la antigua familia 
de Aranda de la que justifica su 
descendencia D. Joaquín de Aranda y 
Amézaga 
[España: s.n.], 1741 
B.X.; R 4249; Ant. sign. : Antiga signatura 
de Foll gillotinada; Paxinación manual en 
tinta cos números característicos dende 
537 a 664 
 
Nº 475 Cointeraux - Paris Tel Cu´il Etoit 
etc. - 2 ejemplares 
Cointeraux, François 
Paris tel qu' il étoit a son origine, Paris tel 
qu'il est aujourd'hui : ouvrage in 8º avec 
deux Plans infolio gravés et enluminés ... / 
par le citoyen Cointeraux 
Paris: Chez l'Auteur, an VII de la 
République [1799] (Imprimerie de Camus) 
B.X.; FOLL 79-1; Ant. Sig.: 1732 en portada; Foll 
613-35; Inc 201-3; Rex.: 17621; Atopamos só un 
exemprar 
 
Nº 476 Notice des Tableaus - i folleto 
desencuadernado 
Notice des fableaux des ecoles francaise et 
flamande : exposes dans la fraude galeria 
du Musel Central des Arts, dant l'ouverture 
a eu lieu de 28 germinal an VII 
Paris: Imp. des Sciences et Arts, 1805 
B.X.; R 12773; Foll 406-5; Ant. Sig.: D 15957; 
Reencadernado; faltan gardas 
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Nº 477 Blanchard - La Verite etc. - 1 
folleto      id 
Blanchard, Pierre 
La Verité à ceux qui gouvernent ou Manuel 
Moral de l'homme públíc 
Paris: Chez Cailleau, 1806 
B.X.; R 5422; Ant. Sig.:  1694; Foll 305-10; D-
14837; Reencadernado 
 
Nº 478 Cordón - Carta pastoral - 1 folleto       
id 
Guadix y Baza (Diocese). Bispo (Juan José 
Cordón y Leiva) 
Carta pastoral que don Juan José Cordón y 
Leyba dirige al clero y a todos sus 
diocesanos : [sobre las perversas doctrinas 
de los enemigos del trono y el altar] 
Granada: Juan Esteban Alonso, 1826 
B.X.; R 11703; Ant. Sig.: Foll 329-5; 4; 
Reencadernado; Faltan gardas 
 
Nº 479 Costa - Oración panegírica - 1 
folleto   id 
Costa, Raimundo 
Oración panegyrica, en acción de gracias... 
por... la exaltación de.. Felipe Quinto... / 
que celebró... el consistorio de la 
Diputación de Cataluña 
[España: s.n.], 1701 
B.X.; R 11869; Ant. Sig.: Foll 308-3; 
Reencadernado; Faltan gardas 
 
Nº 480 Il Giorno 20 Di Gingno - 1 folleto            
id 
D.A. Ce. de F. 
Il giorno XX di Giugno del MDCCCXXXIII / 
[D.A. Ce. de F.] 
[Madrid] : [s.n.], imp. 1833 (Tipografia di D. 
E. Aguado) 
B.X.; FOLL 52 -2 ; Ant. Sig.: D= 8824; 
D=35=8824; Restos de tejuelo dourado. 
 
Nº 481 Compterrendu etc. -1 folleto               
id 
Necker, M. 
Compte rendu au Roi par M. Necker: au 
mois de janvier 1781 
Paris: Imp. du Cabinet du Roi, 1781 
Autor Francia. Cabinet du Roi, imp. 
B.X.; R 624;  Ant. Sig.:Foll 110-1; Foll 73-9 
Nº 482 Liber Hasmonacorum -  1 folleto         
id 
Van-den-Driesche, Johan 
Liber hasmonaeorum qui vulgo prior 
machabaeorum : groece ex editione 
romana & latine ex interpretatione 
Franekerae: Excudebat Aegidus Radoeus, 
1600 
B.X.; R 5155; Ant. Sig.: D-15386; 
Reencadernado; falto de gardas 
 
Nº 483 El Evangelio meditado - 1 
paquete de pliegos impresos 
Giradeau, Bonaventure (S.I.) 
El Evangelio meditado 
Madrid: Of. de D. Benito Cano, 1798-1799 
B.X.; R 5157; V. 1;  Ant. Sig.:  D 13518; R 
3357/2 ;C-5-2-3; 62 en azul 
B.X.; R 5157; V. 2; Ant. Sig.: C-5-2-4; D 13519; 
R 3357/1 61 en azul 
B.X.; R 5157; Vs. 3 a 12; Ant. Sig.: 
Reencadernados, faltan  gardas; Rex: 25227 
No medio hai una carpeta con plegos impresos  
 
Nº 484 Biblioteca española - 8 tomos 
Sempere y Guarinos, Juan, 1754-1830 
Ensayo de una biblioteca española de los 
mejores escritores del reynado de Carlos III 
Madrid: Imprenta Real, 1785-1789 
B.X.; 3425, T. I e II (Enc. 2 t. en 1 v.); Ant. Sig.: 
144 (tachado); 56-133; 183 en marron y 620 en 
azul en anteportada; Lombo: 1.2; Pasta 
B.X.; 3426 T. III. e  IV (Enc. 2 t. en 1 v);  Ant. 
Sig.: 144 en azul; 56=134; En portada con 
tampón 620; Lombo 3 e 4 
B.X.; 3427  T. V. e VI (Enc. 2 t. en 1 v); Ant. Sig.: 
144 en azul; 56=135; En portada con tampón 
620; Lombo 5 e 6 
Faltarían dous T en 1V..  
 
Nº 485 Exposición agrícola de 1857 - 1 
tomo 
Exposición de Agricultura (1857. Madrid) 
Catálogo de los productos presentados en 
la Exposición de Agricultura celebrada en 
Madrid el año de 1857... 
Madrid: [s.n.], 1857 (Imprenta Nacional) 
B.X.; 5495; Ant. sign. : 91-4. Pr=629 
 
Nº 486 Dupuy - Traité Du Blasón - 2 
tomos 
Dupy Demportes, Jean-Baptiste 
  Celia Couce, Carmen Pazos 
Traité historique et moral du blason, 
ouvrage rempli de recherches curieuses & 
instructives, sur l'origine & les progrès de 
cet art / par J.B. Dupuy Demportes 
A Paris: Chez C. A. Jombert,..., 1754 
B.X.; 7564; Ant. sign. : 110-7; 42=9214; C-32-1-
41; 33 en azul; Pasta 
B.X.; 7565; Ant. sign. : 42=9215; C-32-1-42; 30 
en azul; Pasta  
 
Nº 487 Bovvles - Historia natural - 1 
tomo 
Bowles, Guillermo 
Introducción a la historia natural, y a la 
geografía física de España / por D. 
Guillermo Bowles 
En Madrid: en la Imprenta Real, 1789 
B.X.; 7688; Ant. sign. : 111-5; 77=4117; 23 en 
azul; Pasta con fios dourados; Superlibris  de 
Infantado na  contracuberta 
 
Nº 488 Guimenis - Opúsculo - 1 tomo 
Moya, Mateo de (S.I.) (1610-1684) 
Adversus quorundam expostulationes 
contra nonnullas iesuitarum opiniones 
morales / auctore Amadaeo Guimenio...  
Matriti: Typis Ioseph Fernandez à Buendia , 
1664 
B.X.; 16289; Ant. sign. : 111-5; 44=9458; C-27-
4-9; 43 en azul; Pasta con fios dourados 
 
Nº 489 Turtureto - De Novilitate gentilitia 
- 1 tomo 
Turturetti, Vincenzo 
Horae subcesiuae de nobilitate gentilitia: in 
tres libros diuisae / auctore Dom Vincentio 
Turtureto Siculo ...  
Lugduni: Sumptibus Ludouici Prost, 
Haeredis Rouille, 1624 
B.X.; 4517; Ant. sign.: 111-5; 40=8592; C-27-4-
5; 45 en azul; Pasta verde con filetes dourados 
 
Nº 490 Q. Curtin - Historia - 1 tomo 
Curcio Rufo, Quinto 
Q. Curtii Rufi, Historia Alexandri Magni / 
cum notis selectiss., variorum, Raderi, 
Freinshemii, Loccenii, Blancardi... 
Amstelodami: ex officina Elzeviriana, 1664 
B.X.; 9484; Ant. sign. : Plut VI. Lit E Nº 6; 50 en 
tinta en tapa; 125-5; 106=10802; C-27-4-41; 47 
en azul; Pergameo 
 
Nº 491 C. Sallusti - Opera - 1 tomo 
Salustio Crispo, Cayo 
C. Sallustii Crispi quae extant / ex 
recensione J.F. Gronovii; cum 
observationibus ab Ant. Thysio collectis 
Ludg. Batav. et Roterod. : Ex Officina 
Hackiana, 1665 
B.X.; 9483; Ant. sign. : Plut VI Lit E Nº 8; 36 en 
tinta en tapa; 125-5; 106=10801; 46; T1, nº 246; 
C- 27-4-40; 46 en azul; Pergameo 
 
Nº 492 Discursos leidos en la Academia 
de la Historia - 1 tomo 
Non identificados  
 
Nº 493 El Macaveo - 1 tomo 
Silveira, Miguel de 
El Macabeo: poema heróico / de Miguel de 
Silveira 
En Madrid: por Francisco Martínez Abad, y 
a su costa, año de 1731 
B.X.; 3514; Ant. sign. : 443 en tinta; 115-1; 
75=3761; Dupdº; C-17-2-40; 35 en azul; 
Pasta 
 
Nº 494 Exequias de carlos 3º en Sevilla - 
1 tomo 
Relación de las Exequias que la ... Ciudad 
de Sevilla hizo por ... Carlos III en 25 y 26 
de Enero de 1789 ... / [por Don Joseph 
Alvarez Santuallano] 
Madrid: Viuda de Joachin Ibarra , 1790 
B.X.; D 918; Ant. sign. : S.E 19=2 en tinta; 67-1 
en tinta; 115-2; 7=1221; C-I-6º-7; 31 en azul; 
Pasta con fios dourados; Superlibris de Osuna. 
 
Nº 495 Oratio Infúnere Caroli 3º - 1 tomo 
Ridolfi, Bernardino 
In Funere Caroli III Hispaniar Regis 
Catholici Oratio habita un Sacello Pontificio 
... / Bernardino Ridolfi 
Parmae: Ex. Regio Typographeo, 1789 
B.X.; FOLL.CARP 27-8 ; Ant. sign. : 115-2; Foll 
130-5; Foll 10-1; C-2-7-19; 20 en azul; Tela, 
lombo en pel 
 
Nº 496 D´Alembert - Traite de Dinamique 
- 1 tomo 
Alambert, Jean le Rond d' 
Traité de dynamique, dans lequel les loix 
de l'équilibre & du mouvement des corps 
A colección Osuna da Biblioteca Universitaria de Santiago de Compostela: Catálogo provisional 
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sont réduites au plus petit nombre possible, 
& démontrées d'une maniere nouvelle... / 
par M. d'Alambert... 
A Paris: Chez David..., 1758 (De 
l'Imprimerie de J. Chardon) 
B.X.; 5442; Ant. sign. : 56.2 en tinta; 50 en tinta; 
117-5; 104=10178; C-4-5-31; 21 en azul; Pasta 
 
Nº 497 Essay Des Fluides - 1 tomo 
Alembert, Jean Le Rond d', 1717-1783 
Essai d'une nouvelle theorie de la 
résistance des fluides / par M. d'Alambert ... 
A Paris: Chez David l'aîné ..., 1752 
B.X.; 7022; Ant. sign.: 86-2 en tinta; 36 en tinta; 
117-5; 40=8616; C-27-4-6; 20 en azul; Pasta 
 
Nº 498 Dumas - Traité de Chimie - 4 
tomos y 1 atlas 
Dumas, Jean-Baptiste 
Traité de chimie appliquée aux arts / par 
Dumas 
Paris: Béchet Jeune , 1830-1833  
B.X.; R. D 241/1; Sig Ant: 114-4; D=9674; C 24-
5-24; 51 en azul; Rústica 
B.X.; R. D 241/2;  Sig Ant: D=9675; C 24-5-25; 
52 en azul;  Rústica 
B.X.; R. D 241/3;  Sig Ant: D=9676; C 24-5-26; 
50 en azul;  Rústica 
B.X.; R. D 241/4;  Sig Ant: D=9677; C 24-5-27; 
49 en azul;  Rústica 
B.X.; R. D 241/5; (Atlas) Sig Ant: Non se leen as 
signaturas; Rex: 11688; Rústica 
 
Nº 499 Mithographi latini - 1 volumen 
Mythographi latini C.J. Hyginus, Fab. 
Planciades Fulgentius, Lactantius Placidus, 
Albricus Philosophus / Thomas 
Munckerus... 
Amstelodami: ex Officina viduae Joannis à 
Someren, 1681 
B.X.; INC 1180; Sig Ant: Plut.VI.Lit.E. Nº 11; 38 
en tapa en tinta; 125-5; D=2367; C-27-4-42; 18 
en azul; Pergameo 
 
Nº 500 Masnet - Histoire guerre Pour la 
Paix - 3 tomos 
Massuet, Pierre 
Histoire de la Derniere Guerre et des 
Negotiations pour la Paix : Enrichie des 
Cartes necessaires Pour servir de suite a 
l'Histoire de la Guerre Presente, Avec la 
Vie du Prince Eugene de Savoye / Par Mr. 
P. Massuet 
Amsterdam: Chez François l'Honoré, 1736 
B.X.; 13433; Sig Ant: 124-6; 75-3740; C-5-2-20; 
3 en azul; Pasta 
B.X.; 13434; Sig Ant: 75-3741; C-5-2-21; 5 en 
azul; Pasta 
B.X.; 13435; Sig Ant: 75=3742; C-5-2-22; 6 en 
azul; Pasta 
 
Nº 501 Bulbulio - Fasciculos - 1 tomo 
Bulbul, Laurentius 
Fasciculus carminum ex manipulis sacris, 
ethicis, polemicis in Owenvm et Lutherum, 
officiosis et variis colligatus 
Romae: excudebat Mascardus, 1678 
B.X.; 8191; Ant. sign.: C A. 66=6 . 70=7 en tinta; 
41=8990; C-32-1-57; 7 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
 
Nº 502 Scot - Memoires de Jaques Melbil 
- 2 tomos 
Melville, James, 1556-1614 
Memoires de Jaques Melvil : contenant une 
exacte relation de quelques évenements du 
dernier siécle .../ publiez sur le manuscrit 
de l'auteur, par George Scot ... 
A La Haye: Chez Adrian Moetjens ... à la 
Librairie Françoise, 1694 
B.X.; 4377; Ant. sign.: Plut VII lit. I nº 22; 110-8; 
41=8991; C-32-1-51; 2 en azul; Pasta 
B.X.; 4378; Ant. sign.: Plut VII lit. I nº 23; 110-8; 
41=8992; C-32-1-52; 4 en azul; Pasta 
 
Nº 503 Voyage - Autor du Monde - 1 
tomo 
Byron, John 
Voyage autour du Monde, fait en 1764 & 
1765 Sur le Vaisseau de Guerre Anglois Le 
Dauphin, commendé par le Chef-d'Escadre 
Byron Dans lequel on trouve Une 
Description exacte du Detroit de Magallan  
Paris: Chez Molini, [1767] 
B.X.; 12841; Ant. sign.: 111-8; 41=8982; C-32-
1-43; 1 en azul; Pasta 
 
Nº 504 El Trono y la Nobleza - 5 
paquetes de números 
El Trono y la nobleza: Obra dedicada a 
SS.MM. la Reina y el Rey, Familia Real y 
nobleza española 
Madrid: [s.n.], 1857- 
  Celia Couce, Carmen Pazos 
Signatura PUBLIC. 356 
Nos paquetes consérvanse os tejuelos con 
borde dourado e cos números: 18984, 18980; 
18982; 18983, 18985 
 
Nº 505 Relaciones de méritos de varios 
personages - 1681 á 1824 
Ugarte, Juan Antonio 
Relación de la Literatura, Méritos y Grados 
del Doctor Don Juan Antonio de Ugarte, 
Cura que ha sido de... Lampa... Obispado 
del Cuzco ...  
[Madrid: s.n., 1729] 
B.X.; FOLL.CARP 49-30; Ant. sign.: 451-52; Foll 
437-52; Rex.: 90248 
 
Nº 506 Petrarca - Egrogas - 1 tomo 
Petrarca, Francesco, 1304-1374 
Opera latina 
[Basileae: Ioannem de Amerbach, 1496] 
B.X.; Res 24790; Ant. sign.: Plut VI Lit G Nº25; 
81 en tapa; 129-1; Foll. 31-1; D.1702;  C-3-7; 48 
en azul; Pergameo 
 
Nº 507 L´Sprit De M. Nicole - 1 tomo 
Nicole, Pierre, 1625-1695 
L'esprit de M. Nicole, ou Instructions sur les 
verités de la religion : tirées des ouvrages 
de ce grand théologien ... 
A Paris: Chez G. Desprez..., 1771 
B.X.; 4077; Ant. sign.: 110-7; 1=166; C-4-2 -; 33 
en azul; Pasta 
 
Nº 508 Voyage De Marchand - 1 tomo 
Autor Marchand, Ettienne 
Voyage autour du monde pendant les 
années 1790, 1791 et 1792 
Paris: Imp. de la Republique, 1798-1800 
B.X.; R 2881- 4; Ant. sign.: C-2-3-7; 2 en azul;  
C-I-6º  
Este volume engadiuse á signtura R 2881/1-3 
para completer colección 
  
Nº 509 Un paque de discursos 
oraciones, panegíricos y opusculos en 
número de 90 
Hai moitos discursos, oracions, panexíricos 
e opusculos entre os folletos da biblioteca 
pero non podemos identificar cales 
pertencen a Osuna 
Non identificado 
 
Nº 510 Otro idem id id en número de 42 
Hai moitos discursos, oracions, panexíricos 
e opusculos entre os folletos da biblioteca 
pero non podemos identificar cales 
pertencen a Osuna 
Non identificado 
 
Nº 511 Sucesos de Carlos 2º - 1 tomo 
Sucesos del reinado de Carlos Segundo 
[España?: s.n. , s.a.] 
B.X.; 24794; Ant. sign.: 64 no lombo en tinta; 
120-4; Foll 30-5; D-1431; C-5-7-25; 50 en azul; 
Pergameo 
En gardas e lombo: Sucesos de Carlos 2º 
 
Nº 512 Jerónimo de Frach - 1 tomo 
Conestaggio, Girolamo Franchi di (m. 1635) 
Dell'vnione del Regno di Portogallo alla 
Corona di Castiglia / istoria del Sig. 
Ieronimo de Franchi Conestaggio... 
genouese 
In Genoua: appresso Girolamo Bartoli, 
1585 
B.X.; 19260; Ant. sign.: PLut.VI. Lit.I.Nº 26; 109 
en tinta en cubierta; 125-6; 108=11232; C-27-4-
29; 109 en tinta en cubierta; 22 en azul; 
Pergameo 
Lombo: Jeonimo de Franch 
 
Nº 513 Auli Persi Fraci Satiarum - 1 tomo 
Persio Flaco, Aulo 
Auli Persi Flacci satirarum liber / Isaacus 
Casaubonus recensuit et commentario libro 
illustraui... 
Parisiis: apud Hieronymum Drovart, 1615 
B.X.; 12828; Ant. sign.: Plut.VI.Lit.F.Nº 5; en 
cuberta 55 en tinta; 125-6; 88=6660; C-32-1-38; 
23 en azul; Pergameo 
 
Nº 514 Biblioteca musarum - 1 tomo 
Lacavallería Dulach, Juan 
Bibliotheca musarum sive Phrasium 
poeticarum epithetorum, synonymorumque 
cum interpretatione hispana thesaurus ... / 
in lucem prodit studio Ioannis Lacavalleria 
et Dulach ... 
Barcinone.. : prostat [et] venit apud 
Antonium Lacavalleria, 1681 
B.X.; INC 1643-1; Ant. sign.: Plut.VII. Lit. E. Nº 
13; 21 en tapa; 115-8; D=9476; 21 en azul; 
Exlibris manuscrito: Es de  J.lo de los Santos 
Ochoa y Mizzuela; Pergameo 




Nº 515 Un paquete con retratos de 
Pontifices y Reyes 
[Colección de estampas] 
[España?]: [S.n.], [18--?] 
INC 1838; 1 en azul 
Comparte signatura co  nº 531 deste listado 
 
Nº 516 Otro paquete con 16 Reales 
cédulas de diversas fechas 
Hai moitas reales cédulas de distintas 
datas entre os folletos da biblioteca pero 
non podemos identificar cales pertencen a 
Osuna 
Non identificado  
 
Nº 517 Duque de Osuna - Sistema militar 
- 1 tomo 
Téllez Girón Claros Pérez de Guzmán, 
Pedro Xoilo , Duque de Osuna 
Sistema militar para España que proponía 
el Duque de Osuna quando se trató de una 
organización nueva de nuestro exército, y 
se formó para ello la Junta de Generales en 
mil setecientos noventa y seis 
Cádiz: Nicolás Gómez de Requena, 
impresor, 1813 
B.X.; 27235; Ant. sign.: 115-1, Foll. 259-2; 102-
9714; C -4-5-54; 20 en azul; Rex: 38954; Pel; A 
tapa está recortada 
 
Nº 518 Estautos de la academia de 
ambas jurisprudencias - 1 tomo 
Real Academia de Jurisprudencia de la 
Purisima Concepción 
Estatutos de la Real Academia de ambas 
jurisprudencias de la Purísima Concepción, 
sita en la casa de los reales estudios de 
esta Corte : por resolución del Consejo 
Real de 18 de abril de 1815 
Madrid: [s.n.] , 1816 (imprenta de Repullés) 
B.X.; FOLL 226-4; Ant. sign.: 115-3; Foll 139-4; 
19 en azul; Rex: 36767; Pasta vermella con 
ferros dourados 
 
Nº 519 Un paquete comprensivo de 
varias resoluciones administrativas 
Hai resolucions administrativas entre os 
folletos da biblioteca pero non podemos 
identificar cales pertencen a Osuna 
Non identificado  
 
Nº 520 Elogio del Marqués de Sta Cruz - 
1 tomo 
Alvarez de Cienfuegos, Nicasio, 1764-1809 
Elogio del Excelentísimo Señor Marques de 
Santa Cruz, Director de la Real Academia 
Española, leido en la junta de 11 de 
Noviembre de MDCCCII / por Nicasio 
Alvarez Cienfuegos 
Madrid: [s.n.], 1802 (Viuda de don Joachin 
Ibarra) 
B.X.; FOLL 277-6; Ant. sign.: 115-4; 137-7; 
Foll277-3; 103=10015; C-4-5-56; azul 18; Rex: 
70658; Superlibris de Pimentel 
 
Nº 521 Reales D. de 1º de Abril de 1846 y 
9 de Junio de 1847 - 1 folleto 
Reales decretos de 1º de abril de 1846 y 9 de 
junio de 1847, encargando al Director General 
de Presidios la administración de las Casas 
Correccionales de mujeres… 
Madrid: Imprenta Nacional, 1847 
BX.; FOLL 255-17; Ant sign.:D=46- 12560; 
Restos de tejuelo dourado; Rex: 50993 
 
 
Nº 522 Jeregui - Discurso - 1 tomo 
 Yeregui, José de 
Discurso pronunciado en la Junta General 
de la Asociacion de Caridad en favor de los 
pobres presos de las cárceles de Madrid... / 
por Josef de Yeregui 
Madrid: [s.n.], 1801 (En la imprenta de la 
Viuda de Ibarra) 
B.X.; FOLL 277-5; Ant. sign.: 115-4; 75=2721; 
C-4-5-57; azul 17; Rex: 70657 
 
Nº 523 Una Real provisión del Rey D. 
Felipe - 1 folleto desencuadernado 
Non identificado  
 
Nº 524 Reglamento del Real fuerte de 
Perote - 1 folleto id 
Reglamento provisional que han de 
observar el tesorero pagador y el guarda 
almacen del Real Fuerte de S. Carlos de 
Perote 
México: Félipe de Zúñiga y Outiveros, 1778 
B.X.; R 4259; Ant. sign.: Foll 36-5; Tivo outras 
signaturas pero falta o trozo da folla 
 
  Celia Couce, Carmen Pazos 
Nº 525 Fernandez Navarrete - La novela 
Española - 1 folleto  id 
Fernández de Navarrete, Eustaquio 
Bosquejo histórico sobre la novela 
española… 
Madrid: Imp. Rivadeneyra, 1871 
B.X.; R 6154; Ant. sign.: Foll 81-10; Registro 
28770; Reencadernado 
 
Nº 526 S. E. - Cuatro palabras al 
Secretario de Estado - 1 folleto  id 
Cuatro palabras al excmo. sr. secretario de 
Estado y del despacho de Gracia y Justicia 
/ por D.S.D. de C 
Madrid: [s.n.] , 1835 (en la imprenta de don 
Eusebio Aguado) 
B.X.; FOLL 215 12; Ant. sign.: Non ten 
signaturas 
 
Nº 527 Oración de la Real academia de 
Sn Fernando con motivo del nacimiento 
de D. Carlos - 1 folleto desencuadernado 
Oración de la Real Academia de S. 
Fernando al Rey Nuestro Señor con motivo 
del feliz nacimiento del Infante 
Madrid: Joachin Ibarra, 1771                                                                                                                        
B.X.; Foll.Carp. 22-1; Ant. sign.: D-1719; Foll 23-
15; 203.6 en lápiz; tejuelo dourado co nº 1719; 
Pasta 
B.X.; FOLL.Carp. 14-1; Ant. sign.:  44=9425; Foll 
24-1; 107-6; Rex 28226; Pasta 
Non podemos asegurar cal dos dous pertence a 
Osuna, pero creemos que é o primeiro 
 
Nº 528 Memoria de los trabajos de la 
Junta de Caballería - 1 folleto  id 
Memoria de los trabajos que la Junta 
Auxiliar de la Caballería presenta a la 
superioridad para la formación del 
Reglamento General del Arma 
Madrid : Repullés, 1820 
B.X.; R 4258; Ant. sign.: Foll 36=19; D-35=8823; 
Reencadernado  
 
Nº 529 España vindicada de las 
opiniones que se le atribuyen - 1 tomo 
Colón, José Joaquín 
España vindicada 
Madrid: Imp. de Repullés, 1814 
B.X.; R 10758; Ant. sign.: 137-8; Foll 268-7; 
D=11125; Rex:39098 
 
Nº 530 Fourcroy - Filosophie Chimique - 
1 tomo 
Forcroy, Antoine-François 
Philosophie chimique, ou verités 
fondamentales de la chimie moderne 
Paris: Chez du Pont, 1794 
B.X.; R 12120; Ant. sign.: 114-5; Foll 435-3; D 
17394; C?- ?- ?; 100 en azul;  Reencadernado  
 
Nº 531 Ocho láminas con varios 
escudos de armas 
Colección de Estampas, 75 Láminas ; (s.l, 
s.i, s.a)  
Contiene: I. Armas, 8 lam. II Personajes 
políticos, 13 lám.. III. Cardenales, 16 lám. 
IV. Papas, 26 lám. V. Emperadores, 7 lám. 
VI Personajes varios 
INC 1838; Ant. sign.: 1 en azul 
Comparte signatura co nº 515 deste listado 
 
Nº 532 Corsini - Institutiones 
mathematicae - 1 tomo 
Corsini, Eduardo 
Institutiones Mathematicae ... / Eduardi 
Corsini .. 
Venetiis: Ex Typ. Balleoniana, 1743
B.X.; 14948 ; Ant. sign.: Plut.VI.Lit.I.Nº 26; 115-
8; 87=6376; C-28-2-26; 3 en azul; Pergameo 
 
Nº 533 Torres - El antillo de Sn Blas - 1 
tomo 
Torres Villarroel, Diego de, 1693-1770 
El Altillo de San Blas :̂Pronóstico y diario de 
Quartos de Luna, Juicio de los 
acontecimientos naturales y Politicos de la 
Europa, y para este presente año de 1737 
... / Por  ... D. Diego de Torres Villarroel .. 
Salamanca: [Lib. de Juan de Moya] , 1736 
B.X.; 22396; Ant. sign.: 43-7 en tinta; 47-9; 
45=9580; Cat. Pr 300; C-17-2-10; 5 en azul; 
Pergameo 
 
Nº 534 Diez Ceron - Tablas etc - 1 tomo 
Díez Cerón, Felipe 
Tablas, que demuestran la 
correspondencia de un número menor de 
reales, por el mayor de ciento, o tanto por 
ciento / formadas por Felipe Díez Cerón 
Madrid : en la Oficina de Don Gerónimo 
Ortega y Herederos de Ibarra, 1796 
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B.X.; 26362; Ant. sign.: 115-8; 53=11711, Foll. 
394-6; C; 96 en azul; Rex: 33397; Pergameo 
 
Nº 535 Disertación sobre las ciudades 
de Sevilla e Itálica - 1 tomo 
Breve Dissertación sobre la fundación, 
nombre y antigüedad de las ciudades de 
Sevilla o Hispalis, e Italica 
[S.l.: s.n. , 1732] 
B.X.; 22924; Ant. sign.: ₰ (Clave de sol) 24=7. 
52=9 en tinta; 6 en tinta en gardas; Foll 363-12; 
1-170; C-4-2; 98 en azul; Exlibris: Bibliotheca D. 
Ant. Alvarez de Abre;  Pel vermella; Superlibris 
de Osuna sobre superlibris de escudos 
dourados 
 
Nº 536 Gonzalez - Panegirico de Sto 
Toribio Mogrovejo - 1 tomo 
González de Navas, Martín 
Panegírico de Santo Toribio Alfonso 
Mogrovejo, arzobispo de Lima, titular y 
patrono de la Real Congregación de 
Naturales de los reynos de Castilla y León 
… 
Madrid: Imprenta Real, 1804 
B.X.; 25678; Ant. sign.: 91-7 en tinta; 115-1; 
84=5500; Foll 359-1; Dupdº; C; 11 en azul; Rex: 
29930; Pel vermella con ferros dourados 
 
Nº 537 Representaciones de diferentes 
Grandes de España - 1 tomo 
Representaciones de diferentes grandes de 
España en las Cortes para que se de clare 
deberseles amparar en la posesión de sus 
rentas especialmente en el reino de 
Valencia 
Madrid: Francisco Martinez Dávila, 1890 
B.X.; R.D. 196; Ant. sign.: D=17422; Dup; 26 en 
azul 
 
Nº 538 Naharro - Memoria - 1 tomo 
Naharro, Vicente 
Memoria premiada por la Real y Suprema 
Junta General de Caridad / escrita por 
Vicente Naharro 
Madrid: en la Imprenta Real, 1818 
B.X.; 26087; Ant. sign.: 115-3; Foll 190-17; C; 8 
en azul; Rex: 32001; Pasta vermella con fios 
dourados 
 
Nº 539 Morón - Ensayo sobre 
sociedades y gobiernos representativos 
- 1 tomo 
Morón, Fermín Gonzalo 
Ensayo sobre las sociedades antiguas y 
modernas y sobre los gobiernos 
representativos / por Fermín Gonzalo 
Morón 
[Madrid: s.n.], 1844 (Imprenta de D. Marcos 
Bueno) 
B.X.; 26839; Ant. sign.: 115-3; 83=5257; Foll 
252/1; C; 10 en azul; Rex 36283; Holandesa 
 
Nº 540 A. V.V.- El Realista verdadero - 1 
tomo 
El Realista verdadero: diálogo dedicado al 
excelentísimo señor Duque del Infantado / 
por A.V. 
Madrid: Imprenta de D. Eusebio Aguado, 
1831 
B.X.; 26364; Ant. sign.: 115-1; 83=5316; Foll 
403-3; C; Rex: 33371; Pasta con fios dourados 
 
Nº 541 Memoria relativa al monumento 
dedicado a Fray Lopez de Vega - 1 
folleto 
Memoria relativa al monumento mural 
dedicado a Frey Lope Felix de Vega Carpio 
/ por la Real Academia Española 
Madrid: Real Academia Española, 1863 
B.X.; R 6196; Ant. sign.: Foll 54-13; Tivo tejuelo 
pegado en tapa; Rex  28802 
 
Nº 542 Berquizas - Oración fúnebre - 1 
folleto 
Berguizas, Francisco Patricio de 
Oración fúnebre que en las exequias que 
celebró la Real Academia Española por el... 
Marqués de Santa Cruz, su difunto director 
Madrid: Vda. de Joaquín Ibarra, 1802 
B.X.; R 6358; 72-4; 38 en azul; Reencadernado 
 
Nº 543 La ciudad de Cadiz - 1 folleto 
La Ciudad de Cádiz en los felices días de la 
llegada y mansión de su muy amada Reina 
y serenísima señora Infanta 
Cádiz: Nicolás Gómez de Requena, 1816 
B.X.; R 4241; Foll 40-1; Foll 33-3; 37 en azul 
 
Nº 544 Luzuriaga - Discurso - 1 tomo 
Ruiz de Luzuriaga, Ignacio María 
  Celia Couce, Carmen Pazos 
Discurso compuesto por ... Ignacio María 
Ruiz de Luzuriaga y leído en la junta que 
celebró la Real Asociación de Caridad ... el 
día 30 de junio de 1802 
Madrid: en la imprenta de la Viuda de 
Ibarra, 1803 
B.X.; 26165; 115-4; 342-7; Foll 304-5; 35=7268; 
99 en azul; Rex: 33510; Pasta con fios dourados 
 
Nº 545 Reinoso - La Inocencia perdida - 
1 tomo 
Reinoso, Félix José 
La inocencia perdida: poema en dos cantos 
/ por Félix Reinoso 
Sevilla: Establecimiento Tipográfico, 1845 
B.X.; FOLL 284-6; Ant sig: 115-4; 352-6; 14;  99-
8971; C-I-5-23; azul 9; Rex: 70780; Selo da 
biblioteca de Osuna 
 
Nº 546 Pomar - Memoria de los caballos 
de España - 1 tomo 
Pomar Tudela de Lanuza, Pedro Pablo 
Memoria en que se trata de los caballos de 
España presentada a la Sociedad 
Aragonesa / Escribiala en 1784 don Pedro 
Pablo Pomar 
Madrid: Viuda de Ibarra, [1789] 
B.X.; 26046; Ant sig: Tejuelo dentro con C.3; 
115-1; 43=9328; Foll 308-8; Foll 181=3; C; 52 
en azul; Rex: 31934; Pasta con ribetes 
dourados; Superlibris de Pimentel 
 
Nº 547 Oratio Infinere Caroli 3º - 1 folleto 
In Funere Caroli III Hipan Regis. Dum Iusta 
ab Hispanis In Urbe degentibus, Regis 
memoriae persolverentur in Templo D. 
Iacobi Oratio habita Ad Eminentissimos 
S.R.E. Cardinales, Die XVII Augusti 1789 
Romae: Ex. Tupographeio Paleariniano, 
1789 
B.X.; FOLL.CARP 18-4; Ant sig.: 305 en tinta gr 
4º en tinta; 115-2; D= 2281; Foll 37-6; Rex: 
28008 
Nota manuscrita: Academia de 19 de Enero de 
1841, permítese al Sr Bibliotecario deshacerse 
de este libro  
 
Nº 548 Ordenanzas del Colegio de Sn 
Telmo de Sevilla - 1 tomo 
Ordenanzas para el Real Colegio de San 
Telmo de Sevilla 
Madrid: Vve. de Ibarra , [1786] 
B.X.; 24825; Ant sig.: 97.2 en tinta; 115-1; 
D.8815; Foll 25-1; Dupdº; Holandesa 
  
Nº 549 L´Abbe - Noblesse commercante 
- 2 tomos 
Coyer, Gabriel François 
Développement et défense du systéme de 
la noblesse commerçante... / par M. l'Ábbé 
Coyer 
A Amsterdam et se trouve a Paris : chez 
Duchesne, Libraire ... , 1757 
B.X.;  9271; Ant. sign. : C. A. 4=5.18=8 en tinta; 
42=9238; C-17-2-15; 24 en azul; Pasta 
Superlibris de Osuna 
B.X.;  9272; Ant. sign. : 4=5 . 18=8 en tinta; 
42=9239; C-17-2-16; 32 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
 
Nº 550 Causa criminal de Orozco - 1 
tomo 
Causa criminal que en virtud de real 
resolución, se ha seguido y sentenciado ... 
contra Don Ramón Orozco González : 
convicto y confeso en la fijacion de varios 
pasquines sediciosos .. 
En Madrid: En la Imprenta de Don Pedro 
Marín, 1790 
B.X.; 27250; Ant. sign. : V 17=5. 18=16 en tinta; 
83=5261; Foll.260/6; C; 25 en azul; Pasta; 
Superlibris Osuna 
 
Nº 551 Burio - Notitia romanorum 
Pontifice - 1 tomo 
Bury, Guillaume 
 Romanorum Pontificum Brevis Notitia Ritus 
Ecclesiasticos a singulis institutos pracipue 
declarans Accedit Onomasticon Vocum 
obscuriorum... / Autore Guilielmo Burio 
Patavii: Ex Typ. Seminarii Apud Joannem 
Manfré, [1730] 
B.X.; 14942; Ant. sign. : C-39=3 . 37 -9 en tinta; 
8 en garda en tinta; 39-9; 47=10013; C-17-2-18; 
26 en  azul; Pergameo 
 
Nº 552 Aoiz - Manifiesto de Turin - 1 
tomo 
Manifiesto publicado en Turin año de 1741, 
en francés con el , Deducción de los 
derechos de la Real Casa de Saboya sobre 
el Ducado de Milàn ; y dos respuestas 
dadas à la misma Deducción ... traducidas 
por Miguel Joseph Aoiz 
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En Madrid : En la Imprenta de la Coleccion, 
1742 
B.X.; 26959 Ant. sign. : Ƒ.E 35-1 . 20=6 en tinta;  
17-9, 96=8191, ; Foll 246-4; C-5-3-39; 48 en 
azul; Rex: 36908; pergameo 
Lombo: Aoiz Manifiesto de Turin 
 
Nº 553 Carene - Tractatus Inquisitione - 1 
tomo 
Carena, Cesare 
Caesaris Carenae... Tractatus de Officio 
Sanctissimae Inquisitiones et modo 
procedendi in causis fidei : in tres partes 
diuisus ... 
Lugduni: sumptibus Laurentii Anisson, 1669 
B.X.; 11466; Ant. sign. : 18-1 en tinta; 80=4520; 
C-2-7-14; 9 en azul; Pergameo forrado con 
papel de augas 
 
Nº 554 L´Albé - Cour de Rome - 1 tomo 
Vertot, Abbé de, 1655-1735 
Origine de la grandeur de la Cour de Rome 
et de la nomination aux eveches et aux 
Abbaïes de France / par Mr. l'abbé de 
Vertot 
A La Haye : Chez Jean Neaulme, 1737 
B.X.; 3498; Ant. sign. : ₰(Clave de sol) 16=6 . 
38-8 en tinta; 8 en tinta;  38- ; 75=3758; C- 17-2-
30; 31 en azul; Pasta; Superlibris de Osuna 
 
Nº 555 Barret - Historia de Nerba y 
Trajano - 1 tomo 
Autor Barret, M. 
Historia de los reinados de Nerva y Trajano 
Madrid: Masalino Callao, 1835 
B.X.; R 2653; Ant. sign. : 38= (6)?; C-34-3-4; 23 
en azul 
 
Nº 556 Christiani - Privilegium Romane 
Apostolice Sedis - 1 tomo 
Lupus, Christianus, 1612-1681 
Summum romanae apostolicae sedis 
privilegium: quoad evocationes, ac 
appellationes germanicas, anglicas, 
belgicas &c. / opus... Christiani Lupi 
Iprensis Ordinis Eremitarum Sancti 
Augustini... 
Bononiae: Typis Longhi..., 1742 
B.X.; 6447; Ant. sign.: 64=1. C.46-1 . 19=1 en 
tinta; 17-1; 96=8106; C-2-7-20; 8 en azul; 
Pergameo 
 
Nº 557 Herbelot - Biblioteque Oriental - 1 
tomo 
Herbelot, Barthelemy d' 
Bibliotheque Orientale, ou Dictionnaire 
Universel, Contenant généralement Tout ce 
qui regarde la connoissance des Peuples 
de l'Orient ... / Par Monsieur d'Herbelot 
Maestrich: Chez J.E. Dufour & Ph. Roux, 
1776 
B.X.; 5155; Ant. sign. : C.A. 59=1 . 22-1 en tinta; 
53=2 en tinta; 38-2; 3=405; Pr 34; C-2-7-2; 10 
en azul, Pasta; Superlibris de Osuna 
 
Nº 558 Fernandez - Basis Pontificiae 
Jurisditiones - 1 tomo 
Fernández de Miñano, Francisco 
Basis pontificiae iurisdictionis et potestatis 
supremae: siue de eiusdem origine, 
fundamentis &c successiua continuatione... 
/ authore doct. d. Francisco Fernandez de 
Miñano ... 
Matriti: ex Typographia Lucae Antonij de 
Bedmar, 1674 
B.X.; 11480; Ant. sign. : 18=4 en tinta; 15 en 
tinta en garda; 86=59437 en tinta en tapa; C-2-
4-15; 20 en azul; Faltan gardas e tapas  
 
Nº 559 Nueva recopilación - 4 tomos 
Recopilación de las Leyes destos Reynos, 
hecha por mandato de la Mag. Catolica del 
Rey Don Phelipe Quinto que se ha 
mandado reimprimir, con las Leyes, y 
Pragmaticas, que despues de la ultima 
impression se han publicado, assí or la 
Magestad del Rey Don Phelipe Quarto el 
Grande, como la del Rey Don Carlos 
Segundo, y del Rey Don Phelipe Quinto, ... 
En Madrid: Juan de Ariztia, 1723 
B.X.;  16462; Ant. sign. : 10=2 . 20=3 en tinta; 
13 en tinta en garda; 12=2247; C-2-7-15; 6 en 
azul; Pasta; Superlibris de Osuna   
B.X.;  16463; Ant. sign. : 10-20=3 en tinta; 
12=2247; C-2-7-16; 5 en azul; Pasta; Superlibris 
de Osuna   
B.X.;  16464; Ant. sign. : 10=20-3 en tinta; 
12=2247;  C-2-7-17; 4 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna   
B.X.;  16465; Ant. sign. : 10=1 . 20=3 en tinta; 
12=2247; C-2-7-18; 3 en azul; Pasta; Superlibris 
de Osuna   
Lombo: Nueva Recopilación 
 
  Celia Couce, Carmen Pazos 
Nº 560 Corpus Iuris civilis - 2 tomos 
Corpus Juris Civilis Romanii, in quo 
Institutiones, Digesta ad Codicem 
Florentinum emendata, Codex item et 
Novellae, nec non Justiniani Edicta, Leonis 
et Aliorum Imperatorum Novellae Cannones 
Apostollorum, Feudorum Libri, Leges XII 
Tabb... / Cum notis integris Dionysii 
Gothofredi, Quibus acceserunt Francisci 
Modii et aliae aliorum... 
Coloniae Munatianae: Sumpt. Fratrum 
Crame, [1756] 
B.X.; 15928; Ant. sign. : 28=5250; Pasta 
B.X.; 15929; Ant. sign. : 28=5251; Pasta 
Lombo: Corpus Iuris Civilis  
 
Nº 561 Torres - Crónica de la Orden de 
Alcántara - 2 tomos 
Torres y Tapia, Alonso de 
Crónica de la Oden de Alcántara / Su Autor 
el Lic. Frey D. Alonso de Torres y Tapia 
Madrid: Gabriel Ramírez, [1763] 
B.X.; 11463; 42=2 en tinta; C-2-6=3; 1=39; 1 en 
azul;Pasta con ferros dourados; Superlibris de 
Osuna 
B.X.; 11464; 40=2 . 42=2 en tinta; 1=40; C-2-
6=4; 2 en azul; Pasta con ferros dourados; 
Superlibris de Osuna 
 
Nº 562 Viaje literario á las iglesias de 
España - 22 tomos 
Villanueva, Jaime 
Viage literario a las iglesias de España / le 
publica con algunas observaciones Don 
Joaquín Lorenzo Villanueva...; [su autor el 
P. Fr. Jaime Villanueva...] 
Madrid [etc.]: Imprenta Real [etc.], 1803-
1852 
B.X.; 1813; Ant. sign. : 36-6; 43-6; 25=4691; C -
4-5-32; 22 en azul; Pasta  
B.X.; 1814; Ant. sign. : 25=4692; C-4-5-33; 23 
en azul; Pasta 
B.X.; 1815; Ant. sign. : 25=4693; C-4-5-34; 24 
en azul; Pasta 
B.X.; 1816; Ant. sign. : 25=4694; C-4-5-35; 25  
en azul; Pasta 
B.X.; 1817; Ant. sign. : 25=4695; C-4-5-36;  26  
en azul; Pasta  
B.X.; 1818; Ant. sign. : 26=4696; C-4-9-37; 27  
en azul; Pasta  
B.X.; 1819; Ant. sign. : 25=4697; C-4-5-38; 28 
en azul; Pasta 
B.X.; 1820; Ant. sign. : 25=4698; C-4-5-39; 29 
en azul; Pasta 
B.X.; 1821; Ant. sign. : 25=4699; C-4-5-40; 30  
en azul; Pasta  
B.X.; 1822; Ant. sign. : 25=4700; C-4-5-41; 31  
en azul; Pasta 
B.X.; 1823; Ant. sign. : 25=4701; C-4-5-42; 30 
en azul; Pasta 
B.X.; 1824; Ant. sign. : 25=4702; C-4-5-43; 21  
en azul; Pasta 
B.X.; 1825; Ant. sign. : 25=4703; C-4-5-44; 22  
en azul; Pasta  
B.X.; 1826; Ant. sign. : 25=4704; C-4-5-45; 23 
en azul; Pasta 
B.X.; 1827; Ant. sign. : 25=4705; C-4-5-46; 24  
en azul; Pasta 
B.X.; 1828; Ant. sign. : 25=4706; C-4-5-47; 25  
en azul; Pasta 
B.X.; 1829; Ant. sign. : 25=4707; C-4-5-48; 26  
en azul; Pasta 
B.X.; 1830; Ant. sign. : 25=4708; C-4-5-49; 27  
en azul; Pasta 
B.X.; 1831; Ant. sign. : 25=4709; C-4-5-56; 28  
en azul; Pasta 
B.X.; 1832; Ant. sign. : 25=4710; C-4-5-51; 29  
en azul; Pasta 
B.X.;  1833; Ant. sign. : 25=4711; C-4-5-52; 31  
en azul; Pasta 
B.X.; 1834; Ant. sign. : 25=4712; C-4-5-53; 32 
en azul; Pasta 
  
Nº 563 Fabricis - Biblioteca latina - 6 
tomos, 3 volumenes 
Fabricius, Johann Albert, 1668-1736 
Bibliotheca latina mediae et infimae aetatis: 
cum supplemento Christiani Schoettgenii / 
Jo. Alberti Fabricii 
Patavii: Ex Tipographia Seminari : Apud 
Joannem Manfré, 1754 
B.X.; 27741  1; Ant. sign. : S.E 60=4 en tinta; 38-
4 en tinta; 106=10671; Cat. Pro 237; SRVII 12/I; 
C-2-4-28; 17 en azul; Pergameo; Superlibris de 
Osuna 
B.X.; 27741-2; Ant. sign. : S.E 60=4 En tinta; 38-
4En tinta; 106=10672; Cat. Pro 237; SRVII 12/II;  
C-2-4-29; 16 en azul; ^Pergameo; Superlibris de 
Osuna 
B.X.; 27741-3; Ant. sign.: S.E 60=4 En tinta; 38-
4 en tinta; 106=10673; Cat. Pro 237; SRVII 
12/III; C-2-4-38; 15 en azul; Pergameo; 
Superlibris de Osuna 
 
Nº 564 Cacciari - Historiae Eusebi 
Pamphili - 2 tomos 
Eusebio de Cesarea 
A colección Osuna da Biblioteca Universitaria de Santiago de Compostela: Catálogo provisional 
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Ecclesiasticae Historiae Eusebii Pamphili 
Libri novem Ruffino Aquillejensi 
interpreteAc duo ipsus Ruffini Libri, Opus in 
duas Partes distributum, Quarum altera 
Eusebii, altera Ruffini Libris continet Ad 
Vaticanos Mss. Codices exactos / Notisque 
illustratos Labore ac studio F. Petri Thomae 
Cacciaci ...  
Romae: Typis Antonii de Rubeis, 1740-41 
B.X.; 12696; Ant. sign. : 59=4. 43=4 en tinta; 70 
en tinta; 106=10674; C=2-4- 31; 19 en azul; 
Pergameo; Superlibris de Osuna 
B.X.; 12697; Ant. sign. : 59=4. 3=4 en tinta; 40-
6; 106=10675; ; C=2-4- 32; 18 en azul;  
Pergameo; Superlibris de Osuna 
Lombo: Cacciari Historia de Euse Phanphili 
 
Nº 565 Joannis - Pici Opera omnia - 2 
tomos 
Pico della Mirandola, Giovanni (1463-1494) 
Operra omnia Ioannis Pici, Mirandvlae 
concordiae qve comitis, theologorvm... 
item, tomo II, Ioannis Francisci Pici 
Principis, ex eadem illustri prosapia... 
Basileae: ex officina Henricpetrina, 1572-73 
B.X.; 10622; Ant. sign. : 30=2 en tinta; 41-3; 
12=2229; C-2-6=10; 1 en azul; Pasta con fios 
dourados; Superlibris de Osuna  
B.X.; 10623; Ant. sign. : 30=2 en tinta; 12=2230; 
C-2-6=9; 2 en azul; Pasta con fios dourados; 
Superlibris de Osuna 
 
 Nº 566 Velasco - Vida de Sn Juan 
Nepomuceno - 1 tomo 
Velasco, Pedro Andrés de 
Vida y milagros de San Juan 
Nepomuceno... / su autor el Doct. Fr. D. 
Pedro Andres de Velasco... 
En Madrid: en la imprenta de Juan 
Valentino, 1736 
B.X.; 8922; Ant. sign. : 39=5 . 12=5 . 41-9 en 
tinta; 24 en tinta en guarda; 43-7; 35=7184; C-
27-6-16; 28 en azul; Pasta 
 
Nº 567 Bejar - Vida de Sta Macrina - 1 
tomo 
Béjar y Segura, Francisco de 
Primicia basiliana: vida prodigiosa de Santa 
Macrina, virgen, abadesa, hermana de San 
Basilio el Grande / escriviala el R.P.M. Don 
Francisco de Bejar... 
En Madrid: en la imprenta de Lorenzo 
Francisco Mojados, 1738 
B.X.; 8917; Ant. sign. : 41-9 en tinta; 43-5; 
35=7183; C-27-6-15; 22 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
Lombo: Vida de S. Macrina 
 
Nº 568 Rais - Historia de Aragon - 1 tomo 
Rais, Mariano (O.P.) 
Historia de la provincia de Aragón: Orden 
de Predicadores desde el año 1808 hasta 
el de 1818 : supresion y restablecimiento 
de sus conventos y servicios hechos por la 
misma á la religión y á la patria / por 
Mariano Rais y Luis Navarro 
Zarag. : [s.n.], 1819 (Por Francisco 
Magallón) 
B.X.; 13878; Ant. sign. : 43-5; 84=5428; C-27-3-
15; 21 en azul; Pasta 
 
Nº 569 Gomez - Obispos de Córdoba - 2 
tomos 
Gómez Bravo, Juan 
Catálogo de los Obispos de Córdoba y 
breve noticia histórica de su Iglesia 
Catedral y Obispado / escrito por... D. Juan 
Gómez Bravo...  
Córdoba: en la Oficina de D. Juan 
Rodríguez..., 1778 
B.X.; 11197; Ant. sign. : 43-3; 87=6197; C-2-4-8; 
21 en azul; Pasta 
B.X.; 11198; Ant. sign. : 87=6198; C-2-4-9; 22 
en azul; Pasta 
 
Nº 570 Florez - Clave historial - 1 tomo 
Flórez, Enrique, 1702-1773 
Clave Historial, con que se abre la puerta a 
la Historia Eclesiástica, y Política, 
Chronología de los Papas y Emperadores... 
y sucesos memorables de cada siglo ... / 
Por ... Fr. Henrique Flórez... 
Madrid: Gabriel Ramírez, 1769 
B.X.; 13620; Ant. sign. : SC-9=45 en tinta; 50-5 
en tinta; 43-6; 84-5458; C-27-3-19; 20 en azul; 
Pasta; Superlibris de Osuna.  
 
Nº 571 Baranda - Clave de la España 
sagrada - 1 tomo 
Sáinz de Baranda, Pedro 
Clave de la España Sagrada: cuyo objeto 
es dar a conocer esta importante obra y 
  Celia Couce, Carmen Pazos 
facilitar su uso / por Pedro Sainz de 
Baranda 
Madrid: [s.n.], 1853 (Imprenta de la Viuda 
de Calero) 
B.X.; 7635; Ant. sign. : 41=8853; 4-3-6; C-27-4-
12; 13 en azul; Pasta 
 
Nº 572 Barclais - Satiricón - 1 tomo 
Barclay, John (1582-1621) 
Euphormionis Lusinini sive Jo. Barclai 
Satyricon, nunc primum in sex partes 
dispertitum & notis illustratum, cum clavi; 
accessit Conspiratio Anglicana 
Lugd. Batavorum: ex officina Hackiana, 
1674 
B.X.; Ant. sign. : 11928; 86-6 en tinta; 46-6; 
85=5725; C 27-3-47; 19 en azul; Pasta con fios 
dourados 
 
Nº 573 Histoire Des Princes Dorange - 1 
tomo 
Histoire des Princes d'Orange de la Maison 
de Nassau 
A Amsterdam: chez Paul Marret..., 1693 
B.X.; 14246; Ant. sign. : 59=6 . 48=8 en tinta; 8 
en tinta; H-5 en tinta;  47-9; 39=8242; C-17-2-
38; 30 en azul; Pergameo; Superlibris de Osuna 
 
Nº 574 Titus Libius - Opera - 5 tomos, 6 
volúmenes 
Livio, Tito 
Titi Livii Patavini Historiarum libri qui extant 
/ Interpretatione et notis illustravit Joannes 
Dujastius ... ; jussu Christianissimi Regis, in 
usum Serenissimi Delphini ; accessere 
librorum emnim deperditorum supplementa, 
per Jo. Freinshemium … 
Parisiis: Apud Fredericum Leonard ..., 
1679-1682 
B.X.; 2322; Ant. sign.: C.A. 32=3 .  47=5 en 
tinta; 25=4651; 46=4; C-2-5=22; 12 en azul; 
Pasta; Superlibris de Osuna 
B.X.; 2323; Falta garda; Pasta; Superlibris de 
Osuna 
B.X.; 2324; Ant. sign.: 32=3 . 47=5 en tinta ; 
25=4652; C-2-5=24; 15 en azul;Pasta;  
Superlibris de Osuna 
B.X.; 2325; Ant. sign.: 32=3 . 47=5 en tinta ; 
25=4654; C-2-5=25; 16 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
B.X.; 2326; Ant. sign.: 32=3 . 47=5 en tinta; 
25=4655; C-2-5=26; 17 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
B.X.; 2327; Ant. sign.: 32=3 . 47=5 en tinta; 
25=4656; C-2-5=27; Pasta; Superlibris de 
Osuna  
 
Nº 575 Saverien - Progres des Sciens - 1 
tomo 
Saverien, Alexandre 
Histoire des Progrés de l'Esprit Humain 
dans les Sciences Naturelles et dans les 
Arts qui en dependent...: Avec un Abregé 
de la Vie des plus celebres Auteurs dans 
ces Sciences / Par M. Saverien 
Paris: Chez Lacombe, 1775 
B.X.; 11911; Ant. sign.: 37=6 en tinta; 24 en 
tinta; 44-6; 85=5730; C-27-3-46; 24 en azul; 
Pasta 
 
Nº 576 Nicolas Antonio - Censura de 
historias fabulosas - 1 tomo 
Antonio, Nicolás, 1617-1684 
Censura de Historias Fabulosas : Van 
añadidas algunas cartas del mismo Autor, i 
de otros Eruditos, Publica estas obras Don 
Gregorio Mayáns i Siscar, Autor de la Vida 
de Don Nicolás Antonio / Obra posthuma 
de Don Nicolás Antonio .. 
Valencia: Antonio Bordazar de Artazu , 
1742 
B.X.; 22768; Ant. sign.: 21=3 en tinta; 47=3 en 
tinta; 43-3; Pr 742; C-2-4-14; 23 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
 
Nº 577 Julio Cesar - 1 tomo 
César, Cayo Julio 
Libro de los comentarios de Gayo Julio 
Cesar de las guerras de la Gallia, Africa, y 
España tambien de la ciuil / traduzido en 
español [por Diego López de Toledo] ... 
En Paris: vendese la presente obra en la 
ciudad de Anueres, a la enseña de la polla 
grassa y en Paris a la enseña de la 
Samaritana..., 1549 ; [Amberes : Arnoldus 
Birckman] 
B.X.; 3502; Ant. sign.: Falto de marcas, gardas 
novas; Pasta; Superlibris  de Osuna 
Lombo: Julio Cesar 
 
Nº 578 Vitrian - Memorias de Felipe de 
Conmier - 1 tomo 
Commynes, Philippe de, 1447-1511 
Las memorias de Felipe de Comines señor 
de Argenton: de los hechos y empresas de 
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Luis Vndecimo y Carlos Octavo reyes de 
Francia / traducidas de frances con 
escolios propios por Don Iuan Vitrian... 
Amberes: en la emprenta de Iuan Meursio, 
1643 
B.X.; D. 35; Ant sig: 44-3  en tinta; 41-1; 92= 
7491;  C-2-6=19; 19 en azul; 92= 7491; Na 
garda posterior: 44-3 . 64=2 en tinta; Pergameo 
 
Nº 579 Mota - De confirmacion ordinis S. 
Jacobi - 1 tomo 
Mota, Diego de la 
Catholico regi Philippo III... Tractatum de 
confirmatione ordinis militiae Sancti 
Iacobi de Spata: cum declaratione trium 
votorum substantialium, quae in eo fiunt / 
licenciatus Didacus de la Mota... 
Valentiae: apud Didacum de la Torre, 1599 
B.X.; 7056; Ant. sign.: S.2.e.I.C.3 (letras e 
números en tinta que imitan imprenta similares 
ás que hai en alguns tejuelos que aparecen no 
interior); Libo. Gr 3ª; 44-6; 47=10127; 32 en 
tapa; 27 en azul;  Exlibris de Antonio Alvarez de 
Abreu; asinado por Paulus Minguet; pegado na 
folla de garda selo da Real Academia d la Hº 
con autorización manuscrita asinada por 
Gonzalez Arnao. Pasta con ferros dourados 
 
Nº 580 Decretos del rey Nuestro señor - 
119 volúmenes 
B.X.; Public 732 e Public 733; Os volúmes estan 
distribuidos entre as dúas publicacions 
 
Nº 581 Expediente del Obispo de Cuenca 
- 1 tomo 
Memorial ajustado hecho de Orden del 
Consejo Pleno, a instancia de los Señores 
Fiscales, del Expediente Consultivo, visto 
por remisión de Su Magestad a él sobre El 
contenido, y expresiones de diferentes 
Cartas del rev. Obispo de Cuenca D. Isidro 
de Carbajal y Lancáster 
Madrid: Joachin de Ibarra , 1768 
B.X.; D 1195; Ant. sign.: S.E 43=3 . 18=4 en 
tinta; 87=6123; Cat. Pr 177; C-2-4-10; 18 en 
azul; Pasta  
Lombo: Expedie del  obis de Cuen 
 
Nº 582 S. P. N. Tehophanis - Cronografía 
- 1 tomo 
Teofanes, Santo 
S.P.N.Theophanis Chronographia. Leonis 
Grammatici vitae recentiorum impp. / R.P. 
Iacobus Goar Ord. FF. Praedic... latine 
reddidit..., notis iluustravit; R.P. Franciscus 
Combefis Eiusdem...  
Parisiis: e Typographia Regia, 1655 
(curante Sebastiano Cramoisy) 
B.X.; D.1173/2; Ant sign: F 29=1 . 46-2 en tinta; 
Dup 175; 36 en lápiz; Ex libris Lallemant de 
Betz; Pasta; Superlibris de Osuna  
Lombo: SPN Theophanis Cronograf 
 
Nº 583 Gronovi - Opera - 1 tomo 
Arriano de Nicomedia 
Arrianoy Nicomendeos Anabascos 
Alexandroy Biblia epta cai Indice Arriani 
Nicomediensis Expeditiones  Alexandri Libri 
Septem et Historia Indica, Ex Bonav. 
Vulcanii interpretatione Latina post variam 
aliorum industriam Ita lacunis vel cognitis 
vel ignotis... supletis, ... Opera Jacobi 
Gronovii 
Lugduni: Excudit Petrus Vander A A. , 1704 
B.X.; 25188; Ant. sign.: Cat pr. 88-63; 45=1; 4-6-
2; C-2-7-3; 77-3999; Azul 7; Pasta;    Superlibris 
de Osuna 
 
Nº 584 Cedreni - Compendium historial - 
2 tomos 
Cedrenus, Georgius 
Georgiou tou Kedrenou Synopsis Istorion = 
Georgii Cedreni Compendium Historianum / 
ex versione Guillelmi Xylandri cum eiusdem 
annotationibus ; accedunt huic editioni... 
notae in Cedrenum P. Iacobi Goar Ord. 
Praedicator. et] Caroli Annibalis Fabroti...  
Parisiis: e Typographia Regia (curante 
Sebastiano Cramoisy) , 1647 
B.X.; 25128-10; Ant. sign.: F 28-1 . 45-2 en tinta; 
D= 105; Pr 6; CI-6º-20; 15 en azul; Ex-libris 
Lallemant de Betz; Pasta; Superlibris de Osuna 
B.X.; 25128-11; Ant. Sign.: F 28=1 . 19-2 en 
tinta; D= 106; Pr 6; CI-6º-21; 16 en azul; Ex-
libris Lallemant de Betz; Pasta; Superlibris de 
Osuna 
 
Nº 585 Schivvarz - Collegia histórica - 9 
tomos 
Schwarz, Ignaz, 1690-1763 
Collegia historica, seu Quaestiones 
historiae criticae: ex institutiones historicis 
in ordine ad dilucidandas praecipuas 
  Celia Couce, Carmen Pazos 
quasque difficultates extractae, atque 
accommoda methodo pro studio 
academico, praesertim catholico, 
propositae / authore P. Ignatio Schwarz ... 
Ingolstadii: Sumptibus Joannis Andreae de 
la Haye ..., 1734-1737 
B.X.; 4972; Ant. sign.: 40-6 . 47-7 en tinta; 56-
136 ; C-3-2-1; 19 en azul; Pasta; Superlibris de 
Osuna 
B.X.; 4973; Ant. sign.: 40-6 . 47-7  en tinta; 56-
137 ; C-3-2-2; 18 en azul; Pasta; Superlibris de 
Osuna 
B.X.; 4974; Ant. sign.: 40-6 . 47-7 en tinta ; 56-
138 ;  C-3-2-3; 17 en azul; Pasta;  Superlibris de 
Osuna 
B.X.; 4975; Ant. sign.: 40-6 . 47-7 en tinta; 56-
139; C-3-2-4; 16 en azul; Pasta; Superlibris de 
Osuna 
B.X.; 4976 ; Ant. sign.: 40-6 ; 47-7 en tinta ; 56-
140 ; .C-3-2-5; 20 en azul; Pasta; Superlibris de 
Osuna 
B.X.; 4977; Ant. sign.: 40-6 ; 47-7  en tinta; 56-
141 ;.C-3-2-6; 15 en azul; Pasta; Superlibris de 
Osuna 
B.X.; 4978; Ant. sign.: 40-6 ; 47-7  en tinta; 56-
142 ;.C-3-2-7; 14 en azul; Pasta; Superlibris de 
Osuna 
B.X.; 4979; Ant. sign.: 40-6 ; 47-7  en tinta; 56-
143 ;.C-3-2-8; 13 en azul; Pasta; Superlibris de 
Osuna 
B.X.; 4980; Ant. sign.: 40-6 ; 47-7 en tinta; 56-
144 ; .C-3-2-9; 12 en azul; Pasta  Superlibris de 
Osuna 
 
Nº 586 Dictionaire - D´Agriculture - 2 
tomos 
Aubert de La Chesnaye Des Bois, 
François-Alexandre (1699-1783) 
Dictionnaire universel d'agriculture et de 
jardinage, de fauconnerie, chasse, pêche, 
cuisine et manége... 
A Paris: Chez David le jeune ..., 1751 
B.X.; 527; Ant. sign.: 54=3 . 36=4 en tinta; 110 
en tinta en garda; 24=4453; 44-3; C-2-5-15; 11 
en azul; Pasta; Superlibris de Osuna 
B.X.; 528; Ant. sign.: 54=3.36=4 en tinta; 
24=4454; C-2-5-16; 13 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
 
Nº 587 Scriptores Post Theophanen - 1 
tomo 
Historiae byzantinae scriptores post 
Theophanem ... / cura & studio ... R.P. 
Francisci Combefisii Ordinis FF. 
Praedicatorum... 
Parisiis: in Typographia Regia: excudebat 
Sebastianus Mabre-Cramoisy ..., 1685 
B.X.; D 1173/3; Ant. sign.: F 28-1 . 17.2 en tinta; 
1= 84 en tinta; Dup 175; 31 en azul; Ex-libris de 
Lallemant de Betz; Pasta; Superlibris de Osuna 
En Lombo: Scriptor post Theophhan 
   
Nº 588 Roa - Flos Sacritorum - 1 tomo 
Roa, Martín de 
Flos sanctorum: fiestas, i Santos naturales 
de la ciudad de Cordova, algunos de 
Sevilla, Toledo, Granada, Xerez, Ecija, 
Guadix, i otras ciudades, i lugares de 
Andaluzia, Castilla, i Portugal / por el Padre 
Martin de Roa de la Compañia de Iesus... 
En Sevilla: por Alonso Rodriguez Gamarra, 
1615 
B.X.; 13844; Ant. sign.: Faltan guardas; C-5-
6=29; 17 en azul; Pasta; Superlibris de Osuna 
 
Nº 589 La Cierva - Vuelos de las plumas 
sagradas - 1 tomo 
Cueva, Bernardino de la 
Buelos de las plumas sagradas defendidos 
de vna moderna calumnia / por... 
Bernardino de la Cueva... 
Impresso en Barcelona: en la imprenta de 
Ioseph Lopez..., 1695 
B.X.; 13879; Ant. sign.: 36=5 . 43=9 . 71=5 en 
tinta; en garda 40 en tinta; 38-6; 44-6; 84=5429; 
C-27-3-16; 25 en azul; Pasta 
 
Nº 590 Alcalá - Cronica de la Sta 
Provincia de Sn José - 2 tomos 
Alcalá, Marcos de 
Chronica de la Santa Provincia de San 
Joseph, Vida Portentosa del Penitente 
admirable... San Pedro de Alcántara, 
fundador de toda la Descalzez Seraphica ...  
Madrid : Manuel Fernández , 1736 
B.X.; 20695; Ant. sign.: C 23 =1. 43-2 en tinta; 
90=7037; Pr 584; C-2-6-20; 8 en azul; 
Pergameo 
B.X.; 20696; Ant. sign.: C 23=1 . 43=2 en tinta; 
90=7038; Pr 584; C-2-6-21; 7 en azul; 
Pergameo 
 
Nº 591 Martell - Anales del mundo - 1 
tomo 
Martell, Carlos 
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Anales del mundo desde la creacion de el y 
un tratado del origen de las poblaciones de 
toda la Europa / compuesto por Carlos 
Martell ... 
En Zaragoça: por Iuan Ybar, 1662 
B.X.; 22774; Ant. sign.: C-5-1 47=3 en tinta; 94-
7844; Pr 750; C-2-6=14; 14 en azul; Pergameo 
 
Nº 592 Gapasso - Historiae Filosophiae - 
1 tomo 
Capasso, Gio. Battista 
Historiae Philosophiae Sypnosis, Sive 
Origine, & Progressu Philosophiae: De 
Vitis, Sectis, & Systematis Omnium 
Philosophorum Libri IV... / Ab Joh. Baptista 
Capasso .. 
Neapoli: Typis Felicis Muscae, 1738 
B.X.; 12707; Ant. sign.:  67.3 . 37=4 en tinta; 41-
9; 93=7675; C-2-6=26; 5 en azul; 20 en garda 
en tinta, Pergameo 
 
Nº 593 Gronobius - Polibius historiarum 
- 3 tomos, 2 volúmenes 
Polibio 
Polybiou tou Lykorta Megalopolotou 
Historion ta sozomena = Polybii Lycortae f. 
Megalopolitani Historiarum libri qui 
supersunt / interprete Isaaco Casaubono; 
Iacobus Gronovius recensuit, ac utriusque 
Casauboni, Ful. Ursini, Henr. Valesii, Iac. 
Palmerii & suas notas adjecit. Accedit 
Aineis Taktikon te kai Poliorketikon 
hupomnema, peri ou pos chre 
poliokoumenon antechein = Aeneae, 
vetustissimi Tactici… 
Amstelodami: ex officinâ Johannis 
Janssonii à Waesberge, & Johannis van 
Someren, 1670 (Lugduni Batavorum: typis 
Severini Matthiae) 
B.X.; 9481; Ant. sign.: CA 59=5=49-6 en tinta; 
106=10799; 45-6; 32; C 25-5-31; 32 en azul; 
Pergameo; Superlibris de Osuna 
B.X.; 9482; Ant. sign.: 59=5 49=6 en tinta;  
106=10800; C 24-5-32; 33 en azul; Pergameo; 
Superlibris de Osuna 
 
Nº 594 Puente - Historia de la casa de 
Vera - 1 tomo 
Puente, Francisco de la, m. 1638 
Tratado breve de la antiguedad del linaie 
de Vera y memoria de personas señaladas 
del que se hallan en historias y papeles 
autenticos / por... Francisco de la Puente ... 
En Lima: por Geronymo de Contreras , 
1635 
B.X.; 18310; Ant. sign.: V.C. 64=2 en tinta; 56=6 
en tinta; en garda nº 31 en tinta; 6 en tinta en 
garda; 106=10808; C-27-4-35; 30 en azul; 
Pergameo 
 
Nº 595 Lopez - Memorias de la ciudad de 
Lucena - 1 tomo 
López de Cárdenas, Fernando José 
Memorias de la ciudad de Lucena, y su 
territorio : con varias noticias de su 
erudición pertenecientes á la Bética / su 
autor Don Fernando Josef López de 
Cárdenas ...  
En Ecija: en la imprenta de Benito Daza, 
1777 
B.X.; 9130; Ant. sign. : 56=6 en tinta; nº. 32 en 
tinta; 83=5203; C-27-3-17; 26 en azul ; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
 
Nº 596 Muñoz - Vida de la V.M. Mariana 
de Sn José - 1 tomo 
Mariana de San José (O.S.A.) 
Vida de la venerable M. Mariana de S. 
Ioseph fundadora de la Recoleccion de 
monjas Augustinas, priora del Real 
Conuento de la Encarnacion  / publicalas  
... Luis Muñoz 
En Madrid: en la Imprenta Real, 1645 
B.X.; 22248; Ant. sign. : C-4-1 . 42.1 en tinta; 
44-1; Pr 697; 89=6766; 74 en garda en tinta; C-
2-6=18; 16 en azul; Pergameo 
 
Nº 597 Girard - Geometría - 1 tomo 
Marolois, Samuel 
Samuelis Marolois, mathematicorum sui 
seculi facile principis, Geometria theoretica 
ac practica: contens linearum, 
superficierum ac corporum... / studio atque 
operâ alberti Girardi... 
Amstelodami: sumptibus ac typis Ioannis 
Ianssoni, 1633 
B.X.; 24802; Ant. sign. : Plut III. Lit. K. Nº 1; en 
cuberta 28 en tinta; 56-1; Foll 21-9; D.15-4326; 
D=4236; tejuelo dourado en lombo: 4236; C-2-
6=15; 15 en azul; Pergameo 
 
Nº 598 Allatius - De Simeonum Scriptis - 
1 tomo 
  Celia Couce, Carmen Pazos 
Allacci, Leone 
Leonis Allatii De symeonum scriptis diatriba 
/ Symeonis Metaphraste Laudatio / auctore 
Michaele psello. Sanctae Mariae Planctus / 
ipso Metaphruste auctore ; eiusdem aliquot 
epistolae / Leone Allatio ipso interprete... 
(Parisiis: Sumptibus Simeonis Piget...: Ex 
Typographia Francisci le Cointe) , 1664) 
B.X.; 15788; Ant. sign.: 56=3 en tinta; C. 563 en 
tinta; D.7402; C-25-3-2; 14 azul; Pergameo 
 
Nº 599 Mozo - Misiones de Filipinas de la 
Orden de Sn Agustín - 1 tomo 
Mozo, Antonio 
 Noticia historico natural de los gloriosos 
triumphos y felices adelantamientos 
conseguidos en el presente siglo por los 
religiosos del Orden de N.P.S. Agustin en 
las missiones que tienen à su cargo en las 
Islas Philipinas, y en el grande Imperio de 
China ... / compuesto por ... Fr. Antonio 
Mozo... 
En Madrid: por Andrès Ortega, calle de las 
Infantas, 1763 
B.X.; 9823; Ant. sign. : V. C. 10-2. 44 .4 en tinta; 
nº 32 en tinta; 106=10774; 44-5; 31 en azul; 
Pergameo 
 
Nº 600 Sismondi - Collectanea Anastasii 
- 1 tomo 
Anastasio , Bibliotecario 
Anastasii bibliothecarii sedis apostolicae 
Collectanea : ... cum Ecclesiasticam 
historiam meditaretur ... 
Parisiis: ex Officina Niuelliana : sumptibus 
Sebastiani Cramoisy ... , 1620 
B.X.; 13688; Ant. sign. : C.38=1 . 56-8 en tinta, 
en gardas 15 en tinta; 56-7; 34=6800; C-17-2-
13; 28 en azul; Pergameo 
 
Nº 601 Mennenis - Deliaciae Ecuestrium 
- 1 tomo 
Mennens, Frans (1582-1635) 
Deliciae equestrium siue Militarium 
ordinum, et eorundem origines, statuta, 
symbola et insignia, iconibus additis 
genuinis 
Coloniae Agrippinae: apud Ioannem 
Kinckium .. , 1613 
B.X.; 14013; Ant. sign. : C-34=3 . 39=9 en tinta; 
Lombo 346 en tinta; en garda 10 en tinta; 44=9; 
45=9573; 6rrs; C-17-2-41; 27 en azul; Pergameo  
 
Nº 602 Moles - Guerra entre Ferdinando 
2º Emperador Romano - 1 tomo 
Moles, Fadrique 
Guerra entre Ferdinando Segundo 
Emperador Romano y Gustavo Adolfo, Rey 
de Suecia / por don Fadrique Moles... 
En Madrid: en la imprenta de Francisco 
Martinez, 1637 
B.X.; 27393; Ant. sign. : C-29=2 . 48-6 en tinta; 
10 en tinta; 48-9; 105=10520; Foll 282-14; C-27-
3-37; 29 en azul; Pergameo 
 
Nº 603 Auguiano - Historia de la Rioja - 1 
tomo 
Compendio historial de la provincia de la 
Rioja, de sus santos y milagrosos 
santuarios  
Anguiano, Mateo de 
En Madrid: por Antonio Gonçalez de 
Reyes: a costa de Francisco Laso..., 1704 
B.X.; 7637;  Ant. sign. : V. C=24-2 . 56=6 en 
tinta; lombo 300 en tinta; nº 22 en tinta; 56-9; C 
25-3-17; 89=682737 en azul; Pergameo 
 
Nº 604 Madrid por adentro - 1 tomo 
Madrid por adentro y el forastero instruido, 
y desengañado / escrito por un ingenio 
desta Corte… 
En Madrid: en la Imprenta de Joachin 
Sanchez, [1741] 
B.X.; 26370; Ant. sign. : 96-7; 90=7178; Foll 
402-23; C-32-1-58; 31 en azul; Rex: 33367; 
Pergameo 
 
Nº 605 Membrio - Crónica de la Provincia 
de Sn Gabriel - 1 tomo incompleto 
San Francisco y Membrio, Andrés de 
Chronica de la Provincia de S. Gabriel de 
Franciscos Descalzos... Parte Tercera / 
Andrés de San Francisco y Membrio 
Salamanca: Imp. de la Santa Cruz , 1753 
B.X.; INC 191; Ant. sign. :  43-2 en tinta; 
D=33=8470; 9 en azul; Moi deteriorado; 
Pergameo 
 
Nº 606 Serra - Epitome Histórico del 
Santuario de Monserrat - 1 tomo 
Serra y Postius, Pedro 1671-1748 
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Epitome historico del portentoso santuario y 
real monasterio de Nuestra Señora de 
Monserrate: ilustrado con los sucessos 
historicos mas memorables de los 
Principes sus devotos, y bienhechores, 
dividese en quatro partes... / Pedro Serra y 
Postius... 
Barcelona: por Pablo Campins..., se hallara 
en su casa, 1747 
B.X.; 9480; Ant. sign. : 44-6 en tinta; 31 en tinta; 
42-9; 106=10795; C-25-2-23; 38 en azul; 
Pergameo 
 
Nº 607 Matienzo - Dialogos relatoris 
advocati - 1 tomo 
Matienzo, Juan de, 1510-1579 
Dialogus relatoris et aduocati Pinciani 
senatus.../ autore Iohane [sic] Matienzo ... 
Pinciae: excudebat Sebastianus Martinez, 
1558 
B.X.; 17619; Ant. sign. : C.8=2 . 17.6 en tinta; 
18-9; 107=10960; C. 25-3-22; 39 en azul; 
Pergameo 
 
Nº 608 Milan y Bocairente - Vida de  Fray 
Jerónimo  de Corleón - 1 tomo 
Giovanni Battista da Milano (O.F.M. cap.) 
Vida del siervo de Dios Fr. Geronimo de 
Corleon... de los Frayles Menores de S. 
Francisco Capuchinos / escrita en italiano 
por... Juan Bautista de Milàn … 
En Madrid: En la imprenta de la viuda de 
Fernandez, 1768 
B.X.; 9188; Ant. sign. : 62=5.29=2.C.39-6 en 
tinta; 40-7; 107=10987; C-27-4-30; 40 en azul; 
Pergameo 
 
Nº 609 República de Tracia - 1 tomo 
Gilles, Pierre 
P. Gyllii de Bosporo Thracio Lib. III 
Lugduni Batavorum: apud Elzevirios, 1632 
B.X.; 20226;  Ant. sign. : Ca₰ 20. D. 10 en tinta; 
19.91 en tinta; 7 en tinta; D.16889; C- 33-1-35; 
29 en azul; Pergameo 
Lombo: R. Tracia  
 
Nº 610 Idem idem Hebreorum - 1tomo 
Autor Cunaeus, Petrus 
Petri Cunaei De Republica Hebraeorum 
Libri III 
Amstelodami: apud Joannem Jansonium ... 
et Elizeum Weyerstraet, 1666 
B.X.; 20236; Ant. sign. : 2-1; 101=9520; 2º 1º en 
portada; gardas restauradas; Pasta con fios 
dourados 
Lombo: Res pub Hebraeo Cumaei 
 
Nº 611 Idem idem Leodiensi - 1 tomo 
De Leodiensi republica: auctores praecipui 
partim nunc primum editi in quibus 
descriptae antiquitates antistitum historia et 
alia babentur / edidit Marcus Zuerius 
Bothormus 
Amstelodami: apud Ioannem Ianssonium, 
1633 
B.X.; 20220; Ant. sign. : 19:9 en tinta; Pr=880; 
C-33-1-37; 28 en azul; Pergameo 
 
Nº 612 Idem idem Benetiae - 1 tomo 
Contareni, Casparis 
Casparis Contareni... De Republica 
Venetorum : libri quinque item synopsis reip 
: Venetae et alii de eadem discursus politici 
Lugd: Batavorum: ex officina Elzeviriana , 
1628 
B.X.; 21395; Ant. sign. : 20: 9 en tinta; Pr 
897; caj, 19 D. 10; nº 12; C-33-1-36; 27 En 
azul; Pergameo 
 
Nº 613 Status particularis regiminis 
Ferdinandi 2º - 1 tomo 
Status particularis regiminis S.C. Majestatu 
Fernandi II 
 [S.l. (s.n.], 1637) 
B.X.; 20219; Ant. sign.:  19-9 en tinta; C-30-
1-?0; 24 en azul; Pergameo 
 
Nº 614 Dedamae - 1 tomo  
Non identificado 
 
Nº 615 Milagros de Ntra Sra de 
Monserrat - 1 tomo 
Burgos, Pedro (1460-1536) 
Libro de la Historia y Milagros, hechos a 
inuocacion de nuestra Señora de 
Montserrate 
En Barcelona: en casa Sebastian de 
Cormellas, Al call. , 1594 
B.X.; 16633; Ant. sign.: C.9-2 en tinta; 40=9 en 
tinta; 8 en tinta; 45-9; 87=6348; C-32-7-61; 34 
en azul; Pergameo 
 
  Celia Couce, Carmen Pazos 
Nº 616 Sepulvedae - Epistolae libre - 1 
tomo 
Sepúlveda, Juan Ginés de, 1490-1573 
Genesii Sepuluedae Cordubensis artium et 
sacrae theologiae doctoris, historici 
caesarei, Epistolarum libri septem ... 
Salmanticae: apud Ioannem Mariam da 
Terra noua & Iacobum Archarium ..., 1557 
B.X.; 11128; Ant. sign. : C-34=2. 43=7 tinta; 8 en 
tinta; en portada 135 en tinta; Nº 1016 en tinta; 
44-5; 90=7164; 90=7164; C-28-2-33; 37 en azul; 
Dedicatoria del Conde Tiziano de Puga; 
Pergameo 
Lombo: Sepulvedae epistolae 
 
Nº 617 Contrera - Mayor fiscal contra 
judios - 1 tomo 
Contreras, Antonio de 
Mayor Fiscal contra Judíos... / por Antonio 
de Contreras 
Madrid: Gabriel del Barrio, 1736 
B.X.; Ant. sign. : 14980; C-37-2 en tinta; 44-7 en 
tinta; 4 en tinta en garda;  40-9; 87=6375; C-28-
2-27; 39 en azul; Nota manuscrita: Ldo Dn Juan 
Fco Dominguez; Pergameo 
 
Nº 618 Becerra Tanco - Felicidad de 
Megico en la aparición de Ntra. Sra de 
Guadalupe - 1 tomo 
Becerra Tanco, Luis 
Felicidad de México En la Admirable 
Aparición de l Virgen Maria N. Señora de 
Guadalupe Y Origen de su milagrosa 
Imagen ... / Su Autor El Bach, Luis Becerra 
Tanco... 
Madrid: Juan de Zúñiga , 1745 
B.X.; 25696; Ant. sign. : 58=6 . 39=9 en tinta; 4 
en tinta; 44-9; 34=6801; C-17-2-12; 32 en azul; 
Rex: 29943; Pergameo 
 
Nº 619 Bandio - Libre tres de inducis? - 1 
tomo 
Baudius, Dominicus 
Libri tres de induciis belli Belgici / auctore 
Dominico Baudo... 
Lugduni Batauorum: apud Ludouicum 
Elzeuirum; excudebat Isaacus Elzeuirus, 
1617 
B.X.; 7853; Ant. sign. : 53=6 . 12=6 . 48=9  en 
tinta; 12 en tinta; 48-8; C-32-1-56; Pel con ferros 
dourados e escudos; Superlibris Osuna 
 
Nº 620 Compendio historial del 
Santuario de Monserrat - 1 tomo 
Compendio historial o Relación breve y 
verídica del portentoso Santuario, y 
Cámara Angelical de Nuestra Señora de 
Monserrate dirigido a los piadosos devotos 
... 
Barcelona: Por Juan Jolis Impressor, 1758 
B.X.; 26298; Ant. sign. : ₰(clave de sol) 2=6 . 
40=9 en tinta; 43-7; Foll. 396-3, 77=4183;  C-4-
2; 97 en azul; Rex: 33364; Pasta; Superlibris de 
Osuna 
 
Nº 621 Eutropii - Brebiarum historiae 
romanay - 1 tomo 
Eutropio, Flavio 
Eutropii Historiae Romanae breviarium ab 
urbe condita usque ad Valentinianum et 
Valentem Augustos / notis et 
emendationibus illustravit Anna Tanaquilli 
Fabri filia iussu... regis in usum ... Delphini 
Parisiis: apud Viduam Antonii Cellier... , 
1683 
B.X.; 25491; Ant. sign. : 31-3 . 50=4 en tinta; 44-
3; 75-10; Foll 133-2; C-2-3=21; 27 en azul; Rex: 
28874; Pasta;  Superlibris de Osuna 
 
Nº 622 La Serna y Montalvan - Derecho 
civil - 1 tomo 
Gómez de la Serna, Pedro (1806-1871) 
Elementos del Derecho Civil y Penal de 
España : precedidos de una reseña 
histórica / por D. Pedro Gomez de la Serna 
y D. Juan Manuel Montalban 
Madrid: se vende en la librería de Sanchez 
, 1855 
B.X.;  INC 2005/2; Ant. sign. : 18-6; 76=2973; 28 
en Azul; Pasta 
 
Nº 623 Salcedo - Reglas para educación 
de los Reyes - 1 tomo 
Gonzalez de Salcedo, Pedro 
Nudricion real : reglas o preceptos de como 
se ha de educar a los reyes mozos desde 
los siete a los catorce años : sacados de la 
vida y hechos de el santo Rey Don 
Fernando Tercero de Castilla  ... / 
escrivialos ... Pedro Gonçalez de Salcedo 
... 
En Madrid: por Bernardo de Villa-Diego, 
1671 
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B.X.; 18767; Ant. sign. : C.4=2 . 20=6 en tinta; 
S.E en tinta; 17-9; 94-7855; C-4-4-40; 24 en 
azul; Pergameo 
 
Nº 624 M. Antoni Mureti - Esplicatio 
oratorium ciceronis - 1 tomo 
Cicerón, Marco Tulio 
M. Antonii Mureti ad Leonardum 
Mocenicum... Orationum Ciceronis in 
Catilinam explicatio 
Parisiis: Apud Robertum Coulombel, 1581 
B.X.; 20574; Ant. sign. : 46-6; Estante segundo 
abierto; 41=8978; 257; C-27-1-54; 93 en azul; 
Pasta 
 
Nº 625 Magasin - Enciclopedique - 68 
tomos  y 8 volúmenes en rústica 
Magasin encyclopédique ou Journal des 
Sciences, de lettres et des arts 
París : [s.n.], 1793-1816 (Impr. du Magasin 
Encyclopédique) 
B.X.; PUBLIC.RES.B 10; Ant. sign. : 
Todos os volúmes levan:  Inc 105 e Inc 1199; 
hai unha secuencia que vai dende o C-24-3-1 
ao  C- 24-3-35;  Outra secuencia que vai dende 
o C-24-4-1 ao C- 24-4-40; En azul 
correlativamente: 25-28; 31, 46, 32, 30, 31, 38-
42, 44, 33, 34, 30, 29, 35, 45, 42, 47, 48, 20, 50-




Nº 626 Tomas y Catalá - Descripción del 
Imperio romano - 2 tomos, 1 volúmen 
Strahlemberg, Philipp-Johann 
Nueva description Geographica del Imperio 
Ruso / Philipp-Johann Strahlemberg; 
Traducida del alemán al francés por J.L. 
Barbeau de La Bruyere], traducida del 
francés por Don Josef Vicente Tomás y 
Catalá 
Valencia: Francisco Burguete, 1780 
B.X.;  18736; Ant. sign. : 91-5 en tinta; 49-9; 26 
en garda;108-11227; C-27-4-15; 44 en azul; 
Pergameo 
Creemos que hai un errro do copista : É Ruso 
en lugar de Romano 
 
Nº 627 Memoria sobre la conducción de 
aguas á Madrid - 1 tomo 
Memoria sobre la conducción de aguas a 
Madrid : formada en cumplimiento de la R. 
Orden de 10 de marzo de 1848 
Madrid: La Publicidad, 1849 
B.X.; R 2650; Ant. sign. : 126-3; D=10737; Letra 
C 27 en azul 
 
Nº 628 Navarrete - Comedia (por no 
esplicarse) - 1 folleto 
Identificada como: Por no explicarse: 
comedia en un acto / arreglada á la escena 
española por Ramón de Navarrete, Madrid 
: [Manuel Delgado : Librerías de Cuesta y 
Ríos], 1847 (Imprenta de Repullés) 
Non localizado  
 
Nº 629 Lo que pueden cuatro borrachos 
- 1 folleto incompleto 
Lo que pueden quatro borrachos: ó sea 
despique al vil dictado con que han querido 
obscurecer los honrados procedimientos de 
un pueblo fiel á su religion, rey y nacion 
Madrid: [s.n.], 1808 (por Repullés) 
B.X.; FOLL 290/ 24; Ant. sign. :  Foll 589-10; 
D=14153; Rexistro: R 80567 
 
Nº 630 Respuesta al auto del Proto-
medicato que prohibe la medicina 
universal - 1 folleto 
Aldrete y Soto, Luis 
La verdad acrisolada con letras divinas y 
humanas, padres y doctores de la Iglesia: 
escrita por D. Luis Adrete y Soto, 
respondiendo al auto de protomedicato en 
que prohibe la medicina universal… 
Valencia: Benito Macé, 1682 
B.X.; R 11129; Foll 288-20; 37 a lápiz ; 
D=14116; Rex: 40476 
 
Nº 631 Ballester - Onomatografia - 1 
tomo 
Ballester, Luis (S.I.) (1544-1624) 
Onomatographia sive Descriptio nominum 
varii et peregrini idiomatis quae alicubi in 
latina vulgata editione occurrunt...  / auctore 
Ludovico Ballester ... 
Lugduni: sumptibus Horatij Cardon, 1617 
B.X.; 17525; Ant. sign. : 125-8; D.2336; C-4-4-
39; 31 en azul; Faltan gardas; Pergameo 
 
  Celia Couce, Carmen Pazos 
Nº 632 Sentencias del Tribunal Supremo 
- 2 volúmenes 
Creemos que poden corresponder a dous 
volumes da public 737 pero non os 
identificamos 
Non identificadas  
 
Nº 633 Oración de la Academia de la 
Historia del Rey D. Carlos 3º - 1 folleto 
Oración de la Real Academia de la Historia 
al Rey N.S. Don Carlos III, con motivo de 
su exaltación al trono 
Madrid: Antonio Pérez de Soto, 1759 
B.X.; FOLL 63/ 16 : Ant sig.: Foll 78-12 
 
Nº 634 Memoria de la persecución 
sufrida por el Coronel Garcini - 1 folleto 
desencuadernado 
Garciny, Ignacio 
Quadro de España desde el reynado de 
Carlos IV : memoria de la persecución que 
ha padecido el coronel Don Ignacio 
Garciny. I, Desde dicho reynado hasta la 
instalación de las Cortes 
Valencia: Benito Monfort, 1811 
B.X.; R 3638; Ant sig.: tejuelo dourado co nº 
18549; D-18549; reencadernado 
 
Nº 635 Perez Montalvan - Comedia 
(como amante y como honrada) 1 folleto 
Pérez de Montalbán, Juan, 1602-1638 
Como amante y como honrada / del Dr. D. 
Juan Pérez de Montalván 
Sevilla: [S.n.], [17--?] (Francisco de 
Leefdael) 
B.X.; FOLL 233/ 4; Ant sig.: 43-68 numeración 
manual en tinta; D=18345; Resto de tejuelo 
dourado  
 
Nº 636 Garcia Mosquera - Discurso leido 
en la Universidad central - 1 folleto 
García Mosquera, Domingo 
Discurso leído en la Universidad Central 
por D. Domingo García Mosquera, en el 
solemne acto de recibir la investidura de 
doctor en la Facultad de Medicina 
Madrid : [s.n.], 1857 (Imprenta de J.M. 
Ducazcal) 
B.X.; FOLL 63/17; Ant sig.:  Foll 78-13 
 
Nº 637 Examen apologético de la 
defensa crítica - 1 folleto 
Exámen apologético de la defensa crítica a 
la dedicatoria de un bibliopola 
Lérida: Cándido Esdrujado, 1725 
B.X.; R 11272; Ant sign: Foll 309-1; Rex: 40576; 
Reencadernado 
 
Nº 638 Diario de la Marquesa de las 
Amarillas desde Cadiz a Mégico - 1 
folleto 
Diario notable de la Excelentísima Señora 
Marquesa de las Amarillas, Virreyna de 
México, desde el Puerto de Cádiz hasta la 
referida corte... 
México: Imp. de la Biblioteca Mexicana, 
1756 
B.X.; R 7342; Ant sign: D.15481; 
Reencadernado; Rex: 31108 
 
Nº 639 Mirademescua - Las pruebas de 
Cristo - 1 folleto 
Mira de Amescua, Antonio, 1574-1644 
Las pruevas de Christo / del Doctor 
Mirademesqua... 
[España]: [s.n.], [17--?] 
B.X.; FOLL 287/ 15; Ant sign: Numeración en 
tinta:1049-1064; D.18169; Rex: 70903 
 
Nº 640 La rosa blanca y encarnada - 
Opera seria - 1 folleto 
La Rosa blanca y la rosa encarnada : ópera 
seria en dos actos, que se representará en 
el Teatro de la Cruz de esta Corte 
Madrid : Imp. Sancha, 1826 
B.X.; R 8685 ; Ant sig: Foll 406-8; D=15479; 
Rexistro R70868 
 
Nº 641 Osmir y Netzarea - Opera seria - 1 
folleto 
Osmir y Netzarea: ópera seria en dos 
actos, que se ha de representar en el 
Teatro Principal de esta corte 
Madrid: Imp. Sancha, 1828 
B.X.; R 11268; Ant sig.:  Foll 407-10; Rex: 
40626 
 
Nº 642 Arriola - canción a un desengaño 
- 1 folleto 
Creemos que se trata de:  Canción famosa 
a un desengaño: Una apacible tarde / en 
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que hizo abril de su matiz alarde / hecha 
por el R.P. Ariola  
Non Localizado  
 
Nº 643 Parsi - Aparatos  etc. - 1 folleto 
Non Identificado 
 
Nº 644 Darrotis - Partus Pacis 
Triunphantis - 1 folleto 
Darrotius, Antonius, S.I. 
Theresiae magnae, magni herois parenti, 
pacis trivmphantis partvs. Carmen 
Heroicvm / Antonii Darrotii é Societati Iesv 
Fixae Andecavorum: Ex officina Gervasii 
Laboe, 1662 
B.X.; FOLL 170 /27; Ant sig.: 63 en tinta Rex: 
22775 
 
Nº 645 Real pragmatica de 1590 sobre el 
ejercicio de la abogacia 1 folleto 
España. Rei (1556-1598: Felipe II) 
Prematica, para que ningun abogado lo 
pueda ser en las causas que se trataren en 
el Cōsejo y otros tribunales, en que su 
padre, hijo ò yerno, ò cuñado fuere juez … 
En Madrid: en casa de Pedro Madrigal, 
1590 
B.X.; FOLL 36/18; Ant sig.: 159 en tinta; 90 a 
lápiz; D=35=8826 
 
Nº 646 Real pragmática sobre alquileres 
de mulas - 1 folleto 
Premáticas que han salido este año de mil 
y seyscientos publicadas en veynte y siete 
dias del mes de Octubre del dicho año. 
En Madris, Pedro Madrigal, 1600 
As tres pragmáticas estan cosidas 
formando un folleto.; Conten 1- Premática 
en q se pone el precio del alquiler de las 
mulas de silla, coches y literas, y de porte 
de la ropa que se llevare en carros… 
B.X.; Foll carp 55-24; Ant sig: Foll. 444-10; Foll 
458-10; Rex: 90040 
 
Nº 647 Lamartine - Gutenberg Inventeur 
de L`Imprimiere - 1 folleto 
Lamartine, Alphonse de, 1790-1869 
Gutenberg inventeur de l'imprimerie: 1400-
1469 / A. de Lamartine 
Paris: Librairie de L. Hachette et Cie, 1853 
B.X.; SRII 48; Ant sig.: 126-7; D.16799; Foll 357-
3; R.12413; Rex: 60634; restos de tejuelo con 
bordes dourados en tapa  
 
Nº 648 Hesiodus - Tehocriti - 1 tomo 
Selecta ex [Poetis Graecis] Homeri Odyss 
... Hesiodo, Theocrito, Callimacho ... : Cum 
vulgata versione emendata ac ... Notis ... 
Etonae: Typis J. Pote, [1762] 
B.X.; 12180; Ant sig.: 126-7; 103-5; 35=7249; 
Manuscrito: n/p.r.pn en tinta; En tinta: SOL en 
garda; Pasta 
 
Nº 649 Cousin - Traite de Mathematique - 
1 tomo 
Cousin, Jacques-Antoine-Joseph 
Traité elementaire de l'analyse 
mathematique 
Paris: Chez Bernard, 1798 
B.X.; R 2068; Ant sig.: 126-7; C-24-4-24; En 
azul 29; reencadernado 
 
Nº 650 Gueriniere - Ecole de Cabalieri - 1 
tomo 
La Guérinière, François Robichon de 
(1688-1751) 
Ecole de cavalerie: contennant la 
connaisance, l'instruction et la conservation 
du cheval: avec figures en taille-douce / par 
M. de la Gueriniere, Ecuyer du Roy 
A Paris: Huart et Moreau Fils ... Desaint et 
Saillant ... Durand ... Delormel ... Pissot ..., 
1751 ([Paris] : De l'imprimerie de J. 
Chardon) 
B.X.; 3; Ant sig.: Recortada a signatura en tinta; 
C-4-7=4; 16 en azul; Rex: 70381; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
 
Nº 651 Piquer - Impugnación al 
catecismo de Boussais - 1 tomo 
Piquer, José Antonio 
Cuatro reflexiones sobre la nueva doctrina 
médico-fisiológica y sobre los llamados 
impropiamente sistemas de medicina : en 
vista del catecismo de Broussais y de su 
refutación y vindicación.. 
Madrid  Miguel de Burgos, 1827 
B.X.; R 6774; Ant sig.: 104-8; d-11323; C-27-4-
23; Azul 24; Rex. 2197; Reencadernado 
 
Nº 652 Gimenez - Diálogo de la 
verdadera honra militar - 1 tomo 
  Celia Couce, Carmen Pazos 
Jiménez de Urrea, Jerónimo 
Dialogo de la verdadera honra militar: que 
trata como se ha de conformar la honra con 
la conciencia / compuesto por don 
Geronimo Ximenez de Urrea... 
En Zaragoça: a costa de Iusepe Ginobart... 
, 1642 (por Diego Dormer) 
B.X.; 19400; Ant sig.: 103-9; 11-12016; C-27 -4 -
16; 26 en azul; Pergameo 
 
Nº 653 Rus - Guia veterinaria - 2 tomos 
Rus García, Alonso de 
Guia veterinaria original : dividida en quatro 
partes, en las que se declaran las materias 
mas esenciales / por D. Alonso de Rus 
Garcia ... 
En Madrid: En la Imprenta Real : se hallará 
en las librerías de Muscat, ... y de Correa, 
1786 
B.X.; 4112; Ant. sign.: S.E. 49-6. 33-9 en tinta; 
77=4157; C-5--1-26; 57 en azul; Pasta vermella 
con fios dourados; Superlibris de Osuna 
B.X.; 4113; Ant. sign.: (S.E. 49-6 cortada) . 23-9  
en tinta; 77=4158; C-5--1-27; 58 en azul; Pasta 
vermella con fiosdorados; Superlibris de Osuna 
 
Nº 654 Cerdá - Aritmética y algebra - 2 
tomos 
Cerdá, Tomás 
Liciones de mathematica... 
Barcelona: por Francisco Suriá,..., 1758 
B.X.;  1762;  Ant. sign. : T 28=5.31-6 en tinta; 
101-6; C-4-3-5; 74=3498; 22 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
B.X.; 1763; Ant. sign. : Cortada sign. En tinta; 
74=3499; C-4-3=6.; 23 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
 
Nº 655 Bibliotheque Britanique - 
Ciencias - 35 tomos - Agricultura – 12 
tomos – Literatura -37 tomos 
Bibliothéque britannique. Agriculture 
anglaise 
Genève: Bibliothèque britannique, 1796-
1815 
B.X.; PUBLIC.RES.B 13; (Correspóndese cos 
12 vols. de Agricultura); Ant. Sign.: 1=145 a 1= 
156; Inc 1140; Public 3785; C-4-3-42 al C-4-3-
53; C.25 (Algúns vols. Perderon o tejuelo 
característico de  Pimentel coa numeración C.25 
que debeu ser común a todos); Pasta; 
Superlibris Pimentel 
Bibliothéque britannique. Sciences et arts 
B.X.; PUBLIC.RES.B 14; (Correspóndese cos 
35 vols de Cencias); Ant. Sign.:   I=109 a 1=143; 
C-4-3-7 al C-4-3-41; Inc 1140; Public 3786; C.25 
(Algúns vols. Perderon o tejuelo característico 
de  Pimentel coa numeración C.25 que debeu 
ser común a todos; en azul: 
2,8,7,6,11,4,3,20,19,18,...; Pasta; Superlibris 
Pimentel 
B.X.; PUBLIC.RES.B 12; (Correspóndese con 
35 vols de Literatura); Ant. Sign.:   1=73 a 
1=107; C-4-4-1 a C-4-4-35; Inc 1140; Public 
3784; ( a maioría levan no interior o tejuelo 
característico de  Pimentel coa numeración 
C.25); 49 a 83 en azul: Pasta; Superlibris de 
Pimentel  
Hai dos volumes reencadernados que levan no 
lombo: Nº 36, Ciencias, pero un é o Nº 36 de 
literatura e outro o Nº 36 de Ciencias. 
  
Nº 656 Histoire des voyages - 59 tomos 
Histoire generale des voyages, ou Nouvelle 
collection de toutes les relations de 
voyages par mer et par terre, qui ont été 
publiées jusqu'à présent dans les 
différentes langues de toutes les nations 
connues : contenant ce qu'il y a de plus 
remarquable ... pour former un systême 
complet d'Histoire et de Géographie 
moderne … 
A Paris: chez Didot, libraire... , 1749-59 
B.X.; INC 1331  1 /59; Ant. Sign.:   106 - 7 (só o 
tomo 1); 5=956 a 5=1001 (Do tomo 1 ao 46); 
6=1149 a 6= 1161 (do tomo 47 ao 59); C-4-1-1 
ao  C-4-1-47 (Do tomo 1 ao  47; C-4-2-1 ao C-4-
2-12 (do tomo 48 ao 59); Correlativamente en 
azul: 48,29,34,27,39,33,36,75, non, 32, 31, 51, 
52, 49, 57, 58, 59, 30, 37, 38, 40, 41, 42, 50, 43, 
44, 45, 46, 47, 56, 54, 53, 55, 60, 61, 62, 63, 64, 
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 
8, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 84. 
 
Nº 657 Biographie universelle - 6 tomos 
Weiss, M. 
Biographie Universelle ou Dictionaire 
Historique: Depuis le commencement du 
monde jusqu'a nos jours: Par une Societé 
de gens de lettres 
Paris: Furne et Cª, 1841 
B.X.; B 91 25-1; Ant. Sign.: 121-4; 61-1002; Pr 
205; SR VII 13/1; C-2-4-20; 25 en azul; Rex: 
94914; Holandesa 
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B.X.; B 91 25-2; Ant. Sign.: 61-100?; Pr 205; SR 
VII 13/II; C-2-4-21; 26 en azul; Rex: 94914; 
Holandesa 
B.X.; B 91 25-3; Ant. Sign.: 61-1004; Pr 205; SR 
VII 13/III; C-2-4-22; 27 en azul; Rex: 94914; 
Holandesa  
B.X.; B 91 25-4; Ant. Sign.: 61-100?; Pr 205; SR 
VII 13/IV; C-2-4-23; 28 en azul; Rex: 94914; 
Holandesa 
B.X.; B 91 25-5; Ant. Sign.: 61-1006; Pr 205; SR 
VII 13/V; C-2-4-24; 29 en azul; Rex: 94914; 
Holandesa  
B.X.; B 91 25-6; Ant. Sign.: 61-1007; Pr 205; SR 
VII 13/VI; C-2-4-25; 30 en azul; Rex: 94914; 
Holandesa  
 
Nº 658 Juste - Leis Pais Bas sous 
Philippe 2º - 2 tomos   
Juste, Théodore 
Les Pays-Bas sus Philippe II: histoire de la 
révolution du XVI siécle / par Théodore 
Juste 
Bruxeles: A. Jamar, éditeur; Paris: Borrani 
et Droz, 1855 (Imp. Dèmm. Devroye) 
B.X.; 13861; Ant. Sign.: 107-4; 106-10684; C-6-
3-8; 1 en azul; Holandesa  
B.X.; 13862; Ant. Sign.: 106=10685; C-6-3-9; 2 
en azul; Holandesa 
 
Nº 659 Annales of the Artists Spain - 3 
tomos 
Stirling, William, 1818-1878 
Annals of the artists of Spain / by William 
Stirling 
London: John Ollivier, 1848 (T. Brettell) 
B.X.; 6169; Ant. sign.: 58=395; 119-4; C-15-3-9; 
59 en azul; C; Tela; Selo de Osuna 
B.X.; 6170; Ant. sign.: 58=396; C-15-3-10; 61 en 
azul; C; Tela; Selo de Osuna 
B.X.; 6171; Ant. sign.: 58=397; C-15-3-11; 60 en 
azul; C; Tela; Selo de Osuna 
 
Nº 660  Les Trois Ages des Colonies - 3 
tomos   
Pradt, Dominique Dufour, Baron de, 1759-
1837 
Les Trois ages des colonies 
Paris: Chez Guiguet et Cª, 1801-1802 
B.X.; R 2961-1 ; Ant. sign.: C-24-5-28; 72 en 
azul; Reencadernado 
B.X.; R 2961-2; Ant. sign.: C-24-5-29; D. 11357; 
73 en azul; Reencadernado   
B.X.; R 2961-3; Ant. sign.: C- 24- 5- 30; 74 en 
azul; Reencadernado 
 
Nº 661 Ludwig - Institutiones medicinae - 
1 tomo 
Ludwig, Christian Gottlieb, 1709-1773 
Institutiones Medicinae Clinicae 
Pralectionibus Academicis accomodate / 
Christian Gottlieb Ludwig 
Coloniae Allobrogum: Sumptibus Piestre & 
Delamolliere , 1787 
B.X.; 19263; Ant. sign.: 2-3-3- 20 . 90=5 en tinta; 
en gardas 20 en tinta; 91-5; 74-3500; C-2-3; 66 
en azul; Pasta 
 
Nº 662 Mathiae Casimire - Liricorum - 1 
tomo 
Sarbiewski, Maciej Kazimierz, 1595-1640 
Mathiae Casimiri Sarbieuii e Soc. Iesu 
Lyricorum libri IV, epodon lib. unus 
alterq[ue] epigrammatum 
Antuerpiae: Ex Officina Plantiniana 
Balthasaris Moreti, 1632 
B.X.; 2127; Ant. sign.: C.A. 17=4. 5.68=5 en 
tinta; 69-6; 86=6025; 65 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
Lombo: Mathiae Casimire Lyricon 
 
Nº 663 Fonte Des Mines - 2 tomos 
Schluter, Cristophe André 
De la Fonte des Mines, des Fonderies, des 
Grillages, des Fourneaux de Fonte, 
d'Affinage, de Raffine, des Fabriques de 
Vitriol, de Potasse ... / Traduit de l'Allemand 
de Christoph-André Schlutter, 
A Paris: Chez Jean Thomas Herrisant, 
1753 
B.X.; 14371; Ant. sign.: 33=1 en tinta; 101-3; 
109=11422; C-2-4-26; 17 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
B.X.; 14372: Ant. sign.: 56-4.33=1 en tinta; 
109=11423; C-2-4-27; 18 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna  
 
Nº 664 Ludwig - Institutiones Fisiologiae 
- 1 tomo 
Ludwig, Christian Gottlieb, 1709-1773   
D. Christiani Gottlieb Ludwig...Institutiones 
Physiologiae cum praemissa introductione 
in universam Medicinam praelectionibus 
academicis accommodate  
Coloniae Allobrogum: sumptibus Piestre & 
Delammolliere, 1875  
  Celia Couce, Carmen Pazos 
B.X.; 1854;  Ant. sign.: 91-5 en tinta; 76 en tinta; 
11=2127; C-2-3-35; 55 en azul; Pasta  
 
Nº 665 Euleri - Opera - 1 tomo 
Euler, Leonhard, 1707-1783 
Leonhardi Euleri Novae Tabulae Lunares 
singulari methodo constructae quarum ope 
loca lunae ad quodis tempus expedite 
computare licet 
Petropoli: Typis Acad. Imp. Scient, 1772 
B.X.; 25980; 86.3 en tinta; 124-3; Foll 127-17; C-
2-3-27; 56 en azul, Rex 31407; Pasta con fios 
dourados 
Lombo: Euleri Opera 
 
Nº 666 Fuler - Principes D' Artillerie - 1 
tomo 
Euleurs, Leonardus 
Nouveaux Principes d'Artillerie / de M. 
Benjamin Robins, commentés par M. 
Leonard Euler, Traduirs d'Allemand, avec 
des Notes, Par M. Lombard 
Dijon: chez L.N. Frantrin, [1783] 
B.X.; 11909; Ant. sign.: 86.3 tinta; 50 tinta; 124; 
85=5729; C-27-4-31; 53 en azul; Pasta con fios 
dourados 
 
Nº 667 Banieri - Praerium rusticum - 1 
tomo 
Vanière, Jacques, 1664-1739 
Jacobi Vanierii societatis Jesu. Praedicum 
rusticum 
[s.l, s.a, s.n] 
B.X.; 13111; Ant. sign.: 64-9; D.19791; C-24-6-
49; 65 en azul 
Lombo: Vanieri Praedium Rusticum; Pergameo 
Creemos que este volume é o pertencente a 
Osuna, aínda que polo tipo de encadernación 
habería que considerar as  signaturas: 7196 e 
14438  
 
Nº 668 Patrici - La Milicia romana - 1 
tomo 
Patrizi, Francesco 
La militia Romana di Polibio, di Tito Liuio, E 
di Dionigi Alicarnaseo. / Da Francesco 
Patricii dichiarata ... 
In Ferrara: Per Domenico Mamarelli. ..., 
1583 
B.X.; 11343; Ant. sign.: C. 11-1 . 33-6 en tinta; 
10 en garda en tinta; nº 66 en cuberta; 103-5; C-
25-3-38; 39 en azul; 105=10522; Pergameo; 
Superlibris de Osuna 
 
Nº 669 Hortu - Historia aromatum - 1 
tomo 
Orta, García da (1499-1568) 
Aromatum et simplicium aliquot 
medicamentorum apud Indos nascentium 
historia: ... lusitanica lingua per dialogos 
conscripta / D. Garcia ab Horto...  
Antuerpiae: Ex officina Christophori 
Plantini, 1567 
B.X.; 13416; Ant. sign.: 94=7924; C-2-2-29; 91-
9; 76 en azul; Pergameo 
Lombo: Orta Historia aromatu 
 
Nº 670 Cronicon de Cristiano Adricomio 
Delfo - 1 tomo 
Adrichem, Christiaan van (1533-1585) 
Cronicon... / Cristiano Adricomio Delfo; 
traduzido de latin en español por don 
Lorenzo Martinez de Marcilla... 
Madrid: en la Imprenta del Reyno: a costa 
de Lorenço Sanchez... , 1638 
B.X.; 12226; Ant. sign.: V.C 63=2 . 51-7 en tinta; 
en garda 21 en tinta; lombo 293 en tinta; 48-9; 
105=10532; C-25-3-39; 66 en azul, Pergameo 
 
Nº 671 Minerva del Libro apocripho - 1 
tomo 
Minerva, Paolo (O.P.) (-1645) 
De Libro Apochrypho libellus: cum catalogo 
et indice authorum & librorum 
apochryphorum, & eorundem 
expositionibus... / authore fr. Paulo 
Minerua...  
Neapoli: typis Francisci Sauij..., 1640 
B.X.;  16579(1); Ant. sign.:  Marcas signaturas 
en tinta; en gardas 12 en tinta; 100-9; 93=7749; 
C-2-3=29; 70 en azul; Ex libris ms. Del 
Lic.\pdo\santandeer, Colegio de Alcalá y 
doctoral de Segovia; Pergameo  
 
Nº 672 Fernandez León - Academia en la 
Real aduana - 1 tomo 
Academia que se celebró en la Real 
Aduana desta Corte siendo Presidente 
Melchor Fernández de León, secretario 
Manuel Ochoa y fiscal Antonio Saravia 
En Madrid: En la Imprenta del Reyno, 1678 
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B.X.; 26932; Ant. sign.: Plut.IV.Lit.K.Nº 24; en 
cuberta 55 en tinta; 134-5; FOLL. 236-7; C-2-
3=32; 71 en azul; Pergameo 
 
Nº 673 Argolí - Efemérides - 1 tomo 
Argoli, Andrea 
Andreae Argoli a Talliacozzo Novae 
Caelestium motuum ephemerides, ad 
longitudinem almae urbis : ab anno 1620 ad 
1640 … 
Romae: Ex Typographia Guillelmi Facciotti, 
1629 
B.X.; 370; Ant. sign.:  Plut I. Lit.L.N.6; 125-3; 9 
en tapa; D 6619 ; Inc 399; Est.Pr. 13; Cat. Pr. 
226;  60 en azul, Pergameo 
 
Nº 674 Puig - Aritmética especulativa - 1 
tomo 
Puig, Andrés 
Arithmetica especulativa, y practica, y arte 
de algebra: en la qual se contiene todo lo 
que pertenece al Arte menor, ò mercantivol, 
y à las dos Algebras, Racional, è 
Irracional… / compuesto, ordenado, y 
hecho imprimir por el maestro Andres Puig 
... 
Barcelona: Antonio Lacavalleria: vendese 
en casa del mismo autor, 1672 
B.X.; 9486; Ant. sign. : C. 29=2 . 32=6 en tinta; 
10 en tinta en garda; 100-9; 106=10785; C-25-3-
29; 32 en azul; Pergameo 
 
Nº 675 Abbat - Antonio - Catálogo etc. - 1 
tomo 
Non identificado  
 
Nº 676 Institutiones militares de Vegege 
- 1 tomo 
Vegecio Renato, Flavio 
Institutions Militaires de Végece / [Traduites 
en François par Cl. Guill. de Bourdon de 
Sigrais] 
Paris : Chez la Vve. David Jeune , [1758] 
B.X.; 16138 ; Ant. sign. : C.54=7 en tinta; 30-9 
en tinta; 100-8; 37-7902; C-32-1-62; 38 en azul;  
Ex libris ms. : Baños Duque; Pasta; Superlibris 
de Osuna 
 
Nº 677 Manzanares - Ensayo sobre 
reconocimientos militares - 1 tomo 
Ensayo sobre los reconocimientos militares 
: inserto en el 4º número del Memorial 
topográfico y militar, publicado en Francia 
por el Depósito de la Guerra.. 
Madrid: Imp. de Miguel de Burgos, 1817 
B.X.; R 2857; Ant. sign. : 104-4; D=14995; C-2-
2-28; 72 en azul; 
 
Nº 678 Descartes - Geometría - 1 tomo 
Descartes, René, 1596-1650 
Geometria à Renato Des Cartes, Anno 
1637 Gallicè edita / postea autem vna cum 
notis Florimondi de Beaune..., Gallicè 
conscriptis in Latinam linguam versa, & 
Commentariis illustrata, Operâ atque studio 
Francisci à Schooten... 
Amstelaedami: Apud Ludouicum & 
Danielem Elzeuirios, 1659 
B.X.; 8889; Ant. sign. : S.E 24=5 en tinta; 
tachados outros nº en tinta; 30=6 en tinta;  88-5; 
74=3497; C-4-4-41; 54 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
 
Nº 679 Benavides - Fundación de la 
Capilla de Santiago del Castellar - 1 
tomo 
Capilla de Santiago del Castellar (Jaén) 
Fundacion, constitucion y patronazgo de la 
Yglesia o Capilla de Santiago del Castellar, 
condado de Santistevan: hecha por ... 
Mendo de Benavides... 
En Napoles: en la Regia Emprenta de 
Carlos Porfile, 1693 
B.X.; 24784; Ant. sign. : 92-3; 62-1229; Foll 22-
6; C-2-4; 60 en azul; Pasta con fios dourados 
Lombo: Fundación de la capilla de Sgo de 
Castellar 
 
Nº 680 Reglamento para el gobierno de 
los seis colegios mayores - 1 tomo 
España. Rei (1814-1833: Fernando VII) 
Reglamento aprobado por el Rey Nuestro 
Señor D. Fernando VII...para el 
restablecimiento, dirección y gobierno de 
los seis Colegios Mayores de San 
Bertolomé, Cuenca, Oviedo y el Arzobispo 
en Salamanca, de Santa Cruz en 
Valladolid, y de San Ildefonso en Alcalá de 
Henares 
Madrid: En la Imprenta Real, Año de 1816 
B.X.; FOLL.Carp 15/ 2; Ant. sign. : 115-2; 
87=6196; Foll 28-5; Foll 21-21;  C-3-7-26; 58 en 
azul; Rex: 28234; Pasta vermella con ferros 
dourados 
  Celia Couce, Carmen Pazos 
Esta obra aparece repetida no Nª 969 deste 
listado 
 
Nº 681 Corradi - Ciceronis De Claris 
oratoribus - 1 tomo 
Corrado, Sebastiano 
Sebastiani Corradi Commentarius, in quo 
M.T. Ciceronis de Claris Oratoribus liber, 
qui dicitur Brutus, & loci pene innumerabiles 
quum aliorum scriptorum, tum Ciceronis 
ipsius explicantur 
Florentiae: Ex officina Laurentii Torrentini 
ducalis Typographi, 1552 
B.X.; 18567; Ant. sign. : Plut.I.Lit.F.Nº6; 135-2; 1 
en tapa; 92-7492; C-3-7-16; 57 en azul; 
Pergameo 
 
Nº 682 Bordoni - Propugnaculum - 1 
tomo 
Bordoni, Francesco (T.O.R.) 
R.P.M. Francisci Bordoni ... Tertij ordinis 
Regularis S. Francisci Propugnaculum 
opinionis probabilis in concursu 
probabilioris : cui accedit additio sex 
fundamentorum ...  
Lugduni: sumptibus Ioannis Antonii 
Huguetan & Guillielmi Barbier , 1669 
B.X.; 12048; Ant. sign. : Faltan gardas; 18-2 en 
tinta; 76=3803; 61 en azul; Holandesa 
  
Nº 683 Barledue - La fortificación - 1 
tomo 
Errard, Jean (1554-1610) 
La fortification / reduicte en art et 
demonstrée par F. Errard de Bar Le Duc... 
Imprime A Francfort sur le Mein: de 
lìmpression de Paul Iacobi, aux frais de 
Iean Theodore de Bry, bourgeois & 
Marchand..., 1617 
B.X.; 24808; Ant. sign. : CA 5=1.31=2 en tinta; 
Foll27-4; C-3-7-27; En azul 59; Pasta con fios 
dourados; Superlibris de Osuna 
 
Nº 684 La Coltibazione del Riso etc.- 1 
tomo 
Spolverini, Gian Battista 
La Coltivazione del Riso ... : [Poema] / Gian 
Battista Spolverini 
Verona: Per Agostino Carattoni , [1758] 
B.X.; 19963; Ant. Sign.: 107-2; en cuberta 40; 
86=5937; Falta garda; Pr. 493; C-3-7-25; 32 en 
azul; Pasta 
 
Nº 685 Prontuario de la Medaglie - 1 
tomo 
Rouillé, Guillaume, 1518-1589 
Prima parte del Prontuario de le medaglie 
de piu illustri, & fulgenti huomini & donne, 
dal principio del Mondo insino al presente 
tempo, con le lor vite in compendio raccolte 
In Lione: appresso Guglielmo Rouillio, 1553 
B.X.; 13217; Ant. Sign.: Plut III.Lit. k.Nº 13; 88-9; 
Pr.1063; 95-7987; C-4-4-36; 36 en azul; 
Pergameo 
 
Nº 686 Zabaglia - Castelli é Porti - 1 tomo 
Zabaglia, Niccola 
Castelli, e Ponti di Maestro Niccola 
Zabaglia: Con alcune ingegnose pratiche, e 
con la Descrizione del trasporto 
dell'Obelisco Vaticano e di altri del 
Cavaliere Domenico Fontana 
Roma: Nicolo e Marco Pagliarini, 1744 
B.X.; 24331; Ant. Sign.: 112-5; resto de tejuelo 
dourado co (nº 6718)?; D 6718; Foll-5-1; Foll 
496-1; C-2-7-1; 4 en azul; Pergameo 
 
Nº 687 Obras de Palafox - 15 volúmenes 
Palafox y Mendoza, Juan de, 1600-1659 
Obras del ilustrissimo excelentissimo, y 
venerable siervo de Dios Don Juan de 
Palafox y Mendoza... 
En Madrid: en la imprenta de Don Gabriel 
Ramirez..., 1762 
B.X.; 10881; Ant. sign. : S E. 34=2 ; 12=3 ; 
1=20; C-5-5-1.; 3 en azul; Pasta; Superlibris de 
Osuna 
B.X.; 10882; Ant. sign. : 34-2 ; 12=3; 1=21; C-5-
5-2.; 4 en azul; Pasta; Superlibris de Osuna 
B.X.; 10883; Ant. sign. : 34=2; 12=3; 1=22; C-5-
5=3; 5 en azul; Pasta; Superlibris de Osuna 
B.X.; 10884; Ant. sign. : 34=2; 12=3; 1=23; C-5-
5-4;  6 en azul; Pasta; Superlibris de Osuna 
B.X.; 10885; Ant. sign. : 34=2; 12=3 ; 1=24; C-5-
5-5;  7 en azul; Pasta; Superlibris de Osuna 
B.X.; 10886; Ant. sign. : 34=2; 12=3 ; 1=25; C-5-
5-6;  8 en azul; Pasta; Superlibris de Osuna 
B.X.; 10887; Ant. sign. : 34=2; 12-3 ; 1=26; C-5-
5 -7 ; 9 en azul; Pasta; Superlibris de Osuna 
B.X.; 10888; Ant. sign. : 34=2; 12=3 ; 1=27; C-5-
5-8; 10 en azul; Pasta; Superlibris de Osuna 
B.X.; 10889; Ant. sign. : 33-2; 12-3; 1=28; C-5-5-
9;  11 en azul; Pasta; Superlibris  de Osuna 
B.X.; 10890; Ant. sign. : 34=2; 12=3; 1=29; C-5-
5-10; 12 en azul; Pasta; Superlibris de Osuna 
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B.X.; 10891; Ant. sign. : 34=2;12=3; 1=30 ; C-5-
5-11; 13 en azul; Pasta; Superlibris de Osuna 
B.X.; 10892; Ant. sign. :34=2;12=3; 1=31; C-5-
5=12 ; 14 en azul; Pasta; Superlibris de Osuna 
B.X.; 10893; Ant. sign. : 34=2; 12=3 ; 1=32 ; C-
5-5-13; 15 en azul Pasta; Superlibris de Osuna 
B.X.; 10894; Ant. sign. :34=2; 12=3 ;1=33 ; C-5-
5-14; 16 en azul; Pasta; Superlibris de Osuna 
B.X.; 10895; Ant. sign. : 34=2; 12=3 ,1=34 ; C-5-
5-15; 17 en azul; Pasta; Superlibris de Osuna 
 
Nº 688 Acta Eclesie Medidanensis - 2 
tomos 
Milán (Archidiócesis) 
Acta ecclesiae mediolanensis / a Sancto 
Carolo... Frederici Cardinalis Borromaei 
archiepiscopi mediolani jussu undique 
diligentiùs collecta & edita ...  
Lugduni: ex officina Anissoniana et Ioan 
Posuel , 1682 
B.X.; 21410; Ant. sign. :  V. 20=2 . 14.1 en tinta; 
Pr 105; 4=631; C-3-7-2; 7 en azul, Pasta; 
Superlibris de Osuna 
B.X.; 21 411; Ant. sign. : V. 20=2 . 14.1 en tinta; 
Pr 105; 4=632; C-3-7-3; 8 en azul, Pasta; 
Superlibris de Osuna 
 
Nº 689 Morino - De Penitencie - 1 tomos 
Morin, Jean 
Commentarius historicus de disciplina en 
administratione sacramenti poenitentiae 
tredecim primis seculis in ecclesia 
occidentali, et hus usque in orientali 
observata, in decem libros… 
Antuerpiae: Ex Officina Frederici à 
Metelen..., 1682 
B.X.; 6752; Ant. sign.: 6=1 . 12=1 en tinta ; 
4=630; 100 en tinta en garda; C-3-7-4 ; 9 en 
azul; Pasta; Superlibris de Osuna 
Lombo: Morinvs de Poenit 
 
Nº 690 Sinodales de Cuenca - 1 tomo 
Cuenca (Diócesis) . Sínodo (1626) 
Constituciones synodales hechas y 
promulgadas en la Synodo Diocesana que 
se celebro en la ciudad y Obispado de 
Cuenca por... Enrique Pimentel, Obispo del 
dicho Obispado año de 1626 
Inpreso en Cuenca : por Domingo de la 
Iglesia , [s.a.] 
B.X.; 12352; Ant. sign.:  62=3 . 15=4 en tinta; 
88=6490; C-2-4-16; 13 en azul; Ex-libris ms de 
Claudio de.; Pasta; Superlibris Osuna 
 
Nº 691 Misale Mixtum - 2 tomos 
Missale Mixtum Secundum Regulam Beati 
Isidorum dictum Mozarabes / Praefatione, 
Notis et Appendices ab Alexandro Lesleo 
S.J. Sacerdote Ornatum.. 
Romae: Typis Joannis Generosi Salomoni, 
[1755] 
B.X.; D 1037-1; Ant. sign.:  F=17=3 . 12=4 en 
tinta; 61-982; 5862; C-2-4-11; 11 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
B.X.; D 1037-2; Ant. sign.: F=17=3 . 12=4 en 
tinta; 61-983; 5863; C-2-4-12; 12 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
 
Nº 692 Discursos sobre el Paternoster - 
1 tomo 
Pacheco, Baltasar, O.F.M 
Catorze discursos sobre la oracion 
sacrosancta del Pater Noster / Compuestos 
por el Padre fray Balthasaar Pacheco... 
Salamanca: En casa de Iuan y Andres 
Renaut Hermanos, 1594 
B.X.; 8849; Ant. sign.: 11=5 tinta; 11 en tinta; 6 
en tinta; 89=6833; iv. V. 20 en tinta; iij II. 6 en 
tinta; 20 en azul;  En nota: Es de la librería de 
SLº el RL; Nas dúas tapas un superlibris 
gravado; Pasta 
 
Nº 693 Oficia propia sactorum - 1 tomo 
Officia Propia Sanctorum Ordinis SS. Patris 
N. Benedicti, in ejus Congregatione Vallis-
Oletana Hispaniarum, et Angliae, Ex 
Novissimis Decretis Sacrae Rituum 
Congregationie  
Valentiae: Antonius Bordazar, [1733] 
B.X.; D 410; Ant. sign.: 93=7726; C-12-3-43; 58 
en azul; Pergameo 
 
Nº 694 Rabastein - Defensionis de 
Concili Tridentium - 1 tomo 
Ravestyn, Jodocus, 1506-1570 
Apologiae, seu Defensionis decretorum 
sacrosancti Concilii Tridentini, quae quidem 
ad religionem & doctrinam christianam 
pertinent, aduersus censuras & examen 
Martini Kemnitij,... / authore Iudoco 
Rauesteyn Tiletano... 
Louanii: Apud Petrum Zangrium Tiletanum, 
1568 
B.X.; 6900; Ant. sign.: 13-7 en tinta; 42=9235; C-
17-2-14; 21 en azul; Holandesa 
  Celia Couce, Carmen Pazos 
 
Nº 695 Mansi - Collectio Conciliorum - 29 
volúmenes con el suplemento 
Sacrosanta Concilia ad Regiam Editionem 
exacta Quae olim Quarta Parte prodiit 
auctior : Tomus Primus [Quintus] Ab initiis 
aerae Christianae ad annum MDCCXXVII / 
Studio Philip. Labbei & Gabr. Cossartii, 
Soc. Jesu Presbyterorum … 
Venetiis : Apud Sebastianum Coleti et Jo. 
Baptistam Albrizzi , 1728-1733 
É complemento desta obra: Collectio  
Sanctorum Conciliorum et Decretorum 
Collectio Nova, seu Collectionis 
Conciliorum a PP. Philippo Labbeo, 
Gabriele Cossartio Soc. Jesu Presbyteris ... 
Supplementum ... aditamenti...joannes 
Dominicius Mansi 
Lucae, Ex Typographia Josephi Salani, & 
Vincentii Junctinii, 1748-1752 
B.X.; 15493-520; Ant. sign.: 15=2678 a 
15=2706; 7-4, os sete primeiros volumes, o 
resto dos volumes, 7-5 
Correspóndense co  suplemento os vols. 15515 
ao 15520 obra de Mansi; Pergameo 
Lombo: Mansi 
 
Nº 696 Gregorio López - Las Partidas - 5 
volúmenes y un apéndice 
Alfonso X, Rei de Castela, 1221-1284 
Las Siete Partidas del Sabio Rey Don 
Alfonso EL Nono, copiadas de la Edición de 
Salamanca del año de 1555 / que publico el 
Señor Gregorio López… 
En Valencia: Por Joseph Thomás Lucas , 
1758 
B.X.; 11603; Ant. sign.:  S.E 23=5 . 15=6 en 
tinta; 40= 8697; 73 en azul; Pasta; Superlibris de 
Osuna 
B.X.; 11604; Ant. sign.: 23=5 . 15=6; 40=8698; 
C-27-5-35; 11 en azul Pasta; Superlibris de 
Osuna 
B.X.; 11605;  Ant. sign.: 23=5 . 15=6; 40=8699; 
C-27-5-36; 72 en azul Pasta; Superlibris de 
Osuna 
 B.X.; 11606; Ant. sign.: 23=5 . 15=6; 40=8700; 
C-27-5-37; 10 en azul; Pasta; Superlibris de 
Osuna 
B.X.;  11607 ;  Ant. sign.: 23=5 . 15=6; 40=8701; 
C-27-5-38; 71 en azul Pasta; Superlibris de 
Osuna 
B.X.; 11608  (Indice); Ant. sign.:  23=5 . 15=6; 
40=8702; C-27-5-39; 69 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
 
 
Nº 697 Breve de Benedicto XIV a favor 
de la capilla Real - 1 tomo 
Breve de Nuestro Muy S.P. Benedicto XIV 
a favor de la Capilla Real dado en 27 de 
junio de 1753 … 
Madrid : Joseph Rico , [1753?] 
B.X.; 25479; Ant. sign.:  48=4 . 15-5 en tinta; 
106-10665; Foll 83-25; C-4-4-37; 70 en azul; 
Rex: 28774; Pasta con fios dourados; 
Superlibris de Osuna 
 
Nº 698 Tiers - Traité de l' Exposition du 
Sacrament - 2 tomos 
Thiers, Jean Baptiste 
Traité de l'exposition du S. Sacrement de 
l'autel / par M. Jean-Baptiste Thiers ... 
A Avignon: Chez Louis Chambeau, 
imprimeur-libraire..., 1777 
B.X.; 4066; Ant. sign.: 12-8; 1=164; 32; C-5-1-
16; 59 en azul; Pasta 
B.X.; 4067; Ant. sign.: 1=165; C-5-1-16; 60 en 
azul; Pasta 
 
Nº 699 Biblioteca Mundi - De Vicenti 
Burgundi - 4 tomos 
Vincent de Beauvais (O.P.) (1190-1264) 
Bibliotheca mundi Vicentii Burgundi, ex 
ordine Praedicatorum...  
Duaci: ex officina typographica Baltazaris 
Bellori... , 1624 
B.X.; 16149; Ant. sign.: Plut. II. Lit. D. Nº 7; 55-1; 
1 en tapa; C-4-7=16; 93-7605; 61 en azul; 
Pergameo 
B.X.; 16150; Ant. sign.: Plut. II. Lit. D. Nº 8; 2 en 
tapa; 93-7606; C-4-7=17; 62 en azul; Pergameo 
B.X.; 16151;  Ant. sign.: Plut. II. Lit. D. Nº 9; 3 en 
tapa; 93-7607; C-4-7=18; 63 en azul; Pergameo 
B.X.; 16152; Ant. sign.: Plut. II. Lit. D. Nº 10; 4 
en tapa; 93-7608; C-4-7=19; 64 en azul; 
Pergameo  
 
Nº 700 Leon Castro Comentaria In 
Esaian - 1 tomo 
Castro, León de 
Commentaria in Esaiam prophetam ex 
sacris sriptoribus graecis & latinis confecta, 
aduersus aliquot commentaria & 
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interpretationes quasdam ex rabinorum 
scrinijs compilatas, authore Leone Castro...  
Salmanticae: Excudebat Mathias Gastius, 
1570 
B.X.; 48; Ant. sign.: S 9=2 . 3=4 . 2=4 en tinta; 
C-2-7-21; 90 en azul; Pasta; signatura a lápiz 
que non se lee; Superlibris de Osuna 
 
Nº 701 Bustillo - Tribunales de España - 
2 tomos 
Santayana y Bustillo, Lorenzo de 
Los Magistrados y Tribunales de España... 
Zaragoza: Joseph Fort , 1751 
B.X.; 12024; Ant. sign.: 12-9; 4=800; C-5-1-43; 
53 en azul; Pasta 
B.X.; 12025; Ant. sign.: 4=801; C-5-1-44; 54 en 
azul; Pasta 
 
Nº 702 Azpilcueta - Manual de 
confesores - 1 tomo 
Azpilcueta, Martín de, 1492-1586 
Manual de confessores y penitentes ... / 
compuesto por ... Martin de Azpilcueta 
Nauarro ...  
Impresso en Salamanca: en casa de 
Andrea de Portonariis..., 1557 
B.X.; 8299; Ant. sign. : 11-6  en tinta; 
88=6584; C-34-3-21; 51 en azul; Cartoné 
 
 Nº 703 Bonifacio VIII - Sextus Decretalin 
- 1 tomo 
Corpus juris canonici. Decretales 
Decretales D. Gregorii Papae IX suae 
integritate restitutae ... 
Lugduni: [s.n.] , 1616 
Contén Liber sextus decretalium D. 
Bonifacii Papae VIII  
B.X.; INC 1891(2); Ant. sign. : C-22-5-20; D 
= 28=7427;  Exemprar moi deteriorado, 
falto de tapas, lombo, portada e follas de 
texto; conserva una cuberta en pasta  
 
Nº 704 Viceconitis - Observationis 
Eclesiasticae - 1 tomo 
Vicecomes, Josephus 
Iosephi Vicecomitis ... Observationes 
ecclesiasticae in quo de antiquis baptismi 
ritibus, ac caeremonijs agitur: opus sacra 
eruditione refertum, veterumquè patrum 
lectioni lumen allaturum 
Parisiis: Pud Michaëlem Sonnium..., 1618 
B.X.; 4311; Ant. sign.: 12-8 en tinta; 15 en tinta; 
13-7; 79=4454; C-5-1-11; 50 en azul; Ex Libris: 
D. Juan de Santander Zorrilla, coleg en el m de 
San Ildefonso de Alcalá; Cartoné 
 
Nº 705 Avila - Lengüajes del mundo - 1 
tomo 
Juan de Avila, Santo, 1500-1569 
[Libro espiritual que trata de los malos 
lenguajes del mundo, carne y demonio y de 
los remedios contra ellos, de la fee, y del 
proprio conocimiento de la penitentia, de la 
oracion, meditacion y passion, de nuestro 
Señor Iesu Christo.../ compuesto por el 
reuerendo padre maestro Auila...] 
Madrid: Pedro Cosin, 1574 
B.X.; 997; Ant. sign. : 11=8 en tinta; 8 en tinta; 
75=3738; C-5-1-22; 52 en azul; Cartoné 
 
Nº 706 Archivini - Opera - 1 tomo 
Alcuino de York, 735-804 
B. Flacci Albini, sive Alchuuini abbatis, 
Karoli Magni regis, ac imperatoris, magistri 
Opera quae hactenus reperiri potuerunt: 
nonnulla auctius et emendatius, pleraque 
nunc primum ex Codd. Mss. edita: 
accessere B. Paulini … 
Lutetiae Parisiorum: Ex Officina Niuelliana, 
sumptibus Sebastian Cramoisy ..., 1617 
B.X.; 2247; Ant. sign.: 27=2.8=1; 23=4213 ; C- 
3-7-5 ; 89 en azul; ; Pasta vermella con fios 
dourados; Superlibris de Osuna 
Lombo: D.ALCHVVIN OPA 
 
Nº 707 Manutii - De Legibus Romanal - 1 
tomo 
Manuzio, Paolo, 1512-1574 
Antiquitatum Romanarum Pauli Manutii 
liber de legibus : Index rerum memorabilium 
Parisiis: Apud Bernardum Turrisanum, via 
Iacobęa, in Aldina bibliotheca, 1557 
B.X.; 5351(1);  Ant. sign. : C 38=14-7 en tinta;  
45 en tinta; 384; C-5-1-34 ; 47 en azul; Ex libris 
manuscrit: Biblio. D.D. Caroli de Pradel epipi 
Monspl. Cartoné 
Lombo: Manuti de legi Romanu 
 
Nº 708 Sagitta - In Sacrittarium - 1 tomo 
Sagitta in sagittarium seu Quorundani 
Parisiensium censura : propositiones 
quasdam V. Servae Dei Mariae 'a Iesu 
Agrediens tumenti calamo temerans ...  
  Celia Couce, Carmen Pazos 
Burgis: [s.n.], 1697 
B.X.; 16085; Ant. sign. : 12=6; 87-6318; 
Cartoné, creemos que se trata deste exemprar, 
aínda que podería ser tm:  
B.X.; 23943; Ant. sign. : gardas novas sen 
marcas; lombo 25 en tinta; Pergameo 
 
Nº 709 Sánchez - Inprecepta de Cálogi - 
3 tomos 
Sánchez, Tomás, 1550-1610 
Opus morale in praecepta decalogi, R.P. 
Thomae Sanchez Cordubensis... 
Parmae: Ex Typographia Pauli Monti..., 
1723 
B.X.; 2248, Ant. sign. 80=1 en tinta; (C=14 en 
tinta)?; 23=4210; C-3-7-6 ; 14 en azul; 
Pergameo 
B.X.; 2249; Ant. sign. C-3-7-7; 15 en azul; 
Pergameo 
B.X.; 2250; Ant. sign. 80=1 en tinta; C=14 en 
tinta; C-3-7-8; 16 en azul; Pergameo 
 
Nº 710 Bixiano - De finibus - 1 tomo 
Monte, Girolamo de 
Tractatus de finibus regundis civitatum, 
castrorum, ac praediorum, tam urbanorum, 
quam rusticorum, & pro dirimendis iureque 
iudicandis eorum litibus, atque controversiis 
fertilissimus, utilis & pernecessarius / D. 
Hierony de Monte Brixiano ...  
Lugduni : Ad Salamandrae, apud 
Clementem Baudin, 1573 
B.X.; 2145; Ant. sign.: 6 en tinta; C=38=14=7; 48 
en azul; Restaurado, conserva lombo en pel e 
tapas de papel. 
Lombo: Brixian de Finibus 
 
Nº 711 Reglamento de la R. Acequia de 
Jarama - 1 tomo 
Reglamento y Ordenanzas de la Real 
Acequia de Jarama, que deben servir 
también para la de Colmenar, unidas 
ambas baxo un Gobierno 
Madrid: Imp. Real de la Gazeta, 1771 
B.X.; 22638; Ant. sign.: 12=9; 77=4166; Inc 
1538; Cp 241; C-5-1-41; 55 azul; Pergameo 
forrado con papel de augas 
 
Nº 712 Grasvvincgell - De Jure 
Praecedentiae - 1 tomo 
Graswinckel, Theodorus, 1600-1666 
 Theod.I.F. Graswinckeli J.Cti. Delphinensis 
Dissertatio de jure praecedentiae inter 
serenissimam Venetam Rempubl. & 
sereniss. Sabaudiae ducem : opposita 
dissertationi jussu sereniss. Sabaudiae 
ducis evulgatae... 
Lugd. Batavorum: Ex officinâ Elzeviriorum, 
1644 
B.X.; 3494; Ant. sign.: 49=7.  1=6 en tinta; 15-9 
en tinta; 19-9;75=3739; C-5-1-31; 43 en azul; 
Pasta; Superlibris de Osuna 
 
Nº 713 Cambray - Instruction pastorale - 
2 tomos 
Cambrai (Arquidiocese). Arquebispo 
Instruction pastorale de Monseigneur 
l'Archeveque Duc de Cambray,...au clergé 
& au peuple de son diocese, sur le livre 
intitulé Justification du silence respecteux ... 
A Valenciennes: Chez Gabriel François 
Henry,..., 1705-1708 
B.X.; 5611; Ant. sign.: ₰ (Clave de sol) 23=7 . 
12=7 en tinta; 24 en tinta en garda; 78=3942; C-
5-1-19; 45 en azul; Pasta; Superlibris de Osuna 
B.X.; 5612; Ant. sign. : 23=7 . 12=7 en tinta; 76 
=3943; C-5-1-20; 44 en azul; Pasta; Superlibris 
de Osuna 
 
Nº 714 Privilegios del Escorial - 1 tomo 
 José de Santa María 
Disceptaciones sobre los privilegios en lo 
espiritual, y temporal del Real Monasterio 
de San Lorenzo del Escorial ... / ... por 
Joseph de Santa María … 
En Madrid: por la Viuda de Juan García 
Infanzón, 1727 
B.X.; 26899; Ant. sign. : 42=5 . 13-6 en tinta; 12 
en tinta; 87=6328; FOLL. 244=12; C-34-3-16; 29 
en azul; Rex: 36530; Pasta; Superlibris de 
Osuna 
 
Nº 715 Gersoni - Opera - 4 volúmenes 
Gerson, Jean, 1363-1429 
Joannis Gersonii doctoris theologi & 
cancellarii parisiensis Opera omnia : novo 
ordine digesta, & in V. tomos distributa ...  / 
opera & studio M. Lud. Ellies du Pin… 
Antwerpiae: Sumptibus Societatis, 1706 
B.X.; 20899; Ant. sign. : 48=1 . 7=2 en tinta; en 
guarda 500 en tinta; 3-426; Pr 96; C-4-7-12; 2 
en azul; Rex: 2422699; Pasta; Superlibris 
Osuna 
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B.X.; 20900; Ant. sign. :  48=1 . 7=2 en tinta; 
3=427; Pr96; C-4-7-13; 65 en azul; Pasta; 
Superlibris Osuna 
B.X.; 20901; Ant. sign. : 48=1 . 7=2 en tinta; 
3=428; Pr 96; C-4-7-14; 67 en azul; Pasta; 
Superlibris Osuna 
B.X.; 20902; Ant. sign. : 48=1 . 7=2 en tinta; 
3=429; Pr 96;  C-4-7-15; 66 en azul; Pasta; 
Superlibris Osuna 
Lombo: Gersonii Opera 
 
Nº 716 Tapies - Juris allegationis  etc. 1 
tomo 
Tapies, Baltasar 
Iuris allegationes pro villa de Elig, et opido 
de Crevillent, ac Procuratore Fiscali Regij 
Patrimonij, contra illustres Ducissam de 
Avero, nobilem D. Annam Mariam de 
Cardenas, & Don Antonium Velasco, 
Marchionem de Cañete ... pro reducendo 
ad regiam coronam dictam villam de Elig, 
Castrum, et opidum de Crevillent ... : ubi 
praecipue disceptatur de anullandis, ac 
revocandis principum donationibus / per 
Balthasarem Tapies ... 
Valentiae: per Bernardum Noguès, iuxta 
molend. de Rovella, 1658 
B.X.; 9826; Ant. sign. : C .3=5.16=6 en tinta; 12 
en tinta; 106=10778; C-34-3-15; 40 en azul; 
Pergameo 
 
Nº 717 Santi Cenonis sermones - 1 
volúmen 
Zenón, San 
 Sancti Zenonis Episcopi Veronensis 
Sermones : Nunc primum, qua par erat 
diligentia editi, Alienis nimirum separatis ac 
in Appendicem rejectis, codicibusque 
compluribus consultis, inter quos Remensi 
scripto ante annos circiter miller per Marc, 
Scipionem Maffejum in Gallia conlato / 
Recenserunt Et dissertationibus 
perpetuisque adnotationibus illustranrunt 
Petrus et Hieronymis fratres Ballerinii 
Presbyteri Veronenses 
Veronae: Typis Semniarii, 1739 
B.X.; 15052; Ant. sign. : 25=1 . 2=2-7=4 en tinta; 
C-3-7-24; 10=1853; Pasta;    Superlibris de 
Osuna 
Lombo. Sancti Zenonis Sermone 
 
Nº 718 Navar - Manuductio praximi - 1 
tomo 
Navar, Tiburtius (O.F.M.) 
Manuductio ad praxim Executionis 
Litterarum Sacrae Penitentiariae, Opera 
R.P. Tiburtii Navar, Ordinis S. Francisci...  
Romae; Brixiae: [S.n.], [1756] (Excudebat 
Jacobus Turlini) 
B.X.; 2102 ; Ant. sign.: 59=5.  18=6 en tinta; 12 
en tinta; 16-6; 86=5983; C-34-3-38; 41 en azul; 
Pasta; Superlibris de  Osuna.  
 
Nº 719 Pouget - De catecismo - 4 tomos 
Pouget, François-Aimé, 1666-1723 
Instrucciones generales en forma de 
catecismo : en las quales por la sagrada 
escritura y la tradición se explican en 
compendio la historia y los dogmas de la 
religión... / escritas en francés por el p. 
Francisco Amado Pouget ...,traducidas  .. 
por D. Francisco Antonio de Escartín y 
Carrera 
En Madrid : en la Imprenta Real, 1784 
B.X.; 11037;  Ant. sign. : S.E 44=5 . 7-6 en tinta; 
1-157; C-4-3=1; 63 en azul; Pasta con ferros 
dourados;Superlibris de Osuna 
B.X.; 11038; Ant. sign. : 44=5 . 7-6 en tinta; 
1=158; C-4-3=2; 62 en azul; Pasta con ferros 
dourados; Superlibris de Osuna 
B.X.; 11039;  Ant. sign. : 44=5 . 7-6  en tinta; 
1=159; C-4-3=3; 65 en azul; Pasta con ferros 
dourados; Superlibris de Osuna 
B.X.; 11040;  Ant. sign. : 44=5 . 7-6 en tinta ; 
1=160 ; C-4-3=4; 64 en azul; Pasta con ferros 
dourados; Superlibris de Osuna 
Lombo: Pouget Catecism 
 
Nº 720 Población general de España - 1 
tomo 
Méndez Silva, Rodrigo 
Poblacion general de España: sus trofeos, 
blasones, y conquistas heroycas...; Reales 
genealogias, y catalogos de dignidades 
eclesiasticas, y seglares / por Rodrigo 
Mendez Silva ... 
En Madrid: por Diego Diaz de la Carrera : a 
costa de Pedro Coello ... , 1645 
B.X.; 18113; Ant. sign. : 25=3 . 55=3 en tinta; C-
3-6-15; 86 en azul; 86=5928; en guarda 40 en 
tinta; C-3-7; Manuscrito: Mm 62; Manuscrito 
Collegii Paris Soc Jesu; Pasta con fios 
dourados; Superlibris de Osuna 
  Celia Couce, Carmen Pazos 
 
Nº 721 Speculum Obis - 1 tomo 
Jode, Cornelis de 
Specvlvm orbis terrae : Antverpiaem , 




Nº 722 Constitutiones Santi Ildefonsi - 1 
tomo 
Constitutiones, Insignis Colletii, Sancti 
Ildefonsi, ac per inde totius almae 
Completensis Academia… 
Compluti: Iulianus Garcia Briones, 1716 
B.X.; 20122; Ant. sign. : 15-4 en tinta; 6 en tinta; 
95-7980; Pr 870;  C-2-6=16; 7 en azul; 
Pergameo  
 
Nº 723 Palma - Historia de la pasión - 1 
tomo 
Palma, Luis de la (S.I.) 
Historia de la Sagrada Passion: sacada de 
los Quatro Evangelios / por el P. Luis de la 
Palma...  
Barcelona: en la Imprenta de Juan Pablo 
Marti, 1704 
B.X.; 9147; Ant. sign.: 87-6 en tinta; 8 en tinta; 
15-9; 107=10733; C-34-3-19; 42 en azul;  
Pergameo 
 
Nº 724 Concilium Tridentinum - 1 tomo 
Sacrosanctum Oecumenicum Conclilium 
Tridentinum : Additis Declarationibus 
Cardinalium Concilii Interpretum, ex ultima 
recognitione Joannis Gallemart, et 
Citationibus Joannis Sotealli Theologi & 
Horatii Lucii Jurisconsulti, necnon 
Remissionibus D. Augustini Barbosae, 
Quibus recens acceserunt utilissimae 
Additiones Blathassaris Andreae J. C. 
Caesar-Augustani, cum Decisionibus variis 
Rotae Romanae eodem spectantibus … 
Tridenti: Sumpt. Societatis, 1745 
B.X.; 13252; Ant. sign.: 38=4 . 15=5 en tinta; 24 
en tinta; 4=691; 11=4; C-4-4-38; 68 en azul; 
Pasta; Superlibris de Osuna.  
 
Nº 725 Historia Rerum in Oriente - 1 
tomo 
Historia Rerum in Oriente gestarum ab 
exordio mundi et orbe condito ad nostra 
haec vsque tempora 
Francof. ad Moenum : Impens. Sigis. 
Feyrabendij, 1587 
B.X.; 8773;  Ant. sign. : 2 en tinta en cuberta; 
Plut II..Lit.G.Nº 14; 136-1; 58=349; C-3-7-13; 
131-1; 17 en azul; Pergameo 
 
Nº 726 Sales - Verdaderos 
entretenimientos - 1 tomo 
Francisco de Sales, Santo 
Verdaderos entretenimientos / del glorioso 
señor S. Francisco de Sales ... ; con un 
papel intitulado Methodo de predicar bien ; 
y una oracion funebre ...  
En Madrid: en la imprenta del Convento de 
Nuestra Señora de la Merced, 1740 
B.X.; 10380; Ant. sign. : 48=5. 10=5 en tinta; 
D=59=16446; C-4-4-42; 52 en azul; Pasta;  
Superlibris de Osuna 
 
Nº 727 Procopi - De Regus Gotho 
Persarum Ac Bandolum - 1 tomo 
Procopio de Cesarea 
procopii Caesariensis de rebus Gothorum 
Persarum ac Vandalorum libri VII : una cum 
aliis mediorum temporum historicis ... 
Basileae: ex officina Ioannis Heruagii, 1531 
B.X.; 18111; Ant. sign. : Plut I. Lit.G.Nº14; 130-3; 
86-5923; C -2-7-23; 87 en azul; Pel 
en lombo;  en tejuelo de papel: Procopii de 
Rebus Gothor Persarum ac Vandalorum 
 
Nº 728 Suarez - In Thoman -  1 volúmen 
Suárez, Francisco, 1548-1617 
Commentariorum ac Disputationum in 
tertiam partem Divi Thomae: tomus tertius 
… / auctore P. Francisco Suarez è 
Societate Iesu ... 
Salmantiacae: excudebat Ioannes 
Ferdinandus, 1595 
B.X.; INC 77-3; Ant. sign. : iij A 4 en tinta; 130-3; 
86=5952; C-2-7-22; 88 en azul; Tabla en pel 
decorada 
 
Nº 729 Masdeu - Historia de España - 20 
tomos 
Masdeu, Juan Francisco, 1744-1817 
Historia crítica de España y de la cultura 
española / obra compuesta y publicada en 
italino por Juan Francisco de Masdeu 
A colección Osuna da Biblioteca Universitaria de Santiago de Compostela: Catálogo provisional 
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Madrid: Antonio de Sancha, 1783-1805 
B.X.; 8047; Ant. sign. : 36=7451; 131-5; C-27-5-
10; 3 en azul; Holandesa 
B.X.; 8048; Ant. sign. : 36=7452; C-27-5-11; 4 
en azul; Holandesa 
B.X.; 8049; Ant. sign. : 36=7453; C-27-5-12; 5 
en azul; Holandesa 
B.X.; 8050; Ant. sign. : 36=7454; C-27-5-13; 6 
en azul; Holandesa 
B.X.; 8051; Ant. sign. : 36=7455; C-27-5-14; 7 
en azul; Holandesa 
B.X.; 8052; Ant. sign. : 36=7456; C-27-5-15; 8 
en azul; Holandesa 
B.X.; 8053; Ant. sign. : 36=7457; C-27-5-16; 9 
en azul; Holandesa 
B.X.; 8054; Ant. sign. : 36=7458 ; C-27-5-17; 10 
en azul; Holandesa 
B.X.; 8055; Ant. sign. : 36=7459; C-27-5-18; 11 
en azul; Holandesa 
B.X.;  8056; Ant. sign. : 36=7460; C-27-5-19; 12 
en azul; Holandesa 
B.X.; 8057; Ant. sign. : 36=7461; C-27-5-20; 13 
en azul; Holandesa 
B.X.; 8058; Ant. sign. : 36=7462; C-27-5-21; 14 
en azul; Holandesa 
B.X.; 8059; Ant. sign. : 36=7463; C-27-5-22; 15 
en azul; Holandesa 
B.X.; 8060; Ant. sign. : 36=7464; C-27-5-23; 16 
en azul; Holandesa 
B.X.; 8061; Ant. sign. : 36=7465; C-27-5-24; 17 
en azul; Holandesa 
B.X.; 8062; Ant. sign. : 36=7466; C-27-5-25; 18 
en azul; Holandesa 
B.X.; 8063; Ant. sign. : 36=7467; C-27-5-26; 19 
en azul; Holandesa 
B.X.; 8064; Ant. sign. : 36=7468; C-27-5-27; 20 
en azul; Holandesa 
B.X.; 8065; Ant. sign. : 36=7469; C-27-5-28; 21 
en azul; Holandesa 
B.X.; 8066;  Ant. sign. : 36=7470; C-27-5-29; 22 
en azul; Holandesa 
 
Nº 730 Roussé - Recherches sur les 
Aliances - 21 tomos 
Recueil historique d'actes, negotiations, 
memoires et traitez : Depuis la Paix 
d'Utrecht jusqu'au Second Congrès de 
Cambray inclusivement / Par Mr. Rousset 
A La Haye : Chez Henri Scheurleer, 1728-
1748 
A segunda parte do v. 18 ten como tít.: 
Recherches sur les alliances et les intérets 
entre la France et la Suide... Pour servir de 
suplément au T. XVIII. du Recueil 
historique 
Os v. 6, 7: A La Haye, Chez P. Gosse, & J. 
Neaulme 
Os v. 8, 9, 10, 12-17, 20: A La Haye, Chez 
Pierre Gosse 
Os v. 11, 18, 19, 21: A Amsterdam, Chez 
Meynard Uytwerf 
B.X.; 3256; Ant. sign.: S E. 51=7 . 15=8 en tinta; 
7=1357; C-17-1-24; 98 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
B.X.; 3257 ; Ant. sign.: 51=7 . 15=8 en tinta; 
7=1358; C-17-1-25; 68 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
B.X.; 3258; Ant. sign.: 51=7 . 15=8  en tinta; 
7=1359; C-17-1-26; 96 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
B.X.; 3259; Ant. sign.: 51=7 . 15=8 en tinta; 
7=1360; C-17-1-27; 100 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
B.X.; 3260; Ant. sign.: 51=7 . 15=8 en tinta; 
7=1361; C-17-1-28; 1 en azul; Pasta; Superlibris 
de Osuna 
B.X.; 3261; Ant. sign.: 51=7 . 15=8 en tinta; 
7=1362; C-17-1-29; 2 en azul; Pasta; Superlibris 
de Osuna 
B.X.; 3262; Ant. sign.: 51=7 . 15=8  en tinta; 
7=1363; C-17-1-30; 3 en azul; Pasta; Superlibris 
de Osuna 
B.X.; 3263; Ant. sign.: 51=7 .  15=8 en tinta ; 
7=1364 ; C-17-1-31; 4 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
B.X.; 3264; Ant. sign.: 51=7 . 15=8 en tinta; 
7=1365; C-17-1-32; 84 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
B.X.; 3265; Ant. sign.: 51=7 .  15=8 en tinta ; 
7=1366; C-17-1-33; 85 en ; Pasta; Superlibris de 
Osuna 
B.X.; 3266; Ant. sign.: 51=7 .  15=8 en tinta; 
7=1367; C-17-1-34; 86 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
B.X.; 3267; Ant. sign.: 51=7 .  15=8 en tinta; 
7=1368; C-17-1-35; 87 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
B.X.; 3268; Ant. sign.: 51=7 . 15=8 en tinta; 
7=1369; C-17-1-36; 88 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
B.X.; 3269; Ant. sign.: 51=7 . 15=8  en tinta; 
D=6588 ; C-17-1-37; 89 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
B.X.; 3270; Ant. sign.: 51=7. 15=8 en tinta; 
D=6589; C-17-1-38; 90 en azul ; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
  Celia Couce, Carmen Pazos 
B.X.; 3271; Ant. sign.: 51=7 .  15=8 en tinta; 
D=6582; C-17-1-39; 91 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
B.X.; 3272; Ant. sign.: 51=7 .  15=8 en tinta; 
D=6583; C-17-1-40; 92 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
B.X.; 3273; Ant. sign.: 51=7 .  15=8 en tinta; 
D=6584; C-17-1-41; 93 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
B.X.; 3 274; Ant. sign.: 51=7 .  15=8 en tinta; 
D=6585; C-17-1-42; 94 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
B.X.; 3275; Ant. sign.: 51=7 .  15=8 en tinta; 
D=6586; C-17-1-43; 95 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
B.X.; 3276; Ant. sign.: 51=7 . 15=8 en tinta; 
D=6587; C-17-1-44; 83 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
 
Nº 731 Collet - Lecolier cretien - 1 tomo 
Collet, Pierre, 1693-1770 
L'Ecolier Chretien ou Traité des devoirs 
d'un jeune homme qui veut sanctifier ses 
études / par M. Collet... 
A Lyon: Chez Jean-Marie Bruyset..., 1769 
B.X.; 11137; Ant. sign. : & 11-6 . 7=9 en tinta; 8 
en tinta en garda; 4-778; 3; C-5-1-45; 8 en azul; 
Pasta; Superlibris de Osuna  
 
Nº 732 Clairaut - Elemens Dálgeve - 1 
tomo 
Clairaut, Alexis Claude 
Eléments d'algebre / par M. Clairaut 
A Paris : Chez La Veuve Savoye ... Saillant 
... Despilly ... Desaint ... Durand ... 
Panckoucke ... Delalain ..., 1769 
B.X.;  2108; Ant. sign.: 9 en tinta; 10-6; 2 a lápiz; 
86=6005; C-30-4-38; 66 en azul; Pasta 
 
Nº 733 Chao - Historia general de 
España - 5 tomos 
Mariana, Juan de, 1536-1624 
Historia general de España / la compuesta, 
la enmendada y añadida por el Padre 
Mariana, con la continuación de Miñana, 
completada con todos los sucesos que 
comprenden el escrito clásico sobre el 
reinado de Carlos III, por el conde de 
Floridablanca, la historia de su 
levantamiento, guerra y revolución por el 
Conde de Toreno, y la de nuestros días, 
por Eduardo Chao… 
Madrid: Imprenta y librería de Gaspar y 
Roig, editores 1849-1851 
B.X.; 2578; Ant. sign.: 731-3; 71=2797; C-5-4-
10;  52 en azul; Tela 
B.X.; 2579; Ant. sign.: 71=2798; C-5-4-11; 53 en 
azul; Tela 
B.X.; 2580; Ant. sign.: 71=2799; C-5-4-12; 54 en 
azul; Tela  
B.X.; 2581; Ant. sign.: 71=2800; C-5-4-13; 55 en 
azul; Tela  
B.X.; 2582; Ant. sign.: 71=2801; C-5-4-14; 56 en 
azul; Tela    
 
Nº 734 Moreno - Tractatus Moralis - 1 
tomo 
Moreno, José (O.SS.T.) 
Tractatus moralis, s pro promonendis ad 
eclesiasticos ordines expendens, iuxta... 
Constitutionem... Innocentij \RXII\R... pridie 
nonas novembris, 1694 expeditam... / 
auctore R.P. Fr. Ioseph Moreno ... 
Valentiae: ex officina Vicentij Cabrera, 1698 
B.X.; 22095; Ant. sign.: 25-5 . 6=5 . 9=6 en tinta; 
8 en tinta en guarda;  86=5996; Pr 1237; C-27-
4-37;  38 en azul, Ex-libris ms. na port.: Es de 
D.Santos Muñiz Cassa y Ossorio; Pasta con 
ferros de ouro; Superlibris de Osuna 
 
Nº 735 Retrati - Et Elogi di capitani 
ilustre - 1 tomo 
Ritratti et elogii di capitani illustri che ne' 
secoli moderni hanno gloriosamente 
guerreggiato / Descritti da Giulio Roscio ... 
In Roma : Ad instanza di Filippo de' Rossi : 
nella stampa del Mascardi , 1646 
B.X.; 19346; Ant. sign.: 55-5 en tinta; en gardas 
n.6 en tinta; en lombo nº tachado en tinta; 55-9; 
D.8333; C-27-4-2; 28 en azul; Pergameo  
 
Nº 736 Loyola - Meditationes del sagrado 
corazón de Jesús - 1 tomo 
Loyola, Juan de 
Meditaciones del Sagrado Corazon de 
Jesus para el uso de sus congregantes, y 
devotos segun el methodo de los exercicios 
de N.P.S. Ignacio de Loyola, Fundador de 
la Compañia de Jesus / su autor el P. Juan 
de Loyola .. 
En Valladolid: En la Imprenta de la 
Congregacion de la Buena Muerte, 1739 
B.X.; 8755; Ant. sign. :  Restos de signatura en 
tinta que non se leen;  3 en tinta 77=4189; C-3-
2-38; 36 en azul; Cartoné  




Nº 737 Perez - Doctrina cristiana - 1 
tomo 
Catecismo da Doctrina Cristiana, traducido 
del italiano y dedicado al Arzobispo de 
Tarragona, Don Antonio Fernando de 
Echanobe 
Barcelona: Imprenta y Librería de Pablo 
Riera, 1847 
B.X.; 20617; Ant. sign. :  D=2083; C-14-2-35; 
Cartoné  
 
Nº 738 Nieremberg – Arte voluntatis - 1 
tomo 
Nieremberg, Juan Eusebio, 1595-1658 
Ioannis Eusebii Nierembergii ex Societate 
Jesu De arte voluntatis libri sex : in quibus 
platonicae, stoicae & christianae disciplinae 
medulla digeritur, succo omni politioris 
Philosophiae expresso ex Platone, 
Seneca... ; Accedit ad calcem Historia 
Panegyrica de tribus martyribus eiusdem 
societatis... 
Lugduni: Sumptibus Jacobi Cardon, 1631 
B.X.; 3738; Ant. sign. : 8=7 en tinta; 1=201; C-3-
2-31; 37 en azul; Ex libris en portada del Lizº Dn 
Jn de Santander...Universidad de Alcalá de 
Henares; Holandesa  
 
Nº 739 Idem - La Hermosa de Dios - 1 
tomo 
Nieremberg, Juan Eusebio 1595-1658 
De la hermosura de Dios y su amabilidad 
por las infinitas perfecciones del ser divino / 
compuesto por el P. Iuan Eusebio 
Nieremberg... 
En Madrid: por María de Quiñones: a costa 
de Francisco de Robles... vendese en su 
casa... y en Palacio, 1648 
B.X.; 13645; Ant. sign. : Faltan gardas e 
preliminares, Lombo en pel e tapas en 
Pergameo 
 
Nº 740 Apologia de Quinto S. F. 
Tertuliano - 1 tomo 
Tertuliano, Quinto Septimio Florente 
Apologia de Quinto Septimio Florente 
Tertuliano, presbytero de Cartago contra 
los gentiles en defensa de los christianos  
... / traducida por Fr. Pedro Manero Obispo 
de Taraçona … 
En Madrid: por Pablo de Val , 1657 
B.X.; 16267; Ant. sign. : Plut IV. Lit. A. nº 23; 
131-1; 94-7857; C-4-7=22; 58 en azul, Ex-libris 
ms. Compre a la Libre.pas. en 1?80 siendo 
bibliot D Andrés ..año de 1698. D. Cristoval del 
Corral; Pergameo  
 
Nº 741 Calatayud - Ejercicios 
espirituales - 1 tomo 
Calatayud, Pedro de, 1689-1773 
 Exercicios Espirituales para los 
Eclesiásticos y Ordenandos / Dalos a luz el 
Padre Pedro de Calatayud 
Valladolid: Imp. de la Cong. de la Buena 
Muerte , 1748 
B.X.; 12444; Ant. sign. : 10=5 en tinta; 44 en la 
cubierta; 83=5222; C-27-4-20; 40 en azul; 
Pergameo 
 
Nº 742 Villegas - Solilogios divinos - 1 
tomo 
Villegas, Bernardino de (S.I.) 
Soliloquios divinos / por el Padre 
Bernardino de Villegas de la Compañia de 
Jesus... 
Barcelona: En la Imprenta de Pedro 
Escuder..., [s.a.] 
B.X.; 20255; Ant. sign. : C. 1-2 . 11=9 en tinta; 
101-9522; C-5-1-49; 37 en azul; Pasta, forrada 
con papel de auguas  
 
Nº 743 Dionisi Alecs - de Situ Orbis - 1 
tomo 
Dionisio Periegetes 
[Dionysiou Alexandreos Periegesis] = 
Dionysii Alexandrini De situ orbis liber / 
interprete Andrea Papio Gadensi. 
[Mousaiou Ta kath Ero kai Leandron] = 
Musaei Hero et Leander / eodem interprete 
Antuerpiae: Ex Officina Christophori 
Plantini..., 1575 
B.X.; Res 2915(1); Ant. sign. : 130-7; 87=6275; 
C-27-4-46; 19 en azul; Pasta; Superlibris de 
Osuna     
 
Nº 744 Señeri - Maná del alma - 1 tomo 
Segneri, Paolo, 1624-1694 
Maná del alma: Meditaciones para las seis 
fiestas movibles del año 
Madrid: Antonio Marín, 1751 
B.X.; 25577; Ant. sign.: C-66=2 . 8-9 en tinta; 
7=9 en tinta; 6 en tinta en garda; Foll 427-1; 98-
  Celia Couce, Carmen Pazos 
8727; C-5-1-48; 46 en azul; Rex: 29826; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
 
Nº 745 Historia de N. Sra de Sopetran - 1 
tomo 
Arce, Basilio de 
Historia del ilustrissimo Monasterio de N.S. 
de Sopetran de la orden de N.P.S. Benito, 
de su santuario, y sagrada imagen / 
compuesto antes por el R.P.M. Fr. Basilio 
de Arçe... 
En Madrid: En la imprenta de Bernardo de 
Hervada, 1676 
B.X.; 6557; Ant. sign.: Plut. V.Lit. C Nº 14; 
132=3; 48=10384; C 27-4-14; 67 en azul; Pasta 
con ferros dourados 
 
Nº 746 Harduini - Nunni  antiqui - 1 tomo 
Hardouin, Jean (S.I.) 
Joannis Harduini Soc. Jesu... Nummi 
antiqui populorum et urbium illustrati 
Parisiis: excudebat Franciscus Muguet..., 
1684 
B.X.; 15559; Ant. sign.: 55=2 . 54=5 en tinta; 50 
en tinta en garda; 103=11421; 54-4; C-2-4-18; 
19 azul; Pasta; Superlibris de Osuna 
 
Nº 747 Obras de Fray Geronimo 
Graciano - 1 tomo 
Gracián de la Madre de Dios, Jerónimo 
(O.C.D.) (1545-1614) 
Obras / del P. maestro F. Geronymo 
Gracian de la Madre de Dios, de la Orden 
de N. Señora del Carmen 
En Madrid: por la viuda de Alonso Martin , 
1616 
B.X.; 16260; Ant. sign.: Plut III. Lit. O.Nº 27; 29 
en cuberta en tinta; 133-1; 94=7836; C-4-7=23; 
61 en azul; Pergameo 
Lombo: Obras de Fr Geronimo Gracian 
 
Nº 748 Goltzius - Fastus magistratum - 1 
tomo 
Goltzius, Hubertus 
Fastos magistratum et triumphorum 
romanorum: ab urbe condita ad Augusti 
obitum ex antiquis tam numismatum quam 
marmorum monumentis restitutos / 
S.P.Q.R. Hubertus Goltzius dedicavit 
Brugis Flandorum : excudebat Hubertus 
Goltzius , 1566 
B.X.; 17877; Ant. sign.: 80-2 tinta; en garda 70 
en tinta; 51-3; C-2-4; 20 azul; 85=5659; Pasta 
 
Nº 749 Lucqin - Numismatica - 1 tomo 
Luck, Johann Jacob 
Sylloge numismatum elegantiorum quae 
diuersi Impp. Reges, Principes, Comites, 
Respublicae diuersas ob causas ab anno 
1500 ab annum usq[ue] 1600 cudi fecerunt 
/ concinnata & historica narratione (sed 
breui) illustrata, opera et studio Ioannis 
Iacobi Luckii ... 
Argentinae: typis Reppianis, 1620 
B.X.; 10326; Ant. sign. : 54=3 en tinta;  
64=1591; C-2-4 ; 21 en azul ; 80 en tinta; 49-90 
en tinta; Pasta 
Lombo: Lvckii Numismat 
 
Nº 750 Gutheri -De oficis domus 
augustae - 1 tomo 
Guthière, Jacques (1568-1638) 
Iacobi Gutherii in Senatu Paris advocati 
civis ... De officiis domus augustae publicae 
et privatae, libri tres ad amplissimum virum 
Nicolaum Belleuraeum … 
Parisiis: apud Sebastianum Cramoisy... sub 
Ciconiis, 1628 
B.X.; 16534(1); Ant. sign. : 63=4 . C. 28-1º. 55=5 
en tinta; 20 en tinta; 55=9; 93=7673; C-2-4-33; 
10 en azul; Pergameo 
 
Nº 751 Cean Bermudez - Arquitectos y 
arquitectura de España - 4 tomos 
Llaguno y Amirola, Eugenio 
Noticias de los arquitectos y arquitectura de 
España desde su restauración / por 
Eugenio Llaguno Amirola; ilustradas y 
acrecentada con notas, adiciones y 
documentos por Juan Agustín Cean 
Bermúdez 
Madrid: en la Imprenta Real, 1829 
B.X.; 7664; Ant. sign.: 132-3; 7=1311; C-I-5=18; 
16 en azul; Pasta con ferros dourados 
B.X.; 7665; Ant. sign. : 7=1312; C-I-5-19; 17 en 
azul; Pasta con ferros dourados 
B.X.; 7666; Ant. sign.: 7=1313; C-I-5-20; 18 en 
azul; Pasta con ferros dourados 
B.X.; 7667; Ant. sign. : 7=1314; C-I-5-21; 19 en 
azul; Pasta con ferros dourados 
 
Nº 752 Lafontaine - Fables choisies - 4 
tomos 
A colección Osuna da Biblioteca Universitaria de Santiago de Compostela: Catálogo provisional 
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La Fontaine, Jean de 
Fables choisies / mises en vers par J. de La 
Fontaine 
A Paris: Chez Desaint & Saillant... Durand 
..., 1755-1759 
B.X.; 17; Ant. sign.: C-4-7=8; 35 en azul; Rex: 
70389; Pasta 
B.X.; 18; Ant. sign.: C-4-7=9; 36 en azul; Rex: 
70389; Pasta 
B.X.; 19; Ant. sign.: C-4-7-10; 37 en azul; Rex: 
70389; Pasta 
B.X.; 20; Ant. sign.: C-4-7=11; 38 en azul; Rex: 
70389; Pasta 
 
Nº 753 Rustant - Decadas de la guerra de 
Prusia - 10 tomos 
Rustant, José Vicente de 
Décadas de la Guerra de Alemania, y de 
Inglaterra : con reflexiones político-militares 
sobre sus acontecimientos / Joseph 
Vicente de Rustant 
Madrid: Andrés Ortega, 1763-1764 
B.X.; 11720; Ant. sign.: Plut. V. Nº 7. Est Cjº. 
Plut. B. nº7 en tinta; 95=8064; C-4-2; 11 en azul; 
134-7; Pergameo 
B.X.; 11721; Ant. sign.: Plut. V. Nº 8. Est Cjº. 
Plut. B. nº 8 en tinta; 95=8065; C-4-2; 12 en 
azul; Pergameo 
B.X.; 11722; Ant. sign.: Plut. V. Nº 9. Est Cjº. 
Plut. B. nº 9 en tinta; 95=8066; C-4-2; 13 en 
azul; Pergameo 
B.X.; 11723; Ant. sign.: Plut. V. Nº 10. Est Cjº. 
Plut. B. nº 10 en tinta; 95=8067; C-4-2; 14 en 
azul; Pergameo 
B.X.; 11724; Ant. sign.: Plut. V. Nº 11. Est Cjº. 
Plut. B. nº 11 en tinta; 95=8068; C-4-2; 15 en 
azul; Pergameo 
B.X.; 11725; Ant. sign.: Plut. V. Nº 12. Est Cjº. 
Plut. B. nº 12 en tinta; 95=8069; C-4-2; 16 en 
azul; Pergameo 
B.X.; 11726; Ant. sign.: Plut. V. Nº 13. Est Cjº. 
Plut. B. nº 13 en tinta; 95=8070; C-4-2; 17 en 
azul; Pergameo 
B.X.; 11727; Ant. sign.: Plut. V. Nº 14. Est Cjº. 
Plut. B. nº 14 en tinta; 95=8071; C-4-2; 18 en 
azul; Pergameo 
B.X.; 11728; Ant. sign.: Plut. V. Nº 15. Est Cjº. 
Plut. B. nº 15 en tinta; 95=8072; C-4-2; 19 en 
azul; Pergameo 
B.X.; 11729; Ant. sign.: Plut. V. Nº 16. Est Cjº. 
Plut. B. nº16 en tinta; 95=8073; C-4-2; 20 en 
azul; Pergameo 
 
Nº 754 Terencio - Comedias - 2 tomos 
Terencio Africano, Publio 
Las seis comedias de Terencio : conforme 
a la edicion de Faerno / impressas en latin i 
traducidas en castellano por Pedro Simon 
Abril ... ; [Prólogo de Gregorio Mayans i 
Siscar] 
En Valencia: En la oficina de Benito 
Monfort..., 1762 
B.X.; 2541; Ant. sign.: 133-7; 59=701; C-5-1-36; 
36 en azul;  Pasta; Superlibris de Infantado 
B.X.; 2542; Ant. sign.: 59=702; 37 C-5-1-37; en 
azul; Pasta; Superlibris de Infantado 
 
Nº 755 Racine - La religion - 1 tomo 
Racine, Louis, 1692-1763 
La religion: poëme / par Monsieur Racine ... 
A Paris: Chez Nyon l'aîné, 1785 
B.X.; 2555; Ant. sign.: 59=699; C-10-1=51; 67 
en azul; Pasta 
 
Nº 756 Brost - Partida doble - 1 tomo 
Brost, José María 
Curso completo de Teneduría de libros : ó 
Modo de llevarlos por partida doble / por 
José María Brost 
Madrid: [s.n.], 1825 (imprenta de E. 
Aguado) 
B.X.; 9131; Ant. sign.: 50 en tinta; 132-4; 
83=5227; C 24-4-25; 42 en azul; Pasta 
 
Nº 757 Obra postuma de Da. Isabel de 
Borbon - Meditaciones cristianas - 1 
tomo 
Isabel de Borbón, Infanta de España, 1741-
1763 
Meditaciones christianas para un retiro 
espiritual / que escribió ... Isabel de Borbón, 
Infanta de España ...  
En Madrid: por Andrés Ramiraz, 1767 
B.X.; 6320; Ant. sign.: Plut . XIII Nº 11 tachado; 
Est.3º. (Plut.T.n. 11) tachado; Littª .X; Plutº 
XVIII, nº 6; 131-6; 79=4456; C-5-1-13; 33 en 
azul; Pasta con filetes dourados; Superlibris 
dourado co  escudo de armas de Isabel de 
Borbón 
 
Nº 758 Fernandez  Navarrete - Los siete 
libros de Séneca - 1 tomo 
Séneca, Lucio Anneo 
Los siete libros de Séneca, de la divina 
providencia, de la vida bienaventurada, de 
la tranquilidad del animo, de la constancia 
  Celia Couce, Carmen Pazos 
del sabio, de la brevedad de la vida, de la 
consolacion y de la pobreza / traducidos al 
castellano con el Licenciado Pedro 
Fernández Navarrete, Canónigo de 
Santiago 
Madrid: en la imprenta de don Benito 
Cano..., 1789 
B.X.; 5021; Ant. sign. : 2=382; C-5-1-3; 30 en 
azul; Pasta 
Podería ser tm: 
[Los siete libros de Séneca de la Divina 
Providencia de la vida bienaventurada, de 
la tranquilidad del animo, de la constancia 
del sabio, de la brevedad de la vida, de la 
consolacion y de la pobreza / traducidos al 
castellano con el Licenciado Pedro 
Fernández Navarrete, Canónigo de 
Santiago] 
[Madrid] : [s.n.], [1627] 
Nota: Só conten, “libro de la constancia del 
sabio, y que en el no puede caer injuria”. 
B.X.; Foll 16-5; Ant. sign.: 94-3; Foll. Inc. 1-7; 
Foll 628-24; 86=5876; Rex.: 21804; Pergameo 
 
Nº 759 Comedia Eufrosina - 1 tomo 
Vasconcelos, Jorge Ferreira de, 1515-1585 
Comedia eufrosina / Jorge Ferreira de 
Vasconcelos ; traducida de lengua 
portuguesa en castellana, por el capitan 
don Fernando de Ballesteros y Saavedra 
En Madrid: en la Oficina de Antonio Marín, 
1735 
B.X.; 3813; Ant. sign.: Plut.VII. Lit H. N. 12; 133-
7; 77=4154; C-5-1-33; 56 en azul; Pasta 
 
Nº 760 Seijo - Viajes políticos - 1 tomo 
Seixo, Vicente del, 1747-1802 
Compendio de observaciones que forman 
el plano de un viage político y filosófico que 
debe hacerse dentro y fuera del Reyno en 
que nacemos ... / por el Bachiller en ambos 
Derechos Don Vicente del Seyxo 
En Madrid: [S.n.], 1796 (En la Imprenta de 
Pantaleón Aznar) 
B.X.; 3810; Ant. sign.: 132-6; 77=4153; C-5-1-
32; 34 en azul; Reencadernado, conserva follas 
de signaturas orixinais 
 
Nº 761 Descripción de Portugal - 1 tomo 
Non identificado  
 
Nº 762 Gebuiler - Epitome regi - 1 tomo 
Gebuiler, Jerónimo 
Epitome Regii ac Vetustissimi ortus Sacrae 
Caesareae ac catholicae maiestatis, 
serenissimi…principis and domini Dn 
Ferdinandi Vngariae ac Bohemiae regis 
Haganoae, ex officina Johanis Secerii, 
1530 
B.X.; 12454; Ant. sign.: Plut. V. Lit.D.Nº!6; 
130-7º; 85=5677; C-27-4-19; 39 en azul: 
Pasta  
 
Nº 763 Bello - Gramática castellana - 1 
tomo 
Bello, Andrés, 1781-1865 
Gramática de la lengua castellana, 
destinada al uso de los americanos / por 
Andrés Bello 
Madrid: [s.n.], 1853 (Imprenta de la 
Biblioteca Económica de Educación y 
Enseñanza) 
B.X.; 6548; Ant. sign.: 182-5; 44=9465; 34 en 
azul; Pasta; Selo de Osuna  
 
Nº 764 Vita di carlo V - 1 tomo 
Ulloa, Alfonso de, 1529-1570 
Vita dell'ínvittissimo e sacratissimo 
imperator Carlo V / descrita dal S. Alfonso 
Ulloa… 
In Venetia: Appresso gli heridi di Vincenzo 
Valgrisi, 1574 
B.X.; 17370; Ant. sign.: 4 en tinta en garda; 
49 en lomo en tinta; 114-3; 89=6729; Faltan 
gardas; Pergameo con dibuxos imitando os 
que lleva gravados a encuadernación en 
Pasta do ejemprar 19376, posiblemente, a 
original;   An. ms. de expurgo na port. 
Creemos que é  iste o exemplar de Osuna 
Aínda que tm podería ser o exemprar con 
signatura: B.X.; 19376; Ant. sign.: 
103=9967; C-10-3-15; No canto leva 
manuscrito: Ulloa, Alfonso, Vida de Carlos 
V en italiano; Pasta  
 
Nº 765 Feijoó - Justa repulsa - 1 tomo 
Feijoo Montenegro, Benito Jerónimo, 1676-
1764 
Justa repulsa de iniquas acusaciones: carta 
en que manifestando las imposturas, que 
contra el Theatro critico, y su Autor dio al 
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publico el R. P. Fr. Francisco Soto Marne / 
Escrive a un amigo suyo el Muy Ilustre 
Señor, Y Rmo P. Maestro Don Fr. Benito 
Geronymo Feyjoó 
En Madrid: [S.n.], 1749 (En la Imprenta de 
Antonio Perez de Soto) 
B.X.; 29605; Ant. sign.:  48=5 .58=6 en tinta; 
137-6; 33=5226; 79=4; Inc 676; C-94-4-97; 32 
en azul; Pasta; Superlibris de Osuna 
 
Nº 766 Vinuesa - Diezmos de legos en 
España - 1 tomo 
Vinuesa, José de 
Diezmos de legos en las iglesias de 
España : discursos histórico-jurídicos... / su 
autor el Licenciado Joseph de Vinuesa 
Madrid: en la Oficina de Don Benito Cano, 
1791 
B.X.; 18956; Ant. sign.: 133-4; 84=5447; C-27-4-
17; 31 en azul; Pasta; Superlibris de Infantado  
  
Nº 767 Gramática castellana por la R. 
Academia - 1 tomo 
Real Academia Española (Madrid) 
Gramática de la Lengua Castellana / 
Compuesta por la Real Academia Española 
Madrid : Viuda de Joaquín Ibarra, 1796 
B.X.;16625;  Ant. sign.:  136-4; 77=4167; C-5-1-
42; pasta 
Lombo: Gramat castell 
B.X.; INC 1560; Ant. sign.: C-12-2-32; 60 en 
azul; reencuadernado 
Real Academia Española (Madrid) 
Gramática de la lengua castellana / 
compuesta por la Real Academia Española 
Publicación Madrid : Joachin de Ibarra, 
1771 
B.X.; 16090 Ant. sign.: 96-8318; C-5-1-28; 28 en 
azul; Pergameo 
Lombo:Gramat Castellana 
Podería ser calquera dos 3 exemprares 
 
Nº 768 Amadis de Gaula - 3 volúmenes  
La prima parte del terzodecimo libro di 
Amadis di Gaula: nel quale si tratta delle 
marauigliose proue, et gran caualleria di 
Sferamundi figliuolo di don Rogelio di 
Grecia… 
Venetia: per Michele Tramezzino, 1558 
B.X.; 22177; Ant. sign.: Plut V Lit. M. Nº 10; 
23 en tinta en cuberta; 134-8; 96=8338; D 
33=8650; C-1-2ª-31; C-1-2ª-31; 1 en azul; 
Pergameo 
I quattro libri di Amadis di Gaula: ove si 
racconta a pieno ĺHistoria dé suoi strenui, e 
valorosi gesti… 
In Venetia: appresso Gratioso Perchacino , 
1572 
B.X.; 13995; Ant. sign.: Plut. V. Lit. M. Nº 12; 25 
en tinta en cuberta; 134-8; 96=8337; D C-1-2ª-
30; 3 en azul; Pergameo 
Aggiunta al quarto libro dell'Historia di 
Amadis di Gaula 
In Venetia: per Michele Tramezzino, 1563 
B.X.; 13996; Ant. sign.: 67 en tinta en cuberta; C 
D(tachado) 1-2ª-29; 95=8030; 96=8338; 
Pergameo 
Lombo, os 3 vols: Amadis 
 
Nº 769 Sferamundi - Historia - 5 
volúmenes 
Amadís de Gaula. Italiano 
La seconda parte del lib. di Sferamundi ... 
Principe de Grecia : libro XIIII. di Amadis de 
Gaula … 
In Vinegia: per Michele Tramezzino, 1560 
B.X.;  Ant. sign.: 22178; 124 en cuberta en tinta; 
D=8651; C-1-2ª; 4 en azul; Pergameo 
La terza parte dell'historia dell'inuittissimo 
principe Sferamundi di Grecia … 
Venetia: per gli heredi di Michele 
Tramezzino, 1582 
B.X.; Ant. sign.: 22179;  Plut. V. Lit. M. Nº 6; 29 
en cuberta en tinta; D=8652; C-1-2ª; 5 en azul; 
Pergameo  
La quarta parte della historia del principe 
Sferamundi di Grecia...  
In Venetia: per Michele Tramezzino, 1563 
B.X.; Ant. sign.: 22180; Plut. V. Lit. M. Nº 7; 138 
en tinta en cuberta; D=8653; C-1-2ª; 6 en azul; 
Pergameo 
La quinta parte dell'historia dell'inuittisimo 
principe Sferamundi principe di Grecia 
In Venetia: per Michel Tramezzino, 1565 
B.X.; 22181; Ant. sign.: 54 en cuberta en tinta; 
D=8654; C-1-2ª; 29 en azul; Pergameo 
La sesta et vltima parte della historia 
dell'inuittissimo prencipe Sferamundi di 
Grecia… 
In Venetia: Ant. sign.: per Michele 
Tramezzino, 1564 
B.X.; 22182; Ant. sign.: Plut. V. Lit. M. Nº 9; 
D=8655; C-1-2ª; 7 en azul; Pergameo 
  Celia Couce, Carmen Pazos 
Lombo Sferamundi 
 
Nº 770 Panciroli - Tesori nascosti - 1 
volúmen 
Panciroli, Ottavio 
Tesori nascosti dell'alma citta' di Roma: con 
nuouo ordine ristampati, & in molti luoghi 
arrichiti / da Ottauio Panciroli ...  
In Roma: apresso gli Heredi d'Alesandro 
Zannetti, 1625 
B.X.; 13394; Ant. sign.: Plut. V. Lit M. Nº 4; 9 en 
cuberta en tinta; 34 en lombo en tinta; 134-8; 
96=8283; C-5-1-1; 97 en azul; Pergameo 
 
Nº 771 Guadaquini - Esame Delle 
Rifexioni - 2 tomos  
Guadagnini, Giambattista 
Esame delle riflessioni teologiche e critiche 
sopra molte censure fatte al catechismo 
composte per ordine di Clemente VIII ed 
approvato dalla Congregazione dalla 
Riforma 
Pavia: Pietro Galeazzi, 1786 
B.X.; R 3641-1; Ant. sign.: C-34-3-27; 
Reencadernado; Non ten gardas 
B.X.; R 3641-2; Ant. sign.: C-34-3-28; 
Reencadernado; Non ten gardas 
 
Nº 772 Diaz Cano - Vindicado - 1 tomo 
Cano, Pedro 
Días Cano vindicado: Apologia a favor de la 
notoria lealtad de D, Francisco Antonio 
Diaz Cano Carrillo de los Ríos, 
Governador... que fué de... Rota y Chipiona 
... Contra la calumnia, que corre impresa en 
un Libro, cuyo  es : Commentarios de la 
Guerra de España / Escrivia esta Apologia 
... Fray Pedro Cano 
Madrid: Imprenta del Reyno, 1741 
B.X.; 18721; Ant. sign:  Plut VI. Lit I. Nº 22; 135-
6; 104=10190; C 34-3-8; 100 en azul; Pergameo 
 
Nº 773 Latre - Relación del suceso de 
Zaragoza - 1 tomo 
Sebastián y Latre, Tomás, m. 1792 
Relación individual, y verídica del sucesso 
acontecido en la ciudad de Zaragoza el día 
6. de abril de 1766 y de todos sus demás 
progressos formada de orden de S.M. ... 
En Zaragoza: En la Imprenta del Rey, año 
1766 
B.X.; 26907 Ant. sign: En cuberta 114-4 en tinta; 
114.4; Foll. 251-3; 108=11138; Rex: 36511; 
Pergameo 
 
Nº 774 Mantuano - Casamientos de 
España y Francia - 1 tomo 
Mantuano, Pedro 
Casamientos de España y Francia y viage 
del Duque de Lerma llevando la Reyna ... 
Doña Ana de Austria a passo de Beobia y 
trayendola Princesa de Asturias  
En Madrid: en la emprenta real: por Tomas 
Iunti... , 1618 
B.X.; 12215; Ant. sign: 30 en tinta; 135-6; 
105=10512; C-34-3-30; 101 en azul; Pergameo 
 
Nº 775 Fuero “Privilegios franquetas etc. 
de Vizcaya” - 1 tomo 
El Fuero, privilegios, franquezas y 
libertades de los cavalleros hijos dalgo del 
Señorío de Vizcaya confirmados por el Rey 
D. Felipe IV.. 
Bilbao: Pedro Huyolobro Imp., 1643 
B.X.; D. 43; Ant. sign: 19-4 en tinta; 137-1; 
94=7834; D. 43; C-2-6=17; 9 en azul; Exlibris 
ms: Es de Guillermo de Madariaga; Pargameo 
 
Nº 776 Villena - Arte del cuchillo - 1 tomo 
Villena, Enrique de Aragón, Marqués de, 
1384-1434 
Arte cisoria o tratado del arte del cortar del 
cuchillo / Que Escrivió Don Henrique de 
Aragon, Marques de Villena, la da a Luz... 
la Biblioteca Real de San Lorenzo del 
Escorial 
Madrid: en la Oficina de Antonio Marin, 
1766 
B.X.; 9824; Ant. sign. : Plut IV. Littª. L. Nº 28; 
134-5; 106=10779; C-34-3-14; 18 en azul; 
Pergameo 
 
Nº 777 Rebello - Algunos capítulos - 1 
tomo 
Alguns capitulos tirados das cartas que 
vieram este anno de 1588 dos Padres da 
Companhia de IESV que andam nas partes 
da India, China, Iapao ... / collegidos por ... 
Amador Rebello … 
Em Lisboa: Impressos... per Antonio 
Ribeyro, 1588 
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B.X.; 26309; Ant. sign. : Plut. VII. Lit. I. Nº 37; 70 
en tapa en tinta; 134-8; 95-8061 ; Foll 395-3; C-
5-1-38; 17 en azul; Rex: 32116; Pergameo 
 
Nº 778 Zurita - Anales de Aragón - 7 
volúmenes 
Anales de la Corona de Aragon  
Zurita, Jerónimo, 1512-1580 
Impressos en Çaragoça: en el Colegio de 
S. Vicente Ferrer por Lorenço de Robles ... 
: a costa de los Administradores del 
General, 1610 
B.X.; 11773; Ant. sign. : 194; 43 en azul; restos 
designatura; Pergameo   
B.X.; 11774; Ant. sign. : 195; C-3-7-18; 
Pergameo   
B.X.;  11775; Ant. sign. : 196; 89=6785 C-3-7-
17; 45 en azul; Pergameo  
B.X.;  11776; Ant. sign. : 197; C-3-7-20; 46 en 
azul; Pergameo 
B.X.;  11777; Ant. sign. : 198; C-3-7-¿; 47 en 
azul; Pergameo   
B.X.;  11778; Ant. sign. : 199; 89=6788 C-3-7-
22; Pergameo   
Oller, Rafael, 1566-1621 
Indice de las cosas mas notables que se 
hallan en las quatro partes de los Annales y 
las dos de Geronimo Çurita... 
En Çaragoça: por Alonso Rodriguez, 1604 
Rodríguez, Alonso, fl. 1601-1605, imp. 
B.X.; 11779; Ant. sign. : 200; 89=6789; C-¿-¿-
¿?; 49 en azul; Pergameo   
 
Nº 779 Ariz - Historia de Avila - 1 tomo 
Ariz, Luis (O.S.B.) 
Historia de las grandezas de la ciudad de 
Auila / por el Padre Fray Luys Ariz, monge 
Benito... 
En Alcala de Henares: por Luys Martinez 
Grande , 1607 
B.X.; 21004(1); Ant. sign. : 131-1; 94=7840; Pr 
978; C-2-6=24; 8 en azul; Falta folla de garda;  
Ex libris ms. Es del Convto. de Sn. Antº de 
Abila, año de 1702; Pergameo 
 
Nº 780 Ripa - Defensa del Reino de 
Sobrarbe - 1 tomo 
La Ripa, Domingo (O.S.B.) 
Defensa historica por la antiguedad del 
Reyno de Sobrarbe / escriviala ... Fray 
Domingo La Ripa, monge benito claustral ... 
En Çaragoça: por los herederos de Pedro 
Lanaja y Lamarca... , 1675 
B.X.; 25318; Ant. sign. : 133-1; 90=7032; Cat. 
Pr. 187; C-2-6-22; C-2-6; 6 en azul; Pergameo 
 
Nº 781 Arquimedes - Opera greco latino - 
1 tomo 
Arquímedes 
Archimedoys panta sozomena = 
Archimedis opera quae extant / nonis 
demonstrationibus commentariisque 
illustrata per Davidem Riualtum a 
Flurantia... ; operum catalogus Seguenti 
pagina habetur 
Parisiis: apud Claudium Morellum... , 1615 
B.X.; 20924; Ant. sign. : Plut. I. Lit.K.Nº 20; 36 
en tinta; 12 en tapa en tinta; 136-1;  D.361; Pr 
263; C-5-5=18; 63 en azul; Pergameo 
 
Nº 782 Villarroya - Cartas eruditas - 4 
volúmenes  
Mayáns y Siscar, Gregorio, 1699-1781 
Colección de cartas eruditas / escritas por 
Don Mayans y Siscar a D. Joseph Nebot y 
Sans; Publicala D. Joseph Villarroya... 
Valencia: Benito Monfort, [1781] 
B.X.; INC 1138  Ant. sign. : 133-4; 85=5676; 58 
en azul; Pasta con fios dourados: Superlibris de 
Infantado 
Esta obra é nun volumen, os 4 volúmes 
corresponden coa obra seguinte: Italia regnante, 
trátase dun erro do copista 
 
Nº 783 litalia regnante - 1 volúmen 
Leti, Gregorio 
L'Italia regnante, ò vero Nova descritione 
dello stato presente di tutti prencipati, e 
republica d'Italia... / di Gregorio Leti; parte 
prima [-quarta] ; divisa in otto libri ... 
Geneua: Appresso Guglielmo, e Pietro de 
la Pietra, 1675-1676 
B.X.; 3001; Ant. sign.:  72 en tinta; 55-7; 
82=5074; C-II-1ª-38; 51 en azul; Pasta 
B.X.; 3002;  Exemp. falto de gardas e da tapa 
superior 
B.X.; 3003; Ant. sign.: 82=5076; C-II-1ª-40; 53 
en azul; Pasta 
B.X.; 3004; Ant. sign.: 82=507; C-II-1ª-41; 54 en 
azul; Pasta 
Esta obra é en 4 volumes 
 
  Celia Couce, Carmen Pazos 
Nº 784 Alexandri - Genialium Dierum - 2 
tomos 
Alessandri, Alessandro, 1461-1523 
Alexandri ab Alexandro jurisperiti 
neapolitani Genialium Dierum libri sex / 
cum integris commentariis Andreae 
Tiraquelli; Dionysii Gothofredi... 
Lugduni Batavorum: ex Officina Hackiana , 
1673 
B.X.; 12193; Ant. sign.: 38=5 . 54=6 en tinta; 80 
en tinta en garda; 40=8707; C-24-5-33; 7 en 
azul; Pasta;  Superlibris de Osuna 
B.X.; 12194; Ant. sign.: 38=5 . 54=6 en tinta; 
40=8708; C-24-5-34; 6 en azul; Pasta    
Superlibris de Osuna 
 
Nº 785 Diarium Santorum - 12 tomos 
Grosez, Jean-Etienne 
Diarium sanctorum, seu Meditationes in 
singulos anni dies ex evangelio, vel Vita 
sanctorum petitae cum eorum vitae epitome 
/ ex gallico R.P. Joannis Stephani Grossez 
Societatis Jesu 
Matriti  Ex typographia D. Gabrielem 
Ramirez, 1751-1752 
B.X.; 4766; Ant. sign.:  Plut XV Nº 30 ; Est. 3º 
Plut. R. n. 30; Littª X. plutº VI, nº 6; 130-8; 77-
4168; C-4-2; 74 en azul;  Pasta 
B.X.; 4767; Ant. Sign.: Plut XV Nº 31; Est. 3º 
Plut. R. n. 31 ; Littª X. plutº VI, nº 7; 130-8; 77-
4169; C-4-2; 70 en azul; Pasta 
B.X.; 4768; Ant. sign.:  Plut XV Nº 32; Est. 3º 
Plut. R. n. 32; Littª X. plutº VI, nº 8; 77-4170; C-
4-2; 69 en azul; Pasta 
B.X.; 4769; Ant. sign.: Plut XV Nº 33; Est. 3º 
Plut. R. n. 33; Littª X. plutº VI, nº 9; 77-4171; C-
4-2; 67 en azul; Pasta 
B.X.; 4770; Ant. sign.: Plut XV Nº 34 ; Est. 3º 
Plut. R. n. 34; Littª X. plutº VI, nº 10; 77-4172 ; 
C-4-2; 68 en azul; Pasta 
B.X.; 4771; Ant. sign.: Plut XV Nº 35; Est. 3º 
Plut. R. n. 35; Littª X. plutº VI, nº 11; 77-4173; C-
4-2; 73 en azul; Pasta 
B.X.; 4772; Ant. sign.: Plut XV Nº 36 ; Est. 3º 
Plut. R. n. 36; Littª X. plutº VI, nº 12; 77-4174; C-
4-2; 78 en azul; Pasta 
B.X.; 4773; Ant. sign.: 77-4175; Plut VII. Lit. II. 
Nº 25; C-4-2; 79 en azul; Pasta 
B.X.; 4774; Ant. sign.: Plut XV Nº 38; Est. 3º 
Plut. R. n. 38 ; Littª X. plutº VI, nº 11; 77-4176; 
C-4-2; 80 en azul;  Pasta 
B.X.; 4775; Ant. sign.: Plut XV Nº 39; Est. 3º 
Plut. R. n. 39; Littª X. plutº VI, nº 15; 77-4177; C-
4-2; 81en azul; Pasta 
B.X.; 4776; Ant. sign.: Plut XV Nº 40; Est. 3º 
Plut. R. n. 40; Littª X. plutº VI, nº 16; 77-4178; C-
4-2; 71 en azul; Pasta 
B.X.; 4777; Ant. sign.: Plut XV Nº 41; Est. 3º 
Plut. R. n. 41; Littª X. plutº VI, nº 17;  77-4179; 
C-4-2; 72 en azul; Pasta 
 
Nº 786 Paulo Orosio - 1 tomo 
Orosio, Paulo 
Pauli Orosii... adversus paganos 
historiarum libri septem : ad multorum q. 
veterum exemplariorum fidem, sedulo 
restituti 
[Coloniae]: Eucharius Ceruicornus 
excudebat, 1526 (impensa & aere M. 
Godefridi Hydorpii civi Coloniensis, mense 
iunio) 
B.X.; 24785; Ant. sign.: iij A.17 en tinta; 130-4; 
Foll 190-2; Foll 22-2; C-26-6-9; 65 en azul; Pel 
Creemos que este é o exemprar de Osuna pero 
tm. habería que considerar as Sign.: 
B.X.; 20342; Ant. sign.: 112-5; D=1966; Pr-906; 
Pergameo 
Lombo: Dalmase Disert Historica 
B.X.; Res 19839; Ant. sign.: Falta portada e 
gardas; nº 19 en tinta; 8-3-61; Tejuelo con borde 
azul coa signatura 36; Pasta 
Lombo: Paulo Orosio Historiae 
 
Nº 787 Obras escogidas de Quevedo - 3 
tomos 
Quevedo, Francisco de, 1580-1645 
Obras escogidas de D. Francisco de 
Quevedo Villegas... 
Madrid : por don Antonio Espinosa : se 
hallarán en la Librería del Castillo ... y en el 
puesto de Cerro ... , 1788 
B.X.; INC 2117-1; Ant. sign.: 131-7; 77=4180; C-
4-2; 75 en azul; Holandesa 
B.X.; INC 2117-2; Ant. sign.: 77=4181; C-4-2; 76 
en azul;  Holandesa   
B.X.; INC 2117-3; Ant. sign.: 77=4182; C-4-2; 77 
en azul; Holandesa 
 
Nº 788 Bailin - Discurso histórico 
político - 1 tomo 
Guerra y Villegas, Jose Alfonso 
Discurso historico politico sobre el origen y 
preheminencias de el oficio de heraldos, 
reyes de armas, feciáles y caduceadores: 
en que se describen algunas noticias de lo 
que observavan los Reyes de Armas, asi 
en otros Reynos Estados y Provincias 
A colección Osuna da Biblioteca Universitaria de Santiago de Compostela: Catálogo provisional 
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como en los desta Monarquia Española ... / 
Ofrécele, Ioseph Alfonso de Guerra y 
Villegas ...por mano del Ilustrisimo Sr. 
Baylio D. Manuel Arias y porres 
[Madrid] : en la Imp. Real por Mateo de 
Llanos y Guzman, 1693 
B.X.; 24812; Ant. sign.: Plut.III. Lit. H. Nº 20; 
133-2; tejuelo dourado co numero 1182; D.1182; 
Foll 305-2; Foll 27-6; C-26-6-10; 64 en azul; Pel 
  
Nº 789 Nova situación de pagamenti - 1 
tomo 
Nova situatione de pagamenti fiscali de 
carlini 42 à foco delle prouincie del regno di 
Napoli & adohi de baroni e feudatarij: dal 
primo di gennaro 1669 auanti ... 
In Napoli: nella regia stampa di Egidio 
Longo, 1670 
B.X.; 17880; Ant. sign.: Plut.IV. Lit. I. Nº 4; 4 en 
tinta en tapa; 134-2; 85=5655; 59 en azul; Pasta 
vermella con escudo dourado  
 
Nº 790 Preguntas y respuestas del 
Almirante de Castlla - 1 tomo 
Escobar, Luis de 
Las quatrocientas respuestas a otras tantas 
preguntas, quel illustrissimo señor don 
Fadrique enrriquez Almirate de Castilla y 
otra personas, embiaron a preguntar en 
diuersas vezes al autor...  / [Luis Escobar] 
En esta muy noble villa de Valladolid: en 
casa de Francisco Fernandez de Cordoua, 
1550 
B.X.; 14570; Ant. sign.: 400 en tinta; 133-2; 
87=6189; 57 en azul, Nota manuscrita: Vida N. 
Antón Verbo Federici Henriquez; Pasta 
 
Nº 791 Tumultos de Nápoles - 1 tomo 
Tarsia, Pablo Antonio de 
Tumultos de la ciudad y reyno de Napoles, 
en el año de 1647 / por don Pablo Antonio 
de Tarsia… 
En Leon de Francia: A costa de Claudio 
Burgea..., 1670 
B.X.; 11270; Ant. sign.: 131-3; 106=10676 ; C-1-
5-2; 62 en azul; Pasta 
 
Nº 792 Florentin - Bocabulario español ó 
italiano - 2 volúmenes 
Franciosini, Lorenzo 
Vocabulario italiano e spagnuolo: 
ultimamente con la correzione ed aggiunta 
del suo vero autore mandato in luce: nel 
quale con ageuolezza, e copia di molti 
vocaboli, nella prima stampa tralasciati, si 
dichiarano, e con proprietà conuertono tutte 
le voci toscane in castigliano, e le 
castigliane in toscano ... composto da 
Lorenzo Franciosini fiorentino…  
In Roma: nella stamperia della R. Cam. 
Apost., 1638 
Segunda parte co tít.: Vocabulario español, 
e italiano… 
B.X.; 10695; Ant. sign.: 136-3; 87=6335; C-34-3-
25; 106 en azul; Reencadernado 
B.X.; 10696; Ant. sign.: 136-3; 87=6336; C-34-3-
26; 107 en azul; Reencadernado 
 
Nº 793 Granatensis - Concionum  - 1 
volúmen  
Granada, Luis de (O.P.), 1504-1588 
Concionum quae de praecipuis sanctorum 
festis in ecclesia habentur a festo Sancti 
Andreae usque ad festum B. Mariae 
Magdalenae tomus prior / auctore R.P.F. 
Ludovico Granatensi... 
Salmanticae: apud haeredes Mathiae 
Gastii, 1581 
B.X.; Ant. sign.: 10688; 9=6 en tinta; 3 en tapa 
en tinta; 101=7448; C-3-3-22; 8 en azul; Cartoné 
Lombo: Granatensis Concionum 
 
Nº 794 Modio - Pandectae triunfalis - 1 
tomos - 1 volúmen  
Modius, Franciscus 
Pandectae TriVmphales Sive Pomparum et 
festorum solenni um apparatuum 
conviviorum… 
Francofurti ad Moenum impensi Sigismundi 
Feyrabendii, 1586 
B.X.; 17144; Ant. sign.: Plut I. Lit. H. Nº 6; 11 en 
tinta en tapa; 55-1; D=833; C-3-7-4; 60 en azul; 
Pergameo 
 
Nº 795 Mesana - Dificilia Hieronimi - 1 
tomo 
Francesco da Messina 
Difficilia Hieronymi in vere catholici hominis 
speculum alphabeti serie in lucem prodeunt 
/ per Hieronymianum Franciscum à 
Messana... 
Matriti: Apud Guillelmum Foquel, 1593 
B.X.; 9732; Ant. sign. : Plut V Litt A nº 7; 130-7; 
39=6894; C-34-3-10; 102 en azul; Taboa 
  Celia Couce, Carmen Pazos 
 
Nº 796 Institutiones Hebraicarum - 1 
tomo 
Pagnini, Sante, 1470- 
Habes hoc in libro... Hebraicas Institutiones 
: in quib[us] quicquid est gra[m]matices 
Hebraicae facultatis edocetur ... 
Lugd[uni]: per Antonium du Ry: impensis... 
Francisci de Claromo[n]te, 1526 
B.X.; 19526; Ant. sign. : Plut.III.Lit:L.Nº 16; 1 en 
tinta; 130-4; D=20080; 105 en azul; 
Reencadernado  
 
Nº 797 Regalia del aposentamiento - 1 
tomo 
Bermúdez Mandiá, José Francisco, 1673-
1736 
Regalía del Aposentamiento de Corte, su 
Origen y progresso, Leyes, Ordenanzas y 
Reales Decretos, para su cobranza y 
distribución / que dedica al Rey Nuestro 
Señor Don Joseph Bermúdez… 
En Madrid: Antonio Sanz , 1738 
B.X.; 25471; Ant. sign. : 18=5 en tinta; 131-3; 
106=10679; Foll 39-18; 103 en azul; Pasta 
 
Nº 798 Carnicero - Ejercicio cotidiano - 1 
tomo 
Clemente Carnicero, José 
Nuevo egercicio cotidiano con las 
oraciones que dice el Sacerdote en la Misa, 
puestas en latín y castellano, de modo que 
todos los fieles puedan entenderlas y 
decirlas, y otras varias para rezar mejor el 
Santo Rosario, ... / dispuesto por José 
Clemente Carnicero 
Madrid: Imprenta de E. Aguado, 1826 
B.X.; 26278; Ant. sign. : 130-8; 82=5086; Foll 
400-11; C-2-2-35; 54 en azul; Rex: 33387; Pasta 
con ferros dourados 
 
Nº 799 Zinmermann - Dialógos de 
Federico 2º - 1 tomo 
Zimmermann, Johann Georg, 1728-1795 
Diálogos de Federico II, Rey de Prusia, con 
el doctor Zimmermann, médico y consejero 
de su magestad británica... / traducidos del 
portugués P.D.J.R.C. 
Madrid: En la Imprenta de la Administración 
del Real Arbitrio de Beneficencia: Se 
hallarán estos diálogos en la librería de 
Castillo..., 1800 
B.X.; 2548; Ant. sign.: 131-7; 64=1722; C-13-2-
26; 1 en azul; Pasta 
 
Nº 800 Manero - Expositio regulare - 1 
tomo 
Manero, Petri 
Expositio Regulae Fratrum Minorum ab 
ipso Seraphico Patre Nostro Francisco 
ejusdem legislatore verbis, factis, exemplis 
tradita / opus Fr. Petri Manero... 
Matriti: [s.n.] , 1816 (apud Franciscum 
Martinez Davila) 
B.X.; 25755; Ant. sign.: 131-7; 82=5089; Foll 
403-15; C-2ª-2ª-27; 53 en azul; Rex: 70132; 
Pasta 
 
Nº 801 Aforismi confesoriarum  - 1 tomo 
Aphorismi confessariorvm ex doctorvm 
sententiis collecti / auctore Emanvele Sa… 
Madriti: ex officina Petri Madigal, 1601 
B.X.; D 238; Ant. sign.: Plut VII. A. Nº 1; 130-7; 
101=9519; C-2-2; 69 en azul; Pasta  
 
Nº 802 Diccionario de la Lengua 
castellana - Edicción de 1869 - 1 tomo 
Real Academia Española (Madrid) 
Diccionario de la lengua castellana 
Madrid: [s.n.], 1869 (Imprenta de Don 
Manuel Rivadeneyra) 
B.X.; 5370; Ant. sign. : 137-2; 86=5901; C-5-
5=24; 66 en azul; Pasta 
 
Nº 803 Idem              id              id - 
Edicción de 1817 - 1 tomo 
Real Academia Española (Madrid) 
Diccionario de la lengua castellana / por la 
Real Academia Española 
Madrid: Imprenta Real, 1817 
B.X.; 10320; Ant. sign. : 137-2; 87=6170; C-5-5-
25; 29 en azul; Selo de Osuna; Pasta 
 
Nº 804 Didot - Enciclopedia moderna - 30 
tomos 
Encyclopédie moderne: dictionnaire abrégé 
des sciencies, des lettres, des arts, de 
l'industrie, de l'agriculture et du commerce / 
publiée par Firmin Didot Frères sous la 
direction de M. Léon Renier 
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Paris: Firmin Didot Frères, editeurs, 1846-
1852 
Nota Os v. 28 ao 30 son atlas 
B.X.; 4477; Ant. sign. : 3-478; 137-5; C-4-5-1; 18 
en azul; Holandesa 
B.X.; 4478; Ant. sign. : 3-479; C-4-5-2; 19 en 
azul; Holandesa 
B.X.; 4479; Ant. sign. : 3-480; C-4-5-3; 20 en 
azul; Holandesa 
B.X.; 4480; Ant. sign. : 3-481; C-4-5-4; 21 en 
azul; Holandesa 
B.X.; 4481; Ant. sign. : 3-482; C-4-5-5; 22 en 
azul; Holandesa 
B.X.; 4482; Ant. sign. : 3-483; C-4-5-6; 23 en 
azul; Holandesa 
B.X.; 4483; Ant. sign. : 3-484; C-4-5-7; 24 en 
azul; Holandesa 
B.X.; 4484; Ant. sign. : 3-485; C-4-5-8; 25 en 
azul; Holandesa 
B.X.; 4485; Ant. sign. : 3-486; C-4-5-9; 26 en 
azul; Holandesa 
B.X.; 4486; Ant. sign. : 3-487; C-4-5-10; 27 en 
azul; Holandesa 
B.X.; 4487; Ant. sign. : 3-488; C-4-5-11; 28 en 
azul; Holandesa 
B.X.; 4488; Ant. sign. : 3-489; C-4-5-12; 29 en 
azul; Holandesa 
B.X.; 4489; Ant. sign. : 3-490; C-4-5-13; 30 en 
azul; Holandesa 
B.X.; 4490; Ant. sign. : 3-491; C-4-5-14; 31 en 
azul; Holandesa 
B.X.; 4491; Ant. sign. : 3-492; C-4-5-15; 32 en 
azul; Holandesa 
B.X.; 4492; Ant. sign. : 3-493; C-4-5-16; 33 en 
azul; Holandesa 
B.X.; 4493; Ant. sign. : 3-494; C-4-5-17; 34 en 
azul; Holandesa 
B.X.; 4494; Ant. sign. : 3-495; C-4-5-18; 35 en 
azul; Holandesa 
B.X.; 4495; Ant. sign. : 3-496; C-4-5-19; 36 en 
azul; Holandesa 
B.X.; 4496; Ant. sign. : 3-497; C-4-5-20; 37 en 
azul; Holandesa 
B.X.; 4497; Ant. sign. : 3-498; C-4-5-21; 1 en 
azul; Holandesa 
B.X.; 4498; Ant. sign. : 3-499; C-4-5-22; 2 en 
azul; Holandesa 
B.X.; 4499; Ant. sign. : 3-500; C-4-5-23; 3 en 
azul; Holandesa 
B.X.; 4500; Ant. sign. : 3-501; C-4-5-24; 4 en 
azul; Holandesa 
B.X.; 4501; Ant. sign. : 3-502; C-4-5-25; 5 en 
azul; Holandesa 
B.X.; 4502; Ant. sign. : 3-503; C-4-5-26; 6 en 
azul; Holandesa 
B.X.; 4503; Ant. sign. : 3-504; C-4-5-27; 7 en 
azul; Holandesa 
B.X.; 4504; Ant. sign. : 3-505; C-4-5-28; 8 en 
azul; Holandesa 
B.X.; 4505; Ant. sign. : 3-506; C-4-5-29; 9 en 
azul; Holandesa 
B.X.; 4506; Ant. sign. : 3-507; C-4-5-30; 10 en 
azul; Holandesa 
 
Nº 805 Castellanos - Albun de Azar - 1 
tomo 
Album de Azara: corona científica, literaria, 
artística y política que las Universidades, 
Academias... consagran a la... memoria 
de... José Nicolás de Azara y Perera / obra 
escrita en parte, y dirigida en lo demás por 
Basilio Sebastian Castellanos de Losada 
Madrid: [s.n.], 1856 (Imp. de Alejandro 
Fuentenebro) 
B.X.; R.D 300; Ant. sign. : D=4043; 34 en azul; 
Conserva tejuelo con borde dourado no lomo 
coa signatura 4043; Desencadernado pero no 
lombo leese: Castellanos albun de Azara 1856-
185 
 
Nº 806 Vivencio - Historia de Tremonti - 
1 tomo 
Vivenzio, Giovanni 
Istoria e teoria de'tremuoti in generale ed in 
particolare di quelli della Calabria, e di 
Messina del MDCCLXXXIII / di Giovanni 
Vivenzio .. 
Napoli: nella Stamperia Regale, 1783 
B.X.; 8816; Ant. sign. : 137-8; 89=6821; Dup.; C-
34-3-9; 104 en azul; Pasta 
 
Nº 807 Gregori Valle - 2 volúmenes 
Vauls, André del 
Andreae Vallensis, vulgó Del Vaulx, ... 
Paratilla Juris Canonici, sive Decretalium D. 
Gregorii Papae IX, Summaria ac Methodica 
Explicatio ... Cui accesserat D. Annonis 
Schnorrenberg Commentarium in ejusdem 
Juris Regulas 
Matriti: Placidus Barco López, 1796 
B.X.; 11534; Ant. sign. : 111=11956; C-35-6-27 
Azul 14 
Ao fin con portada propia Regulae Iuris Canonici 
por eso pode que figure 2 V 
 
 Nº 808 Unanue - Observaciones sobre el 
clima de Lima - 1 tomo 
  Celia Couce, Carmen Pazos 
Unanúe, Hipólito 
Observaciones sobre el clima de Lima y 
sus influencias en los seres organizados, 
en especial el hombre 
Madrid: Sancha, 1815 
B.X.; R 3600; Ant. sign. : 116 en azul; C; 
Reencadernado; Non gardas 
 
Nº 809 Aristóteles - Opera - 1 tomo 
Aristóteles 
Aristotelis Stagiritae Philosophorum 
omnium facile principis Opera quae in hunc 
usq[ue] diem extant omnia Latinitate partim 
antea partim nunc primum à Viris 
doctissimis donata & Graecum ad exemplar 
diligenter recognita : omnia in Tres Tomos 
digesta ... 
Basilea: [s.n.], 1542 
B.X.; INC 49; Ant. sign. : Plut III. Lit. I. Nº J; 135-
2; D=5969; En tejuelo dourado: 5969; C-4-7=20; 
42 en azul; ; Pergameo; Censurado na port. 
Philippi Melanchthonis  
 
Nº 810 Crónica del Rey D. Manuel - 1 
tomo 
Góis, Damião de, 1502-1574 
Chronica do felicissimo rey Dom Emanuel... 
/ a qual por mandado do... principe o 
infante Dom Henrique seu filho... Damiaō 
de Goes coligio [et] compos de nouo... 
Em Lisboa: por Antonio Aluarez... e feita a 
sua custa, 1619 
B.X.; 25296; Ant. sign. : Plut. V.Lit.H. Nº23; 40 
en tapa en tinta; 135-3; 90=7033;  Cat pr. 158; 
C-2-6=23; 9 azul; Pergameo 
 
Nº 811 Calvete - Viaje de Felipe 2º - 1 
tomo 
Calvete de Estrella, Juan Cristóbal, m. 
1593 
[El felicísimo viaje del muy alto y muy 
poderoso príncipe Don Felipe / por Juan 
Cristóbal Calvete de Estrella] 
En la muy leal Villa de Anuers: en casa de 
Martin Nucio , 1552 
B.X.; 12922; Ant. sign. : 137-8; 88=6489; C-2-4-
19; 92 en azul; Selo de Osuna en tinta ao marxe 
do folio 1; Pasta 
 
Nº 812 Fond electricité - 1 tomo 
Sigaud de la Fond, Jean René 
Précis historique et experimental des 
phenomenes electriques, depuis l'origine 
de cette découverte jusqu'a ce jour / Par M. 
Sigaud de la Fond 
Paris: [Imp. Demonville] , 1781 
B.X.; 12504; Ant. sign. : 90= 5 en tinta; 36 en 
tinta; 137=8; 87=631 6; Dup; C 34-3-32; 39 en 
azul; Pasta 
Lombo: Electricité de La Fond 
 
Nº 813 Castellanos - Corona poética del 
Azar - 2 tomos 
Glorias de Azara en el siglo XIX : acta de la 
solemne inauguración del monumento 
erigido en Barbuñales de Aragón, el 27 de 
noviembre de 1850, al ... Sr. Don José 
Nicolás de Azara y Perera, Primer Marqués 
de Nibbiano por su sobrino y sucesor ... 
Agustín de Azara ... / obra escrita en parte 
y dirigida en lo demás por Basilio Sebastián 
Castellanos de Losada 
Madrid: [s.n.] , 1852-1854 (Imprenta de 
D.B. González) 
B.X.; RD 303-1; Ant. sign. : Dpdo; Falta cuberta 
B.X.; RD 303-2; Ant. sign. : D 14=4026; en 
tejuelo dourado: 4026; C-2-3-19; 47 en azul 
Lombo: Castellanos. Corona poética dedicada al 
ilustre Azara 
 
Nº 814 Castellanos - Historia del 
caballero Azar - 2 tomos 
Castellanos de Losada, Basilio Sebastián 
Historia de la vida civil y política del célebre 
diplomático y distinguido literato español el 
magnífico caballero José Nicolás de Azara 
.. 
Madrid: Imprenta de Don Baltasar 
González, 1849-1850 
B.X.; 28308; Ant. sign. : T.1: D=4027; C-2-3=16; 
45 en azul; Rex: 68; Reencadernado 
B.X.; 28308; Ant. sign. : T.2: D=4028; C-2-3=17; 
Reencadernado 
Os dous tomos encadernados xuntos  
 
Nº 815 J. F. V. Oración de Demóstenes - 
1 tomo 
Demóstenes 
Oración de Demóstenes en defensa suya 
acerca de la corona 
Madrid: Villalpando, 1820 
B.X.; R 3366; Ant. sign. : 136-7; 
Reencadernado; Faltan gardas 




Nº 816 Memoria para el Ministerio de la 
Guerra por el Duque del Infantado - 1 
folleto 
Toledo, Pedro Alcántara de, Duque del 
Infantado 
Memoria indicativa de una nueva forma 
para el Ministerio de la Guerra.. 
Cádiz: Imp. de José Niel, 1813 
B.X.; R 7335; Ant. sign. : D-15051; Foll 420-9; 
Rex: 31112 
 
Nº 817 Resumen de las voces de mando 
del reglamento de infanteria - 1 folleto 
Infantado, Pedro Alcántara de Toledo, 
Duque del (1773-1841) 
Resumen de las voces de mando que 
comprehende [sic] el Reglamento de 
Infanteria / [el Duque del Infantado] 
[S.l.: s.n.] , 1810 
B.X.; Foll 282-12 Ant. sign. : Sen portada; 
D=14954; Rex: 70609 
 
Nº 818 D. P. A. Apuntaciones militares - 
1 folleto 
Toledo, Pedro Alcántara de, Duque del 
Infantado 
Apuntaciones militares para la actual 
guerra 
Cádiz: Nicolás Gómez de Requena, 1811 
B.X.; R 7763; Ant. sign. : 210-1; Foll 174-15; 
Nota manuscrita: D.Pedro Alcántara de Toledo 
Duque del Infantado 
 
Nº 819 Mantuano - Advertencias a la 
historia del P. Mariana - 1 tomo 
Mantuano, Pedro 
Aduertencias a la Historia del Padre Iuan 
de Mariana de la Compañia de Iesus 
impressa en Toledo en latin año de 1592 y 
en romance el de 1601: en que se 
enmienda gran parte de la Historia de 
España / por Pedro Mantuano... 
En Madrid: en la Imprenta Real, 1613 
B.X.; D.430; Ant. sign. : 850 en tapa en tinta; 
108=11233; 134-5; C-27-4-32; 27 en azul; 
Pergameo 
 
Nº 820 Magini - Efemérides celestium - 1 
tomo 
Magini, Giovanni Antonio, 1555-1617 
Ephemerides coelestium motuum Io. 
Antonii Magini... ad annos XL, ab anno 
Domini 1581 usque ad annum 1620... 
Venetiis: apud Damianum Zenarium, 1582 
B.X.; 16771; Ant. sign. : Plut I. Lit. L. Nº7; 135-5; 
D=7135; C-27-4-3; 26 en azul; Pergameo 
 
Nº 821 Butron - Vida de Sta. Teresa - 1 
tomo 
Butrón y Mújica, José Antonio 
Harmonica Vida de Santa Teresa de 
Jesus.../ Por el Padre Joseph Antonio 
Butrón y Muxica, .. 
Madrid: Francisco del Hierro , 1722 
B.X.; D 379; Ant. sign. : 22 en tapa en tinta; 43-
9; 108=11228; C- 27-4-22; 29 en azul; 
Pergameo 
 
Nº 822 Funeral, honras y exequias de 
Da. Isabel de Borbón  - 1 tomo 
Pompa Funeral Honras y Exequias en la 
muerte De ... Isabel de Borbon Reyna de 
las Españas y del Nuevo Mundo : Que se 
celebraron en el Real Convento de S. 
Geronimo de la villa de Madrid … 
En Madrid: por Diego Diaz de la Carrera, 
1645 
B.X.; 18639; Ant. sign. : Plut IV. Lit. K. Nº 40; 20 
en tinta en tapa; 135-5; D. 7159; C-24-6-5; 43 
en azul; Pergameo 
 
Nº 823 Imperialis - Museum historicon - 
1 tomo 
Imperialis, Joannes 
Museaum historicum et physicum / Ioannis 
Imperialis.. ; In primo illustrium literis... 
additis elogiis eorundem... in secundo 
animorum imagines... adeo vt artis exactissi 
... 
Venetiis: apud Juntas, 1640 
B.X.; 16556; Ant. sign. : PLut. II.Lit.L.Nº 14; 135-
5; D=7946; C 27-4-4; 41 en azul;  Pergameo 
 
Nº 824 Argüello - Efemérides generales - 
1 tomo 
Suárez de Arguello, Francisco 
Ephemerides generales de los mouimientos 
de los cielos por doze años, desde el de 
MDCVII hasta el de MDCXVIII  segun el 
serenissimo rey don Alonso en los quatro 
planetas inferiores, y Nicolao Copernico en 
  Celia Couce, Carmen Pazos 
los tres superiores ... / por Francisco 
Suarez de Arguello ... 
Impresso en Madrid: por Iuan de la Cuesta: 
vendese en casa del autor à la porteria de 
S. Felipe, 1608 
B.X.; 25350; Ant. sign. : Plut II. Lit. K. Nº 37; 47 
en tapa en tinta; 135-3; 90=7034; Cat.Pr. 151-
87; C-I-6º-4; 35 en azul; Pergameo 
 
Nº 825 Escolano - Decada primera de la 
Historia de Valencia - 1 tomo 
Escolano, Gaspar 
Decada primera de la Historia de la insigne 
y coronada ciudad y Reyno de Valencia / 
por el licenciado Gaspar Escolano... 
En Valencia: por Pedro Patricio Mey...: a 
costa de la Diputacion, 1610 
B.X.; INC 82-1; Ant. sign. : 56-9; D=6851; C-2-3-
1; 48 en azul; Pergameo 
 
Nº 826 Prontuario para  jóvenes militares 
- 1 tomo 
Prontuario en que se han reunido las 
obligaciones de las tres clases de Soldado, 
Cabo y Sargento, para la... instrucción de 
las Compañías... del Exército 
Cádiz: Juan Ximénez Carreño, [s.a.] 
B.X.; 12005; Ant. sign. : 90= 7167; C-28-2-30; 
36 en azul; Pergameo 
Lombo: Prontuario de Jovenes. 
 
Nº 827 Rios - De Cognitione angélica - 1 
tomo 
Garcia de los Rios, Eusebio 
Tractatus theologicus de Cognitione 
Angelica / elaboratus a doctore D. Eusebio 
Garcia de los Rios... 
Compluti: apud Franciscum Garcia 
Fernandez..., 1698 
B.X.; 18740; Ant. sign. : Plut.VI. Litt. A. Nº28; 29 
en tapa en tinta; 106-8; 135-8; 108=11220; C-
25-3-16; 42 en azul; Pergameo 
 
Nº 828 Juras - El espiritu del siglo - 1 
tomo 
Duras Reales, Barón de 
El espíritu del siglo: discurso pronunciado 
en la Real Audiencia de Estremadura [sic] 
el día 2 de enero de 1833 / por su regente 
el señor Barón de Duras Reales del 
Consejo de S. M. 
Burgos: Imp. de D. R. de Villanueva , 1833 
B.X.; FOLL 299-12; Ant. sign. : Foll 410-11; D= 
15086; Rex: 80609  
 
Nº 829 Duque del Infantado - Adiciones 
al Reglamento de Infantería - 1 folleto 
Toledo, Pedro Alcántara de, Duque del 
Infantado 
Adiciones al reglamento de infantería que 
el duque del infantado propone y sujeta al 
dictamen de los señores oficiales de este 
arma 
Cádiz: José Niel, 1813 
B.X.; R 12508; Ant. sign. : D-14954; Rex: 60694; 
Reencadernado 
 
Nº 830 Chamorro - Biografía del Duque 
de Osuna - 1 folleto 
Chamorro y Baquerizo, Pedro 
Biografía del Excmo. Señor General Duque 
de Osuna y del Infantado, Conde de 
Benavente, Arcos, Bejar y Gandia / … 
redactada bajo la dirección de Pedro 
Chamorro y Baquerizo 
Madrid: [s.n.] , 1857 (Imprenta á cargo de 
Castillo) 
B.X.; FOLL 178-6; Ant. sign. : D=18057 
 
Nº 831 Reales decretos para la estinción 
de las rentas provinciales - 1 folleto 
desencuadernado 
Reales decretos de Su Magestad para la 
extincion de las rentas provinciales y otros 
ramos de la veinte y dos provincias de 
Castilla y de León.. 
Madrid: [s.n.], 1770 
B.X.; R 4224; Ant. sign. : Foll 33-2; D-35-8821; 
Resto de tejuelo na parte superior IZ 
 
Nº 832 Pleito entre el Duque del 
Infantado y los Fiscales de Alverique - 1 
folleto 
Duque del Infantado 
Alegación por el Duque del Infantado en el 
pleito con los señores fiscales y la villa de 
Alberique sobre la incorporación de dicha 
villa a la Real Corona 
Madrid: Vda. de Joaquim Ibarra, 1804 
B.X.; R 4247; Ant. sign. : Sen marcas 
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Nº 833 M. G. A. - El Ribal de su amo - 
Comedia - 1 folleto 
Creemos que se trata de:  El rival de su 
amo de Lesage traducida por MGA 
Non Localizada 
 
Nº 834 Descripción artística del 
catafalco de la Iglesia de Sn Felipe de 
Neri para celebración de exequias - 1 
folleto 
Descripción artística del catafalco que se 
presentó en la iglesia de San Felipe Neri el 
día 11 de noviembre de 1817: para celebrar 
las exequias que...se hicieron por...la 
escelentísima señora marquesa de 
Camarasa 
[Madrid: s.n., 1817] 
B.X.; FOLL.Carp 27-9; Ant. sign. : D=45=11489; 
Foll 9-1 
 
Nº 835 Maldonati - Comentari In Profetas 
- 1 tomo 
Maldonado, Juan de (S.I.) (1533-1583) 
Ioannis Maldonati Andalusii ... Commentarij 
in Prophetas IIII : Ieremiam, Bauruch, 
Ezechielem & Danielem : accessit expositio 
Psalmi CIX & Epistola de collatione ... 
Turnoni: sumptibus Horatij Cardon, 1611 
B.X.; 18649; Ant. sign. :  21=4 . 9=4.1=5. 2=5 en 
tinta; 30 en tinta; C-3-3-26; 18 en azul; Pasta 
 
Nº 836 Biatiensi - Saluti gentium - 1 tomo 
Tomás de Jesús (O.C.D.) 
De procuranda salute omnium gentium, 
schismaticorum, haereticorum, 
Iudaeorum... libri XII... : accedit pro 
laborantibus inter infideles breuis casuum 
resolutio, gratiarum ac priuilegiorum 
compendium & pro conuersis catechismus 
... / auctore R.P. Thoma à Iesu ...  
Antuerpiae: sumptibus viduae & haeredum 
Petri Belleri..., 1613 (excudebat Andreas 
Bacx) 
B.X.; 13065; Ant. sign. : 37=5 . 5=6 en tinta; 60 
en tinta; 102=9741; C-3-3-43; 16 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
 
Nº 837 Santi Justini - Opera - 2 
volúmenes 
Justino, San 
Tou en agiois Patros emon 
Joustinou…S.P.N. Justini philosophi et 
martyris Opera…. 
Parisiis, Sumpt Caroli Osmont, 1742  
B.X.; Dup. 906; Ant. sign. : C.A en tinta; 45=1-
3=2 en tinta; 5-2 en tinta; 3=407; C-I-6º-6; 20 en 
azul; Pasta; Superlibris de Osuna 
Só atopamos 1 volume 
 
Nº 838 Biblio Sacra - 3 volúmenes 
Biblia sacra Veteris et Noui Testamenti: 
iuxta vulgatam editionem  
Parisiis: apud Sebastianum Niuellium..., 
1573 (ex Calcographia Nicolai Bruslé) 
B.X.; 15740;  Ant. sign. ; V. ₰ (Clave de sol) 
42=1. 21=1 . 3=1 en tinta; 10=1831; C-I-6º-
18; 24 en azul; Pel vermella con ferros 
dourados; Superlibris de Osuna  
Biblia sacra vulgatae editionis, Sixti V & 
Clementis VIII Pont. Max. auctoritate 
recognita  
Matriti: Typis Ioachimi de Ibarra: Sumptibus 
Societatis, 1767 
B.X.;  2261; Ant. sign.: 200 en tinta; 23=4214; C-
1-6º-10; 22 en azul ; Falta gaarda; Pel; 
Superlibris de Osuna 
B.X.;  2262; Ant. sign.: 47=2 . 3-1 en tinta;  
23=4215; C-1-6º-11; 23 en azul ;  Pel; 
Superlibris de Osuna 
 
Nº 839 Vetus testamentum - 1 tomo 
Cappell, Louis 
Ludovici Cappelli... commentatii et notae 
criticae in Vetus Testamentum. Accessere 
Jacobi Cappelli... observationes in eosdem 
libros; item Ludovici Cappelli Arcanum 
punctationis auctius & emendatius ejúsque 
Vindiciae hactenus ineditae / editionem 
procuravit Jacobus Cappellus... 
Amstelodami: ex typographia P. & J. Blaeu: 
prostant apud A. Wolfgang, Janssonio-
Waesbergios, Boom, Someren & Goethals , 
1689 
B.X.; 18323; Ant. sign.: 59=533; 7586; C-9-6-13; 
marcas antigas signaturas; Pergameo 
Lombo: Cappells vetus test. 
 
Nº 840 Lindanus - Panophia evangelica - 
1 tomo 
Lindanus, Guilielmus Damasus 
Panoplia evangelica, sive de verbo Dei 
evangelico libri quinque, quibus ex scriptura 
  Celia Couce, Carmen Pazos 
prophetica et apostolica illius eruitut, et 
declaratur indoles atq. natura ... / 
Vvilhelmus Lindanus Dordracenus S. Th. D. 
Palatii .. 
Coloniae Agrippinae: Excudebat Maternus 
Cholinus, 1563 (Typis Iacobi Soteris) 
B.X.; 15051; Ant. sign.:  2=2 . 3=4=4 tinta; 
10=1855; C-I-7º-26; 21 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
 
Nº 841 Mendo - Statera opinioni - 1 tomo 
Mendo, Andrés (S.I), 1608-1684 
R.P. Andreae Mendo... Statera opinionum 
benignarum in controversiis moralibus : 
circa sacramenta ac praecepta decalogi, & 
Ecclesiae, cum tractatu miscellaneo, 
appendice ad bullam cruciatae, & crisi de 
Societate Iesu : opus elaboratum ad praxim 
confessariorum, ac perutile 
iurisprudentibus; iunctis indicibus 
necessariis 
Lugduni: Sumpt. Horatii Boissat, & Georgii 
Remeus, 1666 
B.X.; 12317; Ant. sign.: 14=2 en tinta; 16-3 en 
tinta; 6-3; 75=5614; C-I-6º-26; 25 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
 
Nº 842 Santi Epiphane - 2 tomos 
Epifanio, Santo, Bispo de Constancia 
[Tou en Agiois Patrosemon Epifaniou 
Episkopou Konstanteias tes Kyprou apanta 
ta sozomena] = Sancti Patris nostri 
Epiphanii Constantiae, sive Salaminis 
Constantiae, sive Salaminis in Cypro, 
Episcopi, Opera omnia... 
Parisiis: sumptibus Michaelis Sonnii. Claudii 
Moreli, et Sebatiani Cramoisy ..., 1622 
B.X.; 3041; Ant. sign.: 27=2 . 3=3. 4-3 en tinta; 
23=4224; C- I-7º; C-1-4-26; Azul 22; Pel 
vermella con ferros dourados e escudo; 
Superlibris de Osuna 
B.X.; 3042; Ant. sign.: C A 27-2 . 3=3. 4-3 en 
tinta; C- I-6; C-1-4-25; 27 en azul; Pel vermella 
con ferros dourados e escudo; Superlibris de 
Osuna 
 
Nº 843 P. Aureli - Opera - 1 tomo 
Duvergier de Hauranne, Jean, 1581-1643 
Petri Aurelii theologi Opera: in tres tomos 
distributa: tomus primus ... 
Parisiis: excudebat Antonius Vitre..., 1646 
B.X.; 18338; Ant. sign.: 6=1-5 . 80=30. 72.1 en 
tinta; 75 en tintaen garda; 6-2; 58=359; C-1-7ª-4; 
2 en azul; Pasta con fios dourados 
 
Nº 844 Haedo - Historia de Argel - 1 tomo 
Haedo, Diego de 
Topographia e historia general de Argel: 
repartida en cinco tratados do se veran 
casos estraños, muertes espantosas, y 
tormentos exquisitos, que conuiene se 
entiendan en la christiandad ... / por el 
maestro fray Diego de Haedo ... 
En Valladolid: por Diego Fernadez de 
Cordoua y Ouiedo, impressor de libros: 
acosta de Antonio Coello mercader de 
libros, 1612 
B.X.; 6133; Ant. sign.: CA 42=3 . 46=4 en tinta; 
50-4 ; 59=561; C-1-7º-23; 15 en azul; Pasta con 
fios dourados; Exlibris manuscrito de Dn. Juan 
Santalices Guevara; Superlibris de Osuna 
 
Nº 845 Montani - Comentaria Insalmus - 
1 tomo 
Arias Montano, Benito, 1527-1598 
Ben. Ariae Montani Hispalensis In XXXI. 
Davidis Psalmos priores commentaria 
Antuerpiae: Ex Officina Plantiniana, apud 
Ioannem Moretum, 1605 
B.X.; 3364; Ant. sign.: 63=1484 ; C.A 14=4 . 1-6 
en tinta; Estant 6 Tab. 6º. nº 682; C-2-3-22; 17 
en azul; Pasta; Superlibris de Osuna, moi 
deteriorado 
 
Nº 846 Melchori Cani - Opera - 1 tomo 
Cano, Melchor, Bispo de Canarias, 1509-
1560 
Opera In hac primum editione clarius divisa, 
et Praefatione instar Prologi Galeati / 
Melchioris Cani Episc. Canariensis, Ex 
Ordine Praedicatorim; illustrata, A. P. 
Hyacintho Serry… 
Patavii: Typis Seminarii, Apud Joannem 
Manfré. , 1714 
B.X.; 12396; Ant. sign.: 36=4. 6=5 en tinta; 24 
en garda en tinta; 106=10678; C-3-3-24; 20 en 
azul; Pasta; Superlibris de Osuna 
 
Nº 847 Fleuri - Histoire eclesiastique - 16 
tomos 
Histoire Ecclesiatique  
Fleury, Claude, 1640-1723 
Paris: Chez Jean Desaint..., 1758 
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Histoire Ecclesiastique… / par Claude 
Fleury 
Paris : Chez Pierre-Jean Mariette , 1720-
1761 
B.X.;  INC 1358  
Creemos que os tomos se se corresponden con 
16 dos 19 tomos desta signature, ou que son os 
19 e hai un erro do copista. Faltan marcas xa 
que moitos vols. teñen gardas novas, somentes 
conservan algúnha signatura de Dup. 
 
Nº 848 Ruinart - Historia vandálica - 1 
tomo 
Ruinart, Thierry 
Historia Persecutionis Vandalicae: In dvas 
Partes Distincta / Opera & Studio D. 
Theoderici Ruinart,… 
Venetiis: Typis Josephi Bettinelli, [1732] 
B.X.; D 312; Ant. sign.: 65=A . 48=5 en tinta; 24 
en tinta; 105=10420; 36º=4; C-3-3-25; 19 en 
azul; Pasta; Superlibris de Osuna 
 
Nº 849 Porto – Via crucis - 1 tomo 
Leonardo de Porto Mauricio, Santo 
Via Crucis explanado, y ilustrado con los 
breves y declaraciones de los sumos 
pontifices Clemente XII. y Benedicto XIV. ... 
/ compuesto en idioma italiano por el R.P. 
Fr. Leonardo de Porto Mauricio... ; 
traducido a nuestro castellano ... por el P. 
Fr. Julian de San Joseph, ò Gascueña ... 
En Madrid: En la imprenta de la viuda de 
Manuel Fernandez, 1758 
B.X.; 2768; Ant. sign.: 5-9 en tinta; 6 en tinta; 
82=5087; C-2-2-36; 47en azul; Cartoné  
 
Nº 850 Maignan - De Uso licito pecuniae 
- 1 tomo 
Maignan, Emmanuel, 1601-1676 
De usu licito pecuniae dissertatio theologica 
/ autore R.P.F. Emanuele Maignan ... 
Lugduni: Apud Ioannem Certe ..., 1673 
B.X.; 3014; Ant. sign.: 4=9 tinta; 8 en tinta; 
82=5073; C-2-2-32; 48 en azul; Pergameo 
forrado con papel de augas 
 
Nº 851 Oviedo - Historia general y 
natural de las Indias - 1 tomo 
Fernández de Oviedo, Gonzalo, 1478-1557 
Historia general de las Indias 
Sevilla: en la empré[n]ta de Iuam 
Cromberger..., 1535 
B.X.; 11217; Ant. sign. : 42=9071; 114-5; Pasta; 
Restaurado 
 
Nº 852 Siguenza - Instrucción de 
Maestros de Novicios - 1 tomo 
José de Sigüenza (Jer.) 1544-1606 
Instruccion de maestros, escuela de 
nouicios, arte de perfeccion religiosa y 
monastica / compuesto por el V.P. Fr. 
Joseph de Siguenza... 
En Madrid: por Joseph Rodriguez, 1712 
B.X.; 2769; Ant. sign.: 5-9 en tinta; 82=5089; C-
2-2-37; 46 en azul; Pergameo  
 
Nº 853 Samper - Montese ilustrada - 2 
tomos 
Samper y Gordejuela, Hipólito de 
Montesa ilustrada: origen, fundacion, 
principios, institutos, casos, progressos, 
iurisdicion, derechos, privilegios... de la 
real... religion militar de N.S. Santa Maria 
de Montesa, y San George de Alfama / por 
el dotor Frey Hippolyto de Samper. 
Impresso en Valencia: en el mesmo Real 
Colegio de la Orden de Montesa: por 
Geronymo Vilagrasa..., 1669 
B.X.; 12068; Ant. sign.: 22=3 . 51-3 en tinta; 
60=773; C-I-4-12; 13 en azul; Pasta; Superlibris 
de Osuna 
B.X.; 12069; Ant. sign.: 22=3 . 51.3 en tinta; 
60=774; C-I-4-13; 12 en azul; Pasta;   
Superlibris de Osuna 
 
Nº 854 Villalobo - De la usura - 1 tomo 
Villalón, Cristobal de 
Prouechoso tratado de cābios y 
cōtrataciones d[e] mercaderes y 
reprouacion de vsura / hecho por ... 
Christoual de Villalō ...  
En ... Valladolid : cerca d[e] las escuelas 
mayores en la officina d[e] Francisco 
fernandez d[e] cordoua ... , 1546 
B.X.; 27538; Ant. sign.:5.6 en tinta; 102=9736; 
Foll 295-7; Holandesa 
Lombo: Villalobo de usura 
 
Nº 855 Alticotio - Summa Augustiniana - 
5 tomos 
Summa Augustiniana ex collectis, 
ordinatis... divi Aurelii Augustini 
Hipponensis episcopi  
Alticozzi, Lorenzo, (S.I.) (1689-1777) 
  Celia Couce, Carmen Pazos 
Romae: Typis Antonii de Rubeis... , 1744-
1757 
B.X.; INC 407-1; Ant. sign.: 57= 3 . 6=5 en tinta; 
200  en tinta en garda; 106=10666; 10 en azul; 
C-3-3-9;  Pasta con fios dourados; Superlibris de 
Osuna;  
B.X.; INC 407- 2; Ant. sign.: 57= 3 . 6=5 en tinta; 
106=10667; 11en azul; C-3-3-10; Pasta con fios 
dourados; Superlibris de Osuna 
B.X.; INC 407- 3; Ant. sign.: 57= 3 . 6=5 en tinta; 
106=10668; 12en azul; C-3-3-11; Pasta con fios 
dourados; Superlibris de Osuna 
B.X.; INC 407- 4; Ant. sign.: 57= 3 . 6=5 en tinta; 
106=10669; 13 en azul; C-3-3-12; Pasta con fios 
dourados; Superlibris de Osuna 
B.X.; INC 407 -5; Ant. sign.: 57= 3 . 6=5 en tinta; 
106=10670; 14 en azul; C-3-3-13; Pasta con fios 
dourados; Superlibris de Osuna 
 
Nº 856 Nicole - Instructions sur l' 
oraision dominicale - 1 tomo 
Nicole, Jean 
Instructios théologiques et morales sur 
l'oraison dominicale, la salutation 
angélique, la sainte messe, et les autres 
prieres de l'Eglise / par seu Monsieur 
Nicole 
A Paris: Chez G. Desprez ... , 1773 
B.X.; 4670; Ant. sign.: 225-8; 36-9; 80-4656; C-
2-2-25; 45 en azul; Pasta 
 
Nº 857 Tertuliano - De Pallio - 1 tomo 
Tertuliano, Quinto Septimio Florente 
Q. Sept. Florentis Tertulliani Liber de Pallio 
/ Claudius Salmansius recensuit, explicatuit 
notis illustrauit 
Lutetiae Parisiorum: sumptibus Hieronymi 
Drouart..., 1622 
B.X.; 10517; Ant. sign.: 55-6 . 4=5 en tinta; 1-8 
en tinta; nº 24 en tinta; 16-1; 99-8351; C-7-1-21; 
61 en azul; Pasta vermella  con escudo 
 
Nº 858 Argensola - Anales de Aragón - 1 
tomo 
Leonardo de Argensola, Bartolomé, 1562-
1631 
Primera parte de los Anales de Aragon: que 
prosigue los del secretario Geronimio 
Çurita desde el año MDXVI... / por ... 
Bartholome Leonardo de Argesola ... 
En Çaragoça: por Iuan de Lanaia... , 1630 
(por Pasqual Bueno) 
B.X.; 16233; Ant. sign.: S.C. 26=3 . 51-3 en 
tinta; 10=1843; C-I-7ª-25; 3 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
 
Nº 859 Mirepios - Reputation du 
memoire - 1 tomo 
Refutation du Memoire Publié en faveur de 
l'Appel des quatre Evêques, adresée a 
Monseigneur l'Evêque de Moirapoix  
Bruxelles: Chez Simón T'Sertevens , 1718 
B.X.; 22921; Ant. sign.: 53=4 . 1=6 . 3=7 en 
tinta; Nº 8 en tinta; 79=4466; Foll 363-9;  C-2-2-
23; 43 en azul; Pasta; Superlibris de Osuna 
 
Nº 860 Instrucción de Contadores de 
provincia - 1 tomo 
Instrucción que han de observar los 
Intendentes y Contadores de Exercito y 
Provincia, en la Comprobación y 
Confrontación... de las operaciones 
executadas... para el establecimiento de 
una sola Contribución 
Madrid: s.l., 1760 
B.X.; FOLL.CARP 56-9; Ant. sign.: Foll 444-76; 
458-76; Rexistro: R90189; Desencadernado con 
paxinación en tinta 
 
Nº 861 Perpezatio - Resposio 
apolegético - 1 tomo 
Responsio apologetica aduersus Anticotoni, 
& sociorum criminationes...: in qua 
demonstratur famosorum, qui nunc volitant, 
libellorum authores anonymos reos esse 
haereseos, perduellionis, perfidiae, 
sacrilegii, atrocissimaeque imposturae / 
scripta primùm Gallicè ab uno è Patribus 
Societatis Jesu, ac postmodum Latinè 
transcripta à P. Joanne Perpezatio... 
Lugduni: apud Horatium Cardon, 1606 
B.X.; 5246; Ant. sign.: 3=7 en tinta; 79=4167; C-
2-2-22; 44 en azul; Cartoné 
 
Nº 862 Garivay - Historia de España - 4 
tomos 
Garibay y Zamalloa, Esteban de 
Los XL libros d'el compendio historial de las 
chronicas y vniuersal historia de todos los 
reynos de España / compuestos por 
Esteuan de Garibây y Çamálloa [sic] ... 
Impresso en Anueres : por Christophoro 
Plantino ... : a costa d'el autor, 1571 
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B.X.; 16458; Ant. sign.: 39=2 . 48=2 en tinta; 52-
1; 12-2241; C-I-7º-16; 5 en azul;  Pasta; 
Superlibris de Osuna 
B.X.; 16459; Ant. sign.: 39=2 . 48=2 en tinta; 12-
2242; C-I-7º-17; 6 en azul; Pasta; Superlibris de 
Osuna 
B.X.; 16460; Ant. sign.: 39=2 . 48=2 en tinta; 12-
2243; C-I-7º-18; 7 en azul; Pasta; Superlibris de 
Osuna 
B.X.; 16461; Ant. sign.: 39=2 . 48=2 en tinta; 12-
2244; C-I-7º-19; 8 en azul; Pasta; Superlibris de 
Osuna  
 
Nº 863 Bivario - Sancti Patres vindicati - 
1 tomo 
Bivar, Francisco de 
Sancti Patres vindicati a vulgari sententia, 
quae illis in controuersia de immaculata 
Virginis conceptione imputare solet / vindice 
F. Francisco Biuario... 
Lugduni: Sumptibus Iacobi Cardon & Petri 
Cauellat, 1624 
B.X.; 2501; Ant. sign.: 3=7 en tinta; 362; C-7-2-
14; 15 en azul; Cartoné 
 
Nº 864 Lusitania liberta - 1 tomo 
Macedo, António de Sousa de, 1606-1682 
Lusitania liberata ab incusto castellanorum 
domino : restituta legitimo principi... Ioanni 
IV... / demonstrata per... Antonium de 
Sousa de Macedo...  
Londini: in officina Richardi Heron, 1645 
B.X.; D.81; Ant sign.: 60 en tinta; 87=3 en tinta; 
50-3; 87=6202; C-3-4-24; 87 en azul; en portada 
en lápiz. C.2008; 2008 tamén en tapa; Pasta 
 
Nº 865 Guerra de Flandes - 1 tomo 
Bentivoglio, Guido, Cardeal, 1579-1644 
Guerra de Flandes / escrita por el... 
Cardenal Bentivollo... Traduxola de la 
lengua toscana en la española el padre 
Basilio Varen de los Clerigos Menores ... 
En Madrid: por Francisco Martinez: a costa 
de Manuel Lopez... , 1643 
B.X.; 16476; Ant sign.: C.A. 40=3 . 46=3 en 
tinta; nº 30 en tinta; 34 V en tinta, 50-2; Pr 638; 
10=1854; C-I-7º-24; 9 en azul; Pasta; Superlibris 
de Osuna 
 
Nº 866 S. P. Epiphani Aphisiologum - 1 
tomo 
Epifanio, San 
Toy Agioy Patros/émon Epiphanioy 
episcopy Constanteias 
….physiologon…Sancti Patris Nosti 
Epiphanii eoiscopi Constantine …ad 
Physiologum 
Antverpiae, Ex Officina Christophosi 
Plantini, 1588 
B.X.; 25666; Ant sign.: 2=9 en tinta; Foll 366-7; 
C-7-2-15; 13 en azul; Rex: 29921; Pergameo 
forrado  
 
Nº 867 Crónica de los tres reyes - 1 tomo 
Nuñez de Castro, Alonso 
Coronica de los señores reyes de Castilla, 
Don Sancho el Deseado, Don Alonso el 
Octauo y Don Enrique el Primero: en que 
se refiere todo lo sucedido en los Reynos 
de España desde el año de mil ciento y 
treinta y seis, hasta el de mil y ducientos y 
diez y siete… / por Don Alonso Nuñez de 
Castro 
En Madrid: por Pablo de Val: acosta de 
Antonio Riero y Tejada..., 1665 
B.X.; 12641; Ant sign.: SE ó SC 28=3 en tinta; 
52-1 en tinta; 59-2; 88=6461; C-I-4-6; 14 en 
azul; An. ms. en port.: Dona Clara;  Pasta; 
Superlibris de Osuna 
Lombo: Crónica de los tres reyes 
 
Nº 868 Serri - De romano pontifice - 1 
tomo 
Serry, Jacques Hyacinthe 
De romano Pontifice in ferendo de Fide 
Moribusque judicio, Falli et Fallere 
nescio…Dissertatio Duplex…/Auctore F 
Jacobo Hyacintho Serry 
Patavii, Typis Seminarii Apud Jo. Manfré, 
1732 
B.X.; 13335; Ant sign.: 3=6 en tinta; 14 en tinta; 
64=1675; C-3-3=3; 17 en azul;  Cartoné 
 
Nº 869 Bauter - Crónica de España - 1 
tomo 
Beuter, Pere Antoni, 1522-1554 
Primera parte de la Coronica general de 
toda España, y especialmente del Reyno 
de Valencia: donde se tratan los estraños 
acaecimientos que del diluuio de Noe hasta 
los tiempos del Rey don Iayme de Aragon, 
que gano Valencia, en España se 
  Celia Couce, Carmen Pazos 
siguieron… / compuesta por el doctor Pero 
Anton Beuter... 
Impressa en Valencia: en casa de Pedro 
Patricio Mey ... : A costa de Baltasar Simon 
mercader de libros, 1604 
B.X.; 5843(1); Ant. sign.: 9-2 en tinta; Pasta; 
Superlibris de Osuna  
 
 Nº 870 Pius V. Catechismus ad 
Parochos - 1 tomo 
Cathecismus ad Parochos ex Decreto 
Sacrosancti Concil. Tridentini Jussu Pii V 
Pontif. Maxiem Editus … 
Mantuae Carpetanorum: Ex Typographia 
Petri Marin , [1775] 
B.X.; 18962; Ant. sign.: 30-8; 94=7850; C-3-3-
42; 18 en azul; Pergameo 
 
Nº 871 Salazar - Genealogia Jesucriste - 
1 tomo 
Salazar, Esteban de  
Genealogía iesuchristi Redemptoris 
Nostri…/Autore fratre Stephano dde 
Salazar 
Lvgdvni, Apud Carolum Pesnot, 1584 
B.X.; 20189; Ant. sign.: 60 en tinta; 12 en tinta 
en garda; 2=7533; C-7-2-13; 14 en azul; 
Cartoné 
 
Nº 872 Honteville - La religión cretiene - 
3 tomos 
Houtteville, Claude-François, 1686-1742 
La Religion Chrétienne prouvée par les 
Faits / Par M. l'Abbé Houtteville, .. 
Paris: Chez Gregoire Dupuis, 1740 
B.X.; 11805; Ant. sign.: 35=4=5 en tinta; 
180 en tinta; 2=275; C-I-4-3; 17 en azul;  
Pasta; Superlibris de Osuna. 
B.X.; 11806; Ant. sign.: 35=4=5 en tinta; 2=276; 
C-I-4-4; 16 en azul;  Pasta;  Superlibris de 
Osuna 
B.X.; 11807; Ant. sign.: 35=4=5 en tinta; 2=277; 
C-I-4-5º; 18 en azul; Pasta; Superlibris de 
Osuna. 
 
Nº 873 Luca - Directorium visitatorum - 1 
tomo 
Resta, Luca Antonio 
Directorium visitatorum ac visitandorum: 
cum praxi et formula generalis visitationis: 
omnium et quaruncumque Ecclesiarum 
Monasteriorum, Regularium, Monialium, 
piorum locorum, et personarum / auctore 
R.P.D. Luca Ant. Resta... 
Romae: ex typographia Guielmi [sic] 
Facciotti, 1593 
B.X.; 8819; Ant. sign.: 14-9 en tinta; 5-5; 
104=10186; C=3-3=4; 16 en azul; Cartoné 
 
Nº 874 S. Agustin - Opera omnia  - 18 
tomos 
Agustín, Santo, Bispo de Hipona 
Sancti Aurelii Augustini Hipponeniensis 
Episcopi Operum : Tomus Primus, post 
Lovaniensium Theologorum ... Castigatus 
denuo ... / Opera et studio Monachorum 
Ordinis Sancti Benedicti e Congreg. Sancti 
Mauri 
Venetiis : Ex Typ. Joannis Baptistae Albritii 
Hier., 1756-1769 
B.X.; 16235; Ant. sign.: 30 -2; 95-7953; C-I-3-1; 
28 en azul; Pergameo 
B.X.; 16236; Ant. sign.: 95-7954; C-I-3-2; 29 en 
azul; Pergameo 
B.X.; 16237; Ant. sign.: 95-7955; C-I-3-3; 30 en 
azul; Pergameo 
B.X.; 16238; Ant. sign.: 95-7956; C-I-3-4; 31 en 
azul; Pergameo 
B.X.; 16239; Ant. sign.: 95-7957; C-I-3-5; 32 en 
azul; Pergameo 
B.X.; 16240; Ant. sign.: 95-7958; C-I-3-6; 33 en 
azul; Pergameo 
B.X.; 16241; Ant. sign.: 95-7959; C-I-3-7; 34 en 
azul; Pergameo 
B.X.; 16242; Ant. sign.: 95-7960; C-I-3-8; 35 en 
azul; Pergameo 
B.X.; 16243; Ant. sign.: 95-7961; C-I-3-9; 36 en 
azul; Pergameo 
B.X.; 16244; Ant. sign.: 95-7962; C-I-3-10; 37 en 
azul; Pergameo 
B.X.; 16245; Ant. sign.: 95-7963; C-I-3-11; 38 en 
azul; Pergameo 
B.X.; 16246; Ant. sign.: 95-7964; C-I-3-12; 39 en 
azul; Pergameo 
B.X.; 16247; Ant. sign.: 95-7965; C-I-3-13; 40 en 
azul; Pergameo 
B.X.; 16248; Ant. sign.: 95-7966; C-I-3-14; 41 en 
azul; Pergameo 
B.X.; 16249; Ant. sign.: 95-7967; C-I-3-15; 42 en 
azul; Pergameo 
B.X.; 16250; Ant. sign.: 95-7968; C-I-3-16; 43 en 
azul; Pergameo 
B.X.; 16251; Ant. sign.: 95-7969; C-I-3-17; 44 en 
azul; Pergameo 
B.X.; 16252; Ant. sign.: 95-7970; C-I-3-18; 45 en 
azul; Pergameo 




Nº 875 Obras de Sta. Teresa - 1 tomo 
El otro   tomo (13846) está en el Nº 1015 
de este listado 
Teresa de Jesús, Santa, 1515-1582 
Obras de la Gloriosa Madre Santa Teresa 
de Jesús, Fundadora de la Reforma de la 
Orden de Nuestra Señora del Carmen .. 
Madrid: Jospeh Doblado, [1793] 
B.X.; 13845; Ant. sign.: 89=6797; C-9-4-15; 38 
en azul; Pasta 
A obra ten dous volumes pero o segundo con 
signatura: B.X.; 13846; Ant. sign.: 89=6797; C-9-
4-14; 39 en azul; Pasta.,  se corresponde co que 
está no  nº 1015 deste listado   
 
Nº 876 Crónica del Rey D. Juan  2º - 1 
tomo y 1 apéndice 
[Comiença la Cronica del serenissimo 
principe don Juan segundo rey deste 
nombre: en Castilla y Leon / escrita por 
el...Fernan Perez de Guzman... 
Impressa en la muy noble y leal ciudad de 
Logroño…: por Arnao Guillen de Brocar..., 
1517 
B.X.; Res 19696; Ant. sign.: 31=2 . 48=2 en 
tinta; 60 en tinta; 52-2; 21=3744; Falta portada; 
contén o apéndice; Pasta; Superlibris de Osuna  
Lombo: Crónica de D Juan Segundo 
 
Nº 877 Bentiboblio - Histoire des 
Guerres de Flandre - 4 tomos 
Bentivoglio, Guido, Cardeal, 1579-1644 
Histoire des guerres de Flandre / par le 
Cardinal Bentivoglio ; traduits de l'Italien 
par M. Loiseau l'ainé ... 
A Paris: Chez Desaint..., 1769 
B.X.; 6316; Ant. sign.: SE 36=6 . 47=7 en tinta; 
Pr=801; C-2-2-1; 19 en azul; Pasta; Superlibris 
de Osuna 
B.X.; 6317; Ant. sign.: SE 36=6 . 47=7 en tinta; 
Pr=801; C-2-2-2; 20 en azul; Pasta; Superlibris 
de Osuna 
B.X.; 6318; Ant. sign.: SE 36=6 . 47=7 en tinta; 
Pr =801; 21 en azul; C-2-2-3; Pasta; Superlibris 
de Osuna 
B.X.; 6319; Ant. sign.: 36=6. 47=7 en tinta; 
Pr=801; 22 en azul; C-2-2-4; Pasta; Superlibris 
de Osuna 
 
Nº 878 Marselaer - De Equitus legatus - 1 
tomo 
Marselaer, Frederici de 
[Domini Frederici de Marselaer Equitis 
legatus] 
Antuerpiae: ex officina Plantiniana 
Balthasaris Moreti , 1626 
B.X.; 17728; Ant. sign.: C7=2 en tinta; 92-3 en 
tinta; 24 en tinta; 52-9; D=7126; C-24-6-7; 71 en 
azul; Pergameo 
 
Nº 879 Strais Des Asertions - 3 tomos 
Roussel de la Tour, M. 
Extraits des assertions dangerenses et 
pernicienses en tout genere, que les soi-
disans Jésuites ont, dans tous les temps 
&... sou tenues, enseignées, & publiées 
dans leurs livres, avec l'approbation de 
leurs superieurs & généraux... 
A Paris: chez P.G. Simon..., 1762 
B.X.; INC 1363-1; Ant. sign.: ₰ (Clave de sol); 
55-7 . 3=7 en tinta; 36;  5 en tinta C-3-1=24; 55 
en azul; Pasta; Superlibris de Osuna 
B.X.; INC 1363-2; Ant. sign.: 55-7 . 3=7 en tinta; 
C-3-1=25; 56 en azul; Pasta; Superlibris de 
Osuna 
B.X.; INC 1363-3; Ant. sign.: 55-7 . 3=7 en tinta; 
1=169; C-3-1=26; 57 en azul; Pasta; Superlibris 
de Osuna 
 
Nº 880 Grabois - De Inmaculati 
conceptius - 1 tomo  
Gravois, Marco Antonio 
De Ortu, et Progressu, Cultus, ac Festi 
Immaculati Conceptus Beatae Dei 
Genitricis Virginis Mariae / Auctore P.F. 
Marco Antonio Gravois, Ordinis Minorum 
Francisci… 
Lucae: Typis Jacobi Iusti, [1762] 
B.X.; 15533; Ant. sign.: 65=3. 11-4 en tinta; 40 
en tinta en garda; 6-4;  D=1588; C-3-4-21; 11 en 
azul; Pergameo  
 
Nº 881 Oranum - Simeni virtute - 1 tomo 
Aranda Quintanilla y Mendoza, Pedro 
Oranum Ximenii virtute catholicum seu De 
africano bello i Tremezenii Regno sub serui 
Dei Francisci Ximenii de Cisneros... 
protectione ... liber vnus ... / a P.F. Petro de 
Quintanilla et Mendoza  
Romae: per Franciscum Monetam, 1658. 
B.X.; 11598; Ant. sign.: S 2=4 en tinta; 65=4 en 
tinta; 52=6 en tinta; 12 en tinta en garda;  
40=8706; C-24-15-23; 67 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna  
  Celia Couce, Carmen Pazos 
 
Nº 882 Hernandez - Dircurso con motivo 
de la estatua á Fray Luis de León - 1 
folleto 
Hernández Iglesias, Fermín 
Discurso que para solemnizar la 
inauguración de la estatua de Fr. Luis de 
León leyó Fermín Hernández Iglesias en el 
acto público celebrado por el claustro 
universitario de Salamanca, 27 de abril de 
1869.  
Salamanca: [s.n.], 1869 (Imp. de Oliva y 
Hermano) 
B.X.; FOLL 47-21; Ant. sign.: Foll 41-21; 
D=18=5125; C-9-4; 4 en azul  
 
Nº 883 Lemnio - De Miraculis - 1 tomo 
Lemnius, Levinus, 1505-1568 
De miraculis occultis naturae, libri III; item 
De vita cum animi et corporis incolumitate 
recte instituenda, liber unus : illi quidemiam 
post emendati, & aliquot capitibus aucti, hic 
vero nunquam ante ceditus / auctore 
Laeuino Lemnio medico Zirizaeo 
Antuerpiae: ex Officina Christophori 
Plantini..., 1581 
B.X.; 2972; Ant. sign.: S.29=6.55=8 en tinta; 
56=148; C-7-2-19; 61 en azul; Nota de expurgo; 
Pasta; Superlibris de Osuna 
 
Nº 884 Reflexions dum portugais - 1 
tomo 
Reflexions d'un portugais, sur le mémorial 
présenté par les peres jesuites à notre 
Saint Pere le Pap  
Pinault, Pierre-Olivier 
A Lisbonne [i.e. Paris] : [s.n.], [1758] 
B.X.; 2485; Ant. sign.: S. 13= 6-5-8 en tinta; 
57=30; C-7-2-22; 62 en azul; Pasta;  Superlibris 
de Osuna 
 
Nº 885 Azara - Cartas - 3 tomos 
Azara, José Nicolás de 
El espiritu de D. José Nicolas de Azara 
descubierto en su correspondencia 
epistolar con Don Manuel de Roda 
Madrid: [s.n.], 1846 (Imp. de J. Martín 
Alegria) 
B.X.; 20773; Ant. sign.: 52-5; D= 40=10310; C-
24-5-18; 4 en azul;  Cartoné 
B.X.; 20774; Ant. sign.: D= 40=10311; C-24-5-
19; 5 en azul; Cartoné 
B.X.; 20775; Ant. sign.: D= 40=10312; C-24-5-
20; 3 en azul; Cartoné  
Lombo: Cartas de Azara 
 
Nº 886 Schelstrate - Antiquitis ilustrada - 
1 tomo 
Antiquitas illvstrata circa concilia generalia 
et provincialia, decreta et gesta pontificum 
et praec  
Schelstrate, Emmanuel, 1645-1692 
Antuerpiae: Typis Marcelli Parys ..., 1678 
B.X.; 4962; Ant. sign.: C.23=2. 53=6 en tinta; 75 
en tinta; 54-9 ; 52-6; 94=7861; C-3-3-18; 1 en 
azul; Pergameo 
 
Nº 887 Rotondo - Histoire de l'Escorial 
Rotondo, Antonio 
Histoire descriptive, artistique et pittoresque 
du Monastére Royal de St Laurent 
vulgairement dit de L´Escurial… 
Madrid, Eusebio Aguado, 1862 
B.X.; L Pr 46; Ant. sign.: azul 31; Rex: 11685; 
Reencadernado, carece de gardas 
 
Nº 888 Amato - Vita privata de Romani - 
2 tomos 
Arnay, Jean-Rodolphe d', 1710-1765 
Della Vita Privata de Romani / Jean d' 
Arnay ; Traduzione Colla giunta di varie 
Annotazioni di Domenico Amato... 
Napoli: Giuseppe di Domenico, [1764] 
B.X.; 19432; Ant. sign.: 58=4 en tinta; 53-6 en 
tinta; 53-5; 110=11706; C-25-3-26; 43 en azul; 
Pergameo; Superlibris de Osuna 
B.X.; 19433; Ant. sign.: 58=4 en tinta; 53=6 en 
tinta; 110=11707; C-25-3-24; 42 en azul; 
Pergameo; Superlibris de Osuna 
 
Nº 889 Medailles de Louis XV - 1 tomo 
Godenesche, Nicolas 
Medailles du regne de Louis XV 
Paris: [s.n.], 1748 
B.X.; R 4034; Ant. sign.:  Foll 10-7; 
D=45=11492; Reencadernado 
 
Nº 890 Bonamici - De rebus ad Velitras - 
2 tomos 
Buonamici, Castruccio 
Castrucii Bonamici, De Rebus ad Velitras 
Gestis…: Commentarius 
A colección Osuna da Biblioteca Universitaria de Santiago de Compostela: Catálogo provisional 
132 
 
Lugduni Batavorum: [s.n.], 1749-50 
B.X.; 11936; Ant. sign.: 59-5 . 50-6 en tinta; 60 
en tinta; 50-9; 105-10500; C-25-3-36; 41 en 
azul; Pergameo; Superlibris de Osuna 
B.X.; 11937; Ant. sign.: 59-5 . 50-6 en tinta; 105-
10501; C-25-3-37; 40 en azul; Pergameo; 
Superlibris de Osuna 
 
Nº 891 Hauser - Le Moyenage 
monumental - 1 volumen  
B.X.;  14046   (Ver ficha visera Ramee, 
Daniel) 
Ramée, Daniel 
Le Moyen-Age Monuemental et 
Archéologique. Vues, details et plans des 
monumens le plus remarquables d´Europe, 
depuis le 6º jusqu´au 16 eme siecle... 
aris: A Hauser. (Imp. Lemercier Bernard et 
Cia), 1843-1846. 
B.X.; L-Pr.45; Ant. sign.: Reencadernado, sen 
marcas, carece de gardas 
 
Nº 892 Romanis - Doctrina de religiosos 
- 1 tomo 
Humbert de Romans (O.P.) 
Doctrina de religiosos / copuesta por el 
maestro fray Huberto de Romanis ... ; en la 
qual se hallara ... recogido lo mejo d' todo 
lo bueno que en otras instruciones d' 
religiosos se cotiene ... ; Este es el libro 
q[ue] en latin se llama Humbertus de 
eruditione religiosorum 
Salamanca: por Juan de Junta, 1546 
B.X.; 11337; Ant. sign. : 5.6 en tinta; 85=5733; 
C-25-3-33; 8 en azul, Ex libris de la Casa 
profesa de la Compañia de Jesús de Madrid; 
Pergameo forrado 
 
Nº 893 Alamin -- Contra Judios - 1 tomo 
Felix de Alamin (O.F.M. Cap.) 
Impugnacion contra el Talmud de los 
judios, Alcoran de Mahoma, y contra los 
hereges, y segunda parte de la religion 
christiana, apostolica, catholica y romana ... 
/ compuesto por ... Felix de Alamin … 
En Madrid: en la imprenta de Lorenço 
Francisco Mojados, 1727 
B.X.; 8916; Ant. sign.: 5.6 en tinta; 35=7252; C-
24-5-21; 2 En azul; Pergameo forrado  
 
Nº 894 B. Ildefonsi - De Virginitate S. 
Marie - 1 tomo 
Ildefonso, Santo 
 Beati Hildephosi Archiepiscopi Toletanis, 
De virginitate S. Marie Liber, manuscripti 
cuiusda[m] vet.cod. collactione auctus & 
eme[n]datus : eiusdem authoris, liber contra 
eos, qui disputant de perpetua virginitate S. 
Mariae, & de eius parturitione, ite[m] 
sermones duodecim in praecipuis eiusdem 
B. Mariae feriis, ab authore ante nongentos 
annos conscripti, nunc autem primùm in 
lucem emisi / accedit praefatio R.P. & illust. 
Bernardinum à B. Francisco, Baiocensem 
episcopu[m]… 
Parisiis: apud Sebastianum Niuellium..., 
1576 
B.X.; 1627; Ant. sign. : 5.7 en tinta; 70=4657; C-
2-2-24; 75 en azul; Nota manuscrita: de Juan de 
Aravaca, 1736; Pasta decorada en ouro; 
Superlibris de Osuna 
 
Nº 895 Vera - El Rey D. Pedro defendido 
- 1 tomo 
Vera y Figueroa, Juan Antonio de, Conde 
de la Roca 
El Rei D. Pedro defendido.../ por D. Iuan 
Antonio de Vera y Figueroa, Conde de la 
Roca … 
En Madrid: por Francisco Garcia...: a costa 
de Antonio Ribero ... vendese en su casa ... 
y en Palacio, 1648 
B.X.; 8277; Ant. sign. : V.C 28=2 . 52=5 en tinta; 
22 en tinta en gardas; 10 en tinta en tapa 
posterior; 50-9; 94=7854; C-2-3-=28; 29 en azul; 
Pergameo 
 
Nº 896 Musancio - Fax cronológica - 1 
tomo 
Musanzio, Gio. Domenico 
Fax Chronologica ad omnigenam 
Historiam: Tabula prima, a Mundo Condito 
ad Christum Natum Anno MMMMLIII / 
Authore Ioanne Dominico Musanzio 
Societatis Iesu 
Romae: [s.n.], 1701 
B.X.; 12006; Ant. sign. : C-54=3 . 53- 8 en tinta; 
4 en tinta; 53-9; 92-7584; C-7-2-36; 59 en azul; 
Pegado en garda, escudo ex Bibliotheca D. Ant. 
Alvarez de Abreu; Pergameo 
 
Nº 897 Celari – Antiquitatu romanorum - 
1 tomo 
Heinecke, Johann Gottlieb, 1681-1741 
  Celia Couce, Carmen Pazos 
Antiquitatum Romanorum... Syntegma ... : 
Pars Prima / Jo, Gottlieb Heineccii ... 
Venetis: Ex. Typ. Balleoniana, [1782] 
B.X.; INC 1984; Ant. sign. : D-33= 8662; C-10-
1=37; 34 en azul; Pergameo 
 
Nº 898 Arbol genealógico de los Reyes 
de España como Soberanos de 
Barcelona  
Creemos que se trata de: Arbol 
genealógico de los Reyes de España 
considerados Marqueses y Condes 
soberanos de Barcelona… : dedicado al 
Señor Don Fernando IV / por D. Próspero 
de Bofarull, secretario archivero Mayor de 
S.M. en el Rl. y Gl. de la Corona de Aragón 
Barcelona : Litografía de J.E. Monfort, 1833 
Non Localizado  
 
Nº 899 Adriani - Primum móvile - 1 tomo 
Metius, Adrianus 
Adrianii Metii Alcmar. D.M... Primum 
mobile, astronomice, sciographice, 
geometrice et hydrographice nova methodo 
explicatum ...: opus absolutum, IV tomis 
distinctum 
Amstelodami: apud Ioannem Iansbonium, 
1631 
B.X.; INC 838; Ant. sign. : Plut. III. Lit.. L. Nº 12; 
55-9; D=13=3248; 95=8005; C-3-3-19; 9 en 
azul; Pergameo 
 
Nº 900 Ejecutoria del valle de Bactan - 1 
tomo 
Goyeneche, Juan de 
Executoria de la nobleza, antiguedad, y 
blasones del valle de Baztan / que dedica a 
sus hijos, y originarios Juan de Goyeneche 
En Madrid: En la Imprenta de Antonio 
Roman, año de 1685 
B.X.; 26972; Ant. sign. : 55.6 . 55.6 en tinta; 30 
en tinta; Foll. 229-13;  Foll. 237-855.9; C-2-
3=31; 28 en azul;; Rex: 36917; Pergameo 
 
Nº 901 Historia de la ganadería española 
- 1 tomo 
Cárdenas, José de 
Dictamen emitido en cumplimiento de la ley 
22 de agosto de 1877 relativo al estado de 
la ganadería española y a las causas de su 
decadencia por la junta informadora 
nombrada al efecto 
Madrid: [s.n.] , 1878 (Imprenta de Manuel 
Minuesa de los Rios) 
B.X.; FOLL 195- 9 ; Ant. sign. : D=18213; Rex: 
35342 
 
Nº 902 Berosi - Antiquitatum - 1 tomo 
Berosio 
Berosi sacerdotis chaldaici, Antiquitatum 
libri quinque  
Antuerpiae: in aedibus Ioannis Steelsi: typis 
Ioan. Graphei, 1545 
B.X.; 870; Ant. sign. : C 40=1 . 52=9 en tinta; 10 
en tinta; 15 en tinta en garda; 51-9;  96=8326; 
C-2-1ª-28;  60 en azul; Pergameo 
 
Nº 903 Magdalena - Estudios de los 
cristianos - 1 tomo 
Madalena y Domínguez, Pascual 
Estudio de los Christianos, Compendio 
Doctrinal util para todos, singularmente 
para los Ordenandos, Curas de almas y 
predicadores / Lo publica el Mr. Fr. Thomas 
Madalena... 
Zaragoza: Pedro Ximenez, 1729 
B.X.; 11739; Ant. sign. : 3=9 . 4.9 en tinta; 60 en 
azul; C-7-1-41; 85=5825; Pergameo forrado 
 
Nº 904 Amador de los Rios - Obras del 
Marques de Santillana - 1 tomo 
Santillana, Íñigo López de Mendoza, 
Marqués de (1398-1458) 
Obras de Don Iñigo López de Mendoza, 
Marqués de Santillana / ahora por vez 
primera compiladas de los códices 
originales, é ilustradas con la vida del autor, 
y notas y comentarios por José Amador de 
los Rios 
Madrid: [s.n.] , 1852 (Imprenta de la calle 
de S. Vicente baja, a cargo de Jose 
Rodríguez) 
B.X.; 14046; Ant. sign. : D-4058; 78-20; C-3-4-
15; 59 en azul, Holandesa 
 
Nº 905 Marineo - Vida de los Reyes 
Católicos - 1 tomo 
Marineo Siculo, Lucio 
Sumario de la clarissima vida, y heroycos 
hechos de los Catolicos Reyes don 
Fernado y doña Ysabel, de immortal 
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memoria Sacado de la obra grande de las 
cosas memorables de España, compuesta 
por el muy doto varon Lucio Marineo siculo 
Coronista de su Magestad 
Madrid: En casa de la biuda de Aloso 
Gomez, 1587 
B.X.; 14562; Ant. sign. : 52=8 en tinta; 34 en 
tinta; 51=9; 92-7564; C-6-1=34; 35 en azul; 
Pergameo 
 
Nº 906 Hanmmen - D. Felipe el Prudente 
- 1 tomo 
Vander Hammen y Leon, Lorenzo 
Don Felipe el Prudente, segundo deste 
nombre, Rey de las Españas y Nueuo 
Mundo... / por don Lorenzo Vander 
Hammen y Leon 
[En Madrid: por la Viuda de Alonso Martin: 
a costa de Alonso Perez..., 1625] 
B.X.; 13080; Ant. sign. : 52-9; 95=8008; C-15-3-
43; 83 en azul; Pergameo 
 
Nº 907 Tutor - Historia de las dos 
Numancias - 1 tomo 
Tutor y Malo, Pedro 
Compendio historial de las dos Numancias, 
sus grandezas y trofeos, reducidos à 
concordia; Y Vida y muerte del inclyto 
anacoreta S. Saturio Patron de la Segunda 
Numancia... / por el Dr. D. Pedro Tutor y 
Malo 
[Alcalá] : en la oficina de Francisco Garcia , 
1690 
B.X.; D.161; Ant. sign. : ƑC=4=2. S4-6 en tinta; 
52=5 en tinta; 50=9; D=7736; C-26-5-46; 59 en 
azul; Pergameo 
En lomo: Tutor, Historia de las dos Numancias 
 
Nº 908 Finestres - Silloge inscrictionum 
Romanarum - 1 tomo 
Finestres i de Monsalvo, Josep, 1688-1777 
Sylloge inscriptionum romanarum quae in 
Principatu Catalauniae : vel exstant, vel 
aliquando exstiterunt, notis, et 
observationibus illustratarum / A Josepho 
Finestres et de Monsalvo 
Cervariae [Cervera] : Antoniam Ibarra, 1762 
B.X.; 18768; Ant. sign. : 54. 6 en tinta; 12 en 
tinta; 54-9; 94-7857; C-3-3=6; 57 en azul; 
Pergameo 
 
Nº 909 Nebrisensis - Décades - 1 tomo 
Pulgar, Hernando del, 1430-1493 
Aelii Antonii Nebrissensis Rerum a 
Fernando et Elisabe Hispaniarū felicissimis 
Regibus gestarū Decades duae ; necnō 
belli Nauariēsis libri duo 
Apud inclytam Granatam : [Xantus et 
Sebastianus Nebrissensis], 1550 
B.X.; 14004(1); Ant. sign. : 51-9 en tinta; 48= 9 
en tinta; 96=8335; C-6-2-16; 102 en azul; 
Pergameo 
 
Nº 910 Conchillos - Propugnáculo 
histórico y jurídico - 1 tomo 
Conchillos, José 
Propugnaculo historico, y juridico : muro 
literario y popular : Tudela ilustrada y 
defendida / por Ioseph Conchillos 
En Zaragoça: por Iuan de Ybar, 1666 
B.X.; 27272; Ant. sign. : 54=6 en tinta; 52-9; 
FOLL. 302-16; FOLL. 266-1; D.10036; C 6-3-35; 
Rex: 39052; Exlibris de Alvarez de Abreu; 
Pergameo 
 
Nº 911 Meyero - Annales flandricarum - 1 
tomo    
Meyer, Jacques 
Commentarii siue Annales rerum 
Flandricarum libri septemdecim / autore 
Iacobo Meyero Babiolano; opus nouum & 
nunquám antea typis euulgatum... 
Antuerpiae: in aedibus Ioannis Steelsii 
(excudebat Ioan. Grapheus, 1561 
B.X.; 14048; Ant. sign. :  V 21=3 . 47=4 en tinta; 
50-4; 88=6471; 29 en azul; C-3-4-25; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
 
Nº 912 Caballero- Ayuno militar- 1 tomo 
Caballero, Juan Antonio 
Ayuno Militar, Consulta Canónico-Moral 
sobre la inteligencia ... que se debe dar al 
Privilegio que ... gozan los soldados ... por 
indulto de ... Innocencio X y Clemente XII ... 
/ Juan Antonio Caballero 
Salamanca: Antonio Villagordo y Alcaraz , 
1757 
B.X.; 11428; Ant. sign. : S E 52=5 . 61=6 . 3=9 
en tinta; 85=5811; C-7-2-43; Pasta; Superlibris 
de Osuna 
 
Nº 913 S. Cirilis - Catecheses - 1 tomo 
Cirilo de Jerusalén, Bispo 313-386 
  Celia Couce, Carmen Pazos 
S. Patris Nostri Cyrilli archiepiscopi 
Hierosolymorum Catecheses illuminatorum 
Hierosolymis XVIII & quinque 
mystagogycae... / Joanne Grodecio... 
interprete 
Parisiis : Apud Gulielmum Desbois.., 1564 
B.X.; 5358; Ant. sign. : 52-5 . 3=6 .3=8 en tinta; 
12 en tinta; 106; C-7-2-30; 23 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
 
Nº 914 Catálogo de los manuscritos de 
la Biblioteca del Duque de Osuna - 1 
tomo 
Catálogo abreviado de los manuscritos de 
la Biblioteca del... Duque de Osuna e 
Infantado  
Rocamora, José María 
Madrid : [s.n.] , 1882 (Fortanet)) 
B.X.; 25505; Ant. sign. : 39=8332; Foll 55-25; C-
14-5-13; Rex: 28936; Tela  
 
Nº 915- L´Industrie et des Artes utiles- 40 
cuadernos 
L'Exposition: Journal de l'industrie et des 
arts utiles 
Paris: Le Bouteiller, [183-?]- 
B.X.; PUBLIC. 367 
 
Nº 916 Coello - Atlas de España y 
posesiones de Ultramar - 27 cuadernos 
y el plano de Madrid 
Coello de Portugal y Quesada, Francisco, 
1822-1898 
Atlas de España y sus posesiones de 
ultramar / Francisco Coello de Portugal y 
Quesada; notas estadísticas e históricas 
por Pascual Madoz 
Madrid: [s.n.], 1848-1868 
B.X.; R D 220/ 1-26; Ant. sign. : Todos teñen: C-
15-2 en tapa; D- 16817 a D-16842; o caderno 
26 ten 30 en azul; o 25 está encadernado en 
pasta e ten escudo na tapa posterior; 
prácticamente todos teñen restos de tejuelo 
dourado no lombo baixo o tejuelo actual.  
Faltaría un Caderno e o plano de Madrid que 
podería ter ido a completar as coleccions. 
R.3794 (1-42) ou INC 597 
 
Nº 917 Memoires - D' Agriculture - 22 
tomos 
Mémoires d'agriculture, d'économie rurale 
et domestique 
Paris: [s.n.], 1785-[1872] 
B.X.; PUBLIC.RES.B 26; 1785: Ant. sign. : Inc 
106; Public 755; 2 en azul 
B.X.; PUBLIC.RES.B 26; 1786 Hiver: Ant. sign. : 
Inc 106; Public 755; D=14678?; 5 en azul;  
B.X.; PUBLIC.RES.B 26; 1786 Printemps: Ant. 
sign. : Inc 106; Public 755; D=13679; 3 en azul;  
B.X.; PUBLIC.RES.B 26; 1786 eté: Ant. sign. : 
Inc 106; Public 755; D=14678?; 4 en azul;  
B.X.; PUBLIC.RES.B 26; 1786 automne: Ant. 
sign. : Inc 106; Public 755; D=???;  
6 en azul 
B.X.; PUBLIC.RES.B 26; 1787 hiver: Ant. sign. :  
Inc 106; Public 755; 8 en azul; D=14678? 
B.X.; PUBLIC.RES.B 26; 1787 printemps: Ant. 
sign. : Inc 106; Public 755; 7 en azul; 
B.X.; PUBLIC.RES.B 26; 1787 eté: Ant. sign. : 
Inc 106; Public 755; 10 en azul; 
B.X.; PUBLIC.RES.B 26; 1787 automne: Ant. 
sign. : Inc 106; Public 755; 9 en azul; 
B.X.; PUBLIC.RES.B 26; 1788 hiver: Ant. sign. : 
Inc 106; Public 755; 16 en azul 
B.X.; PUBLIC.RES.B 26; 1788 Printemps: Ant. 
sign. : Inc 106; Public 755; 12 en azul 
B.X.; PUBLIC.RES.B 26; 1788 eté: Ant. sign. : 
Inc 106; Public 755; 11 en azul 
B.X.; PUBLIC.RES.B 26; 1788 Automne: Ant. 
sign. : Inc 106; Public 755; 13 en azul 
B.X.; PUBLIC.RES.B 26; 1789 hiver: Ant. sign. : 
Inc 106; Public 755; 18 en azul; Rex: 17545 
B.X.; PUBLIC.RES.B 26; 1789 printemps: Ant. 
sign. : Inc 106; Public 755; 1 en azul 
B.X.; PUBLIC.RES.B 26; 1789 ete: Ant. sign. :  
Inc 106; Public 755; 14 en azul 
B.X.; PUBLIC.RES.B 26; 1789 Automne: Ant. 
sign. : Inc 106; Public 755; 15 en azul 
B.X.; PUBLIC.RES.B 26; 1790 hiver: Ant. sign. : 
Inc 106; Public 755; 17 en azul; Rex R.17545 
B.X.; PUBLIC.RES.B 26; 1791 Printems: Ant. 
sign. : Inc 106; Public 755; 21 en azul 
B.X.; PUBLIC.RES.B 26; 1791 ete: Ant. sign. :  
Inc 106; Public 755; 20 en azul 
B.X.; PUBLIC.RES.B 26; 1791 automne: Ant. 
sign. : Inc 106; Public 755; 22 en azul 
B.X.; PUBLIC.RES.B 26; 1791 hiver: Ant. sign. : 
Inc 106; Public 755; 19 en azul 
 
Nº 918 Donato - El hombre de estado - 2 
tomos 
 Donato, Nicolás 
 El hombre de Estado / Obra escrita italiano 
por Nicolás Donato ; traducida al francés 
[por Jean-Baptiste René Robinet] y 
aumentada ... y de éste al castellano [por 
Pascual Arbuxech] 
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Madrid : Benito Cano , 1789 
B.X.; INC 541- 1; 64=1677; C-3-3-14; 31 en 
azul; Pasta 
B.X.; INC 54 -2; 64=1678; C-3-3-14; 31 en azul; 
Pasta 
 
Nº 919 Compte Rendu L' agriculture - 1 
tomo 
Lefebvre, J. Laurent 
Compte-rendu a la Societé d'Agriculture de 
Paris de ses travaux faits commencés et 
projetés, depuis… 1793... 
Paris: Imp. de la Femille du Cultisatur, 1798 
B.X.; R 3609; Ant. sign. : 23 en azul; 
Reencadernado 
 
Nº 920 Chournal - D'economie rurale - 2 
tomos 
Bibliothèque des propietaires ruraux ou 
Journal d'économie domestique 
Paris: [s.n., 18-?]- 
B.X.; PUBLIC. 204; T.11 (1805); Ant. sign. : 
D=14422; 30 en azul 
B.X.; PUBLIC. 204; T.12 (1806); Ant. sign. : 
D=14423; 14423 en tejuelo dourado; 32 en azul 
B.X.; PUBLIC. 204; T.13 (1806); Ant. sign. : 
D=14424; 14424 en tejuelo dourado; 33 en azul 
B.X.; PUBLIC. 204; T.14 (1806); Ant. sign. : 
D=14425; 14425 en tejuelo dourado; 34 en azul  
B.X.; PUBLIC. 204; T.15 (1806); Ant. sign. : 
D=14426; 14426 en tejuelo dourado; 35 en azul 
En realidade son 5 volúmes correspondentes a 
2 anos 
 
Nº 921 Cabeza - La señorita instruida - 2 
volúmenes 
La Señorita instruida o sea Manual del bello 
secso  
Cabeza, Felipa Máxima 
Madrid: Eusebio Aguado, 1855 
B.X.; R 3570-1; Ant. sign. : 137-8-2; 
D=48=14201; D-11125; Rex. 18384 
B.X.; R 3570-2; Ant. sign. : 137-8-?; D 14202 
 
Nº 922 Bofarul. Los condes de 
Barcelona. 2Tomos 
Bofarull y Mascaró, Prospero de, 1777-
1859 
Los Condes de Barcelona vindicados... 
Barcelona: Imp. de J. Oliveres y Monmany, 
1836 
B.X.;  R 2901-1; Ant. sign. :  Encadernación 
nova non garda signaturas antigas 
B.X.;  R 2901- 2; Ant. sign. : Encadernación 
nova non garda signaturas antigas 
En portada: Sale a la luz y bajo la protección del 
Exmo. Sr. Duque de Osuna 
 
Nº 923:  Deffands- Leters- 1 tomo 
Letters of the Marquise du Deffand to the 
Hon. Horace Walpole, afterwards Earl of 
Orford, ... to which are added letters of 
Madame du Deffand to Voltaire ... / 
published from the originals at Strawberry-
Hill  
London: printed for Longman , 1810 (de 
l'imprimerie de R. Juigné 
B.X.; INC 984- 1; Ant. sign. :  D=15381; 2-2-0; 
12 en azul; Cartoné 
 
Nº 924 Bossuet - Discours sur l'Histoire 
universelle - 3 tomos 
Bossuet, Jacques Bénigne, 1627-1704 
Discours sur l'histoire universelle: depuis le 
commencement du monde jusqu'a l'empire 
de Charlemagne 
Paris: Seulis, 1819 
B.X.; R3846/1; Ant. sign. : D 10921; C-13-1; 7 
en azul; Reencadernado 
B.X.; R3846/3; Ant. sign. : D 10922; D 702; C-
13-1; 5 en azul; Reencadernado 
B.X.; R3846/4; Ant. sign. : D 10923; D 702; C-
13-1; 6 en azul; Reencadernado 
 
Nº 925 Histoire de France - Gravures - 15 
cuadernos 
Daniel, Gabriel, 1649-1728 
Histoire de France... / Par le P. G. Daniel 
Amsterdam: Chez Fr. Changuion, 1742 
B.X.; INC 1996- 1; Ant. sign. : 72=3100; 43 en 
azul; Pasta 
B.X.; INC 1996- 2; Ant. sign. : 72=3601; 42 en 
azul; Pasta 
B.X.; INC 1996-3; Ant. sign. : 72=3112; ; C-17-1; 
79 en azul; Pasta 
B.X.; INC 1996-4; Ant. sign. : 72=3103; 1 en 
azul; Pasta 
B.X.; INC 1996- 5; Ant. sign. : 72=3104; 3 en 
azul; Pasta 
B.X.; INC 1996-6; Ant. sign. : 72=3105; C-17-1; 
71 en azul; Pasta 
B.X.;  INC 1996-7; Ant. sign. : 72=3106; 74 en 
azul; Pasta 
B.X.; INC 1996-8; Ant. sign. : 72=3107; 83 en 
azul; Pasta 
B.X.; INC 1996-9; Ant. sign. : 72=3108; Pasta 
  Celia Couce, Carmen Pazos 
B.X.; INC 1996-10; Ant. sign. : 72=3109; Pasta 
B.X.; INC 1996-11; Ant. sign. : 72=3110; Pasta 
B.X.; INC 1996-12; Ant. sign. : 72=3111; 93 en 
azul; Pasta 
B.X.; INC 1996-14; Ant. sign. : 72=3113; 57 en 
azul; Pasta 
B.X.; INC 1996-15; Ant. sign. : 72=3114; Pasta 
B.X.; INC 1996-16; Ant. sign. : 72=3115; Pasta 
 
Nº 926 Representación y manifiesto de 
algunos Diputados a las Cortes  en 1820 
- 1 folleto 
Representación y manifiesto que algunos 
diputados a las Cortes Ordinarias firmaron 
en los mayores apuros de su opresión en 
Madrid, para que...Fernando el VII a la 
entrada en España de vuelta de su 
cautividad… 
[La Coruña]: [s.n.], 1814 (reimp.) (Oficina 
del Exacto Correo) 
B.X.; R 10965; Ant. sign. : Foll 284-11; 3 e 
outras marcas en tinta ilexibles; Rex: 39801 
 
Nº 927 Colón - España vindicada - 1 
folleto 
Colón, José Joaquín 
España vindicada 
Madrid: Imp. de Repullés, 1814 
B.X.; R 10758; Ant. sign. : 137-8-2; Foll 268-7; 
D-11125 
   
Nº 928 Viluma - Progresos de los 
cohetes de guerra - 1 folleto 
Viluma, Pezuela y Lobo, Manuel de la , 
Marqués de 
Noticia sobre el orígen, progresos y estado 
actual de los cohetes de guerra llamados a 
la Congrewe 
Madrid: E. Aguado, 1833 
B.X.; R 9686; Ant. sign. : 132-4; Foll 249-1; D= 
17920 
 
Nº 929 Apelación del P. General de 
capuchinos a la junta suprema de 
censura - 1 folleto 
Apelación del P. General de Capuchinos a 
la Junta Suprema de Censura y 
Contestación a la segunda calificación o 
Respuesta a la Junta Provincial en mejora 
de Apelación 
Madrid: [s.n., 1820 (Alvarez) 
B.X.; FOLL 233-27; Ant. sign. : 137-8; Foll 235-
2; D=47=13423   
 
Nº 930 Atlas de la Monarquia Prusiana - 
1 volumen 
Mentelle, Edme 
Atlas de la Monarchie Prussienne / [par 
Honoré-Gabriel Riquetti, Marques de 
Mirabeaul], par M. Mentelle 
Londres: [s.i.] , 1788 
B.X.;  INC 1722; Ant. sign. : 73-1 en tinta; 99-2; 
56= 18; C I-4º-3: 9 en azul; Cartoné 
 
Nº 931 Francés y Cabañas - Oración 
fúnebre en el 2 de mayo - 1 folleto 
Francés y Cabañas, Isidoro 
Oracion fúnebre que en el aniversario 
solemne del dos de Mayo / dixo Este año 
de 1815 delante de S.M. y de los 
Serenísimos Señores Infantes Don Isidoro 
Frances y Cabañas, Canónigo en la Real 
Iglesia de S. Isidro de esta Corte... 
Madrid: [s.n.], 1815 (Imprenta de Ibarra) 
B.X.; FOLL 289-10; Ant. sign. : D=14812; Rex: 
80809 
 
Nº 932 Ircheri - Ars conviconatoria - 1 
tomo 
Kircher, Athanasius, 1602-1680 
Athanasii Kircheri è Soc. Jesu Ars magna 
sciendi: in XII libros digesta: qua nova & 
universali methodo per artificiosum 
combinationum contextum de omni re 
proposita plurimis et prope infinitis 
rationibus disputari, omniumque summaria 
quaedam cognitio comparari potest... 
Amstelodami: apud Joannem Janssonium à 
Waesberge & Viudam Elizei Weyerstraet, 
1669 
B.X.; 25130; Ant. sign. : restos de signatura en 
tinta; 140 en tinta na cuberta; Pr 8; 209; C-1-7º-
2; 5 en azul; Falta garda; Pasta con escudo 
dourado  
Lombo: Ars Convinatori 
 
Nº 933 Leyes - De organización y 
atribuciones de Ayuntamientos y 
Diputaciones - 1 folleto 
España 
Leyes de organización y atribuciones de los 
ayuntamientos y diputaciones provinciales 
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Madrid: Imprenta Nacional, 1845 
B.X.; FOLL 206-7; Ant. sign. : D=18829; Rex: 
35392; Marca tejuelo na marxe superior Izda. 
 
Nº 934 Reglamento del R. Colegio de 
sordo-mudos - 1 folleto 
Real Sociedad Económica de Amigos del 
País (Madrid) 
Reglamento del Real Colegio de Sordo-
mudos formado por la Real Sociedad 
Económica Matritense y aprobado por S.M. 
Madrid: [s.n.], 1804 (en la imprenta de 
Pacheco) 
B.X.; FOLL 287-7; Ant. sign. : 97-9 en tinta; D( 
47)?=13397; Rex: 70898 
 
Nº 935 Fernandez Varela - Panegírico de 
S. Francisco de Borja - 1 folleto 
Fernández Varela, Manuel, Cóengo de 
Lugo, 1772-1834 
El Duque Santo: panegírico de S. Francisco 
de Borja, predicado a la... duquesa viuda 
de Osuna, su nieta primogénita... / por 
Manuel Fernández Varela 
Madrid: [S.n.], 1807 (En la Imp. de la Hija 
de Ibarra) 
B.X.; R 5912; Ant. sign. : Foll 72-10; D=17128; 
41 en azul; Rex: 28341; Reencadernado 
 
Nº 936 Duque del infantado - 
Representación a las Cortes - 1 folleto 
Infantado, Pedro Alcántara de Toledo , 
Duque del (1773-1841) 
Representacion del Duque del Infantado al 
Congreso de las Córtes sobre infracciones 
de Constitucion 
Madrid: [s.n.], 1821 (Imprenta de Francisco 
Martinez Dávila) 
B.X.; FOLL 289-3(1) ; Ant. sign. : 128-6; 
D=44773; Rex: 80804; Resto tejuelo na marxe 
superior Izda. 
Hai outro folleto, Foll 289 3(2) que é 
continuación ao Manifiesto del Duque del 
Infantado de enero de 1821 
 
Nº 937 Presupuesto del Estado  (1860 a 
61) 
Presupuestos Generales del Estado 
(Madrid, 1854 : Impreso) 
Presupuestos generales del Estado 
Madrid: Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre, 1854- 
B.X.; PUBLIC. 295 
 
Nº 938 Cruz - Panegírico de S. Francisco  
de Borja - 1 folleto 
Cruz, Juan de Dios 
Panegírico que en la iglesia de San Antonio 
del Prado de esta corte, con motivo de 
celebrarse en ella la preciosa muerte de 
San Francisco de borja, a devoción de su 
nieto... dijo el día 9 de octubre del presente 
año el licenciado Don Juan de Dios Cruz... 
Madrid: [s.n.], 1850 (Imprenta de la Viuda 
de Antonio Yenes) 
B.X.; FOLL 203-2; Ant. sign. : 104-6; Marca de 
tejuelo na marxe superior Izda; R: 35299 
 
Nº 939 Cortes constituyentes de 1854 - 9 
tomos y 1 folleto 
Cortina, Manuel, 1802-1879 
 Dictamen dado á S.M. la Reina Doña 
Maria Cristina de Borbon, sobre el de la 
Comision de las Cortes constituyentes de 
1854, encargada de la informacion 
parlamentaria relativa a su persona / por 
los abogados del Colegio de Madrid D. 
Manuel Cortina, D. Juan Gonzalez 
Acevedo, D. Luis Diaz Perez 
Madrid : [s.n.] , 1857 (Imprenta de El Fenix, 
á cargo de José García Mancheño) 
Imprenta de El Fenix (Madrid), imp. 
B.X.; 25447; Ant. sign. : 25-2; Foll 94-27; 
50=10929; Rex: 28409  
Esta signatura correspondería ao folleto. Os 
tomos poideran ser os 9 volumes que se atopan 
na Biblioteca Concepción Arenal 
 
Nº 940 Solución del problema propuesto 
en 1797 - 1 folleto 
Pedrayes y Foyo, Agustín de, 1744-1815 
Solución del problema propuesto el año de 
1717: opúsculo primero / dada a luz por 
una asociación literaria 
Madrid: Administración del Real Arbitrio de 
Beneficiencia, 1805 
B.X.; R 1351; Ant. sign. : 97-5; Inc 200-9; 
Rexistro: 12591 
 
Nº 941 Papeles relativos a la conducta 
política del Duque del Infantado - 1 
folleto  
  Celia Couce, Carmen Pazos 
Varios papeles relativos a la conducta 
política del Excelentísimo Señor Duque del 
Infantado 
Valencia: [s.n.] , 1811 (imprenta de 
Brusola) 
B.X.; FOLL 166-19; Ant. sign. : D=14558 
 
Nº 942 García - Oración fúnebre - 1 
folleto 
García Jiménez, Iñigo, m. 1848 
Oración fúnebre que en las honras 
celebradas el 22 de marzo de 1825...a la 
buena memoria de su esclarecido 
hijo...Fray Juan Ron... / dijo el P. Iñigo 
García Xímenez... 
En Santiago [de Compostela] : [s.n.], 
[1825?] (Por José Fermín Campaña y 
Aguayo) 
B.X.;  R.D 1867; Ant. sign. : Foll 284-9; Foll D 
17-11; Reencadernado 
B.X.; R 11123; Ant. sign. : Foll 287-8; D=47-
15385; Reencadernado. Creemos que este é o  
procedente de Osuna pero podería ser tm.: 
R 11403; Foll 307-2; Reencadernado 
 
Nº 943 Cevallos - Usurpación de la 
Corona de España - 1 folleto 
Cevallos, Pedro de, 1715-1778 
Exposición de los hechos y maquinaciones 
que han preparado la usurpación de la 
corona de España y los medios que el 
emperador de los franceses ha puesto en 
obra para realizarla 
Madrid: Imprenta Real, 1808 
B.X.; R 5863; Ant. sign. : Foll 61=2; D 20=5764; 
Rex: 28292; Restos de signatura  
 
Nº 944 Michande - Historia de las 
cruzadas - 1 volúmen 
Michaud, Joseph François (1767-1839) 
Historia de las cruzadas / por Michaud [y 
Poujoulat] ; traducida de la séptima edicion 
por G. Amado Larrosa 
Madrid; Barcelona: Librería Española , 
1855 (Imprenta de Luis Tasso) 
B.X.; 23274; 72=2996; Pr 448; C-3-4-1; 8 en 
azul; Holandesa 
 
Nº 945 Reglamento para el 
establecimiento y gobierno de un 
Montepio - 1 folleto 
Reglamento aprobado por el Real y 
Supremo Consejo de S.M. para el 
establecimiento y gobierno de un Monte 
Pío a favor de las viudas e hijos de los 
criados distinguidos de los Excmo. Sres. 
Grandes de España ... 
Madrid: Joachin Ibarra, 1782 
B.X.; R 9752; Ant. sign. : Est 81, 7ª grada en 
tinta; D=13848; Foll 358-6; Rexistro: 36969; 
Reencadernado 
 




México: Oficina de Arizte, 1811 
B.X.; R 7736; Ant. sign. : 128-8; Foll 415-9; 
D=15964; Rexistro: 31550 
 
Nº 947 Cartilla militar - 1 folleto 
Cartilla militar para el soldado español 
Isla de León [Cádiz] : [s.n.] , 1811 (En la 
oficina de Periu.) 
B.X.; FOLL 290-30; Ant. sign. : Foll 393-16; D= 
15422; Rex: 80573 
 
Nº 948 Informe a la Sociedad de 
Medicina de París sobre la vacuna - 1 
folleto 
Primer informe dirigido a la Sociedad de 
Medicina de París sobre la inoculación de 
la vacuna / por la Comisión Médica 
establecida en aquella capital, en el Louvre 
... 
Madrid: en la Imprenta Real: se hallará en 
la librería de Quiroga ... , 1801 
B.X.;  FOLL 289-2; Ant. sign. : 80-8 en tinta; Foll 
401-2; D=15123; resto de tejuelo na marxe 
superior Izda; Rexistro: R 80803 
 
Nº 949 Del Pirigallo o Esparceta - 1 
folleto 
Del Pipirigallo a Esparceta 
[s.l. sn. s.a. ] 
B.X.; Foll 270-1; Ant. sign. : Foll 388-7; 
D=14230; 99 a lápiz: Rexistro: 70698 
 
Nº 950 Croce - Della caballeri - 1 tomo 
Groce, Flaminio della 
A colección Osuna da Biblioteca Universitaria de Santiago de Compostela: Catálogo provisional 
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L'essercitio della cavalleria et d'altre 
materie / del Capitano Flaminio della 
Croce...; diviso in cinque libri... 
In Anversa: appresso Guilielmo Lesteenio, 
1629 
B.X.; 17879; Ant. sign. : S.5=2 . 31=2 en tinta; 
100-2; 86=5922; C-3-4-3; 12 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
Lombo: Croce della Cavalleri 
 
Nº 951 Banturi de Re Militare - 1 tomo 
Vegecio Renato, Flavio 
Fl. Vegetii Renati De re militari libri quatuor; 
Sexti Iulii Frontini... De strategematis libri 
totidem; Aeliani De instruendis aciebus liber 
vnus; Modesti De vocabulis rei militaris liber 
item vnus ; item picturae bellicae cxx 
passim Vegetio adiectae ; collata sunt 
omnia ad antiquos codices, maxime 
Budaei, quod testabitur Aelianus 
Lutetiae: apud Christianum Wechelum..., 
1532 
B.X.; 10615;  Ant. sign. : 103 en portada en 
tinta; 100-2; 12=2237; C-3-4-2; 20 en azul; nota 
manuscrita: Diego de Colmenares; Pasta; 
Superlibris de Osuna. 
Lombo: Valturi de re militari 
 
Nº 952 Valor de los vales del Rey Ntro. 
Sr.- 1 folleto 
Prontuario del valor de los vales del rey 
nuestro señor de 600 y 300 pesos y de los 
medios vales de a 300 pesos todos de a 
128 quartos cada uno 
Madrid: Imprenta Real, 1786 
B.X.; R 11842; Ant. sign. : C.56=7 en tinta; 80=8 
en tinta; S E en tinta; signatura ilexible en tinta; 
101 en tinta; D=15118; Foll 411-10; Rex: 50411; 
Reencadernado 
 
Nº 953 Alvarez - Observaciones al 
diccionario geográfico y estadístico - 5 
folletines 
Álvarez, Juan 
Observaciones necesarias a todos los que 
lean un diccionario geográfico y estadístico 
de España que se está publicando... / J. 
Alvarez 
Madrid: [s.n.] , 1826 (Imp. de León Amarita) 
B.X.; Foll 257-2: Ant. sign. : Foll 414-3; Rex: 
70567; Resto de tejuelo en marxe superior Izda 
B.X.; Foll 257-3: Ant. sign. : Foll414-4; D=15911; 
Resto de tejuelo en marxe superior Izda; Rex: 
70567; 
B.X.; Foll 257-4: Ant. sign. : Foll 414-5; ; 
D=15911; Resto de tejuelo en marxe superior 
Izda; Rex: 70567 
B.X.; Foll 257-5; Ant. sign. : Foll 414-6; D= 
15913; Resto de tejuelo en marxe superior Izda; 
Rex: 70567 
B.X.; Foll 257-6; Ant. sign. : Foll 414-7; 
D=15914; Resto de tejuelo en marxe superior 
Izda; Rex: 70567 
 
Nº 954 Conde de Maceda - Informe sobre 
la libertad de pesca y fomento de la 
marinería - 1 folleto 
Creemos que pode tratarse de: Sobre 
libertad de pesca y fomento de marinería: 
informe a la Junta de Diputación en Madrid 
de la Sociedad Cantábrica / por su socio 
comisionado el Excmo. Conde de Maceda,  
Madrid : [S.n.], 1815 (Imprenta Real) 
Non localizado, hai outo exemprar na B.X.:   
RSE.VAR 26   
 
Nº 955 Musee de pinture et esculture - 15 
tomos 
Réveil, Étienne Achille, 1800-1851 
Musée de peinture et de sculpture ou 
recueil des principaux tableaux, statues et 
bas-reliefs des collections publiques et 
particulièrs de l'Europe = Museum of 
painting and sculpture or collection of the 
principal pictures, statues and bas-reliefs in 
the public and private galleries of Europa / 
dessiné et gravé a l'eau forte par Réveil ; 
avec des notices descriptives, critiques et 
historiques par Duchesne Ainé = drawn and 
etched by Réveil ; with descriptive, critical 
and historical notices by Duchesne senior 
Paris [etc.]: Audot, editeurs, 1828-1833 
(Imprimerie et fonderie de Fain) 
B.X.; INC 1274-1; Ant. sign. : 98-6; 9= 1749; C-
2-Iº-I; 88 en azul; Pasta con ferros dourados 
B.X.; INC 1274- 2; Ant. sign. : 9= 1750; C-2-Iº-2; 
96 en azul; Pasta con ferros dourados 
B.X.; INC 1274- 3; Ant. sign. : 9= 1751; C-2-Iº-3;  
91 en azul; Pasta con ferros dourados 
B.X.; INC 1274-4; Ant. sign. : 9= 1752; C-2-Iº-4; 
Pasta con ferros dourados 
B.X.; INC 1274-6; Ant. sign. : 9= 1753; C-2-Iº-5; 
89 en azul; Pasta con ferros dourados 
  Celia Couce, Carmen Pazos 
B.X.; INC 1274-7; Ant. sign. : 9= 1754; C-2-Iº-6; 
90 en azul; Pasta con ferros dourados 
B.X.; INC 1274-8; Ant. sign. : 9= 1755; C-2-Iº-7; 
93 en azul; Pasta con ferros dourados 
B.X.; INC 1274-9; Ant. sign. : 9= 1756; C-2-Iº-8;  
94 en azul; Pasta con ferros dourados 
B.X.; INC 1274-10; Ant. sign. : 9= 1757; C-2-Iº-
9;  95 en azul; Pasta con ferros dourados 
B.X.; INC 1274-11   ; Ant. sign. : 9= 1758; C-2-
Iº-10;  102 en azul; Pasta con ferros dourados 
B.X.; INC 1274-12; Ant. sign. : 9= 1759; C-2-Iº-
11; 101 en azul; Pasta con ferros dourados 
B.X.; INC 1274-13; Ant. sign. :  9= 1760; C-2-Iº-
12; C-I - 2ª; 100 en azul; Pasta con ferros 
dourados 
B.X.; INC 1274-14; Ant. sign. : 9= 1761; C-2-Iº-
13; C-I - 2ª;  99 en azul; Pasta con ferros 
dourados 
B.X.; INC 1274-15; Ant. sign. : 9= 1762; C-2-Iº-
14; C-I - 2ª; 98 en azul; Pasta con ferros 
dourados 
B.X.; INC 1274-16; Ant. sign. :  9= 1763; C-2-Iº-
15; C-I - 2ª;  97 en azul; Pasta con ferros 
dourados 
 
Nº 956 Petroni -- Satiricón - 2 tomos 
Petronio Arbitro, Cayo 
Titi. Petronii arbitri  Satyricon quae 
supersunt Cum integris Doctorum Virorum 
Commentariis & Notis Nicolai Heinsii & 
Guilielmi Goesii antea ineditis; Quibus 
additae Dvpeyratii & auctiores Bovrdelotti 
ac Reinesii notae. Adjiciuntur Jani Dousae 
Praecidanea... 
Amstelaedami, Apud Iansonio 
Waesgergios, 1743 
B.X.; 22803; Ant. sign. : C A-35=30=4 en tinta; 
102-4; Pr 1097; 24=4455; C-3-4-4; 1 en azul; 
Pasta; Superlibris de Osuna 
B.X.; 22804; Ant. sign. : 35=3. 30=4 en tinta; 
102-4; 24=4456; 2 en azul; C-3-4-5; Pr. 1097; 
540; Pasta; Superlibris de Osuna 
 
Nº 957 Corección a D. Sebastian Miñano 
autor del Diccionario geográfico - 9 
folletines 
Caballero, Fermín, 1800-1876 
 Corrección fraterna al presbítero Doctor D. 
Sebastián Miñano, autor de un Diccionario 
geográfico-estadístico de España y 
Portugal, que sudan las prensas de Pierart-
Peralta / por un suscriptor 
[Madrid : s.n.] , 1827 (Imprenta de Aguado) 
B.X.; Foll 293-18; Ant. sign. : D= 15096; Resto 
tejuelo dourado; Rex: 70836  
B.X.; Foll 293-19; Ant. sign. : D= 15097; Foll 
412-2; Resto tejuelo dourado; Rex: 70836 
B.X.; Foll 293-20; Ant. sign. :  D= 15098; Foll 
412-3; Resto tejuelo dourado; Rex: 70836 
B.X.; Foll 293-21; Ant. sign. : 128-6; D= 15100; 
Foll 412-4; Resto tejuelo dourado; Rex: 70836 
B.X.; Foll 293-22; Ant. sign. : D= 15099; Foll 
412-5; Resto tejuelo dorado; Rexistro: R 70836 
B.X.; Foll 293-23; Ant. sign. : D= 15101; Foll 
412-6; Resto tejuelo dorado; Rex: 70836 
B.X.; Foll 293-24; Ant. sign. : D= 15102; ; Foll 
412-7; Resto tejuelo dourado; Rex: 70836 
B.X.; Foll 293-25; Ant. sign. : D= 15103; Foll 
412-8; Resto tejuelo dourado; Rexistro: R 
70836;  
B.X.; Foll 293-26; Ant. sign. : D= 15104; Foll 
412-9;  Resto tejuelo dorado; Rexistro: R 70836 
 
Nº 958 Escuela de Palas - 1 tomo 
Chafrión, José, 1653-1698 
Escuela de Palas ó sea Curso mathematico 
: Tomo I dividido en XI tratados, que 
contienen la arithmetica ... y ultimamente el 
arte militar ... : es obra curiosa, y 
provechosa para la nobleza, y militares 
En Milan: En la Emprenta Real, por Marcos 
Antonio Pandulpho Malatesta, 1693 
B.X.; 4135; Ant. sign.: S.E. 32=2 . 30=1 en tinta; 
101-2; 24=4424; C-I-7ª-20; 7 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
 
Nº 959 Pizarro - Varones ilustres - 1 
tomo 
Pizarro y Orellana, Fernando 
Varones ilustres del nuevo mundo: 
descubridores, conquistadores y 
pacificadores del... imperio de las Indias 
Occidentales: sus vidas, virtud, valor, 
hazañas y claros blasones... / escrive Don 
Fernando Pizarro y Orellana... ; lleva seis 
indices... 
En Madrid: por Diego Diaz de la Carrera: a 
costa de Pedro Coello..., 1639 
B.X.; 12649; Ant. sign. : S E 21=3 . 52=3; 97-2; 
D-458; C-3-4-23; 12 en azul; Pasta;  Superlibris 
de Osuna 
 
Nº 960 Vida del fundador de la orden de 
santiago - 1 tomo 
López Agurleta, José 
A colección Osuna da Biblioteca Universitaria de Santiago de Compostela: Catálogo provisional 
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Vida del Venerable Fundador de la Orden 
de Santiago, y de las Primeras Casas de 
Redempción de Cautivos, Continuación de 
la Apologia por el Habito Canónico del 
Patriarcha Santo Domingo... / Por su Autor 
Don Joseph Lopez Agurleta … 
Madrid: Bernardo Peralta, [1731] 
B.X.; 21209; Ant. sign. : 43. 2 en tinta; 36 en 
tinta; 99-3; D=1995; Pr.610; C-3-4-8; 10 en azul; 
Pergameo  
 
Nº 961 Tabira - Oración fúnebre en las 
exequias del Duque de Osuna - 1 folleto 
Tavira, Antonio, 1737-1807 
Oración fúnebre que en las solemnes 
exequias del Excelentísimo Señor Don 
Pedro Zoylo Tellez, Girón y Guzman, 
Duque de Osuna ... mandadas celebrar por 
su hermana la Excelentísima Señora 
Condesa Duquesa Viuda de Benavente y 
Gandía ... / Antonio Tavira 
Madrid: [S.n.], 1787 (Viuda de Ibarra, Hijos 
y Compañía) 
B.X.; FOLL 103-9 ; Ant. sign. : Foll 110-4; 137-4; 
D 1413(?),44; Rex: 22365? 
 
Nº 962 Tratado de paz entre el Rey Ntro. 
Sr. Y S. M. Danesa - 1 folleto 
España 
Tratado definitivo de paz y amistad 
concluido entre el Rey nuestro señor y S. 
M. Danesa: firmado en Londres á 14 de 
Agosto de 1814 
Madrid: en la Imprenta Real, 1814 
B.X.; FOLL 129-14; Ant. sign. : 137-5; D 12604; 
42 en azul  
 
Nº 963 Constitución de Cádiz - 1 folleto 
Constitución, 1812 
Constitución política de la Monarquía 
española, promulgada en Cádiz a 19 de 
marzo de 1812 
Madrid: Imprenta Nacional, 1820 
B.X.;  R 9732; Ant. sign. : D= 159=87; Rex: 
36946; 1vº Reencadernado.  
Podería ser Tm: 
B.X.;  R 9795; 12 en vermello; Foll 46-1; 460=1; 
Guillotinado 
 
Nº 964 Real cédula de 1931 sobre 
régimen de las Academias de Medicina y 
Cirugía - 1 folleto 
España. Rei (1814-1833: Fernando VII) 
 Real cédula de S.M. y señores del Concejo 
por la que se manda observar el 
reglamento general para el régimen literario 
e interior de las reales academias de 
medicina y cirugía del Reino 
Madrid: Imprenta Real, 1831 
B.X.; R 4222; Ant. sign. : 128-2; D-15=4351; 43 
en azul; Reencadernado 
 
Nº 965 Berguizas  - Oración funebre en 
las exequias del Marqués de Sta. Cruz -- 
1 folleto 
Berguizas, Francisco Patricio de 
Oración fúnebre que en las exequias que 
celebró la Real Academia Española por el... 
Marqués de Santa Cruz, su difunto director 
Madrid: Vda. de Joaquín Ibarra, 1802 
B.X.; R 6358; Ant. sign. : 72-4; 38 en azul; Rex: 
28968; Reencadernado  
 
Nº 966 Reglamento provisional para la 
administración de justicia - 1 folleto 
Ministerio de Gracia y Justicia. Su 
Magestad la reina 
gobernadora...Reglamento provisional para 
la administración de justicia...  la Real 
Jurisdición ordinaria  
[Madrid] : [S.n.], [s.a.1835] 
B.X.; Foll. Carp 53-5; Ant. sign. : 458-52; 40 en 
lápiz; Foll 444-52; Rex: 90144 
 
Nº 967 Desgodetz - Les edifices 
antiquies de Rome - 1 tomo 
Desgodetz, Antoine 
Les edifices antiques de Rome / mesurés et 
dessinés tres-exactement sur les lieux par 
feu M. Desgodetz 
A Paris: chez Claude Antoine Jombert fils 
ainé, Libraire du Roi, 1779 
B.X.; Res L.Pr 18 ; Ant. sign. : 94-2 en tinta; 98-
1; 500 en tinta; Cat. Pr.77; 42=9041; C-19-6-1; 
13 en azul; Rex: 2543837; Pel arrancada  
 
Nº 968 Copia de una carta sobre el 
estado y progreso de Sierra Morena - 1 
folleto 
  Celia Couce, Carmen Pazos 
Creemos que se trata de : Copia de una 
carta que escribió en las nuevas 
poblaciones de Sierra Morena un amigo a 
otro de Sevilla, dándole noticias de su 
estado y progreso/ por Juan Thomas Teu 
Non localizado 
 
Nº 969 Reglamento para la dirección y 
gobierno de los seis Colegios mayores - 
1 folleto 
España. Rei (1814-1833: Fernando VII) 
Reglamento aprobado por el Rey Nuestro 
Señor D. Fernando VII...para el 
restablecimiento, dirección y gobierno de 
los seis Colegios Mayores ... 
Madrid: En la Imprenta Real, Año de 1816 
B.X.; FOLL.Carp 15/ 2; Ant. sign. : 115-2; 
87=6196; Foll 28-5; Foll 21-21;  C-3-7-26; 58 en 
azul; Rex: 28234; Pasta vermella con ferros 
dourados 
Esta obra aparece repetida no Nª 680 deste 
listado 
 
Nº 970 Tosca - Compendio de 
matemáticas - 9 tomos 
Tosca, Tomás Vicente, 1651-1723 
 Compendio mathematico: en que se 
contienen todas las materias mas 
principales de las ciencias, que tratan de la 
cantidad / que compuso ... Thomas Vicente 
Tosca ... 
En Madrid: en la imprenta de Antonio Marín 
: Se hallará en la Librería de Juan de Moya 
... y en la casa de D. Jaime Marqués ..., 
1727 
B.X.;  4636; Ant. sign. : 30=7 . 27=7 en tinta; 
240 en tinta en garda; 100-7; 81-4860; C-II-1º-
16; 26 en azul; Pasta; Superlibris de Osuna 
B.X.;  4637;  Ant. sign. : 30=7 . 27=7 en tinta; 
81-4861; C-II-1º-17; 25 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
B.X.;  4638;  Ant. sign. : 30=7 . 27=7 en tinta; 
81-4862; C-II-1º-18; 24 en azul; Pasta;   
Superlibris de Osuna 
B.X.;  4639;  Ant. sign. : 30=7 . 27=7 en tinta; 
81-4863; C-II-1º-19; 23 en azul; Pasta;   
Superlibris de Osuna 
B.X.;  4640;  Ant. sign. : 30=7 . 27=7 en tinta; 
81-4864; C-II-1º-20; 22 en azul; Pasta;   
Superlibris de Osuna 
B.X.;  4641;  Ant. sign. : 30=7 . 27=7 en tinta; 
81-4865; C-II-1º-21; 21 en azul; Pasta;   
Superlibris de Osuna 
B.X.;  4642; Ant. sign. : 30=7 . 27=7 en tinta; 81-
4866; C-II-1º-22; 27 en azul; Pasta;   Superlibris 
de Osuna 
B.X.;  4643;   Ant. sign. : 30=7 . 27=7 en tinta; 
81-4867; C-II-1º-23; 20 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
B.X.;  4644;   Ant. sign. : 30=7 . 27=7 en tinta; 
81-4868; C-II-1º-24; 28 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
 
Nº 971 La ciudad de Cádiz en los días de 
la llegada de su Reina - 1 folleto 
 La Ciudad de Cádiz en los felices días de 
la llegada y mansión de su muy amada 
Reina y serenísima señora Infanta 
 Cádiz: Nicolás Gómez de Requena, 1816 
B.X.; R 4241; Ant. sign. : Foll 40-1; Foll 33-3; 37 
en azul; Reencadernado 
 
Nº 972 Mora - Enfermedades de niños - 3 
tomos 
Mora, Pascual 
El Hombre en la primera época de su vida 
o Reflexiones y observaciones acerca de la 
pubertad… 
Madrid: Francisco Martínez Dávila, 1827 
B.X.; R 2956-1; Ant. sign. : D 17373; 104-8; C-2-
3-37; 58 en azul; Reencadernado 
B.X.; R 2956-2; Ant. sign. : D 17374; C-2-3-38; 
59 en azul; Reencadernado   
B.X.; R 2956-3; Ant. sign. : D 17375; C-2-3; 39; 
60 en azul; Reencadernado    
 
Nº 973 Historia de la vida de N. Sr. 
Jesucristo - 4 tomos 
Martínez Marina, Francisco, 1754-1833 
Historia de la vida de N.S. Jesucristo y de 
la doctrina y moral cristiana 
Zaragoza: Imp. de Roque Gallifa, 1832 
B.X.; R 2935-1; Ant. sign. : 99-6; D=9909; C-2-3-
23; 64 en azul; Reencadernado 
B.X.; R 2935-2; Ant. sign. : D=9910; C-2-3-24; 
63 en azul   
B.X.; R 2935-3; Ant. sign. : D=9911;  C-2-3-25; 
62 en azul  
B.X.; R 2935-4; Ant. sign. : Nova encadernación 
sen signaturas  
 
Nº 974 Sanz - Memoria histórica de la 
academia de Derecho y práctica - 1 
folleto 
Sanz y Barea, José 
A colección Osuna da Biblioteca Universitaria de Santiago de Compostela: Catálogo provisional 
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Memoria historica de las academias de 
derecho y practicas conocidas en esta 
Corte con los de Santa Barbara, (luego 
Fernando VII) y de la reunión de estas dos 
últimas bajo la antigua vocacion de la 
Concepción 
Madrid: Eusebio Aguado, 1840 
B.X.; R 12567; Ant. sign. : Foll 356-8; D=46-
12665; Rex: 60798 
 
Nº 975 Llorente - Oración fúnebre en las 
exequias de Da. Isabel de Braganza - 1 
folleto 
Llorente, Francisco 
 Oración fúnebre que en las solemnes 
exequias celebradas en los días 28 y 29 de 
enero del presente año de 1819 a la 
gloriosa memoria de la Sra. D María Isabel 
Francisca de Braganza y Borbón, reina 
católica de España y de las Indias... 
 Granada: [s.n., s.a.] (Imp. Juan Gómez) 
B.X.; FOLL 228-8 ; Ant. sign. :  137-5; 
D=14117; Rex: 36742 
 
Nº 976 Castrillón - Remedio y 
preservativo contra el mal francés - 1 
folleto 
Creemos que se trata de:  Remedio y 
preservativo contra el mal francés de que 
adolece la nación española : napoleaca IV / 
Manuel Freire de Castrillón;  [Cádiz] : [S.n.], 
1811 (Imprenta de la Junta Superior) 
Non localizado. Hai outro exemprar na B.X.:   
RSE.PAP.VAR 9  5   
 
Nº 977 Sisteme continental - 1 folleto 
Sur le systeme continental et sur ses 
repports avec la Suede 
Londres: Schulze et Dean, 1813 
B.X.; R 9734; Ant. sign. :  137-7º; Foll231-6; 
D=14821; Rex: 36944; Reencadernado 
 
Nº 978 Laverde - Oda a Isabel 2ª - 1 
folleto 
Laverde Ruiz, Gumersindo, 1835-1890 
A Isabel Segunda: oda / de Gumersindo 
Laverde y Ruíz 
Madrid: [s.n.], 1865 (Imprenta Nacional) 
B.X.; FOLL 56-22; Ant. sign. : 114-2; D 
47=12709; Azul 49; Resto de tejuelo na marxe 
superior Izda; Rex: 317327 
   
Nº 979 Sistem of hidrostratilis - 1 tomo 
Switzer, Stephen 
An Introduction to a General System of 
Hydrostaticks and Hydraulicks ...: In two 
volumes ... / Stephen Switzer 
London: T. Astley, 1729 
B.X.; INC 376; Ant. sign. : C-3-4-26; Gardas 
novas; Pasta; Superlibris de Osuna 
 
Nº 980 Monescillo - Oración fúnebre en 
las honras de D. Miguel de Cervantes - 1 
folleto 
Monescillo, Antolín, 1811-1897 
Oración fúnebre que, por encargo de la 
Real Academia Española y en las honras 
de Miguel de Cervantes y demás ingenios 
españoles pronunció ... el 28 de abril de 
1862 ... Antolín Monescillo ... 
Madrid: [s.n.], 1862 (Imp. y Estereotipia de 
M. Rivadeneyra) 
B.X.; FOLL 64-10; Ant. sign. : 114-2; azul 43 
 
Nº 981 Le Bombarde Francois - 1 tomo 
Bélidor, Bernard Forest de, 1698-1761 
Le bombardier françois, ou Nouvelle 
methode de jetter les bombes avec 
précision / par M. Belidor... 
A Paris: De l'Imprimerie Royale, 1731 
B.X.; D.263; Ant. sign. : 32-3 en tinta; 30vº en 
tinta; 102-3; 110=11692; C-3-4-22; 8 en azul; 
Pasta, Etiqueta con exlibris: Du cabinet de Mr le 
Barón d´Heiss; Superlibris de Osuna  
 
Nº 982 Aparisi y Guijarro - La Batalla de 
Bailén - 1 folleto 
Aparici y Guijarro, Antonio 
La Batalla de Bailén: poema que obtuvo el 
accesit en el Certamen abierto por la Real 
Academia Española en 2 de marzo de 1850 
/ su autor Antonio Aparici y Guijarro 
Madrid: [S.n.], 1851 (en la Imprenta 
Nacional) 
B.X.; FOLL 86-18; Ant. sign. :  114-2; D=15646; 
Azul 42 
 
Nº 983 Discursos leídos en la Academia 
de la historia - 1 tomo y 1 folleto 
Non identificados  
 
Nº 984 Cornelio Tácito - Annali - 1 tomo 
  Celia Couce, Carmen Pazos 
Tácito, Cayo Cornelio 
 Gli Annali di Cornelio Tacito caualier 
romano de' fatti, e guerre de' romani, cosi 
ciuili come esterne, seguite dalla morte di 
Cesare Augusto, per fino all'Imperio di 
Vespasiano : doue con bellissima testura si 
uede il misero stato, nel qual si trouo 
Roma, e tutto l'Imperio Romano nella 
mutatione di sette imperadori, cioe, Tiberio, 
Claudio, Nerone, Galba, Otone, Vitellio, e 
Vespasiano... 
In Venetia: ad instantia de' Giunti di 
Firenze, 1563 
B.X.; 7043; Ant. sign.: Plut. V. Lit. G. Nº6; 99 en 
tapa en tinta; 103-9; 89=6826; C-25-3-7; 28 en 
azul; Pergameo 
 
Nº 985 Soret - Representación a la 
Regencia de las Españas - 1 folleto 
Soret, Victor 
Representación del tesorero general en 
exercicio D. Víctor Soret a la Regencia de 
las Españas en contestación al manifiesto 
de D. Ricardo Meade 
Cádiz: Nicolás Gómez de Requena, 1812 
B.X.; R 10791; Ant. sign.: 137-8; D= 13936; Foll 
268-5; 37 en azul 
 
Nº 986  Tralliani G.L. -Aim  Not   - 1 tomo 
Alexandre de Tralles 
Alexandri Tralliani medici Libri duodecim, 
graeci et latini ... / Ioanne Guinterio 
Andernaco interprete, & emendatore; 
adiectae sunt per eundem uariae 
exemplarium lectionis obseruationes, cum 
Iacobi Goupyli castigationibus... 
Basileae: per Henricum Petrum, 1556 
mense Augusto 
B.X.;  13120; Ant. sign.: 18-7 en tinta; 24 en tinta 
en garda; 16ɤ en tinta; 94=7887; 93-9; C-7-2-12; 
30 en azul; Pergameo 
 
Nº 987 Falla - de S. A.Real - 1 folleto 
Lussex , Duque de 
 Falla de sua Alteza Real a favor dos 
catholicos romanos na Casa dos Pares aos 
21 de Abril de 1812 
Londres: W. Lewis, 1812 
B.X.; R 7602; Ant. sign.: Foll 139-7; Foll 81-9; 47 
en azul; Rex: 31457; Reencadernado 
 
Nº 988 Carta de un oficial en defensa de 
los militares - 1 folleto 
Non identificado 
 
Nº 989 Nuics- Reflexiones imparciales 
sobre los indices 
Nuix y Perpiña, Juan, 1740-1783 
Reflexîones imparciales sobre la 
humanidad de los españoles en las Indias : 
contra los pretendidos filósofos y políticos, 
para ilustrar las historias de MM. Raynal y 
Robertson / escritas en italiano por el Abate 
Don Juan Nuix ... 
Madrid: por D. Joachin Ibarra..., 1782 
B.X.; D 374; Ant. sign. : S. E 32=5.52.4 en tinta; 
98-8698; 5489; Dpdo; C-2-3-34; 57 en azul; 
Pasta; Superlibris de Osuna 
 
Nº 990 Fernández Vallejo - Discurso 
dirigido a la Junta de la Sociedad 
Cantábrica residente en Madrid - 1 
folleto 
Fernández Vallejo, José Manuel 
Combinación de la naturaleza, industria y 
política para hacer feliz la Cantabria 
Madrid: Vda. e Hijo de Marín, 1797 
B.X.; R 7686; Ant. sign. : Foll 592-13; Rex: 
11690; 49 en azul; Reencadernado  
 
Nº 991 Julián - la perla de la América - 1 
tomo 
Julián, Antonio (S.I.) 
La perla de la America, provincia de Santa 
Marta : reconocida, observada y expuesta 
en discursos historicos / por el sacerdote 
Don Antonio Julian .. 
Madrid: por Don Antonio de Sancha, 1787 
B.X.; 7985; Ant. sign. : 21.5 en tinta; 19 en 
tinta;97-5; 30=5868; C-24-5-17; 22 azul; Pasta 
 
Nº 992 Fueros de Aragón - 1 tomo 
Aragon (Reino) 
Fueros y actos de Corte de el reyno de 
Aragón : hechos por ... don Carlos \RII\R ... 
en las Cortes convocadas en la ciudad de 
Calatayud y prorogadas a la de Zaragoza 
... 
En Zaragoça: por Pasqual Bueno, 
Impressor..., 1678 
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B.X.;  18091(1-2); Ant. sign. : 97-2 en tinta; 120 
en tinta; 102-1; 93-7636; C-2-6=5; Azul 8; 
Pergameo    
 
Nº 993 Fritach - L' Architecture militaire - 
1 tomo 
Fritach, Adam 
L'architecture militaire ou La fortification 
nouvell : augmentée et enrichie de 
forteresses regulieres, irregulieres, et de 
dehors, le tout a la practique moderne / par 
Adam Fritach .. 
A Paris: chez Guillaume de Luyn ... , 1768 
B.X.; 23558; Ant. sign. : C-3ª-1 . 31=2 en tinta; 
101-1; Pr 478; D-15=4235; C- I-6º-29; 14 en 
azul; Pergameo; Superlibris de Osuna 
 
Nº 994 Belseri - Rerum augusta 
vindelicar - 1 tomo 
Welser, Marcus 
Marci Velseri... Rerum Augustanan. 
Vindelicar libri octo 
Venetiis: [s.n.], 1594 
B.X.; 25295; Ant. sign. : 79=1 en tinta; 4-18xº en 
tinta; 28 en inta; 36 en tinta; 65 en tinta 99-2; 
Cat. Pr. 157; 90=7006;  Dpdo; C-I-6º-31; 15 en 
azul; Pergameo 
 
Nº 995 Vallejo - Aritmética de niños - 1 
folleto 
Vallejo y Ortega, José Mariano, 1779-1846 
Aritmética de niños / escrita... por D. Josef 
Mariano Vallejo 
Madrid: Imprenta Real, 1806 
B.X.; R 12703; Ant. sign. : 128-7; Foll 410-6; D-
105134; C-2-1º-42; 48 en azul; Reencadernado 
 
Nº 996 Principles  of de Constitutioni of 
gobernments - 1 tomo 
Principles of the Constitutio of 
Governments / by William Cuninghame, 
Esq. of enterkine... 
London: [s.n.] , 1811 (printed for James 
Ridgway [etc.]) 
B.X.; 20344; Ant. sign. : D=258; D=20038; Pr 
908; C-Iº-6º-30; Dpdo; 16 en azul; Cartoné 
 
Nº 997 Herranz - Compendio de 
Aritmética universal - 1 tomo 
Herranz y Quirós, Diego Narciso 
Compendio de la aritmética universal para 
el uso de las escuelas de primeras letras: 
extractado por su mismo autor 
Madrid: Fuentenebro, 1821 
B.X.; R 3380; Ant. sign. : 181-5; D=15994; 61 en 
azul; Reencadernado  
 
Nº 998 Representaciones a las Cortes 
para obtener amparo en sus rentas los 
Grandes de España - 1 folleto 
Representaciones de diferentes grandes de 
España en las Cortes para…amparar en la 
posesión de sus rentas 
Madrid, Francisco Martinez Dávila, 1820 




Nº 999 Noticia dada por el Fiscal 
eclesiástico de Orihuela de los justos 
procedimientos del Obispo de la misma 
Diócesis - 1 folleto 
Noticia instrumental que el fiscal general 
eclesiástico del Obispado de Orihuela da 
de justos procedimientos del Obispo de 
esta Diócesis, y declaración de los 
hechos… 
[España: s.n.], [entre 1700 e 1900] 
B.X.; R 4251; Ant. sign. : Foll 35-11; Foll 49-1; 
D. 3671; Signatura na marxe superior izd. 
tapada pola encudernación; Reencadernado 
 
Nº 1000 Punch - Or the London 
charibaqui (periódico) - 32 números 
Punch (Bletchley) 
Punch or the London charivari 
Bletchley : Punch Publications Ltd., 1841- 
B.X.; PUBLIC. 798; Ant. sign. : O 1º volume ten: 
D 46-11914; ; 50 en azul 
 
Nº 1001 Journal historique de la 
Campagne Durroy etc.  - 1 tomo 
Journal historique de la derniere campagne 
de l'Armée du Roi en 1746 : ouvrage 
enrichi plans & d'une carte du Brabant, 
pour l'intelligence des positions 
A la Haye : Chez Henry Scheurleer, ... , 
1747 
B.X.; 10374; Ant. sign.: 74-6 en tinta; 100-5; 
101=9449 ; C-5-3-41; 74 en azul; Pasta 
 
  Celia Couce, Carmen Pazos 
Nº 1002 Constituciones del Caballero de 
Gracia - 1 tomo 
Congregación de Esclavos del Santísimo 
Sacramento (Madrid) 
Constituciones de la Real y Venerable 
Congregación de sus indignos esclavos, 
sita en su iglesia-oratorio público de la calle 
del Cavallero de Gracia 
En Madrid: por Andrés Ortega, 1781 
B.X.; 2558; Ant. sign.: 64=1715; 95-8; C-2-2-34; 
73 en azul; Encadernado en pel vermella con 
fios dourados 
 
Nº 1003 Paleografía española - 1 tomo 
desencuadernado 
Terreros y Pando, Esteban de 
Paleografía española : que contiene todos 
los modos conocidos, que ha habido de 
escribir en España, desde su principio, y 
fundación, hasta el presente, á fin de 
facilitar el registro de los Archivos, y lectura 
de los manuscritos.../ por el P. Estevan de 
Terreros y Pando... 
En Madrid : En la Oficina de Joachin Ibarra, 
1758 
B.X.; R.D. 1726; Ant. sign.: Foll D 3-12; Foll 314-
4; Dup; 64 en azul; reencadernado 
 
Nº 1004 Gemma - De naturae divinis - 1 
tomo 
Gemma, Cornelius 
De naturae diuinis characterismis seu raris 
et admirandis spectaculis, causis, indiciis, 
proprietatibus rerum in partibus singulis 
uniuersi libri II / auctore D. Corn. Gemma... 
Antuerpiae: ex officina Christophori Plantini, 
1575 
B.X.; 12273; Ant. sign.: 93-9; 96=3286; C II-1ª-
27; 36 en azul; Pergameo 
 
Nº 1005 Croiset - Discursos espirituales 
- 2 tomos 
Croiset, Jean 
Discursos Espirituales sobre los Assumptos 
mas importantes de la Vida Christiana / Su 
Autor el P. Juan Croiset; traducidos... por... 
Don Joseph de Escobedo 
Madrid: Antonio Marín, 1749 
B.X.;  12870; 91-8 en tinta; Ant. sign.: 12 en 
tinta; 102-9; 96=3316; C-2-1ª-30; 35 en azul; 
Pergameo 
B.X.;  12871; Ant. sign.: 96=8317; C-2-1ª-31; 34 
en azul; Pergameo 
 
Nº 1006 Reglamento del Montepio militar 
Montepío Militar (Madrid) 
Reglamento de la Fundación y 
establecimiento del Monte de Piedad, que 
se instituye para socorro de las viudas de 
Oficiales Militares, prescriviendo los 
Estatutos de su dirección, y gobierno... 
En Madrid: en la Imprenta de D. Gabriel 
Ramírez, 1761 
B.X.;  26337; Ant. sign.: S.2.CXI. C.4 Nº 166(gª) 
4º en tinta; 102-9, Foll. 393-7, 96=8312; C-2-2-
26; 74 en azul; Rex: 33428; Pergameo 
 
Nº 1007 Eliodori Aethipicorum - 1 tomo 
Heliodoro de Émesa 
Eliodōrou aithiopik ōn biblia deka = 
Heliodori aethiopicorum libri X / ad fidem 
Mss. ab Hieronymo Commelino emendati... 
; accessit huic editioni Sententiarum ex hoc 
opusculo collectarum series ... 
Lugduni: apud viduam Ant. de Harsy ... , 
1611 (ex typographia Iacobi Mallet & Petri 
Marniolles) 
B.X.; 12267; Ant. sign.: 92.7 en tinta; 14 en tinta; 
104-7; 94=7925; C 7-2-21; 63 en azul; 
Pergameo 
 
Nº 1008 Chefs De P. Corneille - 1 tomo 
Corneille, Pierre, 1606-1681 
Chefs-d'oeuvre de P. Corneille; tome 
premier 
A Paris: de l'imprimerie et de la fonderie 
stéréotypes de Pierre Didot l'ainé, et de 
Firmin Didot, 1800 
B.X.; INC 2135-1; Ant. sign.: D-11225; C- 13-2; 
10 en azul; Pasta; Restos de signaturas   
 
Nº 1009 Guides Richard  - Guide du 
Boyagen - 1 tomo 
Audin, Jean-Marie-Vincent 
Guide classique du voyageur en Europe 
Paris: F. Locquin, 1843 
B.X.; R 3554; Ant. sign.: D=15902; C-II-1º-25; 83 
en azul; Reencadernado 
 
Nº 1010 Historia de la guerra de España 
contra Bonaparte - 1 tomo 
Baldrich y de Viciana, Alberto 
A colección Osuna da Biblioteca Universitaria de Santiago de Compostela: Catálogo provisional 
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Historia de la guerra de España contra 
Napoleón Bonaparte / escrita y publicada 
de orden de S.M. por la tercera sección de 
la comisión de gefes [sic] y oficiales... 
Madrid: [s.n.], 1818 (Imprenta de M. de 
Burgos) 
B.X.:25379; Ant. sign.: 32-5; 44=9460; Inc 513; 
Cat Prov. 457; 47 en azul; Pasta vermella con 
ferros 
 
Nº 1011 Trautwein - Vindiciarum 
adversus febroni - 2 tomo - 1 volúmen 
Trautwein, Gregorius 
Vindiciarum adversus Justini Febronii Icti 
De Abusu et Usurpatione Summae 
Potestatis Pontificiae Librum Singularem 
Liber Singularis / Gregorius Trautwein 
Augustae Vindel & Oeniponti: Sumpt 
Josephi Wolff, [1765] 
B.X.; 17748; Ant. sign.: 22=4 . 13=5 . 4=6 en 
tinta; 30 en tinta;  90=7084; C-23-5-13; 39 en 
azul; Pasta; Superlibris de Osuna 
 
Nº 1012 Ruano - Historia de Córdova - 1 
tomo 
Ruano, Francisco, 1704-1768 
Historia general de Cordoba / compuesta 
por ... Francisco Ruano ...  
Impresso en Cordoba ... : por Francisco 
Villalòn, [ca. 1761] 
B.X.;  8858; Ant. sign. : 52-5 en tinta; 32 en tinta 
en garda; 10 en tinta; D-16179; 50=9; Inc 1014; 
59 en azul; Pergameo 
 
Nº 1013 Fabricius - Codes novi 
testamentum 2 tomos 
Codex Apocryphus Novi Testamenti  
Hamburgi: sumptu Viduae Benjam. Schilleri 
& Joh. Christoph. Kisneri, 1719 
B.X.; INC 1444-1; Ant. sign. : C.A. 2=5 . 1-8 en 
tinta; D 57-17937; 68 en una pegatina; 57 en 
azul; Pasta; Superlibris de Osuna 
B.X.; INC 1444-2; Ant. sign. : C.A. 2=95 . 1-8 en 
tinta; D 57-17938; 68 nunha pegatina; 58 en 
azul; Pasta; Superlibris de Osuna 
 
Nº 1014 Menage – Anti Baillet - Critique 
du Baillet - 1 tomo 
Menage, Gilles, 1613-1692 
Anti-Baillet ou Critique du livre de Mr. 
Baillet: intitulé Jugemens des savans / par 
Mr. Menage, avec les observations de Mr 
de la Monnoye & les reflexions sur les 
jugements des savans 
Paris, Chez Henry Charpentier, 1730 
B.X.; D.1059; Ant. Sign: 97-1; D=10105; 38 en 
azul; Pasta 
 
Nº 1015 Sta Teresa de Jesús - Obras - 1 
tomo 
Teresa de Jesús, Santa, 1515-1582 
Obras de la Gloriosa Madre Santa Teresa 
de Jesús, Fundadora de la Reforma de la 
Orden de Nuestra Señora del Carmen … 
Madrid: Jospeh Doblado, [1793] 
B.X.; 13846; Ant. sign.: 89=6797; C-9-4-14; 39 
en azul; Pasta 
A Obra ten dos volumes pero o primeiro con 
signatura: B.X.; 13845; Ant. sign.: 89=6797; C-9-
4-15; 38 en azul; Pasta, se corresponde co que 
está no nº 875 deste listado   
 
Nº 1016 Decretos de las Cortes - 7 tomos 
Non identificados  
 
Nº 1017 Portugues - Ordenanzas 
militares - 1 tomo 
Colección General de las Ordenanzas 
Militares... / Por Don Jospeh Antonio 
Portugués 
Madrid: Antonio Marín, 1765 
D 328; Ant. sign.: 89-5 en tinta; 97-2; D=16214; 
54 en azul; Pasta 
 
Nº 1018 (Vease el nº 337) - Almanach de 
Gotha 1825 - 27 - 28 - 29 - 31 - 32 - 33 - (2 
volúmenes) - 34 - 54 - 55 - 56 - 57 - 60 - 61 
- 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67) 
Almanach de Gotha: Annuaire diplomatique 
et statistique 
Gotha: Justus Perthes, [18-?]- 
A colección do Almanaque de Gotha: Inclue 
estes vols. e os do Nº 337 
B.X.; PUBLIC. 1007 
1825; Ant. sign.: D=18935; 76 en azul 
1827; Ant. sign.: D= 18936; 80 en azul 
1828; Ant. sign.: D= 18937; 79 en azul 
1829; Ant. sign.: tejuelo dorado 18938; 
D=18938; 78 en azul 
1831; Ant. sign.: D= 18939; 77 en azul 
1833; Ant. sign.: D= 18940 
1853 Ant. sign.: --- 
1854; Ant. sign.: tejuelo borrado; 39=845270 en 
azul; 
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1855; Ant. sign.: tejuelo 8453; 98-7; 39=845369 
en azul 
1856; Ant. sign.: tejuelo 8454; 98-7; 39=8454; 
65 en azul 
1857; Ant. sign.: tejuelo 8455; 39=8455; 59 en 
azul 
1858; Ant. sign.: tejuelo 8456; 39=8456; 60 en 
azul 
1859; Ant. sign.: tejuelo 8457; 39=8457; 61 en 
azul 
1860; Ant. sign.: tejuelo 8458; 39=8458; 57 en 
azul 
1861; Ant. sign.: tejuelo 8459; 56 en azul; 
39=8459 
1862; Ant. sign.: tejuelo 8460; 39=8460; 62 en 
azul 
1863; Ant. sign.: tejuelo 8461; 39=8461; 64 en 
azul 
1864; Ant. sign.: tejuelo 8462; 39=8462; 65 en 
azul 
1865; Ant. sign.: tejuelo 8463; 39=8463; 66 en 
azul 
1866; Ant. sign.: tejuelo 8464; 39=8464; 67 en 
azul 
1867; Ant. sign.: tejuelo 8465; 39=8465; 68 en 
azul 
1868; Ant. sign.: tejuelo 8466; 39=8466; 58 en 
azul 
 
Nº 1019 Ilnono et décimo libro Delle 
Odisea D'Omer - 1 tomo 
Homero 
 Il Nono, et decimo libro dell'odissea 
d'Homero: che contengono parte di quel 
ragionamento, che fece Vlisse astretto da 
Alcinoo Rèdi Corsù, dal giorno, che partida 
Troia insinche peruenne à quella Isola … 
In Napoli: appresso Marino d'Alessandro, 
1578 
B.X.; 26114; Ant. sign.: Plut. IV. Lit. M.Nº 31; 65-
4; 64-1674; Foll 203-18; 64 en azul; C-3-3-1; 
Rex: 32017; Pel con profusa decoración en ouro 
e con escudo 
 
Nº 1020 Libani - Sofisthe - Opera - 1 
tomo 
Libanio 
[Libaniou retoros logon tmema B.] = Libanii 
sophistae Operum. : orationes XXXVI. quae 
historiae Augustae a Constantino Magno 
usque ad Theodosium M. eiusque liberos 
impp. arcana hactenus ignorata, ac 
iurisprudentiae atque [eskyklopaideias 
axiomata], continent… 
Lutetiae: Apud Claudium Morellum..., 1606-
1626 
B.X.; 6774; Ant. sign.: 39=2 . 66-2 En tinta; 
13=2437; C-1-5-29; 50 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
13=2438; C-1-5-30; 49 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
 
Nº 1021 Turnebi - Opera - 1 tomo 
Turnèbe, Adrien, 1512-1565 
Viri clariss. Adriani Turnebi...Opera: nune 
primum ex bibliotheca amplissimi viri: 
Stephani Adriani F. Turnebi... in vnum 
collecta, emendata, aucta & tributa in tomos 
III ... 
Argentorati: sumptibus Lazari Zetzneri..., 
1600 
B.X.; 5367; Ant. sign. : C.A en tinta; 45 en tinta; 
69=X tinta; 74-2; 59=544; C-I-4ª-1; 6 en azul; Ex 
libris Don Francisco Valderrama y Haro; 
Pergameo  
Lombo: Turnebi Opera  
 
Nº 1022 Panzano - De Hispaniorum 
literatura - 1 tomo 
Panzano, Martino 
De Hispanorum Literatura / Auctore Martino 
Panzano, Presbitero 
Mantuae Carpetanorum: Ex Typographia 
Diarii, 1759 
B.X.; 25513; Ant. sign. : S.14=4 . 36=3 en tinta; 
71-4; 111=11969; Foll 74-14; C-3-6-27; 19 en 
azul; Rex: 28948; Pasta; Superlibris de Osuna 
 
Nº 1023 Ordenanzas del Real Hospicio 
de Granada - 1 tomo 
Real Hospicio General de Pobres 
(Granada) 
Ordenanzas y constituciones del Real 
Hospicio General de Pobres, y de los 
seminarios y agregados establecidos en la 
ciudad de Granada... 
Impresso en Granada: En la Imprenta Real, 
[1756?] 
B.X.; 2331; Ant. Sign.: 23=9; 13-6 en tinta; 81-6; 
86=6035; 67 en Azul; Pasta; Superlibris de 
Osuna 
 
Nº 1024 Canals - De la Rubia - 1 tomo 
Canals y Martí, Juan Pablo 
Colección de lo perteneciente al ramo de la 
rubia o granza en España: en que se 
A colección Osuna da Biblioteca Universitaria de Santiago de Compostela: Catálogo provisional 
150 
 
contienen varias Cedulas Reales, 
Ordenanzas, Memorias e Instrucciones 
relativas a la perfeccion, fomento y arreglo 
del cultivo, beneficio y comercio de esta 
planta ... / dase al publico formada y 
aumentada ... por don Juan Pablo Canals y 
Martí ... 
En Madrid: En la Imprenta de Blas Román, 
1779 
B.X.; D 1418; Ant. Sign.: 35=6 en tinta; 89-5; 
102=9742; D 1418; Foll D 3-6;  C-3-3-2; 58 en 
azul; Pasta; Superlibris de Osuna 
Lombo: Canals de la Rubia 
 
Nº 1025 Descripcions des arts - 17 
tomos 
Descriptions des arts et métiers / faites ou 
approuvées par messieurs de l'Academie 
Royale des Sciences de Paris, avec figures 
en taille-douce 
A Paris: Chez Desaint & Saillant, 1761-
1772 
B.X.; INC 1718-1; Ant. Sign.: C.A. 64=1 en tinta; 
5= 804; C-10-6; 7 en azul; Pasta; Superlibris  de 
Osuna 
B.X.; INC 1718-2; Ant. Sign.: C.A 17.1 . 64=1 
tinta; 5- 805; C-10-6; 8 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
B.X.; INC 1718-3; Ant. Sign.: C.A  64=1 tinta; 5- 
806; C-10-6; 5 en azul; Pasta;  Superlibris de 
Osuna 
B.X.; INC 1718-4; Ant. Sign.: C.A  64=1 tinta; 5- 
807; C-10-6; 6 en azul; Pasta; Superlibris de 
Osuna 
B.X.; INC 1718-5; Ant. Sign.: C-10-6; 2 en azul; 
Pasta; Superlibris de Osuna 
B.X.; INC 1718-6; Ant. Sign.: C-10-6; 19 en azul; 
Pasta; Superlibris de Osuna 
B.X.; INC 1718-7; Ant. Sign.: C-10-6; 3 en azul; 
Pasta; Superlibris de Osuna 
B.X.; INC 1718-8; Ant. Sign.: C-10-6; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
B.X.; INC 1718-9; Ant. Sign.: C-10-6; 4 en azul; 
Pasta; Superlibris de Osuna 
B.X.; INC 1718-10; Ant. Sign.: 18=1 65-1 en 
tinta; 5-813; C- 10-6; 9 en azul; Pasta;   
Superlibris de Osuna 
B.X.;  INC 1718-11; Ant. Sign.: 65-1 en tinta, C-
10-6; 10 en azul; cortada o resto da signatura; 
Pasta; Superlibris de Osuna.  
B.X.; INC 1718-12; Ant. Sign.: C-10-6; 11 en 
azul; Pasta; Superlibris de Osuna 
B.X.; INC 1718-13; Ant. Sign.: C-10-6; 13 en 
azul; Pasta; Superlibris de Osuna 
B.X.; INC 1718-14; Ant. Sign.: 18=1 . 65=1 en 
tinta; 5=817; C-10-6; 10 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
B.X.; INC 1718-15; Ant. Sign.: C-10-6; 12 en 
azul; 18=1 . 65=1 en tinta; 5=818; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
B.X.; INC 1718-16; Ant. Sign.: 18=1 65-1 en 
tinta; 5=819; C-10-6; 19 en azul; Pasta;  
Superlibris de Osuna 
B.X.; INC 1718-17; Ant. Sign.: 18=1 65-1 en 
tinta; 5=820; C-10-6; 14 en azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna 
Alguns teñen gardas novas 
 
Nº 1026 Voyage - De la Perouse - 4 
tomos 
Destouff, Marie Louis Antoine, Baron de 
Milet de Mureau 
Voyage de la Pérouse Autour du Monde / 
publié... et redigé par M. L. A. Milet-Mureau 
Paris: Imp. de la Republique, 1797 
B.X.; 25281-1; Ant. Sign.: Gardas Novas, non 
conserva signaturas; Reencadernado 
B.X.; 25281-2; Ant. Sign.: Gardas Novas, non 
conserva signaturas; Reencadernado 
B.X.; 25281-3; Ant. Sign.: Gardas Novas, non 
conserva signaturas; Reencadernado 
B.X.; 25281-4; Ant. Sign.: Gardas Novas, non 
conserva signaturas; Reencadernado 
 
Nº 1027 Suplement Au dictionaire 
historique di Moreli - 2 tomos 
Moreri, Louis, 1643-1680 
Supplement au Grand Dictionaire 
Historique Genealogique, Geographique,... 
/ de M. Louis Moreri...; tome premier 
A Paris: chez La Veuve Lemescier... , 
Jacques Vincent ... , Jean-Baptiste 
Coignard, & Antoine Boudet ... , 1735 
B.X.; INC 1735-1; Ant. Sign.: Restos de 
signatura en tinta; 87-1; D.441; C-8-6-2; 16 en 
azul; Pasta 
B.X.; INC 1735-2; SE 3=1 . 2=1 en tinta; 94-1 . 
79-1 en tinta;  87-1; D.442; C-8-6-3; 17 en azul; 
Pasta 
 
Nº 1028 Histoire de la marina - 3 tomos 
Torchet de Boismélé, Jean-Baptiste 
Histoire generale de la marine: contenant 
son origine chez tous les peuples du 
monde, ses progrès, son état actuel, & les 
expéditions maritimes, anciennes & 
modernes 
  Celia Couce, Carmen Pazos 
A Paris: Chez Pierre Prault... Antoine 
Boudet ..., 1744-1758 
B.X.;  524; Ant. sign.: 51=33=3 en tinta; 88-4; 
24=4449; C-3-4-27; 135 en tinta; 9 en azul; 
Pasta; Superlibris de Osuna 
B.X.;  525; Ant. sign.: 51=33=3 tinta; 88-4; 
24=4450; 88-4; C-3-4-28: 10 azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna  
B.X.; 526; Ant. sign.: 51=33=3 tinta; 88-4; 
24=4451; 88-4; C-3-4-29: 11 azul; Pasta; 
Superlibris de Osuna  
 
Nº 1029 Senece - Opera a Justo lixio - 1 
tomo 
Séneca, Lucio Anneo 
L. Annaei Senecae philosophi Opera quae 
exstant omnia /A Iusto Lipsio emendata et 
scholiis illustrata 
Antuerpiae: Ex Officina Plantiniana 
Balthasaris Moreti, 1652 
B.X.; D.1; Ant. sign.: 18 en azul; 13=1 . 68=1 en 
tinta; 105=10388; Dpdoº; Pasta; Superlibris  de 
Osuna 
 
Nº 1030 Agricultura De Abu Zacaria - 2 
tomos 
Ibn al-Awwam, Yahyá ibn Muhammad 
Libro de agricultura / su autor Abu Zacaria 
Iahia aben Mohamed ben Ahmed Ebn el 
Awan, sevillano; traducido al castellano y 
anotado por Josef Antonio Banqueri 
Madrid: En la Imprenta Real, 1802 
B.X.; 2573; Ant. sign.: 89-3 en tinta; 88-2; 
23=4217; C-6-6-1; 11 en azul; Pasta 
B.X.; 2574; Ant. sign.: 23=4218; C-6-6-2; 12 en 
azul; Pasta 
Lombo: Agricultura de Abu Zacaria 
 
Nº 1031 Decembri - Política literaria - 1 
tomo 
Decembrio, Angelo Camillo 
Angeli Decembrii Mediolanensis, oratoris 
clariss. De Politia literaria libri septe[m] : 
multa & uaria eruditione referti ante annos 
centum scripti & nunc tandem ab infinitis 
mendis repurgati atque omnino rediuiui 
Basileae : per Ioannem Heruagium, 1562 
B.X.; 10485; Ant. sign. : 80.7 en tinta; 30 ɤ en 
tinta en garda; 54=12172; C-24-5-36 ; 31 en 
azul; Pasta 
 
Nº 1032 Colección de Cortes de los 
antiguos Reinos de España - 1 tomo 
Real Academia de la Historia (España) 
Coleccion de Córtes de los Antiguos 
Reinos de España... : Catálogo / por La 
Real Academia de la Historia 
Madrid: Real Academia de la Historia, 1855 
(Imp. de José Rodríguez) 
B.X.; 21236; Ant. sign. : 83-4; D. 18=5100; 
Pr.1105; C-3-4-9; 18 en azul; Pasta  
 
Nº 1033 El cerco de Zamora - 1 tomo 
Virués y Spinola, José Joaquín de, 1770-
1840 
El cerco de Zamora: poema de cien 
octavas en cinco cantos; seguido de un 
Discurso crítico-apologético / su autor José 
Joaquín de Virués y Spinola 
Madrid: [s.n.] , 1832 (M. de Burgos) 
B.X.; 10550; Ant. sign. : 75-7 en tinta; D=961; C-
22-1ª-32; 71 en azul; Taboa decorada 
Dedicatoria ms. Exmo S. Duque de Osuna de 
parte del autor 
 
Nº 1034 Letres historiques - 3 tomos 
Lettres historiques et galantes de deux 
dames de condition … 
Du Noyer, Anne-Marguerite, 1663-1719 
A Cologne: chez Pierre Marteau, 1723-
1738 
B.X.; INC 1998-4; Ant. sign. : D=7557; C-3-2º; 
82 en azul; Pasta con fios dourados 
B.X.; INC 1998-1; Ant. sign. : D=6555; C-3-2; 99 
en azul; Pasta con fios dourados  
B.X.;  INC 1998-3; Ant. sign. : D=6556; C-3-2; 
97 en azul; Pasta con fios dourados 
 
Nº 1035 Siscar - Orígenes de la lengua 
española - 2 tomos 
Origenes de la lengua española / 
compuestos por varios autores ; recogidos 
por Don Gregorio Mayáns i Siscár ... 
En Madrid: por Juan de Zuñiga, 1737 
B.X.; 2556; Ant. sign.: 30.7 en tinta; 26-9 en 
tinta; 25-8; 58-469; C-7-2-34; 25 en azul; 
Holandesa 
B.X.; 2557; Ant. sign.: 30.7 en tinta; 58-470; C-
7-2-35; 26 en azul, Holandesa 
 
Nº 1036 Parnasos - 1 tomo 
Nomesseius, Nicolaus 
A colección Osuna da Biblioteca Universitaria de Santiago de Compostela: Catálogo provisional 
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Nicolai Nomesseii charmensis lotharingi, 
Parnassus biceps: adiecta etiam ad nouem 
priores Musas... 
Lugduni: apud Ioannem Pillehotte..., 1606 
B.X.; 14569 (1); Ant. sign.: C.11=2 . 63=9 en 




Nº 1037 Isla - Descripción de la máscara 
- 1 tomo 
Isla, José Francisco de, 1703-1781 
Descripción de la máscara o mojiganga, 
que hicieron los jóvenes teólogos en la 
ciudad de Salamanca, con motivo de la 
canonizacion de San Luis Gonzaga, y San 
Estanislao Koska / por el Padre Joseph 
Francisco de Isla ... 
Madrid: [S.n.], 1787 (En la Imprenta de D. 
Antonio Espinosa) 
B.X.; 2539; Ant. sign.: 83-8; 64=1709; C-II-1ª-34; 
Azul 68; Pasta forrada; Superlibris de Pimentel 
 
Nº 1038 Comercio de Holanda - 1 tomo 
Comercio de Holanda, o El Gran Thesoro 
historial, y Político del Floreciente 
Comercio, que los Holandeses tienen en 
todos los Estados, y Señoríos del Mundo... 
Madrid: Imprenta Real, por Joseph 
Rodríguez y Escobar, 1717 
B.X.; 20025; Ant. sign.: 18-15 en tinta; 78-6-8; 
D=32=8469; C-2-2-21; 68 en azul; Restos de 
signatura; Pergameo 
 
Nº 1039 Marciribus estimulos pastorum - 
1 tomo 
Bartholome a Martyribus 
Stimvlvs pastorvm, ex sententiis patrum 
concinnatus,.../per..reverendis 
Bartholomaeum á Martyribus... 
Parisiis: apud Petrvm de Bresche, 1744 
B.X.; INC 1485; Ant. sign.: 3=9 en tinta; 67-7; 
82=5072; C- 22-1ª-37; 63 en azul; Cartoné 
 
Nº 1040 Gramática castellana  - 1 tomo 
Bello, Andrés, 1781-1865 
Gramática de la lengua castellana, 
destinada al uso de los americanos / por 
Andrés Bello 
Madrid: [s.n.], 1853 (Imprenta de la 
Biblioteca Económica de Educación y 
Enseñanza) 
B.X.; 6548; Ant. sign.: 44=9465; 54 en azul?; 
Pasta; Superlibris de Osuna 
 
Nº 1041 Diputationis Historice - 1 tomo 
Sandini, Antonio 
Disputationes Historicae ac Vitas 
Pontificum Romanorum... / Antonio Sandini 
Ferreriae: Jo. Manfré, 1755 
B.X.; D 535; Ant. sign.: 78-6; 91=7408; C-II-1º-
26; 86 en azul; Pergameo 
 
Nº 1042 Macquer-Elemens de Chimie- 1 
tomo 
Macquer, Pierre-Joseph 
Elemens de chymie-theorique / par M. 
Macquer... 
A Paris: Chés Jean-Thomas Herissant..., 
1753 
B.X.; 6340; Ant. sign.: 87.8 en tinta; 15 en tinta; 
79=4444; C-3-1-21; 89 azul; Pasta 
 
Nº 1043 Romanelli- Viaggio á Pompei-1 
tomo 
Romanelli, Domenico 
Viaggio a Pompei a Pesto e di ritorno ad 
Ercolano ed a Pozzuoli 
Napoli: Angelo Trani, 1817 
B.X.; R 3671; Ant. sign.: 82-7; D-16807; 16807; 
Inc; C-II-1ª; 70 en azul; Reencadernado 
 
Nº 1044 Dispositions Aus sacramens de 
penitencie - 1 tomo 
Treuvé, Simon Michel, 1651-1730 
Instruction sur les dispositions qu'on doit 
apporter aux Sacrements de Penitence et 
d'Eucharistie, tirée de l'Escriture Sainte, 
des Saints Peres.../ [par Simon-Michel 
Treuvé] 
A Paris: Chez Guillaume Desprez,..., 1734 
B.X.; 3489; Ant. sign. : 83-7; 6-1; 75=3750, C-II-
1º-36; falta garda; Pasta vermella con fios 
dourados 
 
Nº 1045 El Sacerdote santificado- 1 tomo 
Ordaqui, Francisco 
El Sacerdote Sacrificado por el ateneo 
Rezo del Divino Oficio y por la devota 
  Celia Couce, Carmen Pazos 
celebración... de la Misa…I / traducida del 
italiano por Don Francisco Ordaqui 
Madrid: Plácido Barco López, [1789] 
B.X.; INC 2091-2; Ant. sign. : D-9188; 67-7; C-2-
1º; 84 en azul; Pergameo 
 
Nº 1046 Cuperi - Observationum - 1 tomo 
Cuper, Gisbert, 1644-1716 
Gisberti Cuperi Observationum libri tres: in 
quibus multi auctorum locia, qua 
explicantur, qua emendantur, varii ritus 
eruntur et] nummi elegantissimi illustrantur 
Ultrajecti: apud Petrum Elzevier, 1670 
B.X.; 13423; Ant. sign. : C 36=3 . 57=8 en tinta; 
92=7540; 96=8332; 57-7; C II-Iº-29; 66 en azul; 
Pergameo 
 
Nº 1047 Ramirez - De bene disponenda 
Biblioteca - 1 tomo 
Araoz, Francisco de, 1583-1658 
De bene disponenda bibliotheca, ad 
meliorem cognitionem loci & materiae, 
quelitatisque librorum, litteratis perutile 
opusculum / auctore...; D.D. Laurentio 
Ramirez de Prado… 
Matriti: ex Officina Francisci Martinez, 1631 
B.X.; 26311; Ant. sign. : 6 en cuberta en tinta; 58 
en tinta; 71-9; 95=8050; Foll 394-5; C-2-1ª-35; 
82 en azul; Rex: 32118; Pergameo 
Lombo: Ramirez de bene  
 
Nº 1048 Estatuto Real para la 
convocación de las Cortes generales del 
Reino - 1 tomo 
España. Rei (1833-1868: Isabel II) 
Estatuto real para la convocación de las 
Cortes Generales... 
Madrid: en la Imprenta Real, 1834 
B.X.; FOLL 254-1; Ant. sign. : 75-7; Foll 147-4; 
Foll 409-6; C-2-1º-33; 81 en azul; Rex: 50954; 
Pasta con ferros dourados 
 
Nº 1049 Cecile - lenegre - 2 tomos 
Le négre comme il y a peu de blancs/ par 
l´auteur de Cécile, fille d´Achmet 
A Paris: chez Bossange, Masson et 
Besson; 1795? 
B.X.; D 643; T.II; Ant sig.: 88 .7 en tinta; 67-8; 
D= 16001; C-I-2º; 56 en azul; Rustica 
B.X.; D 643; T.III; Ant sig.: D=16002; C-I-2º; 55 
en azul; Resto de tejuelo dourado en lombo; 
Non ten tapa 
 
Nº 1050 Gallardo - Diccionario crítico 
burlesco - 1 tomo 
Gallardo, Bartolomé José, 1776-1852 
Diccionario critico-burlesco del que se titula 
Diccionario razonado manual para 
inteligencia de ciertos escritores que por 
equivocación han nacido en España / por 
B.-J. Gallardo 
Madrid: Imprenta de Sancha, 1838 
B.X.; 4118; Ant. sign.: 16.6 en tinta; 3=3 en tinta; 
64-8; 73=3345; C-24-1-42; Holandesa 
 
 
Son de Osuna pero non os 
atopamos no  listado: 
 
Anselmo, Santo, Arcebispo de 
Canterbury 
Sancti Anselmi ex Beccensi Abbate 
Cantuarensis Archiepiscopi Opera: nec non 
Eadmeri monachi Cantuarensis Historia 
novorum, et alia opuscula ... 
Lutetiae Parisiorum: sumptibus Montalant, 
1721 
B.X.;  6753 ;  Ant. sign.: C.A. 43=1 .5=2 ; 4=629 
; C-1-6º-8 ; 21 en azul;  en Lomo S. Anselmi 
opera. Superlibris de  Osuna 
 
Ordenanzas para la Real Casa de 
Caridad de Toledo, aprobadas por su 
Magestad 
Madrid: Pedro Marín, 1775 
B.X.;  FOLL Carp 15-3; Ant. sign.: 89-7 en tinta; 
D=524; Foll 28-6; 28 en azul 
Este folleto creemos que pertence a Osuna pero 
non aparece no listado porque posiblemente 
houbo un erro por parte do copista: Copiou dúas 
veces a obra que aparece nos números,  969 e 
680 do listado, que ten signatura Foll Carp 15-2 
e non copiou esta que ten signatura correlativa. 
